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rudolf Staineris winamdebare wigni „akaSa-qronikidan“ 
1904 wels leqciebis saxiT ibeWdeboda Jurnal „Lucifer-
Gnosis“-Si, xolo calke wignad gamoica 1939 wels maria Sta-
ineris redaqciiT. „akaSa-qronikidan“ SemdgomSic araer-
Txel daibeWda. aucilebelia, yuradReba gamaxvildes erT 
garemoebaze. Jurnalis periodulobis gamo leqciebi qvey-
ndeboda drois didi intervalebiT da amitom xSirad xdeba 
sakiTxebis gameoreba.  
wignSi mkiTxveli Sexvdeba misTvis ucnob bevr axal cne-
basa da termins, romelic aRebulia sulismecnierebidan, 
kerZod, rogorc aRmosavluri, ise dasavluri ezoTeruli 
codnidan. am terminologiis zustad gansazRvrisTvis ru-
dolf Stainerma kolosaluri Sroma gaswia, raTa yovelive 
zedmiwevniT, maqsimalurad gasagebi gaexada. xolo sulieri 
samyaros ierarqiebis aRwerisas, cxadia, igi iyenebs qristia-
nul religiaSi miRebul terminologias. 
amasTan wignSi bevri ram aRwerilia mokled da lakonu-
rad, rac aRqmisas garkveul sirTules qmnis, magram am sa-
kiTxebs naTels hfens rudolf Staineris Sromebi: „sulis-
mcodneoba; zegrZnobadi samyaros Semecneba da adamianis 
daniSnuleba“ da „idumalTmetyvelebis narkvevi“, romlebic 
garkveulwilad „akaSa-qronikis“ gagrZelebas warmoadgenen. 
miuxedavad amisa, SesaZloa aq gadmocemuli bevrs fantasti-
kurad moeCvenos; amitom, roca ibadeba survili, safuZvlia-
nad gaerkvnen, Tu rogor SeiZleba „akaSa-qronikis“ kiTxva 
da masSi wvdoma, saWiroa, anTroposofiul sulismecniere-
baSi ufro metad CaRrmaveba. anTroposofiulma sulismecni-
erebam, rogorc Semecnebam, sxva msoflmxedvelobebs ramde-
nadme gauswro da Tu mas Sinaganad sworad ganvicdiT da 
Cvens samSvinvelSi gamovaRviZebT diad, yovlismomcvel az-
rebs, davinaxavT, rom es swavleba SeiZleba, sasicocxlod 
mniSvnelovani gaxdes. rudolf Staineris TqmiT: „sulis-
mecnieruli swavleba aris ideaTa jami, romelsac zegrZno-
badi samyaroebisken mivyavarT, amitom zena samyaroebs su-
lismecnieruli azrovnebiT unda mivaRwioT. amasTan, samya-
roSi WeSmariti, nayofieri adamianuri siyvaruli SesaZle-
belia mxolod Semecnebis, Tanac _ sulismecnieruli Semec-
nebis safuZvelze“. aRsaniSnavia, rom zogierTi sakiTxis na-
Telsayofad wigns darTuli aqvs rudolf Staineris weri-
li, romelic daibeWda imave JurnalSi da Seicavs mkiT-
xvelTa SekiTxvebze pasuxebs. 
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maria Staineris winasityvaoba  
pirveli wignis gamocemisTvis 1939 
 
uamravi adamianis Txovnis gaTvaliswinebiT 1904 wels 
rudolf Staineris mier pirvelad gamoqveynebuli sta-
tiebi ocdaTxuTmeti wlis mere wignad gamoicema. Tavi-
dan es statiebi iwereboda yovelTviuri, Semdgom ki 
ufro didi SualedebiT gamosuli JurnalisTvis `lu-
cifer-gnozisi~. amiT aixsneba xSiri gameorebebi ukve 
naTqvamis Sesabamisad, aseve miTiTebebi ukve naTqvamze. 
sulismecnierebis SeswavlisTvis gansakuTrebiT sasar-
gebloa gameorebebi. dRes zogierTisTvis SeiZleba da-
mabneveli iyos, rom dasavleTSi arsebuli terminolo-
giis gverdiT gamoyenebuli iqneba aRmosavluri ezoTe-
rikidan aRebulic. evropaSi is popularuli gaxda mec-
xramete saukunis bolos, Teosofiuri sazogadoebis 
mier gamocemuli literaturis meSveobiT. egzotikuri 
saxelebi mexsierebaSi myarad darCa; faqizi niuansebi, 
romelic aRmosavlurs ukavSirdeba, evropelebisTvis 
mainc daxuruli rCeboda. faqizi sulieri mcnebebis-
Tvis Cveni aRqmis organoebs morgebuli enis formire-
bisTvis da aseve zegrZnobadis konkretul suraTebad 
gadmosacemad rudolf Staineri mudmivad muSaobda. ie-
rarqiebis moqmedebis aRwerisas is iyenebda amisTvis 
Cveul qristianul terminologias. 
imis gagrZeleba, rac aq `akaSa-qronikaSi~ mokled 
da TvalsaCinod iyo naCvenebi, warmodgenilia wigneb-
Si `sulismcodneoba~ (igive `Teosofia~) da `idumal-
Tmetyvelebis narkvevi~. 
leqciebiTa da sxva aqtivobebiT gadatvirTvis gamo 
Jurnal `lucifer-gnozisis~ gamocema SeuZlebeli aR-
moCnda. idumal kvlevebTan erTad is Seicavs bevr 
statias, romlebSic rudolf Staineri awmyos sabune-
bismetyvelo azrovnebiT xsnis. ar unda gamogvrCes, 
rom iseTi xelnawerebi, rogoricaa `akaSa-qronika~, 
moumzadebel mkiTxvelTa umravlesobisTvis dRes 
aRiqmeba, rogorc veluri fantastika, amitom statiebi 
am Jurnalidan Tanamedrove Semecnebis or problemas 
unda Sexeboda. maT TavianTi martivi logikiT unda 
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daemtkicebinaT, rom zegrZnobadi samyaros mkvlevars 
aseve SeuZlia Tanamedroveobis problemebis mSvidad 
da saqmianad ganxilva.  
Jurnali aseve eZRvneboda pasuxebs mkiTxvelTa mier 
dasmul kiTxvebze. swored iqidan viRebT Cven zogierT 
nawils, romelic atlantidis periodis kacobriobas 
da idumalTmetyvelebas exeba. visac unda miagnos stils, 
Tu rogor unda waikiTxos `akaSa-qronika~, saWiroa 
Tavi anTroposofiis Seswavlas miuZRvnas. 
zemoaRniSnul wignebTan erTad sulismecnierebis 
SeswavlaSi winwasulebisTvis rudolf Staineri miuTi-
Tebs aseve wignze: `okulturi kiTxva da okulturi mos-
mena~ da xelnawerebis saxiT axlaxan gamoqveynebul me-
same wignze: sulieri arsebebisa da maTi moqmedebebis 
Sesaxeb, romlebic dRes gansakuTrebiT unda gaintere-
sebdeT: `sulieri aucilebloba da Tavisufleba. bedis-
weris zemoqmedeba gardacvlilebis samyarodan~.  
 
Tanamedroveobis kultura sulismecnierebis 
WrilSi  
maT, vinc bolo aTwleulebia Tvals adevnebs mecnie-
rebis ganviTarebas, SeuZlebelia eWvi Seitanon am peri-
odSi momzadebul did SemotrialebaSi. dRes es sul 
sxvanairad JRers, vidre cota xnis win, rodesac bune-
bismetyveli saubrobda arsebobis e. w. gamocanaze. mec-
xramete saukunis SuaSi iyvnen erTeuli mamaci sulebi, 
romlebic mecnierul materializmSi xedavdnen erTa-
derT sarwmunoebas, rac SeiZleba hqondes vinmes, vinc 
gacnobilia uaxlesi kvlevebis Sedegebs. cnobilia im-
droindeli gamoTqma, rom `azrebi daaxloebiT iseTive 
mimarTebaSia tvinTan, rogorc naRvlis buSti RviZ-
lTan~. es Tqva karl fogTma*, romelic Tavis naSromSi 
`brma rwmena da mecniereba~ da sxva nawerebSi yvela-
fers, rac ar iyo tvinis meqanizmebidan gamomdinare su-
lieri moqmedeba da nervuli sistemis mSvinvieri cxov-
reba, ise gasaocrad xsnida, rogorc fizika xsnis saa-
Tis meqanizms, romelic saSualebas aZlevs isars, win 
wavides. es iyo dro, rodesac ludvig buxneris* `Zala 
da materia~ ganaTlebul sazogadoebaSi erTgvar bibli-
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ad iqca. SeiZleba iTqvas, rom gansxvavebuli, damouki-
deblad moazrovne adamianebi Zlieri zegavlenis gamo 
mividnen mtkicebulebebamde, romlebic bolo periodSi 
sabunebismetyvelo mecnierebebSi didi warmatebiT ga-
keTda. mikroskopis saSualebiT SesaZlebeli gaxda 
cocxali arsebebis Semadgenlobis, misi yvelaze patara 
nawilebis, ujredebis Seswavla. geologia _ mecniereba 
miwaze codnis Sesaxeb, iqamde mivida, rom Cveni plane-
tis warmoqmna SesaZlebelia, aixsnas imave kanonebiT, 
romlebic dRes kidev moqmedebs. darvinizmi pirobas iZ-
leva, adamianis warmoSoba axsnas Zalian bunebrivi 
gziT da is warmatebiT Semovida ganaTlebul samyaroSi 
imiT, rom misi meSveobiT Zalian bevrisTvis mTeli `Zve-
li rwmena~ dasrulebuli Canda. arc ise didi xnis win 
es yvelaferi radikalurad Seicvala. jer kidev arse-
boben am xedvis mimdevrebi, romlebic fiqroben laden-
burgiviT*, romelmac 1903 w. sabunebismetyvelo mkvlev-
rebis Sexvedraze waradgina materialisturi saxareba; 
magram aseTebs upirispirdebian sxvebi, romlebic mecni-
erul SekiTxvebze ufro momwifebuli msjelobiT, sru-
liad sxva mosazrebamde mividnen. gamoqveynda xelnawe-
ri, romlis saTauria `sabunebismetyvelo mecniereba da 
msoflmxedveloba~. igi dawera hekelsis skolidan gamo-
sulma fiziologma maqs fervornma* (Verworn). am naS-
romSi weria: `sinamdvileSi, maSinac Tu Cven sruli 
codna gveqneba didi tvinis qerqis ujredebsa da boWko-
ebSi fiziologiuri moqmedebebis Sesaxeb, romelSic ga-
erTianebulia fizikuri moqmedebebi, aseve SesaZlebeli 
rom iyos tvinis moqmedebebSi Caxedva, rogorc saaTis 
WanWikebis meqanizmSi, mainc ver vipovidiT sxvas vera-
fers, garda moZravi atomebisa. verc erTi adamiani ver 
SeZlebs, dainaxos an raime sxva gziT aRiqvas, rogor 
warmoiSoba am dros aRqmebi da warmodgenebi. Sedegebi, 
romliTac materialisturi ganmarteba cdilobs sulie-
ri procesebis dakavSirebas atomebis moZraobasTan, Za-
lian TvalsaCinod axdens muSaobis unaris ilustrire-
bas: materialisturi xedvis arsebobis ganmavlobaSi, 
umartivesi grZnobebic ar aris axsnili atomuri moZra-
obebiT. ase iyo da ase iqneba momavalSic. rogor SeiZ-
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leba ifiqro, rom odesme sagnebi, romlebic, rogorc 
fsiqikuri procesebi, aRqmiTi organoebiT ar aRiqmeba, 
axsnan imiT, rom ubralod didi sxeuli daiSalos yve-
laze patara nawilebad! atomi xom yovelTvis mainc sxe-
ulad rCeba da atomebis moZraoba verasdros SeZlebs 
im napralis Sevsebas, romelic arsebobs sxeulebriv 
samyarosa da fsiqikas Soris. materialisturi ganmarte-
ba, ramdenadac nayofieri iyo, rogorc bunebismetyvele-
bis samuSao hipoTeza, am gagebiT aseve ueWvelad nayo-
fieri iqneba momavalSic, – me mivuTiTeb mxolod 
struqturuli qimiis warmatebebze, - aseve gamousadega-
ria is msoflmxedvelobisTvis, rogorc bazisi. aq is 
warmoCndeba, rogorc Zalian viwro. filosofiurma ma-
terializmma Tavisi istoriuli roli ukve iTamaSa. sa-
bunebismetyvelo msoflmxedvelobis es mcdeloba yo-
velTvis warumatebelia~. ase saubrobs Tavis naSromSi 
meoce saukunis dasawyisSi erTi bunebismetyveli mkvle-
vari xedvaze, romelic mecxramete saukunis SuaSi, ro-
gorc axali, gamocxadda mecnierebis winsvlis meSveo-
biT miRebul saxarebad. 
gansakuTrebiT mecxramete saukunis ormocdaaTiani, 
samociani da samocdaaTiani wlebi iyo is periodi, ro-
melsac SeiZleba materializmis piki vuwodoT. WeSmari-
tad STambeWdav gavlenas axdenda maSin sulieri da 
mSvinvieri gamovlinebebis axsna wminda meqanikuri 
procesebiT. maSin materialistebs ufleba hqondaT, eT-
qvaT, rom maT sulieri msoflmxedvelobis mimdevrebTan 
gamarjvebas miaRwies. maT SeuerTdnen aseve isinic, rom-
lebic bunebismetyvelebidan ar modiodnen. Tu buxnerma, 
fogTma, moleSotma* da sxvebma TavianTi Sexedulebebi -
bunebismetyvelebis winapirobebze aages, david fridrix 
Stausi 1872 wels Tavis wignSi `Zveli da axali rwmene-
bi~ cdilobda, axali sarwmunoebisTvis sayrdeni werti-
lebi sakuTari Teologiuri da filosofiuri codni-
dan mieRo. jer kidec aTwleulebis win is sulier 
cxovrebaSi Caeria Tavisi naSromiT `iesos cxovreba~. 
ise Canda, TiTqos is icnobda Tavisi drois mTel Teo-
logiur da filosofiur Sexedulebebs. is Tamamad am-
bobda, rom materialisturi gagebiT msoflios Seqmnis 
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arsebulma axsnam, adamianebis CaTvliT, bazisi unda Seq-
mnas axali saxarebisTvis, arsebobis axali moraluri 
gagebisa da geStaltisTvis. kacobriobis warmoSoba 
wminda cxoveluri winaprebisgan Canda, rogorc axali 
dogma da yvelanairi CaRrmaveba im ideaSi, rom Cvens wi-
naprebs sulier-mSvinvieris warmomavloba aqvT, sabune-
bismetyvelo filosofosebis TvalSi miiCneoda, ro-
gorc CamorCenili crurwmena kacobriobis bavSvobis 
asakidan, amitomac ar undodaT amiT dakavebuliyvnen. 
kulturis istorikosebs udidesi daxmareba gauwies 
maT, vinc uaxles sabunebismetyvelo mecnierebas qmnida. 
Catarda kvlevebi veluri tomebis manerebsa da xedveb-
ze. primitiuli kulturebis narCenebs, romlebsac miwi-
dan amoTxri, rogorc preistoriuli cxovelebis Zvle-
bsa da gadagvarebuli mcenareuli samyaros nakvalevs, 
unda moecaT mtkicebulebebi faqtebisTvis, rom adami-
ani dedamiwaze Tavisi pirveli gamoCenis dros mxo-
lod misi aRmarTulobiT gansxvavdeboda sxva maRal-
ganviTarebuli cxovelebisgan, amave dros is Tavisi 
sulier-mSvinvieris ganviTarebamde Cveulebrivi cxove-
luri samyarodan dRevandel simaRlemde nel-nela unda 
misuliyo. es mivida im momentamde, roca yvelaferi ma-
terialistur WrilSi ganixileboda. raRac sindisis 
iZulebiT, romliTac drois warmodgena masze aisaxebo-
da, adamianebi fiqrobdnen ise, rogorc morwmune mate-
rialisti wers: `mecnierebis bejiTma kvlevebma mimiyva-
nes iqamde, rom yvelaferi miviRo mSvidad, rom SesaZle-
belia moTminebiT ataro da izruno imaze, daexmaro ka-
cobriobas, raTa misi tragedia nel-nela Semcirdes. 
fantastikur nugeSze, romelsac morwmune suli saswau-
lebriv winaswargansazRvrulobaSi eZebs, SemiZlia uf-
ro advilad vTqva uari, vidre Cems fantaziaze, rome-
lic literaturasa da xelovnebaSi mSvenier impulsebs 
poulobs. Tu Tvals vadevneb didi dramis mimdinareo-
bas, an swavlulis miTiTebiT vmogzaurob sxva var-
skvlavebze, vmogzaurob preistoriul landSaftebSi, 
sadac mwvervalidan aRfrTovanebiT vumzer bunebis di-
debulebas anda Tayvans vcem adamianis ostatobas to-
nebsa Tu ferebSi, nuTu me ar var sakmaod amaRlebuli? 
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mWirdeba ki me kidev raime, rac Cems gonebas ewinaaRmde-
geba? – CemTvis sruliad ucxoa sikvdilis SiSi, rome-
lic amden keTilSobil adamians tanjavs. me vici, rom 
Cemi sxeulis daSlisas iseve mSvidad gavagrZeleb 
cxovrebas, rogorc vcxovrobdi dabadebamde. gansawmen-
delis tanjva da jojoxeTi CemTvis ar arsebobs. me 
davubrundebi usazRvro bunebas, romelic yvela bavSvs 
siyvaruliT moicavs. Cemi cxovreba ar iyo uazro. me 
maqvs unari imisa, rom Zala, romelsac vflobdi, amas 
kargad mivusadago. me davSordebi dedamiwas im Zlieri 
rwmeniT, rom yvelaferi ufro kargad da lamazad iqne-
ba mowyobili!~. (rwmenidan codnamde. codniT savse gan-
viTarebis gza, zustad aRwerili kuno fraidankis cxo-
vrebis mixedviT.) ase fiqrobs dRes uamravi adamiani, 
romlebsac aqvT akviatebuli ideebis gavlena, romelic 
zemoaRniSnul droSi materialisturi msoflmxedve-
lobis warmomadgenlebze moqmedebda. 
sruliad sxva warmodgenebamde mividnen isini, vinc 
cdilobda mecnieruli azrovnebis simaRleze dgomas. 
cnobili gaxda pirveli sapirispiro mosazreba, rome-
lic gaaJRera SesaniSnavma naturalistma laipcigSi 
1876 wels naturalistebis Sekrebaze da es mosazreba 
efuZneboda materialistur bunebismetyvelebas. du bo-
is-reimondma* iq waikiTxa Tavisi `Ignorabimus-Rede~. man 
scada, eCvenebina, rom materialisturi bunebismetyve-
leba sinamdvileSi sxva arafers cdilobs, Tu ara, da-
adginos yvelaze patara materiebis moZraoba da is iT-
xovda, rom amiT dakmayofilebuliyvnen. magram iqve aR-
niSnavda, rom mciredic ar iyo gakeTebuli sulisa da 
samSvinvelis warmoSobis axsnisTvis. du bois-reimon-
dis naTqvamis gageba SeiZleba sxvadasxvagvarad: is 
cxadia, gulisxmobda materialisturi samyaros axsnis 
uaryofas. is aCvenebda, rogor SeiZleba naturalisti 
am SemTxvevaSi Secdes. 
amiT samyaros materialisturi axsna Sevida im faza-
Si, rodesac is mokrZalebiT exeboda samSvinvelis 
cxovrebas. man gamoamJRavna Tavisi `arcodna~ (agnosti-
cizmi). is xsnida, rom isini `mecnierulebi~ rCebian da 
rom ar undoda codnis wyaroebSi sxva TavSesafari epo-
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va; magram mas aseve ar undoda Tavisi gzebiT asuliyo 
ufro maRali msoflmxedvelobisken. (naturalistma ra-
ul fransma* yovlismomcveli formiT aCvena axal dro-
Si sabunebismetyvelo mecnierebebis miRwevebis arasakma-
risoba maRal msoflmxedvelobaSi. es aris mcdeloba, 
romelsac sxva dros mivubrundebiT). 
ai, ase mravldeboda mudmivad faqtebi, romelic aCve-
nebda am mcdelobis SeuZleblobas, samSvinvelis uwye-
bebi aegoT materiis gamovlinebebis kvlevaze. mecniere-
ba iZulebuli gaxda, Seeswavla garkveuli `paTologiu-
ri~ gamovlinebebi: samSvinvelis cxovreba, hipnotizmi, 
STagoneba da somnambulizmi. aman aCvena, rom es gamov-
linebebi, namdvilad moazrovneebis sawinaaRmdegod, ma-
terialisturi TvalsazrisiT sruliad arasakmarisi 
iyo. ar iyo aranairi axali faqtebi, romlebic SeiZle-
boda SeeswavlaT. iyo ufro meti gamovlineba, romle-
bic Zvel droSi da mecxramete saukunis dasawyisamdec -
iswavleboda da materialisturi didi nakadis dros 
gverdze gadades, rogorc mouxerxebeli. 
amasTan erTad kidev sxva ramec moxda. ufro metad 
gamoCnda, ramdenad sust bazisze aages naturalistebma 
cxoveluri formis da Semdgom aseve adamianis warmoSo-
bis Sesaxeb TavianTi axsna. mizidulobis romeli Zala 
swavlobda warmodgenebs `Seguebasa~ da `gadarCenisTvis 
brZolaze~ saxeobebis Seqmnis axsnisas. unda eRiarebi-
naT, rom maT iluzorulad miudgnen. Camoyalibda sko-
la, – vaismanis xelmZRvanelobiT*, _ romelsac arafris 
codna ar undoda imaze, rom Tvisebebi, romlebic erT 
cocxal arsebas gare samyaroze SeguebiT uviTardeba, 
genetikurad SeiZleba rgebodaT, da, rom am gziT Tavs 
iCenda cocxali arsebis gardaqmna. amitom yvelafers 
miawerdnen `gadarCenisTvis brZolas~, saubrobdnen `bu-
nebrivi gadarCevis yovlisSemZleobaze~. amis mkveTr mo-
winaaRmdegeebad gamodiodnen, udavo faqtze dayrdno-
biT, isini, romlebic saerTod ar arsebuls xsnidnen im 
SemTxvevebze saubrisas, rogoricaa `brZola arsebobis-
Tvis~. maT undodaT eCvenebinaT, rom amiT arafris axsna 
ar SeiZleboda. isini saubrobdnen `bunebrivi gadarCevis 
uZlurebaze~. Semdgom, momdevno wlebSi de vrisma* SeZ-
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lo cdebiT eCvenebina, rom erTi cocxali formis 
cvlilebebi naxtomiseburad vlindeboda (mutacia) meo-
reSi. aseve gaocebuli iyo imiT, rac darvinistebis 
mxridan gamoiyureboda, rogorc myari sarwmuno sagani, 
rom cxoveluri da mcenareuli formebi nel-nela ic-
vleboda. amiT ufro metad ecleboda fexqveS miwa, ro-
melzec es aTwleulebis ganmavlobaSi iyo aSenebuli. 
manamde moazrovne mkvlevrebs amis gareSec ukve egonaT, 
rom es miwa unda daetovebinaT, rogorc xsnida ukve 
1884 wels axalgazrda aw gardacvlili v. h. rolfi*, 
romelic Tavis wignSi: `biologiuri problemebi, amave 
dros mcdeloba racionaluri eTikis ganviTarebisa~ 
werda: `mxolod gaumaZRrobis SemotaniT SeiZleba mii-
Ro darvinistuli principi _ arsebobisTvis brZola. 
radgan mxolod am SemTxvevaSi gvaqvs im faqtis axsna, 
rom arseba, sadac ki mas SeuZlia, iRebs mets, vidre es 
`status kvos~ SesanarCuneblad aris saWiro, rom misi 
moTxovnileba aseve gadaWarbebulad izrdeba, sadac ki 
amis SesaZlebloba eZleva . . ., maSin, roca darviniste-
bisTvis ar arsebobs aranairi brZola arsebobisTvis iq, 
sadac arsebis egzistencialobas araferi emuqreba, Cem-
Tvis ki brZola aris mudmivad aqtiuri. es aris sico-
cxlisTvis, sicocxlis gamravlebisTvis brZolis maga-
liTi, magram aranairi brZola arsebobisTvis~.  
bunebrivia, rom saqmis aseTi viTarebis dros goni-
eri adamianebi aRiarebdnen: materialisturi azrovnebis 
samyaro ar varga msoflmxedvelobis Sesaqmnelad. aqe-
dan gamomdinare, ar gvaqvs ufleba, raime vTqvaT mSvin-
vierisa da sulieris gamovlinebebze. da dRes arian na-
turalistebi, romlebic samyaros Seqmnis axsnas sruli-
ad sxva warmodgenebiT cdiloben. sakmarisia gavixsenoT 
botanikos reinkes* naSromi _ `samyaro, rogorc faqti~. 
sxvaTaSoris masSi naCvenebia, rom msgavsi naturaliste-
bi uproblemod ar gazrdilan wminda materialistur 
warmodgenebze. sacodaobaa, rasac isini amtkiceben Tavi-
anTi axali idealisturi poziciidan, rasac SeuZlia 
raRac donemde dakmayofileba, magram ara imaTi, romle-
bic samyaros gamocanebSi Rrmad ixedebian. aseT natura-
listebs ar SeuZliaT miiRon gadawyvetileba, mimarTon 
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im meTodebs, romlebic sulisa da samSvinvelis namdvi-
li dakvirvebidan momdinareobs. maT aqvT udidesi SiSi 
`mistikis~, `gnozisis~, aseve `Teosofiis~ mimarT. es aS-
karaa, mag., vervornsis naweridan, sadac is ambobs: `ra-
Rac SeiWra bunebismetyvelebaSi. sagnebi, romlebic yve-
lasTvis cxadi da TvalsaCino iyo, dRes daibinda. didi 
xnis gamocdili simboloebi da warmodgenebi, romle-
bsac jer kidev cota xnis win zedmeti fiqris gareSe 
yvela nabijze mimarTavdnen da romlebzec muSaobdnen, 
Seirya da mas undoblobiT uyureben. bazisuri cnebebi, 
rogoricaa materia, SemaZrwuneblad vlindeba da umya-
resi miwa naturalistebis fexqveS ryevas iwyebs. ueWve-
lad arsebobs garkveuli problemebi, romlebzec aqam-
de bunebismetyvelebis yvela mcdeloba, yvela Zalisxme-
va daingra. uimedoba aseTi SemecnebiT urigdeba misti-
kas siRaribeSi, rac aqamde bolo TavSesafari iyo, sa-
dac nawamebi goneba sxva gzas veRar xedavda. is gasxi-
vosnebuli eZebda axal simboloebs da cdilobda axa-
li bazisis Seqmnas, romelzec Semdgom SeeZlo aSeneba~. 
TvalsaCinoa, rom bunebismkvlevar moazrovnes dRes Ta-
visi warmodgenebis Cvevebis gamo ar SeuZlia `mistikis~ 
qveS sxva ram igulisxmos, Tu ara qaosi, gonis bundova-
neba. sainteresoa, samSvinvelis cxovrebis romel war-
modgenebamde midis aseTi moazrovne! xsenebuli naSro-
mis bolos vkiTxulobT: `preistoriulma adamianma gana-
viTara idea sikvdilis dros sxeulisa da samSvinvelis 
gancalkevebaze. samSvinveli gancalkevdeba sxeulisagan 
da agrZelebs damoukidebel arsebobas. is ver poulobs 
simSvides da kvlav modis, rogorc suli, Tu is sepulkrale 
ceremoniiT ar ganidevneba. SiSi da crurwmena adamia-
nebs afrTxobda. am xedvis narCenebma dRevandel drom-
de moaRwia. dResac Zalian gavrcelebulia sikvdilis 
SiSi, rac niSnavs SiSs imis mimarT, rac mere mova. – da 
ramdenad sxva saxes miiRebs es yvelaferi fsiqomoniz-
mis poziciidan! SesaZlebelia mxolod individis fsiqi-
kuri gamocdilebebis arseboba, Tu arsebobs garkveuli 
kanonzomieri kavSirebi; rogorc ki es kavSirebi aRar 
myardeba, isinic aRar arsebobs, rogorc es mudmivad 
xdeba dRis ganmavlobaSi. sikvdilisas sxeulebrivis 
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cvlilebebiT es kavSirebi sruliad wydeba. individis 
gancdebisa da warmodgenebis, azrebisa da grZnobebis 
ase arseboba SeuZlebelia. individualuri samSvinveli 
mkvdaria. miuxedavad amisa gancdebi, azrebi da grZnobe-
bi ganagrZoben cxovrebas. isini cxovroben wasuli in-
dividis iqiT sxva individebSi, yvelgan, sadac arsebobs 
msgavsi pirobebis erToblioba. isini mravldebian indi-
vididan individamde, generaciidan generaciamde, eridan 
eramde. isini moqmedeben da iqsovebian samSvinvelis 
usasrulo saqsov dazgaze. isini muSaoben adamianuri 
sulis istoriaze. – ase vcxovrobT Cven yvelani sikvdi-
lis Semdeg, rogorc nawilebi didi, erTmaneTTan dakav-
Sirebuli jaWvisa sulier ganviTarebaSi~. magram gana 
es aris raime sxva, Tu ara wylis talRis Semdgomi 
cxovreba sxvebSi, romlebic man amoswia maRla maSin, 
rodesac TviTon gaqra? WeSmaritad agrZeleb ki cxov-
rebas, rodesac sicocxle mxolod Semdgom zemoqmede-
bebSi gamoixateba? am Semdgomi cxovrebis yvela gamov-
linebaSi xom ar igulisxmeba fizikuri bunebac? cxa-
dia, materialistur samyaroze xedvam TviTon unda mo-
amzados sakuTari safuZveli. axali ki aSenebisTvis 
jer mzad ar iyo. mxolod mistikis, Teosofiis, gnozi-
sis namdvili gageba miscems mas saSualebas, SesaZleb-
lad iqces. qimikosi osvaldi* wlebis win bunebismetyve-
lebis Sekrebaze liubekSi saubrobda `materializmis 
gadalaxvaze~ da amisTvis konkretuli mizniT daafuZna 
axali sabunebismetyvelo filosofiuri gazeTi. bune-
bismetyveleba momwifebulia, raTa ufro maRali msof-
lmxedvelobis nayofi miiRos. nebismieri winaaRmdegoba 
misTvis arasasurvelia; mas mouwevs msurveli adamianis 














Cveulebrivi istoriidan adamians SeuZlia Caswvdes 
kacobriobis mier gardasul epoqebSi gancdilis mxo-
lod umniSvnelo nawils. istoriuli wyaroebi na-
Tels hfens mxolod ramdenime aTaswleuls, xolo 
arqeologiidan, paleontologiidan da geologiidan 
miRebuli codna friad SezRudulia. am SezRudulo-
bas isic emateba, rom xSirad Zalze saeWvoa gareg-
nul mtkicebaTa is safuZvlebi, rasac es wyaroebi em-
yarebian. sakmarisia gavixsenoT, Tu rogor icvlebo-
da Sexedulebebi, Cvengan arcTu Zalze daSorebul 
ama Tu im movlenasa Tu xalxze, roca raime axal is-
toriul wyaros aRmoaCendnen. SeadareT erTmaneTs 
sxvadsxva istorikosis mier aRwerili erTi da igive 
movlena da iolad darwmundebiT, Tu raoden aramya-
ria es safuZvlebi. yovelive, rac garegnul grZnobad 
samyaros ekuTvnis, dros eqvemdebareba; xelo droTa 
ganmavlobaSi warmoqmnils isev dro angrevs. gareg-
nuli istoria Semofarglulia mxolod im sazRvre-
biT, rac droSia Semonaxuli. garegnul mtkicebebze 
dayrdnobiT dabejiTebiT veravin ityvis, rom Semona-
xuli amave dros yvelaze arsebiTicaa; magram yove-
lives, rac droSia warmoqmnili, dasabami maradiso-
baSia, maradiuli ki grZnobadi aRqmisTvis miuwvdome-
lia. amasTan, adamians gza xsnili aqvs aRqmisken. mas 
ZaluZs sakuTar TavSi mTvlemare ZalTa imgvarad 
ganviTareba, rom maradiulis Semecneba SeZlos. wig-
nSi „rogor miiRweva zena samyaroTa Semecneba“, (ru-
dolf Staineris aRniSnuli wigni pirvelad gamoica 
1909w. GA 10. mTarg. SeniSvna) mocemulia aseTi ganviTa-
rebisTvis saWiro miTiTebebi. agreTve naCvenebia, rom 
droTa ganmavlobaSi sakuTari SemecnebiTi unaris 
garkveul simaRlemde ganviTarebiT adamians ZaluZs, 
warmavali sagnebisa Tu movlenebis maradiul pir-
velwyaroebs Caswvdes. rodesac adamiani amgvarad ga-
niviTarebs sakuTar SemecnebiT unars, warsulis Se-
mecnebisas mxolod garegnuli mtkicebebiT aRar Se-
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moifargleba. maSin igi dainaxavs movlenaTa im mxa-
res, romelic miuwvdomelia grZnobadi aRqmisTvis da 
romelsac masSi dro ver angrevs. warmavali istori-
idan adamiani waruvalSi aRwevs. Tumca es istoria 
dawerilia Cveulebrivisgan sruliad gansxvavebuli 
damwerlobiT. TeosofiaSi mas „akaSa-qronikas“ uwo-
deben. Cvens enaze SesaZlebelia masze mxolod Zalze 
mkrTali warmodgena SeviqmnaT; radganac Cveni ena 
gankuTvnilia grZnobadi samyarosTvis da rasac igi 
aRniSnavs, maSinve am samyaros xasiaTs iRebs. amitom, 
araxeldasxmulze, romelic sakuTari gamocdilebiT 
jer ver darwmunebula gansakuTrebuli sulieri sam-
yaros arsebobaSi, advili SesaZlebelia „akaSa-qroni-
kam“ fantastikis (Tu ufro uaresis ara) STabeWdile-
ba moaxdinos. xolo, vinc sulier samyaroSi aRqmis 
unari gamoimuSava, masSi mimdinare movlenebs maTs 
maradiul aspeqtSi Seimecnebs. isini mis winaSe war-
moCndeba ara istoriis mkvdar mtkicebebad, aramed 
rogorc sicocxliT aRvsili. garkveuli Tvalsazri-
siT, mis Tvalwin gadaTamaSdeba adre momxdari mov-
lenebi. amgvari cocxali damwerlobis wamkiTxvel 
xeldasxmulT SeuZliaT garegnul istoriaSi aRbeW-
dilze gacilebiT Soreul warsulSic Caixedon; 
uSualo sulieri aRqmis safuZvelze maT SeuZliaT 
agreTve aRweron movlenebi, romlebzec garegnuli 
istoria gvauwyebs _ amasTan, gacilebiT meti sizus-
tiT, vidre am ukanasknels ZaluZs. SesaZlo Secdo-
misgan Tavis dazRvevis mizniT aucileblad unda 
aRiniSnos, rom arc sulieri Wvretaa yovelTvis 
uSecdomo, isic SeiZleba Secdes, _ arasworad, mru-
ded da damaxinjebulad dainaxos. am sferoSi arc 
erTi adamiani (raoden maRalganviTarebulic unda 
iyos) araa dazRveuli Secdomis daSvebisagan. amitom 
ar unda gagvikvirdes, Tu aseTi sulieri wyaroebidan 
miRebuli cnobebi yovelTvis zustad ar emTxveva er-
TmaneTs. amasTan, aq dakvirvebaTa saimedooba gacile-
biT maRalia, vidre garegnul grZnobad samyaroSi da 
sxvadasxva xeldasxmulis cnobebi istoriul da is-
toriamdel epoqebze arsebiTad yovelTvis daemTxveva 
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erTmaneTs. marTlac, am epoqebze codna yvela ezoTe-
rul skolaSi arsebobs da aTaswleulebis ganmavlo-
baSi maT Soris iseTi Tanxmoba sufevs, rogoric Se-
uZlebelia arsebobdes TviT erTi epoqis istorikos-
Ta Sorisac. xeldasxmulebi ki arsebiTad yvelgan da 
yovelTvis erTsa da imave aRweras iZlevian. 
am winaswari SeniSvnebis Semdeg Cven SegviZlia Se-
vudgeT „akaSa-qronikidan“ zogierTi Tavis aRweras. 
igi daiwyeba im periodis movlenaTa gadmocemiT, ro-
desac evropasa da amerikas Soris jer kidev e.w. at-
lantidis materiki gawoliliyo. dedamiwis zedapiris 
es nawili odesRac xmeleTs warmoadgenda. dRes igi 
qmnis Cveni atlantis okeanis fskers. jer kidev pla-
toni yveba am qveynis ukanasknel narCenebze*, kunZul 
poseidoniaze, romelic evropisa da afrikis dasavle-
TiT mdebareobs. is, rom atlantis okeanis fskeri 
odesRac materiki iyo, rom igi daaxloebiT milioni 
wlis ganmavlobaSi kulturis (marTalia, Cveni kul-
turisgan sruliad gansxvavebuli) arenas warmoadgen-
da _ yovelive amaze, iseve, rogorc qristes Sobamde 
aTi aTasi wlis win am qveynis ukanaskneli narCenebis 
daRupvaze, SeiZleba wavikiTxoT skot eliotis wig-
nSi „atlantida okulturi wyaroebis mixedviT“. Sem-
dgomSi am uZveles kulturaze mogawodebT cnobebs, 
romlebic eliotis wignSi aRwerils Seavsebs. maSin, 
roca mis wignSi ZiriTadad aRwerilia am kulturis 
garegnuli mxare da Cvens atlantidel winaparTa 
epoqis garegnuli movlenebi, qvemoT aRvniSnavT maTi 
mSvinvieri Tvisebebis zogierT aspeqtsa da im pirobe-
bis Sinagan bunebas, romelSic isini cxovrobdnen. am-
denad, mkiTxvelma azrobrivad unda gadainacvlos 
epoqaSi, romelic Cvensas 10 000 wliT CamorCeba da 
mravali aTaswleulis ganmavlobaSi grZeldeboda. 
rasac qvemoT aRvwerT, xdeboda ara marto im mate-
rikze, romelic amJamad atlantis okeanis wyliTaa 
dafaruli, aramed axlandeli aziis, afrikis, evropi-
sa da amerikis mimdebare teritoriebzec. SemdgomSi 
am qveynebSi yovelive im winare kulturidan ganvi-
Tarda. me valdebuli var, jerjerobiT ar gavamJRav-
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no is wyaroebi, saidanac es cnobebi movipove. vinc 
raime icis am wyaroebze, mixvdeba, Tu ratomaa es au-
cilebeli; magram SesaZloa ganviTardes iseTi mov-
lenebi, romlebic male amaze saubris nebas dagvrTa-
ven. Tu ra doziT SeiZleba TandaTanobiT gveuwyos 
anTroposofiuli mimdinareobis wiaRSi dafaruli 
codna, mTlianad damokidebulia Tanamedroveebis an-
TroposofiasTan mimarTebaze. axla ki am SeniSvnebs 
mosdevs im pirveli fragmentis aRwera, romlis aq 


































Cveni atlantideli winaprebi 
 
Cveni atlantideli winaprebi ufro metad gansxvav-
debodnen Tanamedrove adamianebisgan, vidre sakuTari 
SemecnebiT mxolod grZnobadi samyaroTi Semofar-
glulma SeiZleba warmoidginos. es gansxvaveba ara 
marto garegnul ier-saxes, aramed sulier unarebsac 
exeba. maTi Semecnebebi da teqnikuri SesaZleblobebi, 
mTlianad maTi kultura ar hgavda imas, rasac Cvens 
droSi SeiZleba davakvirdeT. Tu mivubrundebiT at-
lantidis kacobriobis pirvel periodebs, Cvengan ab-
soluturad gansxvavebul sulier unarebs aRmovaCenT. 
logikuri gansja da gamoTvla-gaangariSeba, romleb-
sac emyareba yovelive, rasac amJamad vqmniT, pirvel 
atlantidelebSi saerTod ar arsebobda. samagierod 
isini Zalze ganviTarebul mexsierebas flobdnen. es 
maTTvis damaxasiaTebel gansakuTrebul sulier ni-
Sans warmoadgenda. magaliTad, isini ar iTvlidnen, 
rogorc Cven, roca viTvisebT gansazRvrul kanonebs, 
romlebsac Semdeg viyenebT. atlantidis epoqis pirve-
li periodisTvis gamravlebis tabula raRac sruli-
ad ucnobs warmoadgenda. sakuTari gonebiT aravin iT-
visebda, rom samjer oTxi Tormetia. xolo is garemo-
eba, rom saWiroebis SemTxvevaSi atlantidels SeeZlo 
Tavi gaerTmia amgvari gamoTvlisTvis, aixsneba imiT, 
rom am dros igi ixsenebda aseTive an msgavs SemTxve-
vas; mas axsendeboda, Tu ra xdeboda amgvar situacia-
Si adre. aucileblad unda gvaxsovdes, rom yovel-
Tvis, roca romelime arsebaSi axali unari viTardeba, 
Zveli Zalasa da simZafres nel-nela kargavs. atlan-
tidelTan SedarebiT Tanamedrove adamians is upira-
tesoba gaaCnia, rom flobs logikuri gansjisa da 
warmosaxvis unars. samagierod, misi mexsiereba Camor-
Ca. amJamad adamianebi cnebebiT azrovneben, atlantide-
li ki suraT-xatebiT azrovnebda. rodesac atlanti-
delis samSvinvelSi raime suraT-xati warmoiqmneboda, 
igi adre Tavis mierve gancdil msgavs xat-saxeebs ix-
senebda; sakuTar msjelobaSic amiTve xelmZRvanelob-
da. amitom swavlebac (gviandel periodTan SedarebiT) 
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sruliad gansxvavebuli iyo. atlantideli ar iswra-
foda bavSvis raime wesebiT aRWurvisTvis, an gansja-
Si gavarjiSebisken. bavSvs mkafio suraT-xatebiT ise 
acnobdnen cxovrebas, rom SemdegSi, roca mas ama Tu 
im situaciaSi unda emoqmeda, ukve SeeZlo mogonebaTa 
didi maragiT esargebla. rodesac bavSvi mowifulo-
bis asakSi Seabijebda, SeeZlo raime qmedebis ganxor-
cielebamde gaexsenebina, rom swavlebis wlebSi ra-
Rac msgavsi ukve gaacnes; xolo situaciaSi ukeT er-
kveoda, Tu axali SemTxveva ukve nanaxs hgavda. sru-
liad gansxvavebul situaciaSi atlantideli iZule-
buli iyo, alalbedze emoqmeda, maSin, roca Tanamed-
rove adamiani am TvalsazrisiT gacilebiT ukeTes 
mdgomareobaSia, _ igi aRWurvilia wesebiT, romlebic 
advilad SeuZlia gamoiyenos iseT situaciebSic, ro-
goric adre ar hqonia. aRzrdis amgvari sistema mTel 
cxovrebas erTgvarovnebis daRs asvamda. sakmaod di-
di xnis ganmavlobaSi yvelaferi aseTive erTgvarova-
ni TanmimdevrobiT xorcieldeboda. marTebuli mexsi-
ereba iseTs arafers dauSvebda, rac Cveni dRevande-
li cxovrebis tempebs Tundac odnav mainc daemsgav-
seboda. atlantidelebi akeTebdnen mxolod imas, rac 
adre ukve „nanaxi“ hqondaT. isini arafers igonebdnen, 
mxolod ixsenebdnen. avtoritetad iTvleboda ara is, 
vinc bevri iswavla, aramed, vinc meti ganicada da 
amitomac SeeZlo bevri xsomeboda. atlantidis epoqa-
Si SeuZlebeli iyo, raime mniSvnelovani sakiTxis ga-
dawyveta miendoT adamianisTvis, vinc garkveul asaks 
jer kidev ar iyo mitanebuli. mxolod mravalwliani 
gamocdilebis mqones endobodnen. 
zemoTqmuli ar exeba xeldasxmulebsa da maT sko-
lebs. amitom isini sakuTari epoqis ganviTarebis do-
nes yovelTvis win uswrebdnen. aseT skolebSi miReba 
asakze ki ar iyo damokidebuli, aramed imaze, masSi 
Sesvlis msurvelma sakuTar adrindel gansxeulebeb-
Si, Tu rogor gamoimuSava unarebi umaRlesi sibrZnis 
misaRebad. atlantidis epoqaSi xeldasxmulebisa da 
maTi warmomadgenlebisTvis gamocxadebuli ndoba 
mdidar pirad gamocdilebas ki ar emyareboda, aramed 
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maTi sibrZnis wlovanebas. xeldasxmulSi individua-
loba kargavs mniSvnelobas, igi mTlianad eZleva ma-
radiuli sibrZnis msaxurebas. amitom SeuZlebelia, 
igi romelime konkretuli epoqis Taviseburebebs da-
vuqvemdebaroT. 
amgvarad, roca atlantidelebs logikuri azrovne-
bis Zala ar gaaCndaT (gansakuTrebiT ufro adreul 
periodSi), maT qmedebebs gansakuTrebul Tvisebebs 
aniWebda uaRresad ganviTarebuli mexsiereba; magram 
calkeuli adamianuri Zalis arss yovelTvis ukavSir-
deba sxva Zalebic. adamianis Rrma bunebriv sawyisTan 
gonebis Zalaze ufro axlos dgas mexsiereba da mas-
Tan kavSirSi ganviTarda zogierTi sxva Zalac, rome-
lic ufro metad hgavs dabla mdgom bunebriv arseba-
Ta Zalebs, vidre dRes moqmedi adamianuri qmediTi Za-
lebi. amdenad, atlantidelebis Zalaufleba vrcelde-
boda imaze, rasac sasicocxlo Zala ewodeba. rogorc 
iReben dRes qvanaxSirisgan siTbos Zalas, gardaq-
mnils Cveni mimosvlis saSualebaTa mamoZravebel Za-
lad, aseve SeeZloT, atlantidelebs TavianTi teqni-
kuri miznebisTvis esargeblaT cocxal organizmTa 
saTesle ZaliT. Cven SegviZlia warmodgena SeviqmnaT, 
Tu rogor xorcieldeboda es. warmovidginoT xor-
blis marcvali. masSi Tvlems swored is Zala, rom-
lis meoxebiTac Teslidan Rero amoizrdeba. bunebas 
SeuZlia TeslSi davanebuli Zalis gamoRviZeba. Tana-
medrove adamians sakuTari nebelobiT es ar ZaluZs. 
man unda daTesos marcvali da mis gamoRviZeba bune-
bis Zalebs miandos; magram atlantidels sxva ramec 
xelewifeboda. man icoda, Tu rogor gardaeqmna mar-
cvlebis grovaSi davanebuli Zalebi teqnikur Zalad, 
msgavsad imisa, rogorc Tanamedrove adamiani gardaq-
mnis qvanaxSiris grovaSi arsebul siTbos Zalas ma-
moZravebel Zalad. atlantidis epoqaSi mcenareebi 
mohyavdaT ara marto sakvebad, aramed imisaTvisac, 
rom maTSi mTvlemare Zalebi gamoeyenebinaT samrewve-
lo mizniTa da kavSiris saSualebebad. rogorc Cven 
gagvaCnia mowyobilobebi qvanaxSirSi mTvlemare Zal-
Ta gardasaqmnelad amJamindeli orTqlmavlebis mamoZ-
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ravebel Zalad, aseve hqondaT atlantidelebsac mow-
yobilobebi, romlebsac, ase vTqvaT, mcenareTa Tes-
liT aTbobdnen da romlebSic sasicocxlo Zala gar-
daiqmneboda saWiro teqnikur Zalad. ase mohyavda at-
lantidels moZraobaSi sakuTari oTxTvala, romel-
sac miwidan umniSvnelo simaRleze atarebda. simaRle, 
romelzec es oTxTvalebi moZraobdnen, atlantidis 
epoqaSi arsebul mTebze ufro dabali iyo, amitom maT 
hqondaT saWiani mowyobilobebi, romelTa daxmarebiT 
SeeZloT es mTebi gadaelaxaT. 
aq saWiroa warmovidginoT, rom droTa ganmavloba-
Si dedamiwaze yvelanairi pirobebi radikalurad Se-
icvala. atlantidelebis zemoaRniSnuli mowyobilo-
bebi Cvens droSi sruliad gamousadegari iqneboda. 
maTi moxmareba efuZneboda imas, rom haeris masa, rome-
lic im dros gars ertymoda dedamiwas, gacilebiT 
mkvrivi iyo dRevandelze. aq Cven ar unda daviwyoT 
garkveva, SesaZlebelia Tu ara, warmovidginoT, Tana-
medrove mecnieruli cnebebis Tanaxmad, aseT doneze 
gamkvrivebuli haeri. mecniereba da logikuri azrovne-
ba, ukve TviT sakuTari arsidan gamomdinare, vera-
sdros gadawyvets, Tu ra aris SesaZlebeli an SeuZ-
lebeli. maT ZaluZT, axsnan mxolod is, rac cdiTa 
da dakvirvebiTaa dadgenili; okulturi gamocdile-
bisTvis ki haeris zemoaRniSnuli simkvrive iseve 
zustadaa cnobili, rogorc SeiZleba dadgindes ne-
bismieri faqti Cveni grZnobadi dakvirvebiT. ueWvelia 
is faqtic, Tumca Tanamedrove fizikisa da qimiisTvis 
es SeiZleba ufro metad gaugebari iyos, rom im epo-
qaSi mTel dedamiwaze wyali gacilebiT ufro natifi 
iyo, vidre amJamad. wylis am Tvisebas atlantidelebi 
iyenebdnen sakuTari teqnikuri miznebisTvis, maT mi-
erve aTvisebuli Teslis Zalis daxmarebiT, rac Cvens 
droSi miuRwevelia. wylis gamyarebis gamo amJamad 
SeuZlebelia, igi iseve ostaturad vmarToT da vamoZ-
raoT, rogorc _ adrindel epoqebSi. aqedan naTelia, 
rom atlantidis epoqis civilizacia Cveni civiliza-
ciisgan Zireulad gansxvavdeboda; gasagebi xdeba 
isic, rom atlantidelis fizikuri bunebac Tanamed-
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rove adamianis fizikuri bunebisgan absoluturad 
gansxvavdeboda. atlantideli iyenebda wyals, rome-
lic misi bunebisTvis niSandoblivi sasicocxlo Za-
liT SeiZleboda gadamuSavebuliyo sul sxvagvarad, 
vidre _ Tanamedrove adamianis sxeulSia SesaZlebe-
li. aqedan gamomdinare, atlantidels SeeZlo saku-
Tari nebiT, Tanamedrove adamianisgan sruliad gan-
sxvavebulad, Tavisive fizikuri ZalebiTac esargeb-
la. rodesac atlantidels esaWiroeboda sakuTari 
fizikuri Zalebi, igi Tavis TavSi, ase vTqvaT, maTi 
gaZlierebis saSualebebs flobda. atlantidelebze 
Cven mxolod maSin SeviqmniT marTebul warmodgenas, 
Tuki gaviazrebT, rom maT daRlasa da Zalebis da-
xarjvazec Tanamedrove adamianTan SedarebiT sruli-
ad gansxvavebuli Sexeduleba hqondaT. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare atlantiduri da-
saxleba atarebda iseT Tvisebebs, rac arafriT mog-
vagonebs Tanamedrove qalaqs. aseT dasaxlebaSi yve-
laferi jer kidev bunebas ukavSirdeboda. aq mivi-
RebT mxolod odnav mimsgavsebul suraTs, Tu vit-
yviT, rom atlantidis epoqis pirvel periodebSi, _ 
daaxloebiT mesame qverasis Sua periodamde, _ dasax-
leba hgavda baRs, romelSic saxlebi agebulia er-
TmaneTTan ostaturad gadanaskvuli totebiani xee-
bisgan. rasac maSin adamianis xeli qmnida, TiTqos 
bunebidan amoizrdeboda da TviT adamianic Tavs 
mTlianad mis monaTesaved aRiqvamda. amitom sazoga-
doebriobis gancdac amJamindelisgan sruliad gan-
sxvavebuli iyo. buneba xom yvela adamians ekuTvnis, 
xolo yovelive, rasac atlantideli qmnida, emyare-
boda swored bunebas da mas miaCnda, rom igi iyo sa-
erTo monapovari, iseve, rogorc Tanamedrove adamia-
ni sruliad bunebrivad miiCnevs Tavis kerZo sakuT-
rebad yovelives, rac sakuTari gonebisa da moxerxe-
bulobis wyalobiT gamoimuSava an Seqmna. 
vinc gaiTavisa azri, rom atlantidelebi flob-
dnen zemoaRwerilis msgavs fizikur da sulier Za-
lebs, mixvdeba, rom kidev ufro adreul epoqaSi ka-
cobrioba iseT xats warmoadgenda, rac amJamad Cven-
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Tvis cnobil xat-saxes iotisodenadac ar gvagonebs. 
droTa ganmavlobaSi ara marto adamianebi, aramed ma-
Ti garemomcveli bunebac Zalze Seicvala. saxe icva-
les mcenareulma da cxovelurma formebma. miwierma 
bunebamac mTeli rigi cvlileba ganicada. dedamiwis 
odesRac dasaxlebuli teritoriebi daingra. warmoiq-
mna _ axali. atlantidelTa winamorbedni cxovrob-
dnen amJamad gamqral materikze, romlis ZiriTadi na-
wilic axlandeli aziis samxreTiT iyo gawolili. 
Teosofiur TxzulebebSi maT lemurielebs uwodeben. 
maTi udidesi nawili (ganviTarebis sxvadasxva safexu-
ris gavlis Semdeg) TiTqmis daeca. isini gadagvardnen 
da maTi STamomavlebi axlac agrZeleben cxovrebas 
dedamiwis zogierT regionSi, e. w. veluri tomebis sa-
xiT. lemuriuli kacobriobis mxolod mcire nawils 
aRmoaCnda unari Semdgomi ganviTarebisTvis. maTgan 
warmoiSvnen atlantidelebi. SemdegSi msgavsi ram 
kvlav ganmeorda. atlantidis mosaxleobis umravle-
soba ganadgurda, xolo gadarCenili umniSvnelo nawi-
lisgan warmoiSvnen e. w. arielebi, romelTac miekuT-
vneba Cveni Tanamedrove kulturuli kacobrioba. idu-
malTmetyvelebaSi lemurielebi, atlantidelebi da 
arielebi warmoadgenen kacobriobis e. w. Zireul ra-
sebs. Tu warmovidgenT lemurielebis winamorbed or 
rasas da Semdgom ors, romlebic mohyveba ariuls, ma-
Sin jamSi miviRebT Svid rasas. erTi rasa mudmivad 
warmoiqmneba meorisgan, zustad iseTi saxiT, rogorc 
es zemoT _ lemurielebTan, atlantidelebsa da arie-
lebTan dakavSirebiT aRvniSneT. yvela Zireul rasas 
winamorbedisgan sruliad gansxvavebuli fizikuri da 
sulieri Tvisebebi gaaCnia. amasobaSi Tu atlantide-
lebma upiratesad ganaviTares mexsiereba da yovelive 
masTan dakavSirebuli, arielebs marTebT axlandel 
droSi ganaviTaron azrovnebis Zala da yvelaferi, 
rac mas ukavSirdeba. 
TiToeulma Zireulma rasam, sakuTari ganviTare-
bis farglebSi aseve unda ganvlos sxvadasxva safe-
xuri, romelic sul Svidia. aseTi Zireuli rasis mi-
er moculi drois sawyis etapze, am rasis ZiriTadi 
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Tvisebebi TiTqos siymawvilis xanaSia. isini Tanda-
Tan aRweven mowifulobas da bolos nadgurdebian. 
amdenad, Zireuli rasis mosaxleoba kidev Svid qvera-
sad iyofa, magram ise ar unda warmovidginoT, TiT-
qos axali qverasis warmoqmnas myisve Zvelis gaqroba 
mosdevdes. TiToeuli qverasa kidev didxans agrZe-
lebs arsebobas imis Semdegac, roca mis gverdiT 
sxvebic viTardebian. amgvarad, dedamiwa mudmivad da-
saxlebulia iseTi binadrebiT, romlebic ganviTare-
bis sxvadasxva safexurze imyofebian. 
atlantidelebis pirveli qverasa warmoiqmna lemu-
rielebis im nawilisagan, romlebmac ganviTarebiT 
Zalze gauswres Tanamedroveebs da aRmoaCndaT unari 
Semdgomi ganviTarebisTvis. am ukanasknelT mexsiere-
bis unari Canasaxis saxiTRa gaaCndaT da mxolod gan-
viTarebis bolo periodSi gamovlinda. unda vicodeT, 
rom lemuriels ki SeeZlo garkveuli warmodgena hqo-
noda sakuTar gancdebze, magram ar icoda, rogor See-
narCunebina igi, _ rasac warmoidgenda, myisve aviwyde-
boda. xolo is garemoeba, rom igi mainc cxovrobda 
zogierT kulturaTa Soris da hqonda, magaliTad, 
xelsawyo-iaraRebi, aSenebda nagebobebs da a. S. momdi-
nareobda ara sakuTari warmosaxvis unarisgan, aramed 
masSi davanebuli, ase vTqvaT, garkveuli instinqturi 
sulieri Zalisagan. oRond am sityvaSi amJamindel 
cxovelTa instinqti ki ar unda vigulisxmoT, aramed 
_ sul sxva saxis instinqti. 
Teosofiur TxzulebebSi atlantidelebis pir-
vel qverasas rmoahalebs (Rmoahals) uwodeben. am ra-
sis mexsiereba ZiriTadad mimarTuli iyo grZnobaTa 
organoebis mkafio STabeWdilebebisken. Tvalis mier 
aRqmuli ferebi, yuris mier mosmenili xmebi did-
xans agrZelebdnen samSvinvelSi cxovrebas. es gana-
piroba rmoahalebis mier im grZnobaTa ganviTarebam, 
romelTac maTi lemurieli winaprebi ar icnobdnen. 
aseT grZnobebs ganekuTvneba, magaliTad, warsulis 
gancdebisadmi erTguleba. 
mexsierebis ganviTarebasTan dakavSirebuli iyo 
metyvelebis ganviTarebac. sanam adamiani mexsiereba-
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Si warsuls ar inaxavda, mas ar SeeZlo gancdili 
gadmoeca metyvelebis daxmarebiT. imdenad, ramdena-
dac, lemuriuli periodis bolos gaCnda mexsierebis 
pirveli Canasaxebi, SesaZlebeli gaxda, ganviTarebu-
liyo nanaxisa da mosmenilisTvis saxelis darqmevis 
unari. saganTa saxeli ki mxolod mas sWirdeba, vi-
sac mexsierebis unari gaaCnia. amitomac ganekuTvneba 
atlantidis periods metyvelebis ganviTareba. xolo 
metyvelebasTan erTad damyarda kavSiri adamianur 
samSvinvelsa da gare samyaros sagnebs Soris. adami-
anma sakuTar arsebaSi bgeriTi sityva Sva da es sit-
yva gare samyaros sagnebs ganekuTvneboda. metyvele-
bis meSveobiT urTierToba ki adamianebs Soris 
axal kavSirsac qmnis. marTalia, jer kidev Camouya-
libebeli formiT, magram rmoahalebs yovelive es 
hqondaT da amiT TavianTi lemurieli winaprebisagan 
ukve Zireulad gansxvavdebodnen. 
am pirveli atlantidelebis samSvinvelebSi mcxov-
reb Zalebs Tandayolil siZlieresTan raRac saerTo 
jer kidev hqondaT. garkveuli TvalsazrisiT, es ada-
mianebi jer kidev imaze metad enaTesavebodnen gare-
momcvel bunebriv arsebebs, vidre maTi STamomavlebi. 
maTi mSvinvieri Zalebi Tandayolil siZlieres gaci-
lebiT maRali xarisxiT warmoadgendnen, vidre Tana-
medrove adamianTa mSvinvieri Zalebi. amitom, maT mier 
warmoTqmul bgeriT sityvasac bunebrivi siZliere ga-
aCnda. isini sagnebs arqmevdnen ara marto saxels, ara-
med maTi sityvebis Zalaufleba vrceldeboda sagnebsa 
da TanamoZme adamianebzec. rmoahalebis sityvas hqon-
da ara marto mniSvneloba, aramed Zalac. rodesac sa-
ubroben sityvis magiur Zalaze, amiT aRniSnaven am 
adamianebisTvis raRac bevrad ufro realurs, vidre 
Cveni TanamedroveobisTvis. rodesac rmoahali raime 
sityvas warmoTqvamda, igi iseTsave Zalas aviTarebda, 
rogorsac TviT is sagani, rasac am sityviT aRniSnav-
da. amiT aixsneba is garemoeba, rom im epoqaSi sit-
yvebs ganmkurnavi Zala hqondaT, SeeZloT mcenareTa 
zrdisTvis xelSewyoba, mxecTa mZvinvarebis daokeba 
da nebismieri sxva, msgavsi qmedebis ganxorcieleba. 
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yvela es unari atlantidis gviandel qverasebSi sul 
ufro da ufro qreboda. SeiZleba iTqvas, rom bunebis 
sidiadis Zlieri SegrZneba TandaTan ikargeboda. rmo-
ahalebi mas mTlianad Zlevamosili bunebis ZRvnad Se-
igrZnobdnen. bunebisadmi amgvari damokidebuleba maT-
Si religiur xasiaTs atarebda. gansakuTrebiT metyve-
leba iyo maTTvis raRac wmidaTawmida. TiTqmis SeuZ-
lebeli iyo mniSvnelovani Zalis mqone zogierTi bge-
ris warmoTqma borotad gamoyenebis mizniT. nebismieri 
adamiani grZnobda, rom msgavsi sityvebis ase gamoyene-
bas SeeZlo misTvis udidesi ziani mieyenebina. amgvar 
sityvaTa magiuri Zala ukuqmedebas gamoiwvevda. marTe-
bulad gamoyenebisas am sityvebs SeeZlo sikeTis mota-
nac, magram ukanonod gamoyenebis SemTxvevaSi mis war-
momTqmels damRupvelad ubrundeboda. grZnobaTa gar-
kveul ubiwoebaSi TavianT Zalauflebas rmoahalebi 
miawerdnen ara imdenad sakuTar Tavs, aramed maTSi 
moqmed RvTaebriv bunebas. 
es yovelive Seicvala meore qverasasTan (e. w. tla-
vatlebi, Tlavatli-Völkern). am rasis adamianebma iwyes sa-
kuTari piradi mniSvnelobis SegrZneba. maTSi Cndeba 
pativmoyvareoba, Tviseba, romelic rmoahalebisTvis 
jer kidev sruliad ucnobia. erToblivi cxovrebis 
aRqmaze garkveuli TvalsazrisiT zemoqmedebas iwyebs 
mogoneba. visac SeeZlo sakuTar gmirobaze raime mo-
gonebis aRZvra, amisTvis TanamoZmeTagan iTxovda aRia-
rebas, raTa misi qmedebebi mexsierebaSi SeenarCunebi-
naT. grZnobaTa amgvar xsovnaSi ido safuZveli imisa, 
riTac adamianTa romelime darazmuli jgufi belads 
irCevda. ganviTarda raRac mefuri wodebis msgavsi. 
am aRiarebas beladis sikvdilis Semdegac inarCuneb-
dnen. warmoiSva mogonebebi winaprebze da daiwyo ma-
Ti xsovnis pativiscema, iseve, rogorc yvelasi, vinc 
sakuTari cxovreba raime  damsaxurebiT aRniSna. amis 
Sedegad zogierT calkeul tomSi ganviTarda gar-
dacvlilebisadmi religiuri Tayvaniscemis gansakuT-
rebuli saxe _ winaparTa kulti. igi grZeldeboda 
gacilebiT ufro gviandel periodSic da mravalgvar 
formas iRebda. SeiZleba iTqvas, rom rmoahalebSi 
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adamians sxvebis TvalSi jer kidev mxolod is wona 
hqonda, risi gamarTlebac mocemul momentSi Tavisi 
siZlieris srulad gamovleniT SeeZlo. Tu vinme ad-
re Cadenilis safuZvelze aRiarebas moiTxovda, mas 
axali gmirobiT unda daemtkicebina, rom is Zveli Za-
la axlac mosdevs. garkveuli TvalsazrisiT, mas 
axali qmedebebiT mexsierebaSi adrindeli unda aRed-
gina. namoqmedars araviTari mniSvneloba ar hqonda. 
mxolod meore qverasaSi daiwyes calkeuli adamianis 
pirovnuli TvisebebisTvis angariSis gaweva im Tval-
sazrisiT, rom adamianis Sefasebisas yuradRebas mis 
warsul cxovrebazec amaxvilebdnen. 
mexsierebis ganviTarebam erTobliv cxovrebaze 
sxva mxrivac moaxdina zegavlena: Camoyalibda adamian-
Ta iseTi jgufebi, romlebic erTmaneTTan dakavSire-
buli iyvnen erTobliv qmedebebze mogonebiT. adre 
msgavsi jgufebis Camoyalibeba mTlianad damokidebu-
li iyo bunebriv Zalebze, saerTo warmoSobaze. adami-
ani sakuTari suliT jerjerobiT verafers matebda 
bunebis mier misganve Seqmnils. axla ki romelime 
Zlieri individi saerTo qmedebisaTvis garSemo ikreb-
da adamianTa jgufs da msgavs saerTo saqmeze mogone-
ba sazogadoebriv jgufs hkravda. 
sazogadoebrivi cxovrebis es forma srulad mxo-
lod mesame qverasaSi (toltekebSi, Tolteken) gamovlin-
da. amitom, pirvelad swored am qverasis adamianebma 
daudes dasabami imas, rasac SeiZleba ukve sazogadoe-
ba da garkveuli TvalsazrisiT, saxelmwifos warmoq-
mna vuwodoT. aseTi Temebis marTva da xelmZRvanelo-
ba STamomavlobaze memkvidreobiT gadadioda. rac ad-
re mxolod adamianTa mexsierebaSi cocxlobda, axla 
mamisgan Svils gadaecemoda. winaparTa qmedebani mTel 
gvars ar unda daeviwyebina. STamomavloba jerac ag-
rZelebda winaparTa Rvawlis dafasebas. mxedvelobaSi 
aucileblad unda miviRoT is garemoeba, rom im dros 
adamianebi STamomavlobaze sakuTar RirsebaTa gada-
cemis Zalas realurad flobdnen. aRzrda mTlianad 
mimarTuli iyo iqiTken, rom cxovreba TvalsaCino su-
raT-xatebiT eCvenebinaT; msgavsi aRzrdis zemoqmedeba 
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aRmzrdelisgan momdinare pirovnul Zalauflebas 
efuZneboda. igi yuradRebas gonebis Zalaze ki ar 
amaxvilebda, aramed sxva, SedarebiT ufro instinqtu-
ri xasiaTis Rirsebebze. umetes SemTxvevaSi, aRzrdis 
aseTi sistemiT mamis unarebi SvilSi gadadioda. 
aseT pirobebSi, mesame qverasaSi, pirovnuli gamoc-
dileba sul ufro da ufro did mniSvnelobas iZenda. 
rodesac adamianTa erTi jgufi meores gamoeyofoda, 
maSin, axali Temis Camoyalibebis Semdeg, igi adrin-
del pirobebSi gancdilze cocxal mogonebebs inar-
Cunebda. amasTan, msgavs mogonebaSi iyo raRac iseTi, 
rac am Tems aRar akmayofilebda da masSi ukmarisobis 
gancdas badebda. amitom, igi cdilobda am mimarTebiT 
raRac axlis Seqmnas. amdenad, yoveli momdevno dafuZ-
nebis Semdeg pirobebi umjobesdeboda. sruliad buneb-
rivia, rom ukeTesi pirobebi mibaZvis survils iwvevda. 
ai faqtebi, romlebic safuZvlad udevs mesame qvera-
sis epoqaSi TemTa cxovrebis im ayvavebas, rac Teoso-
fiur literaturaSia aRwerili. pirovnulad ganxor-
cielebuli mcdelobebi yovelTvis poulobdnen mxar-
daWeras maTgan, vinc sulieri ganviTarebis maradiul 
kanonebSi xeldasxmulebi iyvnen. Zlieri mbrZaneblebi 
Tavad iRebdnen xeldasxmas, raTa sakuTari pirovnuli 
siqvelisTvis myari sayrdeni hqonodaT. siqveliT ada-
miani xeldasxmis miRwevis unars TandaTanobiT moipo-
vebs. oRond, Tavdapirvelad man unda SeZlos sakuTa-
ri Zalis ganviTareba, amaRleba, raTa miaRwios, na-
Telxilva modiodes zecidan. ase gaCndnen atlanti-
delTa xeldasxmuli mefeebi da saxalxo beladebi. 
maT xelSi iyo uzarmazari Zalaufleba. aseve usaz-
Rvro iyo maT mimarT gamovlenili Tayvaniscemac.  
ngrevisa da dacemis mizezic swored am faqtSi iyo 
fesvgadgmuli. mexsierebis Zalis ganviTarebam ganapi-
roba pirovnebis udidesi Zlevamosileba. Zlevamosi-
lebis wyalobiT adamians mounda raRac mniSvnelova-
ni gavlenac hqonoda. rac ufro izrdeboda Zalauf-
leba, miT ufro eswrafoda igi sakuTari piradi miz-
nebisTvis mis gamoyenebas. ganviTarebuli pativmoyva-
reoba gadaizarda mkveTrad gamoxatul TviTsiamovne-
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baSi, ramac gasaqani misca ZalTa borotad gamoyene-
bas. Tu gavixsenebT, risi miRwevac SeeZloT atlanti-
delebs sasicocxlo Zalebze batonobis wyalobiT, 
advilad mivxvdebiT, ra umZimesi Sedegebi mohyveboda 
ZalTa amgvar gamoyenebas _ bunebaze mopovebuli ganu-
zomeli Zalaufleba SeiZleboda gamoeyenebinaT pira-
di egoisturi miznebisTvis. 
mTeli sisruliT es meoTxe qverasis adamianTa 
(pirvelyofili turanelebi, Ur-Turanier) mier ganxor-
cielda. am qverasis adamianebi gaiwafnen aRniSnul 
Zalebze batonobaSi, amitom maT sakuTari angarebiani 
survilebisa da miswrafebebis dasakmayofileblad 
maqsimalurad iyenebdnen. amgvarad gamoyenebuli Za-
lebi sakuTari qmedebebiT erTmaneTs angrevdnen. es 
igivea, roca adamianis fexebi mtkiced miiweven win, 
maSin, roca sxeulis zeda nawili ukan, sapirispiro 
mimarTulebiT iswrafvis. 
aseTi damangreveli Zalis Sekaveba SesaZlebeli 
gaxda mxolod adamianSi umaRlesi Zalis ganviTare-
biT. es iyo azrovnebis Zala. logikuri azrovneba an-
garebian survilebze Semaferxebel gavlenas axdens. 
aseTi logikuri azrovnebis wyaro mexuTe qverasaSi 
(pirvelyofili-semitebi, Ur-semiten) unda veZioT. adami-
anebi gascdnen ubralo gaxsenebis etaps da sxvadasxva 
gancdis Sedarebas Seudgnen. ganviTarda msjelobis 
unari, romlis meSveobiTac aregulirebdnen survi-
lebsa Tu miswrafebebs. adamianma daiwyo Tvla, kombi-
nireba, iswavla azrebiT muSaoba. Tu adre igi Tavis 
nebismier survils eZleoda, amJamad ukve sakuTar 
Tavs ekiTxeboda: azrsac SeuZlia Tu ara, es survili 
moiwonos. Tu meoTxe qverasis adamianebi daucxrom-
lad iswrafodnen TavianTi survilebis dakmayofile-
bisken, mexuTe qverasis adamianebi ukve sakuTar Sina-
gan xmas ayuradebdnen. es Sinagani xma survilebs gar-
kveul CarCoebSi ki amwyvdevs, magram ar SeuZlia anga-
rebiani pirovnebis moTxovnilebaTa CaxSoba. 
amdenad, mexuTe qverasam qmedebisken waqezeba adami-
anis Sinagan siRrmeebSi gadaitana. adamians surs, sa-
kuTar siRrmeSi Tavad gadawyvitos: ra akeTos da ra 
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ara. amasTan, sakuTar siRrmeSi azrovnebis Zalaze ga-
marjvebiT, igi imave doziT kargavs Zalauflebas bu-
nebis garegnul Zalebze. SeiZleba aseTi gamWriaxi 
azrovnebiT daiqvemdebaro mineraluri samyaros Za-
lebi, magram _ ara sasicocxlo Zala. amdenad, mexu-
Te qverasam azrovneba moipova sasicocxlo Zalebze 
batonobis dakargvis fasad da swored amiT Sva ka-
cobriobis Semdgomi ganviTarebis Canasaxic. axla ki, 
raoden Zlierad unda yofiliyo ganviTarebuli pi-
rovnebis gancda, Tavmoyvareoba da TviT egoizmic, 
azrovnebas (romelic moqmedebs adamianis SigniT da 
ar ZaluZs sakuTari brZanebebi uSualod gadasces 
bunebas) ukve aRar SeeZlo ise damangrevlad emoqme-
da, rogorc adre borotebas daqvemdebarebuli Zale-
bi moqmedebdnen. mexuTe qverasidan SeirCa gansakuT-
rebuli niWiT dajildoebulTa jgufi, romlis 
mxrebzec gadaiara meoTxe Zireuli rasis daRupvam. 
man warmoSva mexuTe, ariuli rasis Canasaxi, romlis 
amocana iyo azrovnebis Zalisa da yovelive masTan 
dakavSirebulis srulad gamovlena. 
mexuTesTan SedarebiT meeqvse qverasis (akkadiele-
bi, Akkadier) adamianebma, azrovnebis Zala kidev ufro 
ganaviTares. isini imiT gansxvavebodnen e. w. pirvelyo-
fili-semitebisgan, rom es unari ufro farTo gagebiT 
gamoiyenes. zemoT iTqva, rom azrovnebis Zalis ganvi-
Tareba, marTalia, aferxebda pirovnebis angarebian 
miswrafebaTa (romelic adrindel rasebSi dasaSvebi 
iyo) damangrevel qmedebas, magram maT mTlianad ver 
spobda. pirvelyofili-semitebi sakuTar pirovnul mo-
valeobebs azrovnebis karnaxiT axorcielebdnen. cari-
eli survilebi da Jini gonebiT Seicvala. Seiqmna 
cxovrebis axali pirobebi. Tu winare qverasebi midre-
kili iyvnen beladad aerCiaT is, visi gmirobebic maT 
mexsierebaSi Rrmad iyo CabeWdili an visac SeeZlo 
cxovrebis gadmosaxedidan mdidari mogonebebi hqono-
da, axla am rolma gonierebaze gadainacvla. Tu adre 
xelmZRvanelobdnen keTili mogonebebiT, axla yvela-
ze metad ukve azrisTvis ufro damajerebels afase-
bdnen. mexsierebis gavleniT adre misdevdnen gansaz-
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Rvrul wesebs, sanam igi arasakmarisi aRmoCndeboda 
da TavisTavad cxadia, rom am SemTxvevaSi siaxles is 
gaatarebda, visac gaWirvebaSi Svela SeeZlo; magram 
azrovnebis unaris gavleniT ganviTarda siaxlisa da 
cvlilebaTa gatarebis wyurvilic. yvelas gonebis na-
karnaxevis ganxorcieleba surda. amitom mexuTe qvera-
sis epoqaSi iwyeba mRelvareba da SiSi, romelTac me-
eqvse qverasaSi calkeul adamianTa TviTneburi az-
rovneba saerTo kanonisTvis daqvemdebarebis aucileb-
lobis SegrZnebamde mihyavT. mesame qverasis saxelmwi-
foTa ayvaveba efuZneboda im mogonebaTa erTianobas, 
romelsac wesrigi da harmonia Semohqonda. meeqvse qve-
rasis epoqaSi ki es wyoba gamogonil kanonTa daxmare-
biT unda ganxorcielebuliyo. amdenad, samarTlebrivi 
da kanonieri wyobis wyaro swored meeqvse qverasaSi 
unda veZioT. mesame qverasis epoqaSi adamianTa garkve-
uli jgufis gamoyofa mxolod maSin xdeboda, roca 
es jgufi TiTqos gamodevnili iyo sakuTari tomidan 
imis gamo, rom mas mogonebebi arasasurvel pirobebs 
uqmnida. meeqvse qverasaSi es yovelive arsebiTad Seic-
vala. gamWriaxi azrovneba eZebda axals da agulianeb-
da wamowyebisa da axali dasaxlebebisaken. amitom, ak-
kadielebi Zalian fxianebi da kolonizaciisken midre-
kili iyvnen. azrovnebisa da gansjis aRmocenebadi una-
risTvis sazrdo gansakuTrebiT vaWrobas unda mieca. 
azrovnebis unari meSvide qverasaSic (monRolebSi, 
Mongolen) muSavdeboda, magram adrindel qverasaTa zo-
gierTi unari, gansakuTrebiT meoTxe qverasisa, maTSi 
gacilebiT metad Semoinaxes, vidre _ mexuTesa da me-
eqvseSi. isini mogonebebisadmi midrekilebaTa erTgu-
li darCnen da amitomac mividnen daskvnamde, rom yve-
laze uZvelesi amave dros yvelaze Wkvianuricaa, anu 
yvelaze ukeT mas SeuZlia azrovnebis ZalasTan gam-
klaveba. marTalia, sasicocxlo Zalebze Zalaufleba 
monRolebmac dakarges, magram maTSi ganviTarebuli 
azris Zala garkveuli TvalsazrisiT, Tavad flobda 
am sasicocxlo Zalis bunebriv siZlieres. maT dakar-
ges cxovrebaze Zalaufleba, magram mis mimarT saku-
Tari uSualo miamituri rwmena arasdros daukargavT; 
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es Zala maTTvis gadaiqca RmerTad, romlis ufleba-
mosilebiTac moqmedebdnen, rodesac qmnidnen yoveli-
ves, rasac marTebulad miiCnevdnen. amitom, mezobel 
xalxebs eCvenebodaT, TiTqos isinic am idumali Za-
liT iyvnen Sepyrobili da Tavadac brmad endobodnen 
mas. maTi STamomavlebi aziisa da evropis zogierT 
qveyanaSi avlendnen da ramdenadme dResac avlenen am 
Taviseburebebs. 
adamianSi Cadebuli azrovnebis unarma sakuTari 
ganviTarebis srul ayvavebas miaRwia mxolod mexuTe 
Zireul rasaSi axali stimulis miRebiT. meoTxe rasa-
Si am Zalas SeeZlo, samsaxuri gaewia mxolod imis-
Tvis, rac masSi mexsierebis unarad aRizarda. mxolod 
mexuTe rasam miaRwia iseT formebs, romlebisTvisac 




























meoTxe Zireuli rasis gadasvla mexuTeSi 
 
Semdgomi cnobebi exeba meoTxe (atlantidis) Zireu-
li rasis gadasvlas mexuTeSi (ariulSi), romelsac 
Tanamedrove civilizebuli kacobrioba ganekuTvneba. 
marTebulad maT mxolod is gaigebs, vinc SeZlebs 
ganviTarebis azris mTel moculobasa da mniSvnelo-
bas Caswvdes. yovelive, rasac adamiani garSemo am-
Cnevs, mudmivad viTardeba. Tavidan ase ganviTarda Cve-
ni mexuTe Zireuli rasis adamianebis mier azris gamo-
yenebis Tavisebureba. diax, azrovnebis unari nel-nela 
da TandaTan swored mexuTe Zireul rasaSi mwifdeba. 
Tanamedrove adamiani jer (azrobrivad) wyvets raRa-
cas da Semdeg axorcielebs mas, rogorc sakuTari az-
rebis Sedegs. atlantidelebSi es unari jer mxolod 
yalibdeboda. maT nebelobaze maTive azrebi ki ar ze-
moqmedebdnen, aramed is azrebi, romlebic maTSi umaR-
lesi arsebebisgan iRvreboda. garkveuli Tvalsazri-
siT, maTi nebeloba garedan imarTeboda. vinc gaiTavi-
sebs amgvar mosazrebas adamianis ganviTarebaze da da-
uSvebs, rom uZveles droSi igi (rogorc miwieri arse-
ba) gaxldaT amJamindelisgan sruliad sxvagvarad or-
ganizebuli arseba, SeZlebs warmoidginos is sruli-
ad sxvagvari arsebebi, romlebzec aq visaubrebT. gan-
viTarebam, romelsac qvemoT ganvixilavT, drois war-
moudgenlad didi Sualedi moiTxova. amaze detalu-
rad uaxloes TavebSi visaubrebT. 
 
* * * 
meoTxe Zireul rasaze, atlantidelebze, zemoTqmu-
li exeboda mTel kacobriobas; es ukanaskneli imyofe-
boda beladebis xelmZRvanelobis qveS, romlebic Ta-
vianTi unarebiT mas sagrZnoblad aRematebodnen. vera-
viTari miwieri aRzrdiT adamianebi ver SeZlebdnen 
sakuTar TavSi ganeviTarebinaT is sibrZne da Zalebi, 
romlebsac beladebi flobdnen. isini maT aramiwieri 
umaRlesi arsebebisgan euwyebodaT. amitom, sruliad 
bunebrivia, rom adamianTa saerTo masas es beladebi 
miaCnda umaRlesi rangis arsebebad, `RvTis despane-
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bad“, radganac SeuZlebeli iyo adamianuri grZnobis 
organoebiTa da adamianuri gonis meSveobiT mieRwiaT 
imisTvis, rac beladebma icodnen da risi ganxorcie-
lebac maT SeeZloT. beladebs Tayvans scemdnen, ro-
gorc „RvTis despanebs“; maTgan iRebdnen brZanebebs, 
mcnebebsa da agreTve darigebebs. amgvari arsebebi ka-
cobriobas aswavlidnen mecnierebas, xelovnebas da 
xelsawyo-iaraRebis damzadebas. amasTan, „RvTis despa-
nebi“ an Tavad marTavdnen Temebsa Tu tomebs, an mar-
Tvis xelovnebas aswavlidnen im adamianebs, romlebic 
saamisod sakmaod iyvnen momwifebuli. am beladebze 
ambobdnen, rom isini „RmerTebs ukavSirdebian“, rom 
Tavad RmerTebi auwyebdnen maT kanonebs, romlebiTac 
kacobrioba unda ganviTarebuliyo. es ki realobas Se-
esabameboda. msgavsi gamocxadeba da RmerTebTan kavSi-
ri iseT adgilebSi xorcieldeboda, romlebzec xal-
xma araferi uwyoda. gamocxadebaTa msgavs adgilebs 
misteriaTa taZrebs uwodebdnen. amdenad, kacobriobis 
modgmac swored iqidan imarTeboda. 
Sesabamisad, rac misteriaTa taZrebSi xdeboda, 
xalxisaTvis gaugebari iyo. aseve ar esmoda mas Tavis 
diad beladTa zraxvebic. sakuTari grZnobebiT xalxs 
SeeZlo gaego mxolod uSualod dedamiwaze momxdari, 
magram ara is, rac zena samyaroebidan dedamiwis ke-
TildReobisTvis ixsneboda. amitom, beladTa moZRvre-
bebic imgvari formiT unda gadmocemuliyo, romelic 
ar daemsgavseboda miwier movlenebze gadmocemuls. 
ena, romliTac RmerTebi misteriebSi TavianT despa-
nebs esaubrebodnen, srulebiTac ar iyo miwieri; aseve 
naklebmiwieri iyo is suraT-xatebi, romlebSic maT es 
RmerTebi ecxadebodaT. uzenaesi sulebi TavianT desp-
anebs ecxadebodnen „cecxlovan RrublebSi“, raTa 
euwyebinaT, Tu rogor gaZRolodnen adamianebs. adami-
anur suraT-xatSi SesaZlebelia mxolod adamianis ga-
mocxadeba, xolo is arsebebi, romelTa unarebic ada-
mianurs aRemateba, unda gacxaddnen suraT-xatebSi, 
romlebic SeuZlebelia miwier xat-saxeebSi moiZebnos. 
„RvTis despanTa“ mier msgavsi gamocxadebis miRe-
bis unari momdinareobda iqidan, rom Tavad isini iy-
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vnen TavianT TanamoZme adamianTa Soris yvelaze 
srulyofili. ganviTarebis wina safexurebze maT ukve 
ganvles is, rac adamianTa umravlesobas momavalSi 
unda gaevlo. isini am kacobriobas mxolod garkveu-
li mimarTebiT miekuTvnebodnen; SeeZloT adamianuri 
ier-saxis miReba, magram maTi sulier-mSvinvieri Tvise-
bebi zeadamianuri iyo. amdenad, isini iyvnen gaorebu-
li RvTaebriv-adamianuri arsebebi. amitom, maTTvis 
SegveZlo gvewodebina zena arsebebic, romlebic gan-
sxeuldnen adamianur sxeulSi, raTa kacobrioba Tavi-
si miwieri ganviTarebis dros win waewiaT. maTi WeSma-
riti samSoblo dedamiwaze ar iyo. es arsebebi war-
marTavdnen adamianebs, Tumca ar hqondaT SesaZleblo-
ba euwyebinaT is kanonebi, romliTac maT miuZRvebod-
nen. ase rom, adamianebs atlantidis mexuTe qverasamde 
(pirvelyofil-semitebamde), am kanonTa gagebis unari 
absoluturad ar gaaCndaT. aseTi unaris iyo azrovne-
bis Zala, romelic mxolod mexuTe qverasaSi ganvi-
Tarda. igi nela viTardeboda. TviT atlantidelTa 
ukanaskneli qverasebisTvisac jer kidev mcire ram 
iyo gasagebi RvTaebriv beladTa kanonebidan. isini 
TandaTan xvdebodnen (Tavdapirvelad Zalze arasrul-
yofilad), Tu ras warmoadgenda es kanonebi. amitom 
RvTaebriv beladTa azrebi, iseve, rogorc kanonebi, 
romlebSic saubari iyo saxelmwifoebriv mowyobaze, 
maT mier aRiqmeboda ufro bundovnad, vidre cxadad 
da awonil-dawonilad. 
mTavari beladebi atlantidis mexuTe qverasas Tan-
daTanobiT amzadebdnen imisaTvis, rom atlantidelTa 
cxovrebis wesis gaqrobis Semdeg mas SesZleboda sa-
fuZveli Caeyara axali cxovrebisTvis, romlis war-
mmarTveli mTlianad azrovnebis Zala iqneboda. 
gavixsenoT, rom atlantidis epoqis miwurulisTvis 
CvenTvis cnobilia adamianur arsebaTa sami jgufi. 1. 
saxeliT „RvTis despanebi“, romlebmac TavianTi ganvi-
TarebiT Zalze gauswres saerTo masas da iyvnen RvTa-
ebrivi sibrZnis maswavleblebi, RvTaebriv saqmeTa gan-
mxorcieleblebi. 2. TviT saerTo masis azrovnebis Za-
la jer kidev bundovani iyo, Tumca gaaCnda mcenare-
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ul ZalTa Tvisebebis bunebrivad tarebis is unarebic, 
romlebic Tanamedrove adamianma dakarga. 3. mcire 
jgufia, romelmac azrovnebis Zala ganiviTara. marTa-
lia, SemdgomSi maT amis gamo nel-nela dakarges at-
lantidelTa pirvelqmnili unarebi, magram samagierod 
„RvTis despanTa“ kanonebSi azrobriv wvdomamde amaR-
ldnen. adamianTa meore jgufi TandaTanobiTi kvdo-
misTvis iyo ganwiruli. mesame jgufis arsebebi ki 
pirvelis mier ise aRizardnen, rom sakuTari Tavis-
Tvis Tavadve exelmZRvanelaT. 
mTavarma beladma, romelic Teosofiur literatu-
raSi manus saxeliTaa cnobili, mesame jgufidan amo-
arCia gansakuTrebuli niWiT dajildoebulni, raTa 
maTgan axali kacobrioba aRmocenebuliyo. es gansa-
kuTrebiT niWierni mexuTe qverasas ekuTvnodnen. meeq-
vse da meSvide qverasaSi azrovnebis Zalam garkveul-
wilad ukve gadauxvia moniSnuli gzidan da Semdgomi 
ganviTarebisTvis gamousadegari gaxda. axla saWiro 
Seiqmna saukeTeso adamianTa saukeTeso Tvisebebis gan-
viTareba, rac moxda kidec, imis wyalobiT, rom be-
ladma rCeulni gansakuTrebul adgilas (Sua aziaSi) 
ganacalkeva da gaaTavisufla CamorCenilTa Tu gzas 
acdenilTa nebismieri zegavlenisagan. beladma miznad 
daisaxa, es jgufi imdenad ganeviTarebina, rom masSi 
SemavalT sakuTar samSvinvelSi SesZlebodaT, Tavian-
Ti azrovnebis ZaliT Caswvdomodnen bundovnad nag-
rZnob, magram mkafiod gaucnobierebel im kanonebs, 
romlebiTac manamdec xelmZRvanelobdnen. amieridan 
adamianebs unda SeecnoT is RvTaebrivi Zalebi, romel-
Tac aqamde aracnobierad mihyvebodnen. adre RmerTebi 
adamianebs warmarTavdnen TavianT despanTa meSveobiT; 
axla ki adamianebs es RvTaebrivi arsebebi unda scod-
nodaT. maT unda eswavlaT, rogor daenaxaT sakuTari 
Tavi, rogorc RvTis gangebis aRmsrulebeli iaraRi. 
adamianTa am gancalkevebul jgufs umniSvnelova-
nesi gadawyvetileba unda mieRo. RvTaebrivi beladi 
maT Soris adamianuri saxiT imyofeboda. adre, kacob-
rioba, sakuTari qmedebebis ganmsazRvrel miTiTebebsa 
da brZanebebs RmerTebis aseTi despanebisgan iRebda. 
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adamianebi iRebdnen rCeva-darigebebs im mecnierebebSi, 
romelTa aRqmac maTs grZnobaTa organoebs SeeZlo. 
RvTaebriv msoflmmarTvelobas adamianebi bundovnad 
aRiqvamdnen; isini sakuTar qmedebebSi ki SeigrZnob-
dnen, magram masze mkafiod araferi uwyodnen. axla ki 
beladi maT sruliad sxvagvarad esaubreboda; aswav-
lida, rom adamianTaTvis xiluls uxilavi Zalebi 
marTaven, rom TviT isinic am uxilav ZalTa msaxurebi 
arian da sakuTari azrebiT imave uxilav ZalTa kano-
nebi unda aRasrulon. adamianebma gaiges zemiwier-
RvTaebrivze da moismines, rom swored uxilavi suli-
eria xilul-sxeulebrivis Semoqmedi da mfarveli. 
aqamde isini mzeras miapyrobdnen RmerTebis mier ga-
mogzavnil xilul despanebs _ TavianT zeadamianur 
xeldasxmulebs (erTi maTgani iyo is, vinc maT amJamad 
ase esaubreboda) da maTgan iRebdnen miTiTebebs, ra un-
da ekeTebinaT da ra _ ara. axla ki imis Rirsic Seiq-
mnen, rom TviT RmerTebis despani alaparakda sakuTriv 
RmerTebze. STambeWdavi iyo sityvebi, romelTac igi 
isev da isev umeorebda Tavis mowafeebs: „dRemde Tqven 
xedavdiT maT, vinc wargmarTavdaT; magram arian uzena-
esi beladebi, romelTac ver xedavT. Tqven swored am 
beladebs emorCilebiT. Tqven unda aRasruloT Tqven-
Tvis uxilavi RmerTis brZanebebi da daemorCiloT mas, 
viszec ar SegiZliaT raime suraT-xati an warmodgena 
SeiqmnaT“. amgvarad JRerda axali uzenaesi mcneba dia-
di beladis bageTagan. igi ganapirobebda RvTisadmi im-
gvar Tayvaniscemas, romlis gadmocemac arc erT 
grZnobad _ xilul xats ar SeeZlo da amis gamo arc 
unda gamosaxuliyo. am diadi umTavresi mcnebis anarek-
lia mexuTe Zireuli rasis cnobili sityvebi: „ara 
hqmna Tavisa Senisa kerpi, arca yovladve msgavsi, rao-
deni ars caTa Sina ze da raodeni ars qveyanasa zeda 
da raodeni ars wyalTa Sina qveSe“ (mose, gamos. 20. 4). 
mTavari beladis (manus) gverdiT iyvnen RmerTTa 
sxva despanebic, romlebic aRasrulebdnen mis zrax-
vebs cxovrebis calkeul sferoebTan mimarTebiT da 
axali rasis ganviTarebazec muSaobdnen, radganac au-
cilebeli iyo mTeli cxovrebis mowyoba RvTaebrivi 
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msoflmmarTvelobis axleburad gagebis suliskveTe-
biT; saWiro iyo adamianis azrebis warmarTva yovel-
gvari xilulidan uxilavisken. cxovreba ganpirobebu-
lia bunebis ZalebiT. adamianuri cxovrebis mdinareba 
damokidebulia dRisa da Ramis, zamTrisa da zafxu-
lis, darisa da avdris monacvleobaze; Tu rogor 
arian dakavSirebulni es Zlieri xiluli movlenebi 
uxilav (RvTaebriv) ZalebTan da rogor unda moiqces 
adamiani, raTa sakuTari cxovreba moawyos uxilav 
ZalTa Sesabamisad _ mas es yovelive aCvenes da ganu-
martes. yovelgvari codna da Sroma am suliskveTebiT 
unda warmarTuliyo. varskvlavTa urTierTmimarTebasa 
da amindSi adamians unda enaxa RvTaebrivi gadawyveti-
lebebi, RvTaebrivi sibrZnis gadmoRvra. am Tvalsazri-
siT aswavlidnen mas astronomias da aZlevdnen cod-
nas amindis Sesaxeb. sakuTari muSaoba da zneobrivi 
cxovreba adamians imgvarad unda moewyo, rom isini 
RvTaebrivi, brZnuli kanonebis Sesaferisad warmarTu-
liyo. cxovreba mowyobili iyo RvTaebrivi mcnebebis 
Sesabamisad, imgvarad, rogorc exsnebodaT adamianebs 
RvTaebrivi azrebi varskvlavTa urTierTmimarTebaSi, 
amindis cvalebadobasa da sxva movlenebSi. RmerTebis 
mier moniSnulTan TanxmobaSi adamianuri saqmeebi 
msxverplSewirvebs unda moeyvana, _ manu iswrafoda, 
rom adamianur cxovrebaSi yovelive zena samyaroebis-
ken yofiliyo mimarTuli. yovelgvar adamianur qmede-
bebsa da wes-Cveulebebs religiuri xasiaTi unda hqo-
noda. amiT manus surda, daenerga is, rac sakuTriv me-
xuTe Zireuli rasis amocanas warmoadgenda. adamians 
unda eswavla sakuTari Tavis marTva Tavisive azrebis 
daxmarebiT. aseT TviTgamorkvevas sikeTis motana mxo-
lod maSin SeeZlo, Tu adamiani sakuTar Tavs zena Za-
lebis samsaxurSi Tavad Caayenebda. adamians unda 
esargebla sakuTari azrovnebis ZaliT, magram es Zala 
RvTaebrivisken mimarTuli mzeriT unda yofiliyo 
gasxivosnebuli.  
yovelives, rac im dros ganxorcielda, srulad 
mxolod maSin CavwvdebiT, Tu gvecodineba, rom atlan-
tidis mexuTe qverasidan moyolebuli, azrovnebis Za-
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lis ganviTarebas sxva Sedegebic mohyva. kerZod, ada-
mianebi garkveulwilad daeuflnen iseT codnasa da 
xelovnebebs, romlebic zemoT xsenebul manus mier 
WeSmarit amocanad miCneuls uSualod ar ukavSirde-
bodnen. Tavdapirvelad am codnasa da xelovnebebs 
naklebad religiuri xasiaTi hqondaT. es yovelive 
adamians mieca ise, rom ar SeeZlo efiqra sxva rameze, 
garda imisa, rom isini sakuTari angarebiani miznebisa 
da pirovnuli saWiroebebisTvis daeqvemdebarebina...1; 
magaliTad, ase damkvidrda codna cecxlsa da mis 
gamoyenebaze adamianuri moTxovnilebisTvis. atlanti-
dis epoqis pirvel periodebSi adamians cecxli ar 
sWirdeboda, radgan mis gankargulebaSi iyo sasicoc-
xlo Zala, magram droTa ganmavlobaSi, rac ufro nak-
lebad SeeZlo am Zalis moxmoba, miT ufro saWiroe-
bda, Seeswavla sakuTari moTxovnilebebisTvis auci-
lebeli iaraRebisa da WurWleulobis damzadeba e. w. 
usicocxlo sagnebisagan. cecxlis gamoyenebac swored 
amas emsaxureboda. igive meordeboda bunebis sxva Za-
lebTan mimarTebiTac. adamianma iswavla maTi gamoyene-
ba ise, rom am ZalTa RvTaebriv warmomavlobas verc 
acnobierebda. es asec unda yofiliyo. arafers ar un-
da aiZulebina adamiani, RvTaebrivi msoflwesrigis-
Tvis miekuTvnebina yvela sagani, romlebic misi az-
rovnebis Zalas eqvemdebareboda. piriqiT, mas es saku-
Tar azrebSi nebayoflobiT unda gaekeTebina. manus 
ganzraxuli hqonda, adamianebi imdenad ganeviTarebina, 
rom maT damoukideblad, Sinagani moTxovnilebis sa-
fuZvelze, Tavad daekavSirebinaT es sagnebi umaRles 
msoflwesrigTan. adamianebs TiTqos arCevis ufleba 
miecaT, maTze iyo damokidebuli, mopovebul Semecne-
bebs pirovnuli angarebisTvis gamoiyenebdnen Tu zena 
samyaros religiuri msaxurebis mizniT. amdenad, Tu 
adre adamiani iZulebuli iyo, sakuTari Tavi CaeTva-
la RvTaebrivi msoflmmarTvelobis wevrad (saidanac, 
                                                            
1 jerjerobiT ufleba ara gvaqvs, Riad vilaparakoT am codnisa 
da xelovnebebis warmomavlobebze. amitom, aq akaSa-qronikidan 
garkveuli adgili unda gamovtovoT. 
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magaliTad, masSi sasicocxlo Zalaze batonobis una-
ri azrovnebis Zalis gamoyenebis gareSe iRvreboda) 
axla mas ukve SeeZlo esargebla bunebis ZalebiT; 
amasTan ise, rom sakuTari azrebi RvTaebrivisken ar 
waremarTa. am amocanaTa gadawyvetis simaRleze mxo-
lod manus garSemo Sekrebilni idgnen; mxolod am 
jgufidan SeeZlo manus, realuri safuZveli Caeyara 
axali rasis CanasaxisTvis. swored maTTan erTad gan-
calkevda igi, raTa kidev ufro ganeviTarebina isini 
maSin, roca sxvebi danarCen kacobriobaSi aiTqvifnen. 
sabolood swored manus garSemo Tavmoyril adamian-
Ta am mcirericxovani jgufisgan warmoiSva yovelive 
is, rac dRes mexuTe Zireuli rasis ganviTarebis WeS-
marit safuZvels warmoadgens. swored amiT aixsneba 
isic, rom mexuTe Zireuli rasis ganviTarebis dros 
gamoiyofa ori damaxasiaTebeli Tavisebureba. erTi 
maTgani axasiaTebs adamianebs, romlebic aRvsilni 
arian umaRlesi idealebiT da Tavs RvTaebrivi samya-
roseuli Zalis Svilebad miiCneven. meore _ ki damaxa-
siaTebelia maTTvis, vinc sakuTar pirovnul intere-
sebsa da angarebian miznebs emsaxureba.  
es mcirericxovani jgufi manusTan imyofeboda manam, 
sanam imdenad ar gaZlierda, rom SeZlo axali sulis-
kveTebiT emoqmeda da sanam misma wevrebma ver SeZles es 
suliskveTeba gadaecaT kacobriobis winare rasebis Sem-
deg gadarCenili nawilisTvis. bunebrivia, rom axalma 
suliskveTebam sxvadasxva xalxSi (sxvadasxva regionSi 
maTi individualuri ganviTarebidan gamomdinare) gan-
sxvavebuli saxe miiRo. xasiaTSi Semonaxuli adrindeli 
Tvisebebi Seerwya qveynis sxvadasxva nawilSi manus war-
gzavnilTa mier Setanils. ase warmoiqmnen axali, mra-
valferovani kulturebi da civilizaciebi. 
manus garemocvidan yvelaze gamorCeulni mowode-
bulni iyvnen, misi RvTaebrivi sibrZnidan TandaTan mo-
epovebinaT xeldasxma ise, rom SesZlebodaT, danarCen 
adamianTa maswavlebloba etvirTaT. moxda ise, rom 
RmerTTa adrindel despanebs amJamad axali tipis 
xeldasxmulebic SeuerTdnen. TavianTi azrovnebis Za-
la maT iseve ganiviTares, rogorc danarCenma adamia-
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nebma _ wminda miwierad. amas RmerTTa adrindel des-
panebTan da arc manusTan adgili ar hqonia. es ganvi-
Tareba zena samyaroebs ganekuTvneba. TavianT umaRles 
sibrZnes isini dedamiwis pirobebSi nergavdnen. is, ri-
Tac isini kacobriobas asaCuqrebdnen, „zeciuri ZRve-
ni“ iyo. atlantidis epoqis Suaxnebamde adamianebs 
jer kidev ar SeeZloT RvTaebaTa gadawyvetilebebs 
Caswvdomodnen. amJamad, zemoaRweril periodSi, adami-
anebs amisTvis unda mieRwiaT. miwieri azrovneba RvTa-
ebrivis Secnobamde unda amaRlebuliyo. adamianuri 
xeldasxmulebi SeuerTdnen zeadamianurs. es adamian-
Ta modgmis ganviTarebaSi umniSvnelovanes gadawyveti-
lebas moaswavebda. pirvel atlantidelebs jer kidev 
ar hqondaT arCevani, CaeTvalaT Tu ara RmerTTa des-
panebad TavianTi beladebi, radgan maTi namoqmedari 
zena samyaroTa ucilobel qmedebad aRiqmeboda. maTze 
RvTaebrivi warmomavlobis niSani iyo aRbeWdili. ami-
tom atlantidis epoqis despanebi warmoadgendnen gan-
sakuTrebul arsebebs, romlebic kurTxeuli iyvnen ma-
Tive ZalauflebiT da garemoculni im brwyinvalebiT, 
rac maT am Zalauflebas aniWebda. Semdgomi periodis 
adamianuri xeldasxmulebi TavianTi ieriT danarCen 
adamianebs hgvanan; cxadia, isini imyofebian zena samya-
roebTan kavSirSi da RmerTebis despanTa zeSTagonebe-
bi da gamocxadebani maT cnobierebamde aRwevs. RvTis-
gan boZebuli garkveuli ZalebiT isini sargebloben 
mxolod gansakuTrebul SemTxvevebSi, roca amas uze-
naesi aucilebloba moiTxovs. maSin axorcieleben isi-
ni im saqmeebs, romelTa axsnac adamianebs maTTvis 
cnobili kanonebiT ar SeuZliaT da amitom, bunebri-
via, maT ganixilaven, rogorc saswauls; yovelive amis 
uzenaesi mizania, kacobriobis fexze dayeneba da masSi 
azrovnebis Zalis srulyofilad ganviTareba. Cvens 
droSi xeldasxmulebi xalxsa da uzenaes Zalebs So-
ris Suamavlebs warmoadgenen. mxolod xeldasxma ani-
Webs adamians RvTis despanebTan dakavSirebis unars. 
adamianuri xeldasxmulebi, wminda maswavleblebi, 
mexuTe Zireuli rasis pirvel periodebSi danarCeni 
kacobriobis beladebad iqcnen. xeldasxmulTa am 
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gunds miekuTvnebian Zveli drois mefe-qurumebi, rasac 
adasturebs ara istoria, aramed TqmulebaTa samyaro. 
RvTis uzenaesi despanebi sul ufro da ufro scil-
debodnen dedamiwas da mmarTvelobas gadascemdnen am 
adamianur xeldasxmulebs, romlebsac rCeva-darige-
bebs mainc ar aklebdnen. es rom ase ar momxdariyo, 
adamiani sakuTari azrovnebis Zalis Tavisufal gamo-
yenebas verasdros SesZlebda. samyaro imyofeba RvTa-
ebrivi winamZRolobis qveS, magram adamianma es iZule-
biT ar unda cnos, aramed Tavisufali gonebiT unda 
dainaxos da Caswvdes. xeldasxmulebi mxolod amis 
miRwevis Semdeg gaandoben TandaTan adamianebs Tavi-
anT saidumloebs, magram es erTbaSad ar unda moxdes. 
mexuTe Zireuli rasis mTeli ganviTareba am miznisken 
mimavali auCqarebeli gzaa. jer kidev manuc adamianTa 
Tavis jgufs ise miuZRveboda, rogorc _ bavSvebs. Sem-
degSi am winamZRolobam TandaTanobiT adamianur xel-
dasxmulebze gadainacvla da winsvla dResac adamian-
Ta qmedebebisa da azrebis cnobieri da qvecnobieri 
aRreviT mimdinareobs. mxolod mas Semdeg, rac mexuTe 
Zireuli rasis bolo periodSi, agreTve meeqvse da 
meSvide qverasaTa epoqaSi adamianTa sakmaod didi ra-
odenoba codnis misaRebad momwifdeba, isini udides 
xeldasxmuls Riad ixilaven. maSin, es adamianuri 
xeldasxmuli sakuTar xelSi aiRebs Semdgom uzenaes 
winamZRolobas iseve, rogorc es ganaxorciela manum 
meoTxe Zireuli rasis dasasruls. amdenad, mexuTe Zi-
reuli rasis aRzrda maSin moxdeba, roca kacobrio-
bis udidesi nawili saimisod momzaddeba, rom man Ta-
visuflad SeZlos misdios adamianur manus, msgavsad 












axla akaSa-qronikidan moviyvanT fragmentebs, romle-
bic kacobriobis ganviTarebis uZveles periods gane-
kuTvneba. es periodi win uswrebda wina TavebSi aRwe-
rils. aq saubaria kacobriobis ganviTarebis mesame Zi-
reul rasaze, romelic Teosofiur wignebSi aRweri-
lis Tanaxmad, lemuriis materikze cxovrobda. am wig-
nebis mixedviT es materiki mdebareobda aziis samxre-
TiT, magram gadaWimuli iyo ceilonidan madagaskaram-
de. mas miekuTvneboda dRevandeli aziis samxreTi da 
afrikis nawilic. marTalia, „akaSa-qronikis“ mimoxilva 
Sesrulebulia maqsimaluri gulmodginebiT, magram au-
cilebelia, xazi gaesvas, rom es cnobebi arsad ar un-
da CaiTvalos raime saxis dogmad; Cveni epoqisgan ase 
daSorebul sagnebsa da movlenebze mowodebuli in-
formaciis wakiTxvac ki sakmaod rTulia, xolo yove-
live nanaxisa da ganxilulis Tanamedrove enaze Tar-
gmna da gadmotana dakavSirebulia TiTqmis gadaulaxav 
winaaRmdegobebTan. mogvianebiT mogawodebT cnobebs 
movlenaTa ganviTarebis periodebze. isini ufro gasa-
gebi gaxdeba mTeli lemuriuli rasis da agreTve Cveni 
(mexuTe) Zireuli rasis dRevandel dRemde aRweris 
Semdeg. aq mocemuli cnobebi moulodneli iqneba, _ 
Tumca es sityva mTlad zusti ar aris, _ TviT okul-
tistisTvisac, roca maT Sesaxeb pirvelad waikiTxavs. 
amitom okultists SeuZlia, amis Sesaxeb mxolod sa-
guldagulo Semowmebis Semdeg gvauwyos. 
 
* * * 
meoTxe (atlantidis) Zireul rasas win uswrebda e. w. 
lemuriuli rasa, romlis ganviTarebis periodSi deda-
miwasTan da adamianTan mimarTebiT udidesi mniSvnelo-
bis movlenebi ganxorcielda; am movlenaTa dasrulebis 
Semdeg aq saWiroa, jer mokled SevexoT mesame Zireuli 
rasis Taviseburebebs da mxolod Semdeg SevudgeT maT 
gadmocemas. amrigad, mTel am rasas mexsiereba jer ar 
hqonda ganviTarebuli. marTalia, adamianebs SeeZloT, 
warmodgena hqonodaT sagnebsa da movlenebze, magram am 
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warmodgenebs mexsierebaSi ver inarCunebdnen. amitom 
metyveleba, am sityvis pirdapiri mniSvnelobiT, jer ar 
arsebobda. am TvalsazrisiT maT SeeZloT gamoecaT 
mxolod sakuTari SegrZnebebis, kmayofilebis, tkivilis 
da a. S. gamomxatveli bgerebi, romlebic garegnul sag-
nebs ar aRniSnavdnen; amasTan, maT warmodgenebs sul 
sxva Zala hqonda, vidre gviandel adamianTa warmodge-
nebs. am warmodgenaTa ZaliT isini irgvliv arsebul 
samyaroze zemoqmedebdnen. danarCen adamianebs, agreTve 
cxovelebs, mcenareebsa da TviT usicocxlo sagnebsac 
SeeZloT egrZnoT es zemoqmedeba da ubralo warmodge-
naTa gavlenis qveS moqceuliyvnen. ase SeeZlo lemuri-
els, metyvelebis moTxovnilebis gareSe, urTierToba 
daemyarebina garSemo myof adamianebTan. es urTierToba 
mdgomareobda garkveuli saxis „azrTa amokiTxvaSi“. sa-
kuTar warmodgenaTa Zalas lemurieli uSualod gare-
momcveli sagnebidan iRebda. igi masSi Caedineboda mce-
nareTa zrdis Zalebisa da cxovelTa sasicocxlo Za-
lebidan. ase aRiqvamda igi mcenareebsa da cxovelebs ma-
Tsave Sinagan cxovrebaSi, agreTve _ usicocxlo sagne-
bis fizikur da qimiur Zalebsac. raimes Senebisas, mas 
ar sWirdeboda xis boZis winaaRmdegobis gamoTvla an 
samSeneblo masalis wonis gageba. xis boZis mixedviT 
xvdeboda, ramdens gauZlebda igi da samSeneblo qvis mi-
xedviT _ sad iqneboda misi wona xelsayreli da sad _ 
ara. ai, ase aSenebda lemurieli yovelgvari sainJinro 
xelovnebis gareSe, emyareboda ra warmodgenaTa saku-
Tar unars, romelic instinqtis damajereblobiT moqme-
debda. amasTan, sakuTar sxeuls saocrad mZlavrad 
imorCilebda. nebisyofis mxolod daZabviT, saWiroebi-
sas SeeZlo, sakuTari xeli foladiviT gaemagrebina. ma-
galiTad, mas mxolod nebelobis ganviTarebis wyalo-
biT SeeZlo uzarmazari simZimis aweva. Tu SemdgomSi 
atlantidels gaaCnda mxolod sasicocxlo Zalebze ba-
tonobis unari, lemuriels SeeZlo nebelobis marTva 
da gamoyenebac. mdabali adamianuri qmedebebis yvela 
sferoSi lemurieli WeSmariti jadoqari (dae, am gamoT-
qmas ukuRmarTad nu gavigebT) gaxldaT. 
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lemurielebis yuradReba ZiriTadad gamaxvilebuli 
iyo nebelobisa da warmodgenis ZalTa ganviTarebaze. 
bavSvebis aRzrdac mTlianad amisken iyo mimarTuli... 
biWebi uaRresad Zalismierad iwrTobodnen. maT aswav-
lidnen xifaTis gadalaxvas, tkivilebis atanasa da ga-
beduli saqcielis Cadenas. visac ar SeeZlo tanjva-wa-
mebis atana da winaaRmdegobis gadalaxva, kacobriobis 
sasargeblo wevrad ar iTvleboda. igi daiRupeboda aR-
zrdis Tanmxlebi saSiSroebisa da umZimesi Sromisagan. 
bavSvis aRzrdasTan dakavSirebiT „akaSa-qronikaSi“ aR-
beWdili bevrad aRemateba Tanamedrove adamianis yvela-
ze Tamam fantaziaSi warmodgenilsac. sicxis atana 
mwvel papanaqebamde, tanis Cxvleta basri sagnebiT aR-
zrdis yvelaze Cveulebriv xerxs warmoadgenda. gogo-
nebs gansxvavebulad zrdidnen. marTalia, maTac aw-
rTobdnen, magram yovelive danarCeni mimarTuli iyo 
Zlieri fantaziis ganviTarebisken. ase magaliTad, maT 
aiZulebdnen, gaeZloT qariSxlisTvis, raTa misi mrisxa-
ne silamaze mSvidad ganecadaT. gogonebi uSiSrad unda 
daswrebodnen mamakacTa Sejibrebebs da mxolod im sim-
tkiciTa da ZaliT unda ganmsWvaluliyvnen, rac maT 
Tvalwin TamaSdeboda. gogonebSi amis wyalobiT meocne-
beobisa da fantaziorobis monacemebi viTardeboda. 
swored es fasobda yvelaze metad. vinaidan mexsiereba 
jer kidev ar arsebobda, amitom ar SeiZleboda, es mona-
cemebi gadagvarebuliyo. ocnebiTa da fantaziiT Sobi-
li yvela es warmodgena mxolod Sesabamisi garegnuli 
sababis arsebobamde grZeldeboda. amdenad, am warmodge-
naTa safuZveli garegnuli sagnebi Tu movlenebi iyo. 
isini usafuZvlobis SemTxvevaSic ar ikargebodnen. es 
iyo, ase vTqvaT, qalis samSvinvelSi davanebuli Tavad 
bunebis fantazia da meocnebeoba. 
lemurielebSi ar arsebobda sacxovrebeli dRevan-
deli gagebiT; igi mxolod lemuriuli epoqis miwu-
rulSi gaCnda. isini saxldebodnen iq, sadac saamiso 
pirobebs Tavad buneba qmnida. ase magaliTad, bunebriv 
gamoqvabulebs lemurielebi imgvarad gadaakeTebdnen 
da moawyobdnen, rogorc maTTvis iyo aucilebeli. mog-
vianebiT aseT gamoqvabulebs TviTonve aSenebdnen Ti-
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xisgan; swored aq, am nagebobebSi gamovlinda maTi udi-
desi moxerxebuloba da simarjve. amasTan, arc is unda 
vifiqroT, TiTqos lemurielebi ar aSenebdnen xelov-
nur nagebobebs; aSenebdnen, oRond am ukanasknelT sac-
xovreblad ar iyenebdnen. pirvel xanebSi maT qmnidnen 
im moTxovnilebis dasakmayofileblad, rom bunebrivi 
sagnebisTvis adamianis mier mofiqrebuli forma mieni-
WebinaT. borcvebs iseT formas aZlevdnen, rogoric 
adamians sixarulsa da siamovnebas mohgvrida. amave mi-
zansa da agreTve raime sxva moTxovnilebas umorCi-
lebdnen qvaTa wyobasac. amgvarad agebul galavnebs 
Semoavlebdnen im adgilebs, sadac bavSvebs amtanobas, 
gamZleobas aCvevdnen. amasTan, lemuriuli epoqis bo-
los sul ufro da ufro met didebulebasa da srul-
yofilebas iZenda Senobebi, romlebic ganekuTvneboda 
„RvTaebrivi sibrZnisa da RvTaebrivi xelovnebis“ msa-
xurebas. es Senobebi mkveTrad gansxvavdeboda gviande-
li kacobriobis taZrebisagan, radgan erTdroulad 
warmoadgenda saswavlo dawesebulebebsa da mecniere-
bisadmi miZRvnil adgilebsac. aq aziarebdnen samyaro-
seul kanonebsa da maT gamoyenebaze codnas im adamia-
nebs, romlebsac saamisod gamosadegad miiCnevdnen. Tu-
ki lemurieli bunebiT iyo jadoqari, aq es monacemebi 
xelovnebisa da codnis donemde ahyavdaT. masSi SeiZ-
leboda daeSvaT mxolod isini, romelTac yvelanairi 
wrTobis gziT, winaaRmdegobaTa gadalaxvis unari 
umaRles doneze ganiviTares. xolo yvela danarCenis-
Tvis aseT taZrebSi momxdari uRrmes saidumlos war-
moadgenda. aq bunebis Zalebs ecnobodnen maTive uSua-
lo WvretiT da swavlobdnen maT dauflebas, magram 
swavleba ise iyo warmarTuli, rom bunebis Zalebi ada-
mianSi nebelobis Zalebad gardaiqmnebodnen. amdenad, 
adamians SeeZlo, bunebisgan warmoqmnili Tavad gane-
xorcielebina. maSin instinqturi qmedebis xasiaTs ata-
rebda is, rasac gviandeli kacobrioba gonebisa da war-
mosaxvis meoxebiT  axorcielebda. oRond, sityva „in-
stinqti“ aq im mniSvnelobiT ar unda gamoviyenoT, ro-
gorc cxovelTa samyarosTan mimarTebiT, radgan lemu-
rielis nebismieri namoqmedari am samyaros mier instin-
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qturad ganxorcielebulze ganuzomlad maRla idga. 
isini gacilebiT maRla idgnen im miRwevebzec ki, rac 
SemdegSi kacobriobam xelovnebisa da mecnierebis sfe-
roSi mexsierebis, gonebisa da fantaziis wyalobiT moi-
pova. Tu movisurvebdiT, saxeli mogveZebna msgavsi sai-
dumlo dawesebulebebisTvis, SegveZlo maTTvis dagver-
qmia: „nebelobiTi Zalebisa da siZlieris naTelmxilve-
lur warmodgenaTa umaRlesi skolebi“. iq ganswavluli 
adamianebi, yvela TvalsazrisiT, sxvaTa mbrZaneblebi 
xdebodnen. amJamad Zalze Znelia yvela am garemoebaze 
marTebuli warmodgenis Seqmna da sityvebiT gadmocema, 
radgan mas Semdeg dedamiwaze yovelive Seicvala. Tavad 
buneba da mTeli adamianuri cxovrebac sul sxvanairi 
iyo; amitom adamianuri Sroma da adamianTa urTierTobe-
bic Zalze gansxvavdeboda dRevandlisagan. 
haeri ufro metad iyo gamyarebuli vidre Semdgom, 
atlantidis epoqaSi, xolo wyali _ kidev ufro Txeva-
di. is, rac dRes qmnis dedamiwis myar, miwier qerqs, jer 
kidev ar iyo ise gamyarebuli, rogorc mogvianebiT. 
cxovelTa samyaro ganviTarebuli iyo mxolod amfibia-
Ta, frinvelTa da dabali qvewarmavlebis samyaroTa do-
nemde, xolo mcenareTa samyaro _ im mcenareebamde, rom-
lebic dRevandel palmasa da mis msgavs xeebs waagav-
dnen; amasTan, yovelgvari forma iyo sul sxvanairi, 
vidre _ amJamad. rac dRes mcire zomisaa, maSin gigan-
tur zomamde iyo ganviTarebuli. dRevandeli gvimra ma-
Sin xes warmoadgenda da qmnida tyis mZlavr masivs. 
dRevandeli umaRlesi qvewarmavlebi aRar arsebobdnen. 
samagierod, kacobriobis udidesi nawili ganviTarebis 
imdenad dabal safexurze idga, rom ueWvelad cxovel-
Ta kategorias unda miekuTvnos. saerTod, zemoaRwerili 
exeba adamianTa mxolod mcire jgufs. danarCeni nawili 
ki cxoveluri cxovrebiT arsebobda. es adamiani _ cxo-
velebi Zalze gansxvavdebodnen adamianTa am mcire jgu-
fisagan TviT garegnuli agebulebiTa da cxovrebis we-
siTac. isini didad ar gansxvavdebodnen dabali qvewar-
mavlebisagan da TavianTi ieriT garkveulwilad waagav-
dnen kidec maT. 
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zemoT naxseneb taZarTa mniSvnelobaze kidev ramde-
nime sityvas davamatebT. arsebiTad, riTac maTi yovel-
dRiuroba ganisazRvreboda, is religias ar warmoadgen-
da. es iyo „RvTaebrivi sibrZne da xelovneba“. rac iq 
adamians eZleoda, mis mier aRiqmeboda, rogorc uSua-
lod samyaroseul sulier ZalTa ZRveni. xolo am 
ZRvenTan ziarebis Semdeg adamiani Tavis Tavs samyarose-
ul ZalTa „msaxurad“ miiCnevda. yvelanairi arasulie-
ris winaSe igi sakuTar Tavs „kurTxeulad“ SeigrZnob-
da. Tu kacobriobis ganviTarebis am safexurze raime sa-
xis religiaze visaubrebT, maSin SeiZleboda misTvis 
„nebelobis religia“ gvewodebina. religiuri ganwyobi-
leba da mowiweba gamoixateboda adamianis mier misTvis 
naboZebi Zalebis, rogorc mkacri RvTaebrivi „saidum-
los“ SenaxviTa da cxovrebis iseTi wesiT, romliTac 
sakuTar Zalauflebas akurTxebda. aseTi ZalebiT aR-
Wurvil adamianTa mimarT udides SiSsa da mowiwebas ga-
nicdidnen. es ganpirobebuli iyo ara kanoniT an raime 
misi msgavsiT, aramed uSualod maTgan momdinare Zala-
uflebiT. TavisTavad gasagebia, rom araxeldasxmulni 
imyofebodnen xeldasxmulTa udidesi magiuri zegavle-
nis qveS. aseve, TavisTavad cxadia, rom es ukanasknelni 
Tavs kurTxeulad miiCnevdnen, radganac isini TavianT 
taZrebSi Sinagani CaRrmavebisa da ganWvretis dros bu-
nebis qmediT ZalTa Tanaziarni xdebodnen. maTi mzera 
aRwevda bunebis SemoqmedebiT saxelosnomde. isini ga-
nicdidnen samyaros SemoqmedebiT arsebebTan Serwymis 
grZnobas. SeiZleba am Serwymas RmerTTan kavSiri ewo-
dos. isic, rac SemdgomSi ganviTarda, rogorc „xeldas-
xma“, rogorc „misteriebi“, warmoiqmna RmerTebTan adami-
anebis am pirvelqmnili saxis kavSirebidan. momdevno pe-
riodebSi es kavSirebi sul sxva formiT unda warmoCe-
niliyo, radganac adamianurma warmodgenam, adamianurma 
sulma sul sxva forma SeiZina.  
gansakuTrebiT mniSvnelovania erTi garemoeba, rome-
lic lemuriuli ganviTarebis Semdgomi msvlelobis 
dros qalTa zemoaRwerili saxis cxovrebiTaa ganpiro-
bebuli. am gziT maT gamoimuSaves gansakuTrebuli ada-
mianuri Zalebi. bunebasTan dakavSirebulma qalTa war-
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mosaxvis Zalebma safuZveli daudes warmodgenaTa cxov-
rebis umaRles ganviTarebas. Tavis TavSi dakvirvebiT 
isini iRebdnen bunebis Zalebs da maT sakuTar samSvin-
velSi moqmedebis saSualebas aZlevdnen. ase warmoiSva 
mexsierebis Canasaxi. mexsierebasTan erTad ki, samyaroSi 
gaCnda agreTve pirveli umartivesi zneobrivi cnebebis 
warmoqmnis unari. mamakacTa nebelobis ganviTarebam Tav-
dapirvelad msgavsi araferi uwyoda. mamakaci bunebis 
zraxvebs an xeldasxmulTa miTiTebebs stiqiurad mis-
devda. „sikeTesa da borotebaze“ pirveladi warmodgene-
bi qalis arsebisgan warmoiqmna. imisda mixedviT, Tu ra 
axdenda gansakuTrebul STabeWdilebas warmodgenaTa 
cxovrebaze, adamianebs zog rameze siyvarulis, xolo 
garkveuli raRaceebisadmi zizRis grZnoba uCndebodaT. 
maSin, roca Zalaufleba, romelsac mamakacebi flob-
dnen, mimarTuli iyo ufro nebelobiT ZalTa garegnul 
qmedebasa da bunebis ZalTa marTvisken _ iqve, mis gver-
diT, samSvinvelisa da adamianis pirovnul Sinagan Zal-
Ta meoxebiT, qalebSi sul sxvagvari qmedeba warmoiSva. 
kacobriobis ganviTarebas marTebulad mxolod is gai-
gebs, vinc gaiTvaliswinebs, rom warmodgenaTa cxovreba-
Si pirveli nabijebi qalebma gadadges. maTgan wamovida 
is Cveulebebi, romlebic ukavSirdeboda warmodgenaTa 
cxovrebis dakvirvebasa da mexsierebis gamomuSavebas, 
agreTve samarTlebrivi cxovrebis Canasaxsa da garkveu-
li saxis zneobaTa warmoqmnas. Tu mamakaci Wvretda da 
flobda bunebis Zalebs, qali iyo misi pirveli ganmmar-
tebeli. is, rac aq warmoiqmna, gaxldaT axali, gansa-
kuTrebuli saxis cxovreba azrovnebis daxmarebiT. mas-
Si gacilebiT meti iyo piraduli, vidre mamakacTa 
cxovrebaSi. saWiroa agreTve warmovidginoT, rom qalTa 
amgvari mSvinvieri cxovreba warmoadgenda garkveuli 
tipis naTelxilvas, Tumca mamakacTa nebelobiTi magii-
sagan gansxvavdeboda. sakuTar samSvinvelSi qali gax-
snili iyo sul sxva saxis sulieri ZalebisTvis. ker-
Zod, igi midrekili iyo ufro fSvinvieri grZnobis ele-
mentisken, vidre _ sulierisken. mamakaci ki sulierisken 
mimarTuls eqvemdebareboda. amdenad, mamakacTa qmedeba 
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ufro miwier-RvTaebrivi iyo, xolo qalebisa _ ufro me-
tad mSvinvier-RvTaebrivi. 
lemuriis periodSi qalis amgvari ganviTareba gaxda 
imis mizezi, rom misTvis beds daekisrebina mniSvnelova-
ni roli dedamiwaze, momdevno meoTxe, _ atlantidis, _ 
Zireuli rasis epoqaSi. am rasis gamoCena ganxorcielda 
Zalze maRalganviTarebul arsebaTa zegavleniT, rom-
lebic icnobdnen rasaTa warmoqmnis kanonebs da xele-
wifebodaT adamianuri bunebis arsebul ZalTa im gziT 
warmarTva, rasac axali rasa unda warmoeSva. momavalSi 
am arsebebze dawvrilebiT visaubrebT. amJamad sakmari-
sia iTqvas, rom maT axasiaTebdaT zeadamianuri sibrZne 
da Zala. am arsebebma lemuriuli kacobriobidan gamoy-
ves adamianTa mcire jgufi, romelsac momdevno atlan-
tiduri rasis mamamTavroba daakisres. xolo adgili, 
sadac es ganxorcielda, mdebareobda cxel sartyelSi. 
maRalganviTarebul arsebaTa xelmZRvanelobiT am jgu-
fis mamakacebi ise ganviTardnen, rom bunebis Zalebs 
SromiT euflebodnen. isini Zlierni iyvnen da Seswev-
daT unari dedamiwidan mravalferovani simdidre mie-
RoT. maT SeeZloT miwis damuSaveba da misi nayofis sa-
kuTari cxovrebisTvis gamoyeneba. mkacr aRzrdaSi gan-
vlilma wlebma isini Camoayaliba Zlier, nebelobiT na-
turebad, magram samSvinveli da goneba Zalze sustad 
hqondaT ganviTarebuli. samagierod, es unarebi mJRav-
ndeboda qalebSi, romlebsac gaaCndaT mexsiereba, fan-
tazia da yovelive masTan dakavSirebuli. 
zemoaRniSnul beladTa zegavleniT es nakadi patara 
jgufebad daiyo. am dajgufebaTa organizeba da mowyoba 
qalebs daekisraT. sakuTari mexsierebis wyalobiT qal-
ma calkeuli gamocdilebebisa da STabeWdilebebis mo-
mavlisTvis sasargeblod gamoyenebis unari SeiZina. rac 
guSin mizanSewonili iyo, qali imas dResac iyenebda da 
isic icoda, rom igi xvalac gamoadgeboda. amis wyalo-
biT, misgan momdinareobda erTad cxovrebis organizeba. 
mcneba „sikeTesa da borotebaze“ qalis zegavleniT war-
moiqmna. sakuTari azrobrivi cxovrebis gziT man SeZlo 
bunebis wvdoma. bunebaze dakvirvebiT masSi amoizardnen 
warmodgenebi, romelTa meoxebiT adamianTa qmedebebs 
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warmarTavda. beladebma moaxerxes, rom qalis samSvinve-
lis meSveobiT mamakacebis nebelobiTi bunebisa da Warb 
fizikur ZalTa gakeTilSobileba da ganwmenda ganxor-
cielebuliyo. cxadia, es yvelaferi misi bavSvuri, gu-
lubryvilo Canasaxis doneze unda gaviazroT. sityvebi 
Cvens enaSi Zalze iolad, umalve aRZraven Tanamedrove 
cxovrebidan aRebul warmodgenebs. 
qalSi gaRviZebuli mSvinvieri cxovrebis meoxebiT, 
mxolod SemovliTi gziT iwyes beladebma mamakacis 
mSvinvieri cxovrebis ganviTareba. amitom aRniSnul ko-
loniaSi qalTa zegavlena Zalze didi iyo. maTTvis un-
da miemarTaT rCevebisTvis, rodesac bunebis movlenaTa 
ganmarteba surdaT; qalis mSvinvieri cxovrebis mTeli 
buneba jerac iseTi iyo, rom adamianis „idumali“ mSvin-
vieri ZalebiT imarTeboda. mTlad zustad ara, magram 
miaxloebiT mainc ganvsazRvravT movlenaTa raobas, Tu 
vityviT, rom es qalebi flobdnen somnambuluri Wvre-
tis unars. garkveuli saxis umaRles sizmriseul mdgo-
mareobaSi maT exsnebodaT bunebis idumalebani da moq-
medebis survili uCndebodaT. maTTvis gasulierebuli 
iyo yvelaferi da exsnebodaT mSvinvier Zalebsa da mov-
lenebSi. isini sakuTar mSinvier ZalTa idumal qmede-
bebs eZleodnen. qmedebebis survils maTSi aRZravda „Si-
nagani xma“, an is, rasac auwyebdnen mcenareebi, cxovele-
bi, qvebi, qari da Rrublebi, xeTa Sriali da a. S. 
swored amgvari mSvinvieri ganwyobilebidan iSva is, 
rasac SeiZleba adamianTa religia vuwodoT. bunebisa 
da adamianis cxovrebaSi mSvinvieri TandaTan mowiwebisa 
da Tayvaniscemis sagnad gadaiqca. zogierTma qalma moi-
pova gansakuTrebuli Zalaufleba, radgan SeeZlo samya-
roSi arsebul Zalebze ganmartebaTa miReba uaRresad 
idumali siRrmeebidan. 
amdenad, msgavs qalebSi SesaZlebeli gaxldaT maTi-
ve siRrmeebSi davanebulis garkveuli saxis bunebriv 
sityvad gardaqmna; vinaidan sityvis sawyisi Zevs raRac 
iseTSi, rac simReras hgavs, azrovnebis Zala smenisTvis 
misawvdom xmis Zalad gardaiqmneboda. „brZen“ qalTa ba-
geTagan bunebis Sinaganma ritmma gaiJRera. aseT qalTa 
garSemo ikribebodnen adamianebi, romlebic maT JRerad 
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sityvaSi umaRles ZalTa gamoxatulebas SeigrZnobdnen. 
aqedan iRebs saTaves adamianis RvTismsaxureba. sauba-
ric ki zedmetia im periodSi warmoTqmulisTvis raime 
„mniSvnelobis“ miniWebaze. igrZnoboda xma, toni da rit-
mi. amasTan, metis warmodgena arc SeeZloT, ubralod 
mosmenilis Zalas samSvinvelSi iwovdnen. mTeli es mov-
lena umaRles beladTa xelmZRvanelobiT xorcielde-
boda. maTgan moedineboda xmebi da ritmebi „brZen“ qu-
rumebamde, oRond, Tu rogor xorcieldeboda es, amaze 
Riad saubari SeuZlebelia. ase axdendnen isini gamake-
TilSobilebel zemoqmedebas adamianTa samSvinvelebze. 
SeiZleba iTqvas, rom saerTo, WeSmaritma mSvinvierma 
cxovrebam mxolod amgvarad gamoiRviZa. 
am sferoSi akaSa-qronika brwyinvale scenebs warmog-
vidgens. erT-erT maTgans qvemoT aRvwerT. Cven vimyofe-
biT tyeSi, veeberTela xesTan. mze es-esaa amoiwvera aR-
mosavleTidan. palmismagvari xe, romlis irgvlivac siv-
rce sxva xeebisagan gawmendilia, uzarmazar Crdils 
qmnis. bunebis iSviaTi nobaTisa da mcenareebisgan mow-
yobil taxtze zis eqstazSi myofi qurumi qali _ aRmo-
savleTisken mimarTuli mzeriT. mis bageTagan neli, 
ritmuli TanmimdevrobiT iRvreba sul ramdenime ucnau-
ri bgera, romelic mudmivad meordeba. garSemo zmaneba-
Si CaZiruli saxeebiT sxedan mamakacebi da qalebi, rom-
lebic mosmenilisagan Sinagan cxovrebas iTviseben. Se-
iZleba sxva scenis danaxvac. amgvaradve „mReris“ qurumi 
qali, aseTive saxiT mowyobil sxva adgilas, magram mis 
bgeraSi aris raRac ufro Zlieri. xolo adamianebi mis 
garSemo ritmulad cekvaven; swored es iyo meore gza, 
romliTac „samSvinveli“ kacobriobaSi Semovida. saku-
Tari sxeulis moZraobiT adamianebi baZavdnen bunebaSi 
mosmenil idumal ritmebs, rasac isini bunebasa da mas-
Si moqmed ZalebTan erTianobis gancdamde mihyavda. 
dedamiwis is adgili, sadac kacobriobis momdevno 
rasis es amonazardi viTardeboda, saamisod gansakuT-
rebiT gamodgeboda. es iyo adgili, sadac grigalebiT 
Seryeulma dedamiwam jer kidev maSin SeZlo garkveu-
li simSvidis miRweva, vinaidan lemuria grigalebis-
gan iryeoda. miwas jerac ar gaaCnda is simyare, rogo-
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ric SemdegSi moipova. miwis Txeli qerqi yvelgan ga-
moixra vulkanuri Zalebisgan, romlebic did Tu mci-
re nakadebad amoxeTqavdnen. TiTqmis yvelgan arsebob-
da mZlavri vulkanebi, romlebic mudam damangrevlad 
zemoqmedebdnen. adamianebi mieCvivnen da TavianT qmede-
bebSi cecxlis am moqmedebas angariSs uwevdnen; amas-
Tan, iyenebdnen kidec mas TavianTi samuSaosa da mow-
yobilobebisaTvis. es ukanaskneli xSirad iyo imgvari, 
rom maT safuZvlad gamoiyeneboda bunebrivi cecxli 
iseve, rogorc dRes adamianuri saqmianobisas iyeneben 
xelovnur cecxls. 
lemuriuli regionis daRupvac swored aseTi vul-
kanuri cecxlis moqmedebam ganapiroba. lemuriis is na-
wili, sadac momavalSi atlantidelTa ZiriTadi rasa 
unda ganviTarebuliyo, cxeli klimatiT ki gamoirCeo-
da, magram mTlianad vulkanTa moqmedebis qveS ar mo-
hyolia. dedamiwis sxva adgilebisgan gansxavebiT adami-
anur bunebas aq bevrad ufro mSvidad da wynarad SeeZ-
lo gaxsna. adamianebma uari Tqves adreuli periodis 
moxetiale cxovrebaze da mkvidri dasaxlebebi sul 
ufro da ufro mravldeboda. 
aq saWiroa warmovidginoT, rom im drois adamianuri 
sxeuli Zalze plastikuri da moqnili iyo. igi jerac 
gamudmebiT icvleboda Sinagani cxovrebis Secvlis Se-
sabamisad. cota xniT adre adamianebi erTmaneTisagan 
jer kidev Zalze gansxvavdebodnen. im dros gadamwyveti 
iyo qveynisa da klimatis garegnuli zegavlena adamia-
nis agebulebaze. mxolod aRniSnul koloniaSi iqca 
adamianis sxeuli misi Sinagani mSvinvieri cxovrebis 
ufro zust gamoxatulebad. amave dros, am kolonias ga-
nekuTvneboda sakuTari ganviTarebiT Zalze win wasuli 
da garegnuli ieriT gakeTilSobilebul adamianTa mod-
gmac. saWiroa iTqvas, rom beladTa mier ganxorcielebu-
lis safuZvelze maT, arsebiTad, pirveli namdvili ada-
mianuri suraT-xati Seqmnes. cxadia, es procesi Zalze 
nela da TandaTanobiT mimdinareobda. amasTan ise, rom 
Tavdapirvelad adamianSi gaCaRda mSvinvieri cxovreba, 
xolo Semdeg mas jerac rbili da moqnili sxeuli See-
gua. aseTia kacobriobis ganviTarebis kanoni, roca Ti-
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Toeuli wingadadgmuli nabijis Semdeg adamians sul 
ufro naklebad ZaluZs sakuTar fizikur sxeulze gar-
damqmneli zemoqmedebis moxdena. arsebiTad, adamianis am 
fizikurma sxeulma sakmaod myari forma mxolod gone-
bis Zalis ganviTarebiTa da masTan dakavSirebuli miwi-
eri qvebis, mineralebisa da liTonebis gamkvrivebiT Se-
iZina. vinaidan lemuriisa da TviT atlantidis epoqaSic 
qvebi da liTonebi gacilebiT rbili iyo, vidre _ Sem-
dgom periodebSi (amas ar ewinaaRmdegeba is garemoeba, 
rom axlac ki arseboben lemurielebisa da atlantide-
lebis STamomavlebi, romlebsac iseTive myari formebi 
gaaCniaT, rogorc SemdegSi warmoqmnil adamianur ra-
sebs. isini iZulebuli iyvnen, Seguebodnen garemomcveli 
pirobebis cvalebadobas dedamiwaze da amitom mkvrivde-
bodnen. swored esaa maTi amJamindeli dacemis mizezic. 
isini Sinaganad ar gardaqmnilan, magram gamkvrivebul 
sxeulSi maTi naklebganviTarebuli Sinagani cxovreba 
garedan Catenes da amdenad, ganviTarebaSi Seferxebu-
lia. es Seferxeba marTlac ukusvla iyo, vinaidan Sina-
gani cxovrebac dailia _ ver SeZlo gamkvrivebul ga-
regnul sxeulebriobas gamklaveboda.). 
kidev ufro didi cvlileba cxovelurma cxovrebam 
ganicada. SemdgomSi Cven SevexebiT im cxovelTa saxeeb-
sa da warmoSobas, romlebic adamianTa Tanadroulad 
cxovrobdnen, agreTve, axal cxovelur formaTa warmoq-
mnas ukve adamianis gaCenis Semdeg. aq ki mxolod SevniS-
navT, rom cxovelTa maSindeli saxeobebi ganuwyvetliv 
icvleboda da warmoiqmneboda axlebi. cxadia, es gar-
daqmna TandaTanobiT xdeboda. igi nawilobriv ganpiro-
bebuli iyo adgilsamyoflisa da cxovrebis wesis Sec-
vliT. cxovelebi axal pirobebTan swrafad Seguebis 
unars flobdnen. plastikuri sxeuli SedarebiT swra-
fad icvlida sakuTar organoebs ise, rom met-naklebad 
mokle droSi romelime saxis cxovelTa STamomavali 
Tavis winapars ukve naklebad hgavda. igive exeba mcena-
reebsac da SeiZleba ufro metadac. adamianTa da cxo-
velTa gardaqmnaze udides zegavlenas TviT adamiani ax-
denda. mas an instinqturad gadahyavda cocxali arsebe-
bi iseT garemoSi, romelSic isini gansazRvrul formas 
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iRebdnen, an amas SerCevis gziT aRwevda. maSin bunebaze 
adamianis gardamqmneli zemoqmedeba ganuzomlad didi 
iyo, vidre axlandel pirobebSi. am garemoebas gansakuT-
rebuli adgili ekava zemoaRweril koloniaSi, radga-
nac adamianebisTvis gaucnobiereblad, beladebi iq swo-
red am gardaqmniT xelmZRvanelobdnen. es unari imdenad 
ganviTarda, rom atlantiduri sxvadasxva rasis Camosa-
yalibeblad iqidan daZrulma adamianebma Tan gaiyoles 
udidesi codna, Tu rogor gamoeyvanaT cxovelebi da 
mcenareebi SerCevis gziT. maSin atlantidaSi kulturu-
li saqmianoba umetesad, swored am Tan gayolili cod-
nis Sedegs warmoadgenda. amasTan, aqac xazi unda gaes-
vas am codnaTa instinqtur xasiaTs. arsebiTad, pirvel 
atlantidur rasebSi igi arc SenarCunebula.  
qalis samSvinvelis zemoaRniSnuli gabatoneba gansa-
kuTrebiT Zalumad SeigrZnoba lemuriis periodis bo-
los da grZeldeba im atlantidur periodamde, rode-
sac meoTxe qverasa mzaddeboda; magram ise ar unda war-
movidginoT, TiTqos es mTel kacobriobas axasiaTebda. 
es garemoeba exeba dedamiwis mosaxleobis im nawils, 
romlisganac SemdgomSi sakuTriv mowinave rasebi war-
moiqmnen. adamianSi qalis samSvinvelis zegavlena yvela-
ze metad masSi arsebulsa da misTvis SeucnobelSi 
vlindeboda. zogierTi mudmivi Jestis Camoyalibeba, 
grZnobadi ganWvretis garkveuli sifaqize, silamazis 
SegrZneba, agreTve yvela adamianisTvis saerTo grZno-
bebisa da SegrZnebebis didi nawili Tavdapirvelad qa-
lis mSvinvieri zegavlenidan momdinareobda. gadaWar-
bebuli ar iqneba, Tu akaSa-qronikaSi moZiebuls Sem-
degnairad CamovayalibebT: „kulturuli erebi floben 
iseT sxeulebriv agebulebasa da gamometyvelebas, ase-
ve sxeulebriv-mSvinvieri cxovrebis zogierT imgvar 
safuZvels, rogoric qalis mier aRibeWda“. 
SemdgomSi SevexebiT kacobriobis ganviTarebis ki-
dev ufro Zvel periods, rodesac dedamiwis mosax-
leoba jer kidev erTsqesiani iyo. momdevno TavSi 
gadmovcemT, Tu rogor Caeyara safuZveli adamianis 





rogorc ar unda gansxvavdebodes Tanamedrove adami-
anis ieri „akaSa-qronikis“ wina TavebSi aRwerili uZ-
velesi drois adamianis ierisgan, Tu kacobriobis is-
toriaSi ufro Rrmad CavixedavT, mivalT kidev ufro 
gansxvavebul mdgomareobamde. vinaidan, kacisa da qa-
lis formebic warmoiqmnen aseve mxolod droTa gan-
mavlobaSi, amasTan kidev ufro Zveli ZiriTadi for-
misagan, roca adamiani arc kaci iyo da arc qali, ara-
med erTdroulad _ erTic da meorec. visac surs, 
warmodgena Seiqmnas am Soreul, ukve ganvlil peri-
odze, cxadia, mTlianad unda gaTavisufldes im Cveu-
lebrivi warmodgenebisagan, romlebic adamianis gar-
Semo momxdarisa da nanaxis safuZvelze aRmocenda. 
dro, romelzec axla visaubrebT, ganekuTvneba im epo-
qis ramdenadme adreul xanas, romelsac wina TavebSi 
lemuria vuwodeT. im periodis adamianuri sxeuli 
rbili, plastikuri nivTierebebisagan Sedgeboda. je-
rac rbili da plastikuri iyo agreTve dedamiwis sxva 
warmonaqmnebic. sakuTar gviandel gamyarebasTan Seda-
rebiT maSin dedamiwa jer kidev denad, bevrad ufro 
Txevad mdgomareobaSi imyofeboda. im dros, materia-
lurSi gansxeulebisas, adamianur samSvinvels SeeZlo 
am materias gacilebiT ukeT Segueboda, vidre mogvia-
nebiT; vinaidan samSvinvelis mier kacis an qalis sxe-
ulis miReba momdinareobs im zemoqmedebidan, romli-
Tac garemiwieri bunebis ganviTareba erTs, an meores 
ganapirobebs. sanam materia jer kidev ar iyo gamyare-
buli, samSvinvels SeeZlo, isini sakuTari kanonebis-
Tvis daeqvemdebarebina. samSvinveli sxeuls aqcevda 
sakuTari arsis anabeWdad, magram, roca materia gam-
yarda, igi iZulebuli gaxda, damorCileboda im kano-
nebs, romlebsac am nivTierebebs garemiwieri buneba 
auwyebda. manam, sanam materiaze samSvinvelis Zalauf-
leba vrceldeboda, igi sakuTar sxeuls agebda ara 
kacis an qalis saxiT, aramed mas erTdroulad aniWeb-
da orive maTganis Tvisebebs. radganac samSvinveli 
erTdroulad qalisa da kacis bunebisaa, amitom saku-
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Tar TavSi orive bunebas atarebs. misi mamakacuri saw-
yisi enaTesaveba imas, rasac nebelobas vuwodebT, xo-
lo qaluri sawyisi _ warmodgenas. dedamiwis gareg-
nulma warmoqmnam sxeuli miiyvana calmxrivi agebule-
bis aTvisebamde. mamakacis sxeulma miiRo ieri, rome-
lic ganpirobebulia nebelobiTi sawyisiT, xolo qa-
lisa ki, piriqiT _ atarebs ufro warmodgenis ana-
beWds. ase ganxorcielda is, rom orsqesiani mamaka-
cur-qaluri samSvinveli cxovrobs erTsqesiani mamaka-
cis an qalis sxeulSi. amrigad ganviTarebis ganmav-
lobaSi garegnul miwier ZalTa zegavleniT sxeulma 
imdenad gansazRvruli forma SeiZina, rom samSvinvels 
amieridan aRar SeeZlo am sxeulSi mTeli Tavisi Si-
nagani Zala CaeRvara. mas sakuTari arsebis SigniT un-
da daetovebina Tavisi Zalis nawili da am sxeulSi 
mxolod mis nawils SeeZlo CaRvriliyo. 
Tu Tvals mivadevnebT akaSa-qronikas, aRmoCndeba, 
rom uZveles droSi adamianuri formebi gviandelis-
gan sruliad gansxvavebulad, rbili da plastikuri 
saxiT warmogvidgeba. Tavis TavSi isini jer kidev Ta-
nabrad Seicaven kacisa da qalis bunebas. droTa gan-
mavlobaSi materia myardeboda. adamianuri sxeuli 
Cndeba ori formiT, romelTagan erTi gviandeli mama-
kacisas emsgavseba, xolo meore _ gviandeli qalisas. 
am gansxvavebis warmoqmnamde yvela adamians SeeZlo, 
sakuTari arsebisgan sxva adamiani eSva. ganayofiereba 
garegnuli aqti ki ar iyo, aramed adamianuri sxeulis 
SigniT xorcieldeboda. mamakacisa da qalis formad 
gardaqmnis gamo, sxeulma TviTganayofierebis es una-
ri dakarga. misTvis aucilebeli Seiqmna sxva sxeul-
Tan urTierToba, raTa axali adamiani eSva. 
or sqesad gayofis Jami dgeba maSin, rodesac deda-
miwa gansazRvrul donemde gamyarebas aRwevs. nivTie-
rebaTa simyare akavSirebs gamravlebis ZalTa garkve-
ul nawils. am Zalis qmediTunariani nawili garedan, 
sxva adamianis sapirispiro Zalisgan unda Seivsos, 
amasTan, rogorc mamakacis ise qalis samSvinvelma un-
da SeinarCunos sakuTari adrindeli Zalis nawili. 
mas ar SeuZlia, garegnul sxeulebriv samyaroSi misi 
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daxarjva. amjerad Zalis es nawili mimarTulia adami-
anis Sinagani organoebisken. SeuZlebelia, man gareT 
iCinos Tavi da amitomac Tavisufldeba Sinagani orga-
noebisTvis. axla ki kacobriobis ganviTarebaSi mniS-
vnelovani momenti dgeba. is, rasac hqvia suli, azrov-
nebis unari, adre adamianSi sakuTar adgils ver pou-
lobda; radgan maSin am unars sakuTari moRvaweobis-
Tvis Sesaferisi organo ar hqonda. samSvinveli mTel 
Tavis energias gareT, sxeulis Sesaqmnelad xarjavda. 
axla ki, mSvinvier Zalas, romelic ver xedavs gareT 
sakuTari gamoyenebis aucileblobas, SeuZlia sulier 
ZalasTan SeerTeba. am SeerTebis meSveobiT sxeulSi 
viTardeba organoebi, romlebic mogvianebiT adamians 
moazrovne arsebad gadaaqcevs. amrigad, sakuTari ar-
sebis srulyofisTvis adamians SeeZlo gamoeyenebina 
im Zalis nawili, romelsac adre xarjavda Tavisive 
msgavsis Sesaqmnelad. Zala, romlis meSveobiTac ka-
cobrioba moazrovne tvins iqmnis, igive Zalaa, riTac 
adamiani adreul periodebSi sakuTar Tavs anayofie-
rebda. azrovneba erTsqesianobis fasad SeiZines. TviT-
ganayofierebis SewyvetiTa da urTierTganayofierebis 
dawyebiT adamianebs eZlevaT SesaZlebloba, TavianT 
warmomqmnel ZalTa nawili SigniT mimarTon da moaz-
rovne qmnilebebad gardaiqmnan. amrigad, gare samyaro-
Si mamakacisa da qalis sxeulebi warmoadgenen sam-
Svinvelis arasrulyofil warmonaqmnebs, magram saku-
Tar arsebaSi swored amiT yalibdebian ufro srul-
yofil qmnilebebad. 
es gardaqmna adamianSi Zalze nela da TandaTan 
xorcieldeba. uZveles orsqesian adamianur formaTa 
gverdiT TandaTan Cndebian ufro axalgazrda, erTsqe-
siani formebi.  
ganayofierebis sxva saxe adamianSi maSin yalibde-
ba, roca igi sulier arsebad gadaiqceva. mSvinvier 
ZalTa siWarbisgan warmoqmnil Sinagan organoTa gana-
yofierebas suli axorcielebs. TavisTavad samSvinve-
li orsqesiania: igi mamakacur-qaluria. uZveles dro-
Si man sakuTari sxeulic aseTad Camoqna. mogvianebiT 
gare samyarosTvis igi sakuTar sxeuls mxolod im 
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SemTxvevaSi Seqmnis, Tuki sxva sxeulTan eqneba urTi-
erTqmedeba. Tavad samSvinveli ki amiT sulTan urTi-
erTobis unars SeiZens. amieridan gare samyarosTvis 
adamianis ganayofiereba xdeba garedan, xolo Sinaga-
nisTvis _ Signidan, sulis mier. SeiZleba iTqvas, rom 
mamakacis sxeuls qalis samSvinveli aqvs, xolo qa-
lis sxeuls _ mamakacis samSvinveli. am Sinagan cal-
mxrivobas adamianSi axla suliT ganayofiereba awo-
nasworebs. calmxrivoba ispoba. mamakacis samSvinveli 
qalis sxeulSi da qalis samSvinveli mamakacis sxe-
ulSi suliT ganayofierebis meoxebiT orsqesiani xde-
ba. amgvarad, qali da mamakaci gansxvavdebian TavianTi 
garegnuli ieriT; SigniT ki es mSvinvieri calmxrivo-
ba erTSic da meoreSic harmoniulad erwymis erTma-
neTs. SigniT suli da samSvinveli erTmaneTs erwymian. 
qalSi mamakacur samSvinvelze suli qalurad zemoqme-
debs da amdenad, mas   mamakacur-qalurad gadaaqcevs, 
xolo mamakacSi qalur samSvinvelze suli mamakacis 
saxiT zemoqmedebs da Sesabamisad mas mamakacur-qalu-
rad ayalibebs. adamianurma orsqesianobam garegnuli 
samyarodan, romelSic arsebobda igi lemuriul peri-
odamde, axla adamianis SigniT gadainacvla. 
aq Cans, rom adamianis umaRles Sinagan samyaros 
araferi aqvs saerTo mamakacsa da qalTan; Tumca qal-
Si Sinagani wonasworoba momdinareobs mamakacuri sam-
Svinvelidan. mamakacSi ki, Sesabamisad, qaluri samSvin-
velidan. bolos da bolos, Tanasworoba sulTan Ser-
wymas moaqvs, xolo is garemoeba, rom am Tanasworobis 
ganxorcielebamde arsebobs gansxvaveba, _ warmoadgens 
adamianuri bunebis saidumloebas. am saidumlos Secno-
bas udidesi mniSvneloba aqvs mTeli idumalTmetyvele-
bisTvis, radganac es warmoadgens gasaRebs mniSvnelo-
vani cxovrebiseuli gamocanebis gadasawyvetad. jerje-
robiT am saidumloebaze Camofarebuli saburvlis Ca-
moxsna nebadarTuli ar aris...  
amdenad, fizikuri adamiani erTsqesianidan ganvi-
Tarda orsqesianad, mamakacad da qalad gaiyo. amis wya-
lobiT iqca adamiani iseT sulier arsebad, rogoric 
amJamad aris; ar unda vifiqroT, TiTqos dedamiwasTan 
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dakavSirebuli cnobieri arsebebi manamde ar arsebob-
dnen. Tu Tvals mivadevnebT akaSa-qronikas, cxadia, aR-
moCndeba, rom sakuTari orsqesianobis wyalobiT, ada-
miani lemuriis epoqis pirvel periodebSi sruliad 
gansxvavebul arsebas warmoadgenda, vidre amJamindeli 
adamiani. mas ar SeeZlo sakuTari grZnobadi aRqmebi 
azrobrivad daekavSirebina, igi ver azrovnebda. misi 
cxovreba imarTeboda midrekilebebiT, xolo samSvinve-
li vlindeboda mxolod instinqtebSi, gulisTqmaSi, 
cxovelur survilebSi da a. S. misi cnobiereba sizmri-
sebri iyo. is cxovrobda gaurkvevlobaSi; magram am 
epoqaSi sxva arsebebic cxovrobdnen. cxadia, isinic 
orsqesianni iyvnen, radgan dedamiwis ganviTarebis ma-
Sindel mdgomareobaSi SeuZlebeli iyo kacisa da qa-
lis adamianuri sxeulebi warmoqmniliyo. amisTvis au-
cilebeli garegnuli pirobebi jer kidev ar arsebob-
da. Tumca iyvnen iseTi arsebebic, romelTac SeeZloT 
(orsqesianobis miuxedavad), Semecneba da sibrZne SeeZi-
naT. es moxdeboda imis gamo, rom maT kidev ufro ad-
reul periodebSi sul sxvagvari ganviTareba ganvles. 
suliT ganayofierebis SesaZlebloba maT samSvinvels 
ise mieca, rom kacobriobis fizikuri sxeulis Sinagan 
organoTa ganviTarebas aRar dalodebia. Tanamedrove 
adamianis samSvinvels mxolod fizikuri tvinis daxma-
rebiT ZaluZT gaiazros is, rasac fizikuri grZnobebis 
meoxebiT garedan iRebs. es ganpirobebulia adamianis 
mSvinvieri ganviTarebiT. adamianis samSvinveli unda 
dalodeboda tvinis warmoqmnas, romelic samSvinvelsa 
da sxeuls Soris Suamavlad iqca. amgvari SemovliTi 
gzis gareSe es samSvinveli dakargavda suls da siz-
mrisebri cnobierebis safexurze darCeboda. zemoxsene-
bul zeadamianur arsebebSi es yovelive sul sxvagva-
rad mimdinareobda. am arsebaTa samSvinvelma adreul 
safexurebzeve ganiviTara is mSvinvieri organoebi, 
romlebic sulTan SeerTebisas aranair fizikurs ar 
saWiroebdnen. maT Semecneba da sibrZne zegrZnobadi 
gziT moipoves. aseT Semecnebas intuiciuri ewodeba. 
Tanamedrove adamiani Tavisi ganviTarebis mxolod Se-
darebiT ufro gviandel safexurze miaRwevs iseT in-
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tuicias, romelic mas grZnobadis gareSe sulTan Sexe-
bis SesaZleblobas miscems. man unda Seasrulos Semov-
liTi gza grZnobadi sagnobriobis gavliT. aseT gzas 
uwodeben adamianuri samSvinvelis materiaSi gardamos-
vlas, anu popularulad „Secodebas“. zeadamianuri ar-
sebebisTvis TavianTi adrindeli, sul sxva saxis ganvi-
Tarebis wyalobiT, am gardamosvlaSi monawileoba au-
cilebeli ar iyo. imis gamo, rom am arsebaTa samSvinve-
lebma ukve miaRwies ganviTarebis ufro maRal safe-
xurs, maTi cnobiereba sizmrisebri ki ar iyo, aramed 
Sinaganad mkafio. maTTvis Semecnebisa da sibrZnis aR-
qmas warmoadgenda naTelxilva, romelic aranair 
grZnobebisa da azrovnebis organoebs ar saWiroebda. 
sibrZne, romlis Sesabamisadac samyaroa agebuli, uSua-
lod maTive samSvinvelSi kaSkaSebda. amitom, maT SeeZ-
loT jer kidev bundovani cnobierebis mdgomareobaSi 
Cafluli norCi kacobriobis beladebad qceuliyvnen. 
isini atarebdnen „uZveles sibrZnes“, romlis wvdomis-
Tvisac kacobrioba zemoaRniSnuli SemovliTi gziT 
jer mxolod iswrafoda zeviTken; es arsebebi e. w. 
„adamianisgan“ imiT gansxvavdebodnen, rom sibrZne maT-
Tvis asxivebda, rogorc „zegardmo“ Tavisufali ZRve-
ni, msgavsad mzis sxivisa, romelic CvenTvis anaTebs. 
„adamiani“ ki sul sxva mdgomareobaSi imyofeboda. mas 
sibrZne grZnobebisa da azrovnebis organoTa muSaobiT 
unda moepovebina. Tavdapirvelad mas es Tavisufali 
ZRveniviT ar eZleoda. adamiani saamiso JiniT unda 
gamsWvaluliyo da mxolod maSin, Tu masSi iarsebebda 
sibrZnis miRebis aseTi survili, SeeZlo, igi grZnobe-
bisa da azrovnebis organoTa meSveobiT gamoemuSave-
bina. amrigad, samSvinvelSi unda gaRviZebuliyo axali 
ganzraxva: codnis wyurvili da Jini. adamianur sam-
Svinvels ar SeeZlo es wyurvili ganviTarebis adre-
ul safexurebze hqonoda. misi zraxvebi SemoqmedebiTi 
muSaobisken mxolod garegnulad iyo mimarTuli da 
masSi xorcieldeboda sizmrisebri cxovrebis msgav-
sad, magram garegnuli samyaros Semecnebisa da cod-
nisken ar iyo midrekili. codnisken ltolva mxolod 
sqesTa gayofis Semdeg gaCnda. 
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naTelxilvis gziT zeadamianur arsebebs sibrZne 
swored imitom exsnebodaT, rom isini misadmi amgvar 
ltolvas ar ganicdidnen. isini elodebodnen, rom 
sibrZne iseve gamoasxivebda maTTvis, rogorc Cven ve-
lodebiT mzis sxivs, romelsac RamiT ver warmov-
qmniT, magram diliT TavisTavad unda gvewvios. cod-
nis survils iwvevs swored is, rom samSvinveli gamoi-
muSavebs Sinagan organoebs (tvins da a. S.), romelTa 
meSveobiTac codnas eufleba. es imis Sedegia, rom 
mSvinvier ZalTa nawili sakuTar qmedebas ukve gareT 
ki ar mimarTavs, aramed _ SigniT. xolo is zeadamia-
nuri arsebebi, romelTac mSvinvier ZalTa amgvarad 
gayofa ar ganuxorcielebiaT, mTel TavianT mSvinvier 
energias gareT mimarTaven. amitom gareT suliT gana-
yofierebisTvis isini im Zalasac floben, romelsac 
„adamiani“ SigniT, Semecnebis organoTa asagebad mi-
marTavs. _ amasTan, Zala, romlis meSveobiTac adamia-
ni mimarTulia gareT, sxvebTan urTierTqmedebisTvis, 
aris siyvaruli. zeadamianuri arsebebi mTel TavianT 
siyvaruls mimarTavdnen gareT, raTa maTSi samyarose-
uli sibrZne CaRvriliyo; magram „adamians“ SeeZlo, 
gareT mxolod Zalis nawili waremarTa. „adamiani“ 
gaxda grZnobadi da masTan erTad grZnobadad iqca mi-
si siyvarulic. gare samyaros igi arTmevs sakuTari 
arsebis im nawils, romelsac xarjavs Tavisive Sinaga-
ni CamoyalibebisTvis. amaSi Cadebulia is, rasac Tav-
kerZobas uwodeben. mas Semdeg, rac sakuTar fizikur 
sxeulSi mamakacad an qalad iqca, „adamiani“ emorCi-
leba sakuTari arsebis mxolod nawils, danarCeni na-
wiliT ki garemomcvel samyarosagan gancalkevda. igi 
TavkerZa arsebad iqca. TavkerZa gaxda misi qmedeba ga-
reT da Sinagani ganviTarebisken swrafvac. mas uyvar-
da imitom, rom surda; azrovnebda imitom, rom swo-
red aseve surda codnac. am jer kidev bavSviviT Tav-
kerZa adamianis gverdiT beladebi, zeadamianuri arse-
bebi ise idgnen, rogorc Tavganwirulni, sayovelTao 
siyvaruliT aRsavseni. maTi samSvinveli, romelic 
araa davanebuli arc mamakacis da arc qalis sxeul-
Si, Tavad warmoadgens mamakacur-qalurs. mas uyvars 
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ndomis gareSe. sqesTa gayofamde adamianis ubiwo sam-
Svinvelsac ase uyvarda. swored imitom, rom maSin igi 
imyofeboda jer kidev SedarebiT dabal safexurze, _ 
sizmrisebri cnobierebis safexurze, _ mas ar SeeZlo 
Seemecnebina; aseve uyvars zeadamianuri arsebis sam-
Svinvelsac, romelsac sakuTari umaRlesi ganviTare-
bis miuxedavad, mainc ZaluZs Semecneba. „adamianma“ un-
da ganvlos TavkerZoba, raTa umaRles safexurze xe-
laxla mivides Tavganwirvamde, oRond ukve sruliad 
mkafio cnobierebiT. 
zeadamianuri arsebebis, udides beladTa amocana 
swored is iyo, rom norC adamianSi sakuTari Tvisebe-
bi, anu siyvaruli CaenergaT; maT SeeZloT emoqmedaT 
mSvinvieri Zalis mxolod im nawilze, romelic gareT 
iyo mimarTuli. ase warmoiqmna grZnobadi siyvaruli. 
amitom aris igi mamakacis an qalis sxeulSi samSvinve-
lis moRvaweobis Tanamdevi movlena. grZnobadi siyva-
ruli adamianis fizikuri ganviTarebisTvis Zalad iq-
ca. es siyvaruli aerTianebs mamakacsa da qals, vinai-
dan isini fizikur arsebebs warmoadgenen. fizikuri 
kacobriobis winsvla swored am siyvaruls efuZneba, 
_ aRniSnuli zeadamianuri arsebebis Zalaufleba mxo-
lod am siyvarulze vrceldeboda. adamianuri mSvinvi-
eri Zalis is nawili, romelic mimarTuli iyo SigniT 
da Semecnebamde SemovliTi gziT grZnobebis meoxebiT 
unda misuliyo, sxva zeadamianur arsebaTa Zalaufle-
bas ar emorCileboda. Tavad isinic Sesabamis Sinagan 
organoTa ganviTarebamde arasodes dasulan. maT SeeZ-
loT siyvaruliT aReWurvaT TavianTi swrafva sxeu-
lis gareT, vinaidan gareT mimarTuli siyvaruli Ta-
vis qmedebaSi, arsebiTad maTive sakuTar arss warmo-
adgenda. es iqca im ufskrulis mizezad, romelic am 
arsebebsa da norC kacobriobas Soris gaCnda. Tavda-
pirvelad maT SeeZloT grZnobadi formiT adamianSi 
CaenergaT siyvaruli, magram ar SeeZloT miecaT Se-
mecneba, vinaidan sakuTriv maTi Semecneba arasodes 
dasdgomia SemovliT gzas im Sinagani organoebis meS-
veobiT, romlebsac axla adamiani iviTarebda. maT ar 
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xelewifebodaT saubari im enaze, romelic gasagebi 
iqneboda tvinis mqone arsebisTvis. 
adamianis aRniSnuli Sinagani organoebi sulTan 
SexebisTvis momwifdnen miwieri yofierebis im safe-
xurze, romelic emTxveva lemuriis epoqis Sua peri-
ods, magram arasrulyofili saxiT isini erTxel ukve 
gamomuSavdnen ganviTarebis gacilebiT ufro adrin-
del safexurze; vinaidan samSvinveli ukve im adrin-
del periodebSic gadioda fizikur gansxeulebebs, 
oRond maSin igi cxovrobda ar dedamiwaze, aramed 
sxva ciur sxeulebSi, gamkvrivebul nivTierebaSi. uf-
ro dawvrilebiT amaze saubari SemdegSi gaxdeba Se-
saZlebeli. axla ki mxolod is SeiZleba iTqvas, rom 
miwieri arsebebi adre sxva planetaze cxovrobdnen da 
masze arsebuli cxovrebis pirobebis Sesabamisad mi-
aRwies ganviTarebis im safexurs, romelzec dedamiwa-
ze gamoCenisas imyofebodnen. maT samoseliviT moiSo-
res wina planetis nivTierebebi da am gziT miRweuli 
ganviTarebis safexurze gadaiqcnen samSvinvelis wmin-
da Canasaxebad, romelTac gaaCndaT SegrZnebis, grZno-
bisa da a. S. unarebi; erTi sityviT, unari, ewarmoebi-
naT is sizmrisebri cxovreba, romelic maT miwieri 
arsebobis pirvel periodebSic axasiaTebdaT; jer ki-
dev wina planetaze zeadamianuri arsebebi, siyvarulis 
sferos beladebi, imdenad srulyofilni iyvnen, rom 
am Sinagan organoTa Canasaxebis gamomuSavebamde gar-
damosvlas ukve aRar saWiroebdnen. Tumca iyvnen sxva 
arsebebic, romlebic ise Sors ar wasulan, rogorc 
siyvarulis es beladebi. isini jer kidev wina plane-
taze miekuTvnebodnen: „adamianebs“, magram maSin adami-
anebs gauswres. amdenad, marTalia, isini dedamiwis 
warmoqmnis sawyis etapze adamianebze win iyvnen, mag-
ram jerac im safexurze imyofebodnen, romelzec Se-
mecneba Sinagan organoTa meoxebiT unda moepovebinaT. 
es arsebebi gansakuTrebul mdgomareobaSi imyofebod-
nen. isini Zalze maRalganviTarebuli iyvnen saimisod, 
raTa adamianuri fizikuri sxeuli (qalisa da mamaka-
cis) gaevloT, magram arc imdenad, rom siyvarulis be-
ladebis msgavsad sruli naTelxilvis gziT moqmedeba 
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SesZlebodaT. siyvarulis arsebebad isini jer ver iq-
ceodnen, xolo „adamianebad“ yofna ukve aRar SeeZ-
loT. amdenad, maT, rogorc naxevrad zeadamianebs, 
mxolod sakuTari Tavi unda ganeviTarebinaT, oRond 
adamianTa daxmarebiT. maT SeeZloT tvinis mqone arse-
bebTan esaubraT maTTvis gasageb enaze. es adamianis 
SigniT mimarTul mSvinvier Zalas agulianebda Semec-
nebasa da sibrZnesTan Sesarwymelad. saerTod, pirve-
lad adamianuri sibrZne dedamiwaze amis meSveobiT Ca-
movida. misiT SeeZloT esargeblaT zemoaRniSnul „na-
xevrad zeadamianebs“, raTa Tavad moepovebinaT is, rac 
maT srulyofilebamde jer kidev akldaT. ase gadaiq-
cnen isini adamianuri sibrZnis Semagulianeblebad. 
amitom uwodeben maT sinaTlis matareblebs (lucife-
ri). amdenad, im periodSi kacobriobas orgvari bela-
di hyavda: siyvarulis arsebebi da sibrZnis arsebebi. 
adamianuri buneba, dedamiwaze Tavisi amJamindeli 
formis miRebisas, siyvarulsa da sibrZnes Soris mde-
bareobda. siyvarulis arsebebi mas fizikuri ganviTa-
rebisken aqezebdnen, sibrZnis arsebebi ki _ Sinagani 
arsebis srulyofisken. fizikuri ganviTarebis wyalo-
biT kacobrioba win midis Taobidan Taobamde, qmnis 
axal tomebsa da rasebs. xolo Sinagani ganviTarebis 
meSveobiT calkeuli pirovnebebi aRweven Sinagan 
srulyofilebas da xdebian mcodne adamianebi, brZen-
ni, mxatvrebi, inJinrebi da a. S. fizikuri kacobrioba 
rasidan rasamde win miiwevs. fizikuri ganviTarebis 
wyalobiT TiToeuli rasa momdevnos memkvidreobiT 
gadascems grZnobadi aRqmisTvis xelmisawvdom saku-
Tar Tvisebebs. aq memkvidreobis kanonia gabatonebuli. 
bavSvebi TavianTi mamebis fizikur Tvisebebs memkvid-
reobiT iReben. amis Semdeg modis sulier-mSvinvieri 
srulyofilebis sfero, romlis winsvla SesaZlebe-
lia mxolod sakuTriv samSvinvelis ganviTarebis 
gziT, romelsac miwieri arsebobis farglebSi sam-
Svinvelis ganviTarebis kanonamde mivyavarT. igi dakav-
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axla unda aRvweroT adamianis mdgomareoba misi mama-
kacad da qalad dayofamde. maSin sxeuli rbili, plas-
tikuri masisagan Sedgeboda. nebelobas masze gacile-
biT didi Zalaufleba hqonda, vidre gviandel adamian-
Si. sakuTari mSoblis arsebisgan gamocalkevebis Sem-
deg adamiani ukve warmoadgenda jer kidev arasrulyo-
fil, magram danawevrebul organizms. misi organoebis 
Semdgomi ganviTareba ukve mSoblis arsebis gareSe 
xorcieldeboda. maSin bevri ram, rac SemdegSi mwifde-
boda dedis arsebis SigniT, srulyofilebas mis gareT 
iZenda im ZalTa meSveobiT, romlebic Cvens nebelobiT 
Zalebs enaTesaveboda. amgvari garegani momwifebisTvis 
aucilebeli iyo udidesi mzrunveloba winaparTa arse-
bebisagan. adamiani qveyanas evlineboda zogierTi iseTi 
organoTi, romelsac Semdeg icilebda. sxva organoebs, 
romlebic misi pirveli gaCenisas jer kidev ar iyo 
mTlad srulyofili, TandaTan gamoimuSavebda. mTel 
am procesSi iyo iseTi ram, rac SesaZloa SevadaroT 
kvercxisebri formisgan gamoTavisuflebasa da kver-
cxis garsis mocilebas. oRond aq kvercxis myari naWu-
Wi ar unda warmovidginoT.  
adamianis sxeuli Tbilsisxliani iyo. amis xazgasma 
aucilebelia, vinaidan, rogorc Semdeg davinaxavT, uf-
ro adrindel periodebSi cvlileba sxvanairad mimdi-
nareobda. dedis arsebis gareSe momwifeba aseve gare-
dan momdinare gaZlierebuli siTbos zegavleniT xor-
cieldeboda. Tumca, zemoaRniSnuli sulac ar niSnavs, 
rom es iyo adamiani _ kvercxis gamoCeka. Semoklebis 
mizniT SeiZleba mas asec vuwodoT. siTburi da cec-
xlovani pirobebi maSin dedamiwaze gansxvavdeboda, g-
viandel periodTan SedarebiT. sakuTari ZalebiT maSin 
adamians SeeZlo cecxlis an siTbos ganTavseba raime 
gansazRvrul sivrceSi. mas SeeZlo, ase vTqvaT, Tavi 
moeyara (koncentrirebiT) siTbosTvis. amis wyalobiT 
mas SeeZlo patara arsebisTvis ewiladebina momwife-
bisTvis aucilebeli siTbo. 
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im dros adamians yvelaze ganviTarebuli hqonda 
samoZrao organoebi. grZnobis amJamindeli organoebi 
maSin sruliad ganuviTarebeli iyo. ganviTarebis 
TvalsazrisiT sxvebze maRla idga smenis, siTbosa da 
sicivis aRqmis organoebi (SegrZnebis organo); sinaT-
lis aRqma jer Zalze CamorCeboda. adamiani qveyanas 
evlineboda smenisa da Sexebis SegrZnebiT, xolo si-
naTlis aRqma ganviTarda mogvianebiT. 
yovelive, rasac aq vexebiT, ganekuTvneba im ukanas-
knel periods, romelic win uswrebda sqesebad dayo-
fas. es ukanaskneli nela, TandaTan xorcieldeboda. 
am momentis realurad dadgomamde adamianTa ganviTa-
reba ukve ise miedineboda, rom erTi individi ibade-
boda ufro mamakacis, meore ki, qalis TvisebebiT. 
Tumca TiToeul adamians imavdroulad gaaCnda sapi-
rispiro sqesis Tvisebebic, ase rom, SesaZlebeli xde-
boda TviTganayofierebac, magram ara yovelTvis, rad-
gan damokidebuli iyo garegani pirobebis zemoqmedeba-
ze wlis gansazRvrul periodebSi. saerTod, adamiani, 
sxvadasxva TvalsazrisiT, msgavs garegan pirobebze 
Zalze Zlier iyo damokidebuli. amitom mTeli Tavisi 
agebuleba mas unda Seexamebina am garegani pirobebis-
Tvis, magaliTad, mzisa da mTvaris moZraobisTvis, 
oRond es Sexameba xorcieldeboda ara cnobierad, am 
sityvis dRevandeli gagebiT, aramed imgvarad, rom mas 
SeiZleba ewodos ufro instinqturi, rac ukve miuTi-
Tebs imJamindeli adamianis mSvinvier cxovrebaze. 
am mSvinvier cxovrebas ar SeiZleba namdvili Sina-
gani cxovreba vuwodoT. sxeulebrivi da mSvinvieri 
moRvaweoba Tu Tvisebebi erTmaneTisgan jer kidev 
mkacrad ar iyo gamijnuli. samSvinveli cxovrobda bu-
nebasTan erTad, Tavisi garegani cxovrebiT. garemom-
cveli samyaros TiToeuli ryeva gansakuTrebiT Zlier 
moqmedebda smenis grZnobaze. „ismoda“ haeris nebismie-
ri rxeva, garemomcveli samyaros nebismieri moZraoba. 
sakuTar moZraobebSi haeri da wyali adamianisTvis 
„mkafio“ „metyvelebas“ qmnida. es iyo bunebaSi arsebu-
li idumali TrTolisa da im cxovrebis aRqma, rome-
lic adamians amgvarad msWvalavda. es TrTola da 
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cxovreba mis samSvinvelSic poulobda gamoZaxils. 
adamianis saqmianobac am zemoqmedebaTa gamoZaxils 
warmoadgenda. bgeraTa aRqmebi mas sakuTar saqmianoba-
Si gadahqonda. igi cxovrobda msgavs bgeriT moZrao-
bebSi da maT sakuTari nebelobis daxmarebiT gamoxa-
tavda. ase asrulebda adamiani Tavis yoveldRiur samu-
Saos. gacilebiT susti iyo masze im zemoqmedebaTa gav-
lena, romlebic SexebiT gadaecemoda. miuxedavad amisa, 
isini mniSvnelovan rols TamaSobdnen. sakuTar sxeul-
Si igi „grZnobda“ garemomcvel samyaros da amis Sesa-
bamisad moqmedebda. am SexebiTi STabeWdilebebisgan 
icoda, rodis da sad emuSava. maTgan icoda, Tu sad 
unda dasaxlebuliyo; maTganve igebda im saSiSroebeb-
ze, romlebic mis cxovrebas emuqreboda da am saSiS-
roebebs gaurboda. sakvebis miRebasac maT usadagebda. 
gviandelTan SedarebiT, Semdgomi mSvinvieri cxov-
rebac sul sxvagvarad miedineboda. samSvinvelSi arse-
bobda garegan saganTa suraT-xatebi da ara warmodge-
nebi maTze. magaliTad, roca adamiani SedarebiT civi 
saTavsidan ufro TbilSi gadadioda, mis samSvinvelSi 
Cndeboda garkveuli saxis feradovani suraT-xati. mas 
araferi hqonda saerTo romelime garegan saganTan. igi 
nebelobis monaTesave romeliRac Sinagani Zalidan 
warmoiSoboda. aseTi suraT-xatebi ganuwyvetliv avseb-
dnen adamianis samSvinvels. mTlianad es procesi SeiZ-
leba SevadaroT mxolod adamianis sizmrisebr warmod-
genaTa miqcevasa da moqcevas; saqme is aris, rom maSin 
suraT-xatebi mouwesrigebeli ki ar iyo, aramed _ ka-
nonzomieri. amitom, kacobriobis ganviTarebis am safe-
xurze saWiroa visaubroT ara sizmrisebr, aramed xa-
tovan cnobierebaze _ upiratesad feradovani suraT-
xatebiT aRsavse cnobierebaze, romelTa msgavsic erTa-
derTi ar iyo. ase daexeteboda adamiani dedamiwaze da 
smenisa da Sexebis meSveobiT ganicdida samyaroseul 
movlenebs, xolo misi mSvinvieri cxovreba masSi am 
samyaros asaxavda imgvar suraT-xatebSi, romlebic ga-
re samyaroSi arsebuls srulebiTac ar hgavda. sixaru-
li da mwuxareba am mSvinvieri suraT-xatebs gacile-
biT naklebad ukavSirdeboda, vidre dRevandeli adami-
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anis mier gare samyaros aRqmis gamomxatvel warmodge-
nebs. erTi aRuZravda siZulvils, meore ki _ siyva-
ruls. magram es grZnobebi ufro metad uferul xasi-
aTs atarebda; amis sawinaaRmdegod Zlier grZnobaTa 
gamowveva sxvagvarad xdeboda. adamiani maSin gacile-
biT ufro moZravi, qmediTunariani iyo, vidre _ mogvia-
nebiT da garemomcvel samyaroSi yovelive, suraT-xate-
bis CaTvliT, saqmianobisa da moZraobisken ubiZgebda. 
adamiani sakuTari saqmis daubrkoleblad daZlevisas 
kmayofilebas ganicdida; xolo, roca misi qmedeba rai-
me mxridan dabrkolebas awydeboda, mas ukmayofileba 
da wyena etyoboda. winaaRmdegobebis arseboba da arar-
seboba gansazRvravda adamianis nebelobisTvis Tavisi-
ve cxovrebis grZnobaTa Sinaarss, mis sixarulsa da 
tanjvas. sixaruli Tu tanjva mis samSvinvelSi wydebo-
da Tavisi rigis mixedviT, misive suraT-xatebis coc-
xal samyaroSi. roca adamians SeeZlo gaxsniliyo sru-
liad Tavisuflad, masSi naTeli, mkafio, brwyinvale 
suraT-xatebi mkvidrdeboda. xolo, roca sakuTar qme-
debebSi izRudeboda, mis samSvinvelSi pirquSi, maxinji 
suraT-xatebi Cndeboda. 
aqamde aRwerili, kacobriobis ZiriTad masas exe-
boda. sul sxvagvarad miedineboda mSvinvieri cxovre-
ba im arsebebSi, romlebic garkveulwilad zeadamia-
nur arsebaTa donemde amaRldnen. (ix. gv. 65) mSvinvie-
ri cxovreba maTSi instinqtur xasiaTs ar atarebda. 
smeniTa da SexebiT isini aRiqvamdnen bunebis uRrmes 
saidumloebs, romelTa ganmartebac cnobierad SeeZ-
loT. qaris zuzunsa Tu foTlebis SrialSi maT ex-
snebodaT kanonebi, bunebis sibrZne. maTi samSvinvelis 
suraT-xatebSi mocemuli iyo ara marto gare samyaros 
anarekli, aramed samyaroSi sulier ZalTa gamosaxu-
lebac. isini grZnobad sagnebs ki ar aRiqvamdnen, ara-
med _ sulier arsebebs. magaliTad, Cveulebrivi adami-
ani ganicdida SiSs da mis samSvinvelSi maxinji, pir-
quSi suraT-xatebi Cndeboda. zeadamianuri arseba ase-
Ti suraT-xatebidan iRebda informaciasa da gamocxa-
debas samyaros sulier arsebebze. bunebis procesebi 
mas ar eCveneboda bunebisave mkvdar kanonebze damoki-
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debulad (rogoradac Tanamedrove mecnieri aRiqvams), 
aramed _ sulier arsebaTa qmedebad warmoudgeboda. 
garegani realoba jer kidev ar arsebobda, radgan ga-
re grZnobebi jer ar arsebobda; uzenaes arsebebs ki 
sulieri realoba exsnebodaT. maTSi suli iseve af-
rqvevda sakuTar sxivebs, rogorc Tanamedrove adamia-
nis fizikur TvalSi Rvris mze sakuTar sxivebs. am 
arsebebSi Semecneba, Tavisi sruli mniSvnelobiT, gax-
ldaT is, rasac SeiZleba intuiciuri codna ewodos. 
maT ar SeeZloT sulier arsebaTa Semoqmedebis gan-
cda da gansja, aramed mas mxolod uSualod Wvret-
dnen. amitom es zeadamianuri arsebebi sulieri samya-
rodan nauwyebs sakuTari nebelobiT aRiqvamdnen. da-
narCen adamianebs isini cnobierad xelmZRvanelobdnen. 
xolo sakuTar misias iRebdnen sulieri samyarodan 
da mis Sesabamisad moqmedebdnen. 
rodesac dadga sqesTa gayofis Jami, am arsebebs Ta-
vianTi amocana unda daenaxaT axal cxovrebaze sakuTa-
ri misiis suliskveTebiT zemoqmedebaSi. maTgan modio-
da sqesobrivi cxovrebis mowyoba. maTganve daedo dasa-
bami kacobriobis gamravlebasTan dakavSirebul yovel-
gvar princips. amasTan, isini savsebiT cnobierad moqme-
debdnen; sxva adamianebs es zemoqmedeba SeiZleba Seeg-
rZnoT, rogorc maTSi Canergili instinqti. sqesobrivi 
siyvaruli adamianSi Cainerga azris uSualo gadace-
miT; Tavdapirvelad misi yovelgvari gamovlineba Zal-
ze keTilSobilur xasiaTs atarebda. yovelive, ramac 
am sferoSi ulamazo, uzneo saxe miiRo, momdinareobs 
gviandeli periodidan, rodesac adamiani gaxda damou-
kidebeli da pirvelqmnili wminda ltolva daamaxinja. 
sqesobrivi ltolvis dakmayofileba im uZveles droSi 
TviTmizans ar warmoadgenda. iq yovelive arsebobda, 
rogorc msxverplSewirva kacobriobis yofierebis ga-
sagrZeleblad. gamravlebas uyurebdnen, rogorc raRac 
siwmindes, msaxurebas, romelic adamians samyarosTvis 
unda mieZRvna. am sferos xelmZRvanelebsa da kanon-
mdeblebs qurumebi warmoadgendnen. 
sul sxvagvari iyo naxevrad zeadamianur arsebaTa 
(ix. zemoT gv. 65/66) zemoqmedebani. isini ar iyvnen sak-
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marisad ganviTarebuli saimisod, rom sulieri samya-
ros gamocxadebani absoluturi siwmindiT mieRoT. su-
lieri samyaros msgavs STabeWdilebaTa gverdiT maT-
save mSvinvier suraT-xatebSi grZnobadi dedamiwis ze-
moqmedebac Cndeboda. zeadamianuri arsebebi gare sam-
yarodan (sityvis sruli mniSvnelobiT) aranair sixa-
rulsa da tanjvas ar ganicdidnen. isini mTlianad eZ-
leodnen sulier ZalTa gamocxadebebs. sibrZne maTSi 
iseve iRvreboda, rogorc sinaTle iRvreba grZnobad 
arsebebSi. maTi nebeloba mimarTuli iyo mxolod am 
sibrZnis suliskveTebiT moqmedebisken. maT es moRvawe-
oba udides sixaruls aniWebda. mTeli maTi arseba 
sibrZnis, nebelobisa da moqmedebisgan Sedgeboda. na-
xevrad zeadamianur arsebebSi ki yovelive sxvagvarad 
xdeboda. isini miiltvodnen gare STabeWdilebis miRe-
bisken da mis dakmayofilebas ukavSirebdnen sixa-
ruls, xolo Seusruleblobas _ ukmayofilebas. amiT 
gansxvavdebodnen isini zeadamianuri arsebebisgan; am 
ukanasknelTaTvis garedan miRebuli STabeWdilebebi 
mxolod sulier gamocxadebaTa dasabuTebas warmoad-
genda. samyaros xedvisas isini sxvas arafers amCnev-
dnen, garda im suraT-xatis anareklisa, romelic maT 
ukve miiRes sulisgan. naxevrad zeadamianuri arsebebi 
TavisTvis raRac axals igebdnen. amitomac SeZles maT 
gamxdariyvnen xalxTa beladebi, vinaidan adamianTa 
samSvinvelebis ubralo suraT-xatebi maTTvis gamosa-
xulebebad, garegan saganTa warmodgenebad iqca. es 
moxda maSin, roca adreuli kacobriobis gamravlebis 
ZalTa nawili SigniT mimarTes, roca ganviTardnen 
tvinis mqone arsebebi. maSin adamianma tvinTan erTad 
garegrZnobad STabeWdilebaTa warmodgenebSi garda-
saxvis unaric ganiviTara. 
amrigad, unda iTqvas, rom naxevrad zeadamianurma 
arsebebma adamiani miiyvanes sakuTari Sinagani cxovre-
bis garegrZnobad samyarosken warmarTvamde. mas ar Se-
eZlo sakuTari mSvinvieri suraT-xatebi wminda sulie-
ri zegavlenebisTvis uSualod gadaeSala. zeadamianu-
ri arsebebisgan adamianma miiRo sakuTari arsebobis 
gagrZelebis unari, romelic masSi instinqtur ltol-
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vaTa formiT Cainerga. naxevrad-zeadamianur arsebaTa 
Carevis gareSe adamians ukve sulierad mouwevda siz-
mrisebri arsebobis gagrZeleba. maTi zemoqmedebis wya-
lobiT ki misi mSvinvieri suraT-xatebi miimarTa ga-
regrZnobadi samyarosken. igi gadaiqca arsebad, rom-
lic grZnobad samyaroSi sakuTar Tavs acnobierebda. 
amiT SesaZlebeli gaxda, rom adamians sakuTar qmede-
bebSi grZnobadi samyaros aRqmebiT cnobierad exel-
mZRvanela. adre misi moqmedeba garkveuli saxis in-
stinqtebiT iyo ganpirobebuli. igi garemomcveli gare 
samyaros gavlenisa da masze ufro didi individua-
lobebis ZalTa zemoqmedebis qveS imyofeboda. axla ki 
sakuTari warmodgenebisgan aRZruli ganzraxvebisa da 
cdunebebis ayola daiwyo. aman gamoiwvia samyaroSi 
adamianuri TviTnebobis gaCenac. es iyo „sikeTisa da 
borotebis“ dasawyisi.  
sanam am mimarTulebiT win waviwevdeT, saWiroa ori-
ode sityva iTqvas adamianis dedamiwiseul garemocva-
ze. adamianis gverdiT arsebobdnen cxovelebi, romle-
bic Tavis saxeobaSi ganviTarebis imave safexurze im-
yofebodnen, rogorzec _ adamiani. Tanamedrove cnebe-
biT maT, albaT, qvewarmavlebs miakuTvnebdnen. maT gar-
da cxoveluri samyaros ufro dabali formebic arse-
bobdnen; adamiani da cxovelebi erTmaneTisgan arsebi-
Tad gansxvavdebodnen. sakuTari sxeulis plastikuro-
bis gamo adamians SeeZlo ecxovra mxolod dedamiwis 
im adgilebSi, romlebic uxeS sagnobriv mdgomareobaSi 
jer kidev ar iyo gadasuli da iq maTTan erTad binad-
robdnen plastikuri sxeulis mqone cxoveluri arsebe-
bic. sxva adgilebSi ki binadrobdnen cxovelebi, ro-
melTac sxeuli ukve gamkvrivebuli hqondaT da garda 
amisa, ganviTarebuli grZnobis organoebi da erTsqesia-
ni agebuleba gaaCndaT. Tu saidan movidnen isini _ mom-
devno informaciebSi gairkveva. am arsebebs aRar SeeZ-
loT Semdgomi ganviTareba, radgan maTma sxeulebma 
ufro mkvrivi sagnobrioba metismetad adre SeiTvises. 
SemdegSi maTgan zogierTi saxeoba daiRupa. sxvebi ki 
Taviseburi saxiT viTardeboda, TiTqmis amJamindel 
formebamde. adamianma umaRles formebs miaRwia imis 
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wyalobiT, rom darCa im adgilebSi, romelic mis maSin-
del Tvisebebs Seesabameboda. amis meSveobiT SeinarCu-
na misma sxeulma iseTi moqniloba da sirbile, rom sa-
kuTari arsebidan gamoyo organoebi, romelTac suliT 
ganayofiereba SeeZloT. misi garegani sxeuli ukve im-
denad iyo ganviTarebuli, rom ufro mkvriv sagnobrio-
baSi gadadioda da amiT damcvel garss qmnida sulis 
ufro faqizi organoebisTvis, magram am safexurs yve-
la adamianurma sxeulma ver miaRwia. cota iyo iseTi 
sxeulebi, romlebmac sxvebs gaaswres. isini gaacocxla 
sulma, sxvebi ki _ ara. maTSi suli rom SeWriliyo, ma-
Sin jer kidev arasrulyofil Sinagan organoTa ZaliT 
is mxolod arasakmarisad gaixsneboda. es adamianuri 
arsebebi jerjerobiT sulis gareSe unda ganviTarebu-
liyvnen. mesame saxeobis adamianebi imdenad iyvnen gan-
viTarebulni, rom sulis zemoqmedeba maTSi mxolod 
odnav vlindeboda. maTi sulieri moRvaweoba bundovani 
rCeboda. isini umaRles sulier Zalebs unda waremar-
TaT. adamianTa am sam saxeobas Soris mravalnairi ga-
dasvla arsebobda. Semdgomi ganviTareba SesaZlebeli 
gaxda mxolod imis saSualebiT, rom adamianur arseba-
Ta nawilma umaRles safexurs sxvebis xarjze miaRwia. 
Tavdapirvelad saWiro gaxda, gaewiraT isini, romleb-
sac suli saerTod ar gaaCndaT. gamravlebis mizniT 
maTTan Serwyma ufro ganviTarebulebsac ki maTi ganvi-
Tarebis donemde daiyvanda. amitom, yovelive, rasac su-
lis aRqma SeeZlo, maTgan gamocalkevda. amis Sedegad 
isini sul ufro da ufro dabla, cxovelur safexu-
ramde eSvebodnen. amdenad, adamianTan erTad warmoiq-
mnen adamianis msgavsi cxovelebic. sakuTari ganviTare-
bis gzaze adamianma ukan Camoitova, ase vTqvaT, Tana-
moZmeTa nawili, raTa Tavad win wasuliyo; magram es 
procesi jer sulac ar iyo dasrulebuli. im adamian-
Ta Soris, romlebic sulis bundovani cxovrebiT arse-
bobdnen, ufro maRalganviTarebulebs umaRles arse-
bebTan urTierToba izidavdaT, isini suliT naklebad 
gamsWvalulebs gamoeyofodnen da win midiodnen. mxo-
lod am gziT SeeZloT maT ganeviTarebinaT sxeuli, 
romelic adamianuri sulis misaRebad srul mzadyof-
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naSi iqneboda. fizikurma ganviTarebam ki garkveuli 
drois Semdeg iseT safexurs miaRwia, romelic am mi-
marTulebiT TiTqos erTgvarad Seferxda, magram gar-
kveuli zRvris gadalaxvis Semdeg yovelive adamianur 
sferoSi darCa. am droisaTvis sacxovrebeli pirobebi 
dedamiwaze imdenad Seicvala, rom Semdgomi ukandaxe-
vis SemTxvevaSi ukve cxovelis msgavss ki ara, saerTo 
cxovrebisTvis sruliad uunaro arsebebs miviRebdiT. 
is, rac cxovelis donemde daeSva, mTlianad gadaSen-
da an agrZelebs cxovrebas sxvadasxva umaRles cxove-
lSi. amdenad, am cxovelebSi Cven unda davinaxoT is 
arsebebi, romlebic adamianis ganviTarebis adreul 
safexurzeve iZulebiT CamorCnen. oRond maT ver Sei-
narCunes is forma, romelic gamoyofisas gaaCndaT da 
umaRlesi safexuridan dabalze daeSvnen. gardasuli 
epoqis aseT adamianebs warmoadgendnen maimunebi, rom-
lebic uku ganviTardnen; iseve, rogorc adamiani iyo 
odesRac ufro ganuviTarebeli, isinic amJamindelze 
ufro srulyofilni iyvnen. adamianuris sferoSi dar-
Cenilmac msgavsi procesi ganvlo, oRond mxolod am 
adamianurobis farglebSi. amitom zogierT velur 
xalxSi Cven unda davinaxoT adamianur formaTa is ga-
daSenebuli STamomavloba, romelic odesRac ufro 
maRla idga. isini ar daSvebulan cxovelis donemde, 
aramed mxolod gavelurdnen.  
is, rac adamianSi ukvdavia _ esaa suli. ukve iTqva, 
Tu rodis Sevida suli sxeulSi. manamde suli sxva 
sferoebs ganekuTvneboda. mas SeeZlo sxeuls SeerTe-
boda mxolod maSin, roca am ukanasknelma ganviTare-
bis garkveul safexurs miaRwia. rodesac mTeli sis-
ruliT CavwvdebiT, Tu rogor ganxorcielda es Seer-
Teba, mxolod maSin gavigebT Sobisa da sikvdilis 
mniSvnelobas, iseve, rogorc SevicnobT maradiuli 







hiperboreuli da polaruli epoqebi 
 
„akaSa-qronikis“ momdevno Tavebi gvabruneben im dro-
Si, romlebic win uswrebda aqamde aRwerils. SesaZ-
loa, Tanamedrove materialistur azrovnebasTan mimar-
TebiT am cnobebis gadmocema wina TavebSi mowodebul-
ze ufro sarisko aRmoCndes. Cvens droSi am sakiTxeb-
Tan dakavSirebiT yovelTvis gvsayveduroben fantasti-
kiT gatacebas da gvabraleben usafuZvlo spekulacias. 
rodesac ici, Tu ramdenad Sors dgas sabunebismetyve-
lo mecnierebebSi, _ am sityvis Tanamedrove gagebiT, _ 
gaTviTcnobierebuli adamiani am mosazrebebisadmi Tun-
dac mxolod seriozul damokidebulebasTan, maSin maT 
am informaciisadmi interesi SeiZleba gauRvivos mxo-
lod imis Segnebam, rom yovelives sulier gamocdile-
basTan absolutur harmoniaSi gadmoscem. aq araferia 
naTqvami, rac saguldagulod araa gadamowmebuli su-
lismecnierebis saSualebebiT. dae, bunebismetyveli 
iseTive tolerantuli iyos sulismecnierebisadmi, ro-
gorc es ukanasknelia sabunebismetyvelo-mecnieruli 
azrovnebisadmi (ix. Cemi wigni: „samyarosa da cxovrebis 
ganWvreta XIX saukuneSi“, romelSic, Cemi azriT, vaCve-
ne, rom SemiZlia materialistur-sabunebismetyvelo Se-
xedulebis jerovnad dafaseba)2. xolo sulismecnieru-
li Sexedulebebisadmi keTilganwyobilTaTvis msurs 
kidev erTi, amjerad axal cnobebTan dakavSirebiT, gan-
sakuTrebuli SeniSvna gavakeTo. SemdgomSi saubari 
gveqneba gansakuTrebiT mniSvnelovan movlenebze, rom-
lebic didi xnis winandel periods exeba. akaSa-qroni-
kis am nawilis ganxilva sulac ar aris ioli. misi av-
tori srulebiTac ar moiTxovs avtoritetisadmi raime 
rwmenas. mas surs, mxolod is gauwyoT, ris kvlevasac 
                                                            
2 1914 wels amas mohyva axali gamocema, `filosofiis 
gamocanebi, warmodgenili misi istoriis mimoxilviT~ (ix. 
rudolf Staineris memkvidreobis katalogi: GA 18. 1990 w. 
dornaxi, Sveicaria), romelic Sevsebuli iyo naSromiT: 
`dasavluri filosofiis winaistoria da misi mimdinareoba 
Tanamedrove periodamde~. 
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udidesi Zalisxmeva dasWirda. misTvis sasiamovno iqne-
ba saqmis codnaze dafuZnebuli nebismieri Sesworeba. 
igi Tavs valdebulad Tvlis, gadmosces kacobriobis 
ganviTarebis am movlenaTa istoria, vinaidan amisken 
ubiZgebs drois niSnebi. amasTan, mocemul SemTxvevaSi 
aucilebeli iyo drois didi Sualedis aRwera, raTa 
igi erTbaSad ganexilaT. amJamad mxolod miniSnebebiT 
naTqvam mraval sakiTxze SemdegSi dawvrilebiT visaub-
rebT. Zalze Znelia „akaSa-qronikaSi“ aRbeWdilis gad-
mocema Cveulebrivi sasaubro eniT. maTi gadmocema io-
li iqneboda okultur skolebSi miRebul niSanTa sim-
boluri eniT, magram misi gaxsna jer kidev nebadarTu-
li ar aris. amitom, dae, mkiTxveli Seeguos zogierT 
bundovan da Znelad aRsaqmel adgilebs da Seecados, 
SeZlebisdagvarad Caswvdes maT, msgavsad avtorisa, ro-
melic cdilobda, isini yvelasTvis gasagebad gadmoe-
ca. kiTxvisas warmoqmnil sirTules ukugeba maSin eqne-
ba, rodesac adamiani mzeras miapyrobs im uRrmes sai-
dumloebs, kacobriobis umniSvnelovanes gamocanebs, 
romlebzec aqaa miniSnebuli; vinaidan adamianis WeSma-
riti TviTSemecneba amoizrdeba aseve am „akaSas monaxa-
zebidan“, romelic okulturi mkvlevrisTvis iseTive 
myar realobas warmoadgens, rogorc mTebi da mdinare-
ebi _ grZnobadi TvalisTvis. cxadia, aRqmaSi Secdoma 
aqac iseve dasaSvebia, rogorc _ iq. aucilebelia, mivu-
TiToT agreTve, rom mocemul fragmentSi Tavdapirve-
lad saubaria mxolod adamianis ganviTarebaze. cxadia, 
masTan erTad viTardeba bunebis sxva samefoc: minera-
luri, mcenareuli, cxoveluri. uaxloes fragmentebSi 
swored amaze visaubrebT. saubari mogviwevs bevr iseT 
rameze, romelic adamianis Sesaxeb Cvens ganmartebeb-
sac ufro gasagebs gaxdis. magram sulismecnieruli 
TvalsazrisiT ar SeiZleba piruku visaubroT sxva mi-
wier samefoTa ganviTarebaze manam, sanam adamianis Tan-
daTanobiT ganviTarebas ar aRvwerT. 
 
***  
Tu mivubrundebiT dedamiwis ganviTarebas kidev 
ufro Soreul warsulSi, vidre wina fragmentebSi 
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iyo mocemuli, mivuaxlovdebiT Cveni ciuri sxeulis 
nivTierebaTa kidev ufro faqiz mdgomareobebs. mogvi-
anebiT gamkvrivebuli nivTierebebi adre imyofebodnen 
Txevad mdgomareobaSi, gacilebiT adre ki _ gazisa 
da orTqlisebr, xolo ufro Rrma warsulSi _ ufaqi-
zes (eTerul) mdgomareobaSi. nivTierebaTa gamkvriveba 
mxolod siTbos Semcirebam gamoiwvia. aq saWiroa, Cve-
ni miwieri adgilsamyoflis nivTierebaTa yvelaze fa-
qiz eTerul mdgomareobas davubrundeT. adamianma de-
damiwaze mxolod maSin Semoabija, roca dedamiwa gan-
viTarebis am stadiaSi imyofeboda. adre igi ekuTvno-
da sxva samyaroebs, romlebzec mogvianebiT visaub-
rebT. saWiroa mivuTiToT uSualo winamorbedze. es 
iyo e. w. astraluri anu mSvinvieri samyaro. am samya-
ros arsebebi garegan (fizikur) sxeulebrivad ar ar-
sebobdnen. aseve iyo adamianic, romelsac wina mimo-
xilvaSi naxsenebi xatovani cnobiereba ukve gamomuSa-
vebuli hqonda. mas gaaCnda grZnobebi, survilebi, mag-
ram es yovelive mSvinvier sxeulSi iyo moqceuli. ase-
Ti adamianis aRqma mxolod naTelmxilveluri mzeriT 
SeiZleboda. cxadia, amgvar naTelxilvas imdroindeli 
SedarebiT maRalganviTarebuli adamianuri arsebebi 
flobdnen. Tumca es naTelxilva sruliad bundovani 
iyo da sizmars waagavda. es ar iyo TviTcnobieri na-
Telxilva. garkveuli TvalsazrisiT es astraluri 
arsebebi adamianis winaprebs warmoadgendnen. rasac 
axla „adamianurs“ uwodeben, Tavis TavSi ukve TviT-
cnobier suls atarebs. es suli am winapridan lemu-
riis Sua periodSi warmoqmnil arsebas SeuerTda (wi-
na fragmentebSi am SeerTebaze ukve visaubreT. adami-
anTa winaprebis ganviTarebis msvlelobis gadmocemi-
sas, roca am epoqamde mivalT, mas kidev erTxel deta-
lurad ganvixilavT). adamianis es mSvinvieri anu as-
traluri winaprebi damkvidrdnen faqiz anu eTerul 
dedamiwaSi. isini TiTqos Rrublis msgavsad, uxeSad 
rom vTqvaT, iwovdnen faqiz nivTierebas da misiT am-
gvarad ganmsWvalvis Sedegad sakuTar eTerul sxeuls 
qmnidnen. am ukanasknelT mogrZo elifsuri forma 
hqondaT. Tumca nivTierebaTa naz elferSi ukve ikve-
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Teboda asoebisa da sxva, SemdgomSi warmoqmnil orga-
noTa, Canasaxebic. am masaSi mTeli procesi mxolod 
fizikur-qimiuri iyo; amasTan, marTvadic da samSvin-
vels eqvemdebareboda. rodesac nivTierebis amgvari 
masa aRwevda gansazRvrul sidides, igi or nawilad 
iyofoda. TiToeuli maTgani emsgavseboda im warmo-
naqmns, romlisganac warmoiSoboda, amasTan TiToeul-
Si igive procesebi xorcieldeboda, rogoric _ masSi. 
nebismieri aseTi axali warmonaqmni iseve iyo dajil-
doebuli samSvinveliT, rogorc _ dedis arseba. es 
imis gamo xdeboda, rom miwier arenaze adamianur sam-
SvinvelTa gansazRvrul ricxvs ki ar Semoubijebia, 
aramed TiTqos _ mSvinvier xes, romelsac SeeZlo, sa-
erTo fesvidan amoezarda calkeul samSvinvelTa 
uricxvi raodenoba. rogorc mcenare amoizrdeba 
kvlav da kvlav sakuTari uTvalavi Teslidan, aseve 
aRmocenda mSvinvieri cxovreba uricxv naSierSi _ 
xangrZlivi gaxleCis Sedegad (cxadia, mSvinvier saxe-
obaTa mkacrad gansazRvruli ricxvi Tavidanve arse-
bobda, razec mogvianebiT visaubrebT; magram am saxeo-
baTa SigniT ganviTareba zemoaRniSnulis mixedviT 
mimdinareobda. TiToeuli mSvinvieri saxeoba uricxv 
STamomavals iZleoda). 
amasTan sakuTriv samSvinvelebma miwier sagnobrio-
baSi SesvlasTan erTad umniSvnelovanesi cvlilebebi 
ganicades. sanam samSvinvelebs raime sagnobrivi ar ga-
aCndaT, manamde maTze zemoqmedeba araviTar sagnobriv 
process ar SeeZlo. maTze nebismieri zemoqmedeba iyo 
wminda mSvinvieri, naTelmxilveluri. ase ganicdidnen 
isini mSvinviers sakuTar garemocvaSi. yvelaferi, rac 
im dros garSemo xdeboda, aseTi saxiT ganicdeboda. 
aseve, mxolod astraluri (mSvinvieri) warmonaqmnebis 
saxiT arsebuli, imdroindeli qvebis, mcenareTa da 
cxovelTa zemoqmedeba Sinagan mSvinvier gancdaTa 
msgavsad SeigrZnoboda. dedamiwaze gadmosvlisTanave 
amas raRac sruliad axalic Seerwya. sagnobriv samo-
selSi gaxveul samSvinvelze zemoqmedeba iwyes gare-
ganma sagnobrivma procesebma. Tavdapirvelad eTeruli 
sxeulis SigniTac, mxolod am garegani sagnobrivi 
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samyaros moZravi procesebi iwvevdnen moZraobebs. 
msgavsad imisa, rogorc dRes haeris rxevas aRviqvamT 
bgerad, aseve aRiqvamdnen eTeruli arsebebi garemom-
cvel eTerul saganTa ryevebs. arsebiTad, amgvar arse-
bas mxolod smenis organo warmoadgenda. upirveles 
yovlisa, swored smenis SegrZneba ganviTarda; magram 
aqedanac Cans, rom smenis gamocalkevebuli organo 
mxolod mogvianebiT warmoiqmna. 
miwieri sagnobriobis Semdgomi gamyarebiT mSvinvi-
erma arsebam misTvis formis miniWebis unari TandaTan 
dakargva. mxolod ukve warmoqmnil da arsebul arse-
bebs SeeZloT Tavisive msgavsi sakuTari Tavidan jer 
kidev warmoeSvaT. dgeba axali saxiT gamravlebis Ja-
mi. asulis arseba gacilebiT iSviaTad Cndeba, vidre 
dedis arseba da mxolod TandaTan aRwevs mis simaR-
lemde. amasobaSi, radganac adre ar arsebobda gamrav-
lebis organoebi, axla isini gaCnda; axla am arsebaSi 
mxolod fizikur-qimiuri procesebi ar mimdinareobda, 
radgan aseTi procesebi ukve veRar gamoiwvevda gam-
ravlebas. sakuTari gamkvrivebis wyalobiT garegani 
sagnobrioba ukve iseTi aRaraa, rom samSvinvelma mas 
sicocxle uSualod mianiWos. amitom axali arsebebis 
SigniT garkveuli nawili gamocalkevda. misi mocile-
ba garegani sagnobriobis uSualo zemoqmedebiT xor-
cieldeba. am zemoqmedebis qveS jer kidev rCebian sxe-
ulis mxolod is nawilebi, romlebic gamocalkevebu-
li nawilis gareT imyofebian. isini rCebian imgvar 
mdgomareobaSi, rogorSic adre mTeli sxeuli imyofe-
boda. gamocalkevebul nawilSi ki amieridan mSvinvie-
ri zemoqmedebs. aq samSvinveli iqceva sasicocxlo 
sawyisis matareblad (Teosofiur literaturaSi mas 
pranas uwodeben). ase gaCnda adamianis sxeulebrivi wi-
napari, romelic ori nawilisgan Sedgeba: erTi maTga-
nia _ fizikuri sxeuli (fizikuri garsi), romelic eq-
vemdebareba garemomcveli samyaros fizikur-qimiur ka-
nonebs; meore nawili ki organoTa erTobliobaa, ro-
melic gansakuTrebul sasicocxlo sawyiss emorCile-
ba; oRond amis wyalobiT mSvinvieri moRvaweobis nawi-
li gamoTavisuflda. mas ukve aRara aqvs Zalaufleba 
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sxeulis fizikur nawilze. mSvinvieri moRvaweobis es 
mxare ukve SigniTaa mimarTuli da sxeulis nawils 
gansakuTrebul organoebSi uyris Tavs. amis Semdeg 
sxeulis Sinagani cxovreba iwyeba. igi ukve aRar ga-
nicdis martooden gare samyaros rxevebs; sxeuli iw-
yebs maT SegrZnebas SigniT, iseve, rogorc gansakuT-
rebuli movlenebis gancdisas. aqaa SegrZnebaTa amosa-
vali wertilic. Tavdapirvelad es SegrZneba warmoad-
gens gansakuTrebuli saxis Sexebis grZnobas. arseba 
grZnobs gare samyaros moZraobas, nivTierebaTa zemoq-
medebas da a. S. am dros Cndeba siTbosa da sicivis 
pirveli SegrZnebebic. 
amiT kacobrioba ganviTarebis mniSvnelovan safe-
xurs aRwevs. fizikuri sxeuli kargavs samSvinvelis 
uSualo zemoqmedebas da igi mTlianad nivTierebis 
fizikur-qimiuri samyaros kuTvnileba xdeba. igi iw-
yebs daSlas, rogorc ki samSvinveli, sakuTari moqme-
debiT, misive sxva nawilebze ver ibatonebs. arsebiTad 
swored maSin dgeba is momenti, rasac „sikvdils“ uwo-
deben. wina mdgomareobebTan mimarTebiT sikvdilze sa-
ubaric ki zedmetia. gayofisas dedis warmonaqmni 
mTlianad agrZelebs cxovrebas asulis warmonaqmnSi. 
vinaidan am ukanasknelSi moqmedebs mTeli gardaqmni-
li mSvinvieri Zala iseve, rogorc adre _ dedis war-
monaqmnSi. gayofisas maTSi samSvinvelis arsebobis ga-
reSe araferi rCeba. axla es sxva saxes iRebs. rogorc 
ki samSvinveli kargavs Zalauflebas fizikur sxeul-
ze, es ukanaskneli moeqceva gare samyaros fizikur-qi-
miur kanonTa gavlenis qveS, anu mokvdeba. samSvinve-
lis moRvaweobis saxiT rCeba mxolod is Zalebi, rom-
lebic gamravlebasa da ganviTarebul Sinagan cxovre-
baSi moqmedeben. es niSnavs, rom gamravlebis ZalTa 
wyalobiT Cndeba STamomavloba, romelic imave dros 
dajildoebulia organoebis warmomqmnel ZalTa si-
WarbiTac. am siWarbeSi mSvinvieri arseba mudam xelax-
la cocxldeba. adre, roca gayofisas mTeli sxeuli 
aRvsili iyo mSvinvieri moRvaweobiT, asevea amJamad 
aRvsili gamravlebisa da SegrZnebebis organoebic; am-
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rigad, xelaxla warmoqmnil asulis organizmSi adgi-
li aqvs mSvinvieri cxovrebis gardasxeulebas. 
Teosofiur literaturaSi adamianis ganviTarebis 
es orive safexuri miCneulia dedamiwis pirvel or Zi-
reul rasad. pirvels ewodeba polaruli rasa, meores 
ki _ hiperboreuli. 
unda warmovidginoT, rom adamianis am winaparTa 
SegrZnebebis samyaro jer kidev Zalze zogadi da ga-
urkveveli iyo. oRond Cvens amJamindel SegrZnebaTagan 
ori _ smenisa da Sexebis SegrZnebebi, ukve maSin iyo 
gancalkevebuli; sxeulisa da agreTve mTeli fizikuri 
garemos Secvlis wyalobiT mTliani adamianuri warmo-
naqmni ukve aRar SeiZleboda, ase vTqvaT, martooden 
„yuri“ yofiliyo. sxeulis mxolod gansakuTrebuli na-
wili Seegua imas, rom amieridan faqizi rxevebi ganeca-
da. man mogvca safuZveli SemdegSi Cveni smenis orga-
nos TandaTanobiTi ganviTarebisTvis. Sexebis organod 
ki met-naklebad mTeli danarCeni sxeuli darCa. 
cxadia, rom adamianis ganviTarebis aq gadmocemu-
li mTeli msvleloba dedamiwis siTburi mdgomareo-
bis SecvlasTan iyo dakavSirebuli. zemoaRweril sa-
fexuramde adamiani, realurad, misma garemomcvelma 
siTbom miiyvana; amasTan, gareganma siTbom ukve miaR-
wia im wertils, romlis drosac adamianis Semdgomi 
warmoqmna ukve SeuZlebeli iqneboda. maSin mis SigniT 
win wamoiwevs dedamiwis Semdgomi gacivebisadmi ukuq-
medeba. adamiani warmoSobs siTbos sakuTar wyaros. 
manamde mas sakuTari garemos temperatura hqonda. ax-
la ki masSi Cndeba organoebi, romlebic mas sakuTar 
TavSi Tavisive sicocxlisaTvis aucilebeli tempera-
turis ganviTarebis unars aniWeben. aqamde misi Sinaga-
ni organoebi gamsWvaluli iyo masSi gardaqmnili niv-
TierebebiT, romlebic am mxriv gare samyaroze iyvnen 
damokidebuli. axla mas ukve SeeZlo, am nivTierebe-
bisTvis sakuTari siTbo Tavad ganeviTarebina. sxeu-
lis siTxeebi Tbil sisxlad gardaiqmna. amis wyalo-
biT man, rogorc fizikurma arsebam, miaRwia gacile-
biT met damoukideblobas, vidre _ manamde. gaZlierda 
mTeli Sinagani cxovreba. SegrZnebebi ki jerac mTli-
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anad gare samyaros zemoqmedebaze iyo damokidebuli. 
sakuTari siTboTi avsebam sxeuls damoukidebeli Si-
nagani fizikuri cxovreba mianiWa. axla samSvinvels 
arena daeTmo sxeulis SigniT, sadac mas SeeZlo gane-
viTarebina sicocxle, romelic gare samyaros cxovre-
baSi martooden monawileobiT ar Semoifargleboda. 
am movleniT mSvinvieri cxovreba miwier-materia-
luris sferoSi Caeba. uwin gulisTqma, survilebi, vne-
bebi, mSvinvieri sixaruli da mwuxareba SeiZleboda 
mxolod mSvinvieri mizezebiTve yofiliyo gamowveu-
li. sxva mSvinvieri arsebebisgan momdinare gancdebi 
mocemul samSvinvelSi aRviZebda siyvaruls an zizRs, 
aRZravda vnebebs da a. S. aseTi zemoqmedeba arc erT 
garegan fizikur sagans ar SeeZlo. axla ki pirvelad 
gaCnda SesaZlebloba, rom msgavs garegan sagnebs sam-
SvinvelisTvis raime mniSvneloba miniWeboda; vinaidan 
sakuTar siTbosTan erTad gamoRviZebuli am Sinagani 
cxovrebis xelSewyoba man siamovnebad SeigrZno, Sina-
gani cxovrebis darRveva ki _ usiamovnebad. garegani 
sagani, romelsac Zaledva sxeulebrivi keTildReobis 
SenarCuneba, SeiZleboda gulisTqmis sagnad, sasurve-
lad qceuliyo. is, rasac Teosofiur literaturaSi 
„Kama“-s (survilTa sxeuls) uwodeben, miwier adamians 
ukavSirdeboda. grZnobadi aRqmis sagnebi gulisTqmis 
unaris mqone sagnebad gadaiqca. survilTa sakuTari 
sxeuliT adamiani miwier yofierebas miejaWva. 
es faqti emTxveva erTi udidesi kosmiuri mniSvne-
lobis movlenas, romelTanac igi mizezobriv kavSir-
Sia. aqamde mzes, dedamiwasa da mTvares Soris materi-
aluri dayofa ar arsebobda. adamianze samive zemoqme-
debda, rogorc erTi sxeuli. axla dadga gayofis Ja-
mi: ufro faqizi sagnobrioba, romelic Tavis TavSi 
Seicavda yovelives, rac manamde samSvinvels SesaZ-
leblobas aZlevda uSualod macocxleblad emoqmeda, 
mzis saxiT gancalkevda; yvelaze uxeSi nawili mTva-
ris saxiT gamoiyo. xolo dedamiwam sakuTari sagnob-
riobiT adgili maT SuagulSi daikava. cxadia, es ga-
moyofa uecrad ar momxdara; mTeli procesi xorci-
eldeboda nel-nela, sanam adamiani gayofis gziT gam-
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ravlebidan axlaxan aRwerilze gadavidoda. adamianis 
es ganviTareba swored aRniSnuli kosmiuri procese-
biT iyo gamowveuli. Tavdapirvelad saerTo kosmiuri 
sxeulidan sakuTari sagnobrioba mzem daixsna. am ga-
remoebam mSvinviers mitovebuli miwieri materiis uSu-
alod gacocxlebis SesaZlebloba mouspo. Semdeg 
mTvaremac iwyo misgan gamoTavisufleba. amis wyalo-
biT dedamiwam miaRwia im mdgomareobas, roca SesaZle-
beli gaxda SegrZnebis zemoaRwerili unaris ganviTa-
reba. am movlenasTan dakavSirebiT axali grZnobac 
ganviTarda. dedamiwaze Seiqmna iseTi siTburi pirobe-
bi, rom sxeulebma nel-nela SeiZines myari moxazulo-
bebi, romlebic gamWvirvales gaumWvirvalisgan acal-
kevebdnen. dedamiwis masidan gamosuli mzis amocanas 
sinaTlis gamosxiveba-gacema warmoadgenda. adamianur 
sxeulSi warmoiSva mxedvelobis grZnoba. Tavidan igi 
ar iyo iseTi, rogorsac amJamad vicnobT. sinaTle da 
sibnele adamianze gaurkveveli grZnobebis msgavsad 
zemoqmedebda. magaliTad, garkveul pirobebSi sinaT-
les adamiani SeigrZnobda, rogorc raRac sasiamov-
nos, misi sxeulebrivi cxovrebis xelSemwyobs da eZeb-
da mas, iswrafoda misken. amasTan, sakuTriv mSvinvieri 
cxovreba jer kidev sizmrisebr suraT-xatebSi miedi-
neboda. am cxovrebaSi Cndeboda da qreboda sxvadas-
xva feradi suraT-xati, romlebic uSualod garegan 
sagnebs ar ukavSirdeboda. am ferad suraT-xatebs ada-
miani jerac mSvinvier zemoqmedebebs miawerda. naTeli 
suraT-xatebi mas maSin ecxadeboda, rodesac igi ga-
nicdida sasiamovno mSvinvier zemoqmedebas, xolo Sav-
bneli _ roca mSvinvieri zemoqmedebebi usiamovnod 
exeboda. zemoT gadmocemulSi yvelaferi, rac ganpi-
robebuli iyo adamianis sakuTari siTbos warmoqmniT, 
aRiniSneboda, rogorc „Sinagani cxovreba“. cxadia, 
rom kacobriobis gviandeli ganviTarebis Tvalsazri-
siT es jer kidev ar iyo Sinagani cxovreba. yovelive 
safexurebad miiwevs win da asevea Sinagani cxovrebis 
ganviTarebac. zemoaRniSnuli TvalsazrisiT WeSmari-
ti Sinagani cxovreba iwyeba mxolod im momentidan, 
rodesac Cndeba suliT ganayofiereba da adamiani iw-
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yebs fiqrs imaze, Tu ra moqmedebs masze garedan (aq 
aRwerili gviCvenebs, Tu rogor miaRwevs adamiani wina 
fragmentSi asaxul mdgomareobas). Semdgomi movlene-
bis aRweriT Cven, arsebiTad, ukve vimyofebiT zemoT 
daxasiaTebul epoqaSi: samSvinveli sul ufro metad 
swavlobs imas, rom adre sakuTar TavSi gancdili, ra-
sac igi mxolod sulierebas miawerda, miakuTvnos ga-
regan sxeulebriv yofierebas. axla igive xdeba fera-
dovan suraT-xatebTan mimarTebiT. rogorc adre, saku-
Tar samSvinvelSi, mSvinvieriT aRZruli raime sasia-
movno STabeWdileba ukavSirdeboda naTel, feradovan 
suraT-xats, aseve Cndeba amJamadac naTeli suraT-xati, 
oRond garedan. samSvinveli iwyebs garSemo arsebul 
saganTa danaxvas ferebSi, rac dakavSirebuli iyo 
mxedvelobis axal organoTa warmoqmnasTan. uwindel 
ganviTarebebSi sinaTlisa da sibnelis ganusazRvre-
lad SegrZnebebisTvis sxeuls gaaCnda gansakuTrebu-
li Tvali, romelic axla ukve aRar arsebobs (Tqmu-
leba calTvala ciklopebze am mdgomareobebze mogo-
nebas warmoadgens). Cveni Tvalebi viTardeboda imisda 
mixedviT, Tu rogor iwyebda samSvinveli sakuTar 
cxovrebasTan garegani sinaTlis STabeWdilebaTa sul 
ufro mWidrod dakavSirebas. amasTan erTad garemom-
cvel samyaroSi mSvinvieris aRqmis unaric ikargeboda. 
samSvinveli sul ufro da ufro iqca gare samyaros 
sarked. es gare samyaro samSvinvelis siRrmeSi meor-
deba, rogorc warmodgena. sqesTa gayofac amasTan er-
Tad mimdinareobda. erTi mxriv, adamianuri sxeuli ga-
nayofierebas iTvisebda mxolod sxva adamianuri arse-
bisagan, meore mxriv ki, sxeulSi viTardebodnen 
„mSvinvieri organoebi“ (nervuli sistema), romelTa 
daxmarebiT samSvinvelSi aRibeWdeboda gare samyaros 
grZnobadi STabeWdilebebi _ amiT adamianur sxeulSi 







Tanamedrove dedamiwis dasabami, 
mzis gamosvla 
 
axla saWiroa, akaSa-qronikas Tvali gavadevnoT im 
Soreul periodamde, rodesac Tanamedrove dedamiwa 
arsebobas Seudga. amasTan, dedamiwis cnebis qveS unda 
vigulisxmoT planetis is mdgomareoba, romlis wya-
lobiTac igi mineralebis, mcenareebis, cxovelebisa 
da adamianis samkvidroa maTi axlandeli saxiT; vinai-
dan mas win uswrebda sxva mdgomareobebi, romlebSic 
bunebis samefoTa zemoaRniSnul warmomadgenlebs ar-
sebiTad gansxvavebuli yofiereba hqondaT. planetam, 
romelsac dRes dedamiwas uwodeben, ganvlo gardaq-
mnis sxvadasxva safexuri, vidre SeZlebda dRevandeli 
mineralebis, mcenareebis, cxovelebisa da adamianis 
samyaroebi etarebina. im gacilebiT adrindel mdgoma-
reobebSic ukve arsebobdnen agreTve, magaliTad, mine-
ralebi, magram maT sul sxvagvari saxe hqondaT, vidre 
_ axlandel mineralebs. am ganvlil mdgomareobebze 
qvemoT kidev iqneba saubari. axla saWiroa vaCvenoT, 
rogor gardaisaxa winare mdgomareoba Tanamedroved. 
SeiZleba am gardaqmnaze garkveuli warmodgena Seviq-
mnaT, Tu mas SevadarebT mcenaris gzas Teslis Canasa-
xis mdgomareobis gavliT. warmovidginoT mcenare fes-
vebiT, ReroTi, foTlebiT, yvavilebiTa da nayofiT. 
sakuTari garemocvidan igi iwovs nivTierebebs da Sem-
dgom maT xelaxla gamoyofs; xolo, yovelive, rac 
masSi aris nivTierebebi, formebi da procesi, _ es yve-
laferi gaifanteba TviT umcires marcvlamde. misi me-
oxebiT gadaecema SemdgomSi sicocxle, raTa momaval 
wels igive formiT aRmocendes. swored amgvarad gaq-
ra yovelive, rac arsebobda Cvens dedamiwaze mis wina-
re mdgomareobaSi, raTa awmyoSi xelaxla aRorZindes. 
yvelaferi, rasac SeiZleboda wina mdgomareobaSi mi-
neralebi, mcenareebi da cxovelebi rqmeoda, gaqra, 
rogorc qreba fesvi, Rero da a. S. da aqac, rogorc 
iq, darCa Teslis Canasaxis mdgomareoba, romlisganac 
SemdegSi adrindeli forma xelaxla aRmocendeba. 
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marcvalSi lRvebian Zalebi, romlebic TavisTavSi 
axal formebs warmoSoben. 
maSasadame, im dros, romelzec aqaa saubari, arse-
bobda mxolod dedamiwis Taviseburi Canasaxi. igi Sei-
cavda Zalebs, romlebmac dedamiwa dRevandel mdgoma-
reobamde miiyvana. es Zalebi mopovebulia adrindel 
mdgomareobaTa wyalobiT; magram dedamiwis es Tesli 
mcenaris TesliviT myar-sagnobrivad ar unda warmo-
vidginoT. piriqiT, igi mSvinvieri bunebisa iyo da Sed-
geboda im faqizi, plastikuri, moZravi nivTierebisa-
gan, romelsac Teosofiur literaturaSi „astralu-
ri“ ewodeba. dedamiwis am astralur TeslSi Tavda-
pirvelad mxolod adamianuri Canasaxebi imyofeba da 
gviandel adamianur samSvinvelTa Canasaxebs warmoad-
gens. am adamianurma Canasaxebma Seiwoves yovelive, 
rac arsebobda jer kidev adreuli mdgomareobebis mi-
neralur, mcenareul da cxovelur bunebaSi da es maT 
Seerwya. amgvarad, fizikur dedamiwaze gadmosvlamde 
adamiani mSvinvier, astralur arsebas warmoadgenda. 
aseTive rCeba igi fizikur dedamiwazec. maSin igi im-
yofeboda umaRlesi xarisxis faqiz sagnobriobaSi, 
romelsac okultur literaturaSi ufaqizes eTers 
uwodeben; momdevno TavebSi ki saubari iqneba imaze, 
saidan iRebs eTeruli dedamiwa sawyiss. am eTers as-
traluri adamianuri arsebebi uerTdebian. isini saku-
Tar arsebas rogorRac aRbeWdaven am eTerSi ise, rom 
igi astraluri adamianuri arsebis gamoxatulebad iq-
ceva. maSasadame, am sawyis mdgomareobaSia eTeruli 
dedamiwa, romelic Sedgeba sakuTriv mxolod am eTe-
ruli adamianebisgan da oden maT konglomerats war-
moadgens. sakuTriv astraluri sxeuli anu adamianis 
samSvinveli jerac ZiriTadad eTeruli sxeulis ga-
reT imyofeba da garedan axdens mis organizebas. 
okultisti mkvlevrisTvis es dedamiwa TiTqos sfe-
ros formisaa, romelic Tavis mxriv Sedgeba uTvalavi 
eTeruli sferosgan (eTeruli adamianebisgan) da gare-
moculia astraluri garsiT, msgavsad imisa, rogorc 
Cvens dedamiwas akravs haeris garsi. astraluri adami-
anebi am astralur garsSi (atmosferoSi) cxovroben 
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da iqidan zemoqmedeben TavianT eTerul gamosaxule-
bebze, romelSic astraluri adamianuri samSvinvelebi 
qmnian organoebs da maTSi adamianur eTerul cxovre-
bas aRZraven. mTel dedamiwaze arsebobs nivTierebis 
mxolod erTi mdgomareoba, kerZod faqizi cocxali 
eTeri. Teosofiur literaturaSi am pirvel kacobri-
obas pirvel (polarul) Zireul rasas uwodeben. 
axla dedamiwis Semdgomi ganviTareba ise xorci-
eldeba, rom nivTierebaTa erTi mdgomareobidan ori 
warmoiqmneba. rogorRac gamoiyofa ufro mkvrivi niv-
Tiereba, romelic tovebs ufro faqizs. es ufro 
mkvrivi waagavs Cvens amJamindel haers, ufro faqizi 
ki imas, rac warmoadgens qimiuri elementebis warmoq-
mnis safuZvels manamde ganuyofeli nivTierebebisagan. 
mis gverdiT rCeba adrindeli sagnobriobis, gacoc-
xlebuli eTeris nawili, xolo nivTierebis or xsene-
bul mdgomareobad mxolod misi nawili iyofa. amri-
gad, uSualod fizikuri dedamiwis SigniT axla arse-
bobs sami nivTiereba. maSin, roca adre astraluri 
adamianuri arsebebi miwier garsSi mxolod erT niv-
Tierebaze zemoqmedebdnen. amJamad maTi moqmedebis 
areali sam nivTierebaze vrceldeba. isini maTze ze-
moqmedeben Semdegnairad: haeris msgavsad qceuli Tav-
dapirvelad winaaRmdegobas uwevs astralur adamian-
Ta muSaobas. igi ar iRebs yvelafers, rac srulqmnil 
astralur adamianTa CanasaxebSia Semonaxuli. amis ga-
mo astraluri kacobrioba iZulebulia or jgufad 
gaiyos. erTi maTgani zemoqmedebs gazisebr nivTiereba-
ze da masSi sakuTar gamosaxulebas Tavad qmnis. meo-
re jgufs gacilebiT meti ZaluZs. mas SeuZlia gadaa-
muSaos sxva orive saxis nivTiereba da Seqmnas sakuTa-
ri gamosaxuleba _ Semdgari, rogorc cocxali eTe-
ris, ise misi sxva saxisganac, romelic elementarul 
qimiur nivTierebaTa warmoqmnis mizezs warmoadgens. 
dae, eTeris am saxes qimiuri eTeri ewodos. astralur 
adamianTa meore jgufma ufro mZlavri unari mxolod 
imis meSveobiT SeiZina, rom sakuTari Tavidan gamoyo 
astralur arsebaTa garkveuli nawili (kerZod, ki, 
pirveli jgufi) da igi Savi samuSaos Sesasruleblad 
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gawira. Savi samuSaos Semsrulebeli es Zalebi mas 
rom Tavis TavSi Seekavebina, verc Tavad SeZlebda 
ganviTarebas. amrigad, aq mimdinareobs procesi, roca 
raime umaRlesi viTardeba sxvis xarjze, romelsac 
igi sakuTari Tavidan gamoyofs. 
fizikuri dedamiwis SigniT axla aseTi suraTi 
warmogvidgeba: warmoiqmna arsebaTa ori saxeoba. upir-
veles yovlisa, arsebebi gazisebri sxeuliT, romel-
zec garedan zemoqmedeben misive kuTvnili astraluri 
arsebebi. isini miekuTvnebian cxoveluri rigis arse-
bebs da qmnian dedamiwis pirvel cxovelur samyaros. 
aq rom cxovelTa es ieri aRgvewera, Tanamedrove ada-
mians igi realobasTan sruliad Seusabamod moeCvene-
boda. maTi ieri (saWiroa kargad davimaxsovroT, rom 
igi Seqmnilia mxolod haerovani nivTierebisagan) ar 
hgavs arc erT amJamad arsebul cxovelur formas. di-
di-didi, isini SeiZleba odnav mivamsgavsoT amJamad 
arsebul niJarosnebs _ lokokinebsa da moluskebs. 
msgavsi cxoveluri warmonaqmnebis mxardamxar viTar-
deba adamianis fizikuri warmonaqmnic. ganviTarebaSi 
ufro winwasuli astraluri adamiani qmnis sakuTar 
fizikur gamosaxulebas, romelic Sedgeba ori saxis 
nivTierebisagan: sasicocxlo eTerisa da qimiuri eTe-
risagan. amrigad, Cven winaSea adamiani, romelic Sed-
geba astraluri sxeulisa da eTerul sxeulze moqme-
di nawilisagan, romelic Tavis mxriv, Seicavs ori sa-
xis eTers: sasicocxlo eTersa da qimiur eTers. sasi-
cocxlo eTeris wyalobiT adamianis fizikur gamosa-
xulebas gaaCnia gamravlebis unari, igi sakuTari ar-
sebidan Tavisive msgavs arsebas warmoqmnis. qimiuri 
eTeris wyalobiT igi aviTarebs garkveul Zalebs, 
romlebic mizidulobisa da ganzidvis Tanamedrove 
qimiur Zalebs hgavs. maTi wyalobiT adamianis gamosa-
xulebas xelewifeba gare samyarodan miizidos da Se-
ierTos garkveuli nivTierebebi, raTa ganzidvis Za-
lis meoxebiT Semdgom isini xelaxla gamoyos. cxadia, 
es nivTierebebi SeiZleba mxolod zemoaRwerili cxo-
veluri samyarosa da sakuTriv adamianuri samyarodan 
aiRon. aq iwyeba kveba. amdenad, adamianis es pirveli 
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gamosaxulebani iyvnen cxovelWamiebi da kaciWamiebi. 
am arsebaTa gverdiT kvlav rCebian adrindel arseba-
Ta STamomavlebic, romlebic mxolod sasicocxlo 
eTerisgan Sedgebian. isini sustdebian da Wknebian, 
radgan iZulebuli arian dedamiwis axal pirobebs Se-
eguon. mravaljeradi gardaqmnis Semdeg maTgan warmo-
iqmnebian gviandeli erTujrediani cxoveluri arsebe-
bi, agreTve is ujredebic, romelTagan SemdgomSi uf-
ro rTuli cxoveluri arsebebi yalibdebian.  
momdevno procesi viTardeba Semdegnairad: haerova-
ni nivTiereba ixliCeba orad, erTi maTgani xdeba uf-
ro mkvrivi _ wyali; xolo meore rCeba haeriseburad. 
qimiuri eTeric nivTierebaTa or mdgomareobad iSle-
ba. erTi ufro mkvrivdeba da warmoqmnis imas, rasac 
iq sinaTlis eTeri unda vuwodoT. igi aniWebs eTeris 
mqone am arsebebs naTebis unars; magram qimiuri eTe-
ris nawili rCeba iseTive, rogoric iyo. axla gadavi-
deT fizikur dedamiwaze, romelic Sedgeba Semdegi 
nivTierebebisagan: wyali, haeri, sinaTlis eTeri, qimi-
uri eTeri da sasicocxlo eTeri; imisaTvis, rom sa-
kuTriv astralurma arsebebma SeZlon yvela am nivTi-
erebaze zemoqmedeba, igive procesi Tavidan meordeba: 
umaRlesi sakuTar ganviTarebas gamoyofili umdable-
sis xarjze axorcielebs. amis wyalobiT warmoiqmneba 
Semdegi saxis fizikuri arsebebi: upirveles yovlisa, 
iseTebi, romelTa fizikuri sxeulic wylisa da haeri-
sagan Sedgeba. maTze zemoqmedebs gamoyofili, uxeSi 
astraluri arsebebi. am gziT warmoiqmneba cxovelTa 
axali jgufi, adrindelebTan SedarebiT ufro uxeSi 
nivTierobiT; fizikur arsebaTa sxva axali jgufi 
flobs sxeuls, romelic SeiZleba wyalTan Sereuli 
haerisa da sinaTlis eTerisagan Sedgebodes. es arse-
bebi Zalian hgvanan mcenareebs, magram TavianTi gareg-
nuli ieriT dRevandeli mcenareebisganac aseve Zalze 
gansxvavdebian. maSindel adamians warmoadgens mxo-
lod mesame axali jgufi. misi fizikuri sxeuli Sed-
geba sami saxis eTerisgan: sinaTlis, qimiuri da sasi-
cocxlo eTerisgan. Tu gavixsenebT, rom maT gverdiT 
arsebobas agrZeleben Zveli jgufebis STamomavlebic, 
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maSin SeiZleba warmovidginoT, raoden mravalferova-
ni iyvnen cocxali arsebebi miwieri yofierebis imJa-
mindel stadiaSi. 
amas mosdevs umniSvnelovanesi kosmiuri movlena. 
gamoiyofa mze. amasTan erTad, ubralod, dedamiwas to-
veben garkveuli Zalebi, romlebic Semadgeneli nawi-
lebia imisa, rac aqamde dedamiwaze sasicocxlo eTer-
Si, qimiur da sinaTlis eTerSi arsebobda. amdenad, es 
Zalebi TiTqosda gamoiyvanes adrindeli dedamiwidan. 
amis wyalobiT Zireuli cvlilebebi ganicada adre am 
Zalebis Semcvelma miwier arsebaTa yvela jgufma. isi-
ni gardaiqmnen. upirveles yovlisa, es gardaqmna zemox-
senebul mcenareul arsebebs Seexo. am arsebebs maT-
Tvis niSandoblivi sinaTlis eTerul ZalTa nawili 
moaciles. maT, rogorc sulier arsebebs, ganviTareba 
mxolod im SemTxvevaSi SeeZloT, Tu warTmeuli sinaT-
lis Zala maTze garedan imoqmedebda. amgvarad, mcena-
reebi mzis sinaTlis gavlenis qveS moeqcnen. raRac 
msgavsi ganicades agreTve adamianurma sxeulebmac. ami-
eridan sakuTari sicocxlisunarianobisTvis maTi si-
naTlis eTeric saWiroebda mzis eTerTan urTierTqme-
debas. es Seexo ara marto im arsebebs, romlebmac si-
naTlis eTeri uSualod dakarges, aramed _ sxvebsac, 
vinaidan samyaroSi yovelive erToblivad moqmedebs. 
TavianT miwier TanamoZmeTa meoxebiT adre naTdebodnen 
da am sinaTlis sxivTa qveS viTardebodnen cxoveluri 
formebi, romlebic sinaTlis eTers Tavad ar Seicav-
dnen. axla isinic iribad moeqcnen maT miRma myofi 
mzis gavlenis qveS. adamianurma sxeulma ki gansakuT-
rebiT mzis sinaTlis aRmqmeli organoebi ganiviTara. 
es iyo adamianuri Tvalis pirveli Canasaxebi. 
mzis gamosvlam dedamiwaze nivTierebaTa Semdgomi 
gamkvriveba gamoiwvia. Txevadi nivTierebidan warmoiq-
mna _ mkvrivi; sinaTlis eTeric aseve gaiyo sxva saxis 
sinaTlis eTerad da iseTad, romelic sxeulebs siT-
bos miRebis unars aniWebs. amis wyalobiT dedamiwa iq-
ca iseT sacxovrisad, romelic siTbos iviTarebda. de-
damiwis yvela arseba am siTbos gavlenis qveS moeqca. 
astralurSi ki xelaxla unda ganviTarebuliyo proce-
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si, romlis msgavsic ganxorcielda adre, roca rigi 
arsebebi sxvebis xarjze amaRldnen. gamoiyo nawili 
arsebebisa, romelTac uxeS, myar nivTierebebze zemoq-
medebis unari gaaCndaT da amiT dedamiwisTvis minera-
luri samyaros mkvrivi, Zvlovani Canasaxi warmoiqmna. 
Tavdapirvelad bunebis yvela umaRlesi samyaro am 
mkvriv mineralur Zvlovan masaze jer kidev ver moqme-
debda. amitomac arsebobs dedamiwaze mkvrivi mineralu-
ri samyaro da mcenareuli samyaro, romlis yvelaze 
mkvriv nivTierebas wyali da haeri warmoadgens. mcena-
reul samyaroSi aRweril procesTa gziT haerovani 
sxeuli Tavad gamkvrivda wylis donemde. amis gverdiT 
arsebobdnen sruliad gansxvavebuli formis cxovele-
bic, erTi _ haerovani, xolo meore _ Txevadi sxeulis 
formiT. gamkvrivebis procesis zegavlenis qveS Tavad 
adamianuri sxeulic moeqca. sakuTari yvelaze mkvrivi 
sxeuli man Txevad mdgomareobamde gaamyara. misi es 
Txevadi sxeuli ganimsWvala warmoqmnili siTburi eTe-
riT, ramac mas mianiWa nivTieroba, romelsac albaT ai-
risebri SeiZleba vuwodoT. sulismecnierul litera-
turaSi adamianuri sxeulis es nivTieri mdgomareoba 
aRiniSneba, rogorc cecxlovani nislis mdgomareoba. 
am sxeulSi adamiani cecxlovani nislidan gardaisaxa. 
akaSa-qronikis kvleva aq Zalze miuaxlovda im kos-
miur katastrofas, romelic dedamiwidan mTvaris ga-


















aucilebelia, vicodeT, rom adamianma mxolod mogvia-
nebiT miiRo is myari nivTiereba, rasac amJamad saku-
Tars uwodebs, oRond Semdgom es procesi mxolod Tan-
daTanobiT xorcieldeboda. ganviTarebis axlaxan aRwe-
ril periodSi, Tu vinme moisurvebs, warmodgena Seiq-
mnas sakuTar sxeulebriobaze, yvelaze ukeT es maSin 
gamouva, roca mas wylis orTqlis an haerSi molivlive 
Rrublis msgavsad warmoidgens, magram, cxadia, aseTi 
Sedareba realobas mxolod garegnuli TvalsazrisiT 
asaxavs. vinaidan cecxlovani Rrubeli _ „adamiani“, ga-
cocxlebuli da organizebulia Sinaganad, xolo imas-
Tan mimarTebiT, radac iqca adamiani mogvianebiT, misi 
mSvinvieri yofiereba im safexurze jer kidev mTvlema-
red da sruliad bundovani cnobierebis mqoned unda 
warmovidginoT. am arsebas jerac aklia is yovelive, 
rasac SeiZleba inteleqti, goniereba da gansja vuwo-
doT. igi gadaadgildeba (ufro sworad livlivebs, vid-
re dadis) sxeulis asoebis msgavsi oTxi organos damxa-
rebiT, win, gverdze, ukan _ yvela mimarTulebiT. am ar-
sebaTa samSvinvelze zogierTi ram ukve iTqva. 
ar unda vifiqroT, TiTqos am arsebaTa moZraobebi 
an sxva sasicocxlo gamovlinebebi uazrod da mouwes-
rigeblad miedinebodes. piriqiT, isini sruliad kanon-
zomieri iyvnen. yovelive momxdars azri da mniSvneloba 
hqonda. oRond eg iyo, rom warmmarTveli Zala da gone-
ba sakuTriv arsebebSi ar imyofeboda. isini, SeiZleba 
iTqvas, ufro maT miRma myofi gonebiT imarTebodnen. 
maTze ufro maRalganviTarebuli da momwifebuli arse-
bebi rogorRac Rvivdebodnen maT garSemo da am arse-
bebs xelmZRvanelobdnen. vinaidan cecxlovani nislis 
umniSvnelovanes ZiriTad Tvisebas warmoadgenda is, rom 
masSi SeiZleboda adamianuri arsebebi (maTi yofierebis 
zemoaRweril safexurze) gansxeulebuliyvnen. amave 
dros masSi gansxeuleba umaRles arsebebsac SeeZloT 
da gamomdinare aqedan, adamianTan harmoniul urTier-
TqmedebaSi yofnac. yovelgvari swrafvebi, instinqtebi 
da vnebebi adamianma iseT safexuramde miiyvana, rom maT 
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SeeZloT am cecxlovan nislSi Tavmoyra. xolo xsene-
bul sxva arsebebs TavianTi azrovnebiTa da gonieri 
moRvaweobiT SeeZloT am cecxlovan nislSi qmnadoba. 
maT gaaCndaT agreTve umaRlesi unarebic, romlebiTac 
ufro maRal sferoebamde aRwevdnen. maTi gadawyvetile-
bebi da impulsebi am sferoebidan modioda, magram cec-
xlovan nislSi es gadawyvetilebebi saqmiT vlindeboda. 
adamianebi dedamiwaze yovelives axorcielebdnen adami-
anur cecxlovan-nislisebr sxeulTa marTebuli urTi-
erTobis wyalobiT am umaRles arsebaTa aseTive sxeu-
lebTan. amdenad, SeiZleba iTqvas, rom adamiani zeviT 
umaRlesisken iswrafoda. cecxlovan nislSi mas unda 
ganeviTarebina ufro maRali (adamianuri TvalsazrisiT) 
Tvisebebi, vidre manamde gaaCnda. sxva arsebebi ki qveviT, 
materialurisken iswrafodnen. isini imyofebodnen Tavi-
anTi SemoqmedebiTi Zalebis sul ufro da ufro mkvriv 
nivTier formebSi gamovlenis gzaze. maTTvis es sulac 
ar warmoadgens dacemas, am sityvis ufro farTo gage-
biT. saWiroa, mTeli sisruliT gaviazroT swored es 
punqti. nivTierobis ufro mkvrivi formebis samarTavad 
gacilebiT meti siZliere da moxerxebaa saWiro, vidre 
ufro faqizisa. amJamindeli adamianis msgavsad, es maRa-
li arsebebic TavianTi ganviTarebis adrindel periodeb-
Si SezRudul Zalas flobdnen. Tanamedrove adamianis 
msgavsad, maTi Zalauflebac odesRac mxolod „maT Sig-
niT“ momxdarze vrceldeboda. uxeSi garegani materia 
arc maT emorCileboda. axla ki es arsebebi iswrafodnen 
im mdgomareobisken, rom SesZlebodaT garegani sagnebis, 
rogorc magiurad marTva, ise warmarTvac. amdenad, aRwe-
ril periodSi isini adamians win uswrebdnen. adamiani 
zeviT im mizniT iswrafoda, rom sakuTari goneba Tavda-
pirvelad ufro faqiz materiaSi ganesxeulebina, raTa 
SemdgomSi gareT emoqmeda. maRalma arsebebma ki TavianTi 
goneba adreve ganasxeules da axla magiuri Zala am go-
nebis garemomcvel samyaroSi CarTvisTvis SeiZines. amri-
gad, adamiani cecxlovani nislis safexuris gavliT adi-
oda zeviT, xolo isini imave safexuris gavliT eSvebod-
nen qveviT, TavianTi Zalauflebis gasavrceleblad. 
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SeiZleba cecxlovan nislSi ufro qmediTni iyvnen 
is arsebebi, romelTac adamiani icnobs, rogorc vnebe-
bisa da ltolvebis umdables Zalebs. cecxlovani nis-
lis aRniSnul safexurze, rogorc sakuTriv adamiani, 
ise uzenaesi arsebebic, am ZalebiT sargeblobdnen. es 
Zalebi ise moqmedebdnen zemoaRweril adamianur su-
raT-xatebze da mis SigniTac, rom adamians SeeZlo ga-
neviTarebina organoebi, romlebic SemdgomSi mas az-
rovnebisa da aqedan gamomdinare, pirovnebis Camoyali-
bebis unars mianiWebda. mocemul safexurze es Zalebi 
uzenaes arsebebSic ise moqmedeben, rom am arsebebs Se-
uZliaT isini miwieri cxovrebis pirobebze upirovno 
SemoqmedebiTi muSaobisTvis gamoiyenon. am arsebaTa 
wyalobiT dedamiwaze Cndebian warmonaqmnebi, romlebic 
gonebis kanonTa anareklebs warmoadgenen. amdenad, vne-
bis ZalTa moqmedebis meSveobiT adamianSi warmoiqmneba 
gonebis sakuTari organoebi, xolo mis garSemo Cndeba 
gonebiT aRsavse organizmebi.  
axla Tvalyuri mivadevnoT am procesis Semdgom pe-
riods, an, umjobesia akaSa-qronikaSi aRbeWdili warmo-
vidginoT ramdenadme gviandel periodSi. maSin aRmoC-
ndeba, rom dedamiwas gamoeyo mTvare. moxda udidesi ga-
datrialeba. siTbos mniSvnelovanma nawilma adamianis 
garemomcveli sagnebi datova. amis wyalobiT saganTa 
nivTieroba kidev ufro uxeSi da mkvrivi gaxda. adamiani 
iZulebulia am gacivebul garemoSi icxovros. mas es Za-
luZs mxolod maSin, Tu sakuTar nivTierobas Secvlis; 
amave dros, nivTierebis gamkvrivebasTan dakavSirebulia 
ieris Secvlac, vinaidan cecxlovani nislis mdgomareo-
bam sul sxva raRacas dauTmo adgili dedamiwaze. amis 
Sedegad, aRniSnuli umaRlesi arsebebisTvis cecxlova-
ni nisli ukve aRar warmoadgens Sesaferis garemos sa-
kuTari moRvaweobisTvis. amitom maT ukve aRar SeuZli-
aT, TavianTi zegavlena ganavrcon adamianTa cxovrebis 
im mSvinvier gamovlinebebze, romlebic adre maTi moR-
vaweobis umTavres sarbiels warmoadgenda; maT Zalauf-
leba moipoves adamianis im warmonaqmnebze, romlebic 
cecxlovani nislidan Tavad Seqmnes. maT moRvaweobaSi 
es cvlileba adamianuri ieris Secvlis paralelurad 
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mimdinareobda. am warmonaqmnis erTi nawili, moZraobis 
ori organoTi, gardaiqmna sxeulis qveda naxevrad da 
umTavresad amis wyalobiT iqca kvebisa da gamravlebis 
matareblad. danarCeni nawili ki TiTqosda zeviT mie-
marTeba. moZraobis or sxva organosgan xelebis Canasa-
xi warmoiqmna. xolo organoebi, romlebic jer kidev 
adre emsaxureboda kvebasa da gamravlebas, gardaiqmna 
metyvelebisa da azrovnebis organoebad. adamiani gai-
marTa. ai, esaa mTvaris gamosvlis pirdapiri Sedegi. 
mTvaresTan erTad dedamiwis sxeulidan gaqra is Zale-
bic, romelTa daxmarebiT adamians, cecxlovan nislSi 
arsebobis periodSi, jer kidev SeeZlo TviTganayofie-
reba da misive msgavsi arsebebis warmoqmna garedan Cau-
revlad. mTeli misi qveda naxevari, rasac xSirad umdab-
les bunebas uwodeben, umaRles arsebaTa gonivrulad 
organizebuli gavlenis qveS moeqca. riTac adre am ar-
sebebs Tavad SeeZloT emarTaT adamianSi imis wyalo-
biT, rom Zalebi, romlebic amJamad mTvareSi gancalke-
vebulia, jer kidev dedamiwasTan iyo SeerTebuli, axla 
iZulebuli arian es Camoayalibon orive sqesis urTier-
TqmedebiT. aqedan gasagebia, rom xeldasxmulebi mTva-
res ganixilavdnen, rogorc gamravlebis ZalTa simbo-
los. es Zalebi, ase vTqvaT, mTvaresTan arian dakavSire-
buli. mTvaresTan naTesaoba akavSirebT aRniSnul umaR-
les arsebebsac da garkveulwilad mTvaris RmerTebs 
warmoadgenen. mTvaris gamoyofamde isini adamianSi moq-
medebdnen misive ZalebiT, SemdgomSi ki es Zalebi adami-
anis gamravlebaze garedan moqmedebdnen. imis Tqmac Se-
iZleba, rom is keTilSobili sulieri Zalebi, romle-
bic adre cecxlovani nislis meoxebiT zemoqmedebdnen 
adamianis kidev ufro mZlavr ltolvebze, amJamad daeS-
vnen qveviT, raTa TavianTi Zlevamosileba gamravlebis 
sferoze ganavrcon. marTlac, am sferoSi moqmedeben ke-
TilSobiluri RvTaebrivi Zalebi, romlebic areguli-
reben da organizebas uweven mas. amaSi gamoixateba idu-
mali mecnierebis is umniSvnelovanesi debuleba, rome-
lic ambobs: uzenaesi, keTilSobiluri, RvTaebrivi Za-
lebi, rogorc Cans, adamianuri bunebis umdables Za-
lebs emsgavsebian. sityva „rogorc Cans“ aq unda mivi-
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RoT mTeli Tavisi mniSvnelobiT. radganac okulturi 
WeSmariteba absoluturad gaugebari darCeboda, Tu 
ecdebodnen gamravlebis ZalebSi TavisTavad raRac 
mdabali daenaxaT. am ZalebSi raRac damRupveli mxo-
lod im SemTxvevaSi iarsebebs, Tu adamiani maT boro-
tad gamoiyenebs, aiZulebs ra maT, emsaxuron mis vnebeb-
sa da swrafvebs da ara maSin, roca igi gaakeTilSobi-
lebs maT im cnobierebiT, rom am ZalebSi RvTaebrivi 
sulieri Zalaa Cadebuli. maSin adamiani maT Caayenebs 
dedamiwis ganviTarebis samsaxurSi da gamravlebis sa-
kuTari Zalebis daxmarebiT xsenebuli umaRlesi arse-
bebis Canafiqrebs aRasrulebs. mTeli am sferos gake-
TilSobileba da misi RvTaebrivi kanonebisadmi daqvem-
debareba, _ esaa idumalTmetyvelebis swavlebis arsi 
da ara misi Cakvla. es ukanaskneli SeiZleba iyos mxo-
lod zedapiruli aRqmisa da gaugeblobis damaxinje-
bis Sedegi, rac okultizmis ZiriTadi debulebebis as-
ketizmSi mdgomareobs. 
aq Cans, rom adamianis meore, zeda naxevarSi iseTi 
ram ganviTarda, razec zemoaRwerili umaRlesi arsebe-
bis gavlena aRar vrceldeba. am naxevarze Zalauflebas 
TavianT xelSi sxva arsebebi iReben. eseni arian arsebebi, 
romlebmac, marTalia, ganviTarebis ufro adrindel sa-
fexurze adamianebs gauswres, magram arc imdenad, ro-
gorc mTvaris RmerTebma. maT jerac ver SeZles cecxlo-
van nislSi raime Zalis ganviTareba, magram axla dadga 
maTi jeric, radgan ganviTareba gadavida Semdgom mdgo-
mareobaSi, roca cecxlovani nislis wyalobiT adamianu-
ri gonebis organoebSi warmoiqmna raRac, rasac ufro 
adreul periodSi Tavad isinic exebodnen. garedan moqme-
di da mowesrigebuli goneba mTvaris RmerTebSi ukve ad-
reve warmoiqmna. maT es goneba gaaCndaT cecxlovani nis-
lis epoqis dadgomamdec da SeeZloT garedan emoqmedaT 
miwier sagnebze, magram zemoxsenebuli arsebebi ufro 
adreul periodSi jer kidev ar iyvnen misuli garedan 
amgvarad moqmedi gonebis warmoqmnamde. amitom cecxlova-
ni nislis epoqas isini saamisod moumzadeblebi Sexvdnen. 
axla ki es goneba adamianebSi ukve arsebobda da es ar-
sebebi am adamianur gonebas daepatronnen, raTa misi meS-
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veobiT miwier sagnebze emoqmedaT. rogorc adre mTvaris 
RmerTebi zemoqmedebdnen mTel adamianze, aseve zemoqme-
deben axla isini adamianis mxolod qvedanaxevarze; zeda 
naxevari ki _ aRniSnuli dabali arsebebis gavlenas ga-
nicdis. ase eqceva adamiani ormagi winamZRolobis qveS. 
qveda nawiliT igi imyofeba mTvaris RmerTebis Zalauf-
lebis qveS, xolo warmoqmnili individualobiT emorCi-
leba im arsebaTa winamZRolobas, romelTac maTive be-
ladis _ „luciferis“ saxeliT aerTianeben. amdenad, 
sargebloben ra adamianuri gonebis gamoRviZebuli Za-
lebiT, luciferuli RmerTebi TavianT ganviTarebas am-
Tavreben. adre maT am safexuramde miRweva jer kidev ar 
SeeZloT. amiT isini adamians Tavisuflebis unarsa da 
„sikeTe-borotebis“ garCevis niWsac gadascemen. marTa-
lia, adamianuri gonebis organo warmoiqmneba mxolod 
mTvaris RmerTTa TaosnobiT, magram am warmonaqmns isi-
ni datovebdnen mTvlemare mdgomareobaSi, radgan es 
RmerTebi misi gamoyenebis saWiroebas ar ganicdidnen. 
maT sakuTari gonebrivi Zalebi gaaCndaT. luciferul 
arsebebs ki sakuTari TavisTvis unda gamoemuSavebinaT 
adamianuri goni da miwier sagnebTan urTierToba moeg-
varebinaT. amis wyalobiT iqcnen isini adamianTa maswav-
leblad yvelaferSi, rac SeiZleba adamianurma goniere-
bam ganaxorcielos. maT ar SeeZloT yofiliyvnen imaze 
meti, vidre _ STamagoneblebi. maT SeeZloT gonebis gan-
viTareba ara sakuTar TavSi, aramed mxolod adamianSi. 
amis Sedegad dedamiwaze warmoiqmna moRvaweobis ori mi-
marTuleba. erTi momdinareobda uSualod mTvaris 
RmerTebisagan da imTaviTve kanonzomieri, marTebuli 
da gonivruli iyo. mTvaris RmerTebma adreul epoqebSi 
ukve ganvles sakuTari ganswavlis periodi da Secdoma-
Si Cavardnis saSiSroebisagan ukve Sors idgnen. xolo 
adamianebTan erTad moqmed luciferul RvTaebebs cno-
bierebis gaxsnamde jer kidev bevri akldaT. maTi winam-
ZRolobiT adamians unda moeZia sakuTari arsebis kano-
nebi. luciferis winamZRolobiT igi Tavad unda gamxda-
riyo, rogorc „erTi im RvTaebaTagani“.  
axla ibadeba kiTxva: Tu cecxlovani nislis etapze 
luciferulma arsebebma TavianTi ganviTarebiT ver miaR-
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wies gonierebiT gamsWvalul Semoqmedebamde, maSin sad 
CamorCnen? miwieri ganviTarebis romel safexuramde 
vrceldeboda maTi unari mTvaris RmerTebTan erTobli-
vi samuSaos Sesasruleblad? akaSa-qronika amaze pasuxs 
iZleva. maT SeeZloT, miwier SemoqmedebaSi monawileoba 
mieRoT dedamiwisagan mzis gamoyofamde. irkveva, rom, 
marTalia, am momentamde isini mTvaris RvTaebebTan Seda-
rebiT gacilebiT umniSvnelo samuSaos asrulebdnen, mag-
ram mainc iricxebodnen RvTaebriv SemoqmedTa gundSi. 
dedamiwisa da mzis gayofis Semdeg dedamiwaze dawyebu-
li moRvaweobisTvis (kerZod ki, muSaoba cecxlovan nis-
lSi) mzad iyvnen mxolod mTvaris RvTaebebi da ara lu-
ciferuli sulebi. amitom maTTvis dadga Seyovnebis, mo-
lodinis periodi da luciferulma arsebebma TavianTi 
molodinidan gamosvla SeZles mxolod saerTo cecxlo-
vani nislis ukuqcevis Semdeg, roca adamianurma arsebeb-
ma muSaoba iwyes gonebis sakuTar organoTa warmoqmnaze, 
vinaidan gonebis Seqmna enaTesaveba mzis moRvaweobas; 
adamianur bunebaSi gonis amotivtiveba warmoadgens Sina-
gani mzis amobrwyinebas. es naTqvamia ara marto xatovani, 
aramed sruliad realuri azriTac. ase hpoves am suleb-
ma adamianis Sinagan siRrmeSi mzesTan dakavSirebuli Ta-
vianTi moRvaweobis ganaxlebis SesaZlebloba, roca de-
damiwidan cecxlovani nislis epoqa ukuiqca. 
aqedan CvenTvis isic irkveva, Tu saidan warmoiSva 
saxeli „luciferi“ rac niSnavs „sinaTlis matarebels“ 
da ratom aRniSnaven idumalTmetyvelebaSi am arsebebs 
„mzis RvTaebebad“. 
Semdgom gadmocemuli gasagebi gaxdeba mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu mzeras miwieri ganviTarebis wina pe-
riods mivapyrobT. es unda moxdes „akaSa-qronikis“ 
momdevno TavebSi. iq naCvenebi iqneba, Tu rogori gan-
viTareba ganvles dedamiwasTan dakavSirebulma arse-
bebma sxva planetebze, vidre dedamiwaze gadmovidod-
nen. maSin „mzis~-a da „mTvaris RvTaebaTa“ bunebas uf-
ro axlos gavecnobiT. amave dros cxovelTa, mcenare-
Ta da mineraluri samyaroebis ganviTarebasac sru-
lad moefineba naTeli. 
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ramdenime aucilebeli damatebiTi SeniSvna 
 
Semdgom TavebSi saubari iqneba adamianis ganviTare-
basa da „miwier periodamde“ masTan dakavSirebul ar-
sebebze; vinaidan, roca adamianma sakuTari bediswera 
daukavSira „dedamiwad“ saxeldebul planetas, mas uk-
ve ganvlili hqonda ganviTarebis mTeli rigi safexu-
risa, romliTac igi garkveulwilad Semzadda miwieri 
arsebobisTvis. saWiroa ganvasxvaoT sami aseTi safe-
xuri, romlebsac planetaruli ganviTarebis sam safe-
xurs uwodeben. idumalTmetyvelebaSi am safexurebis-
Tvis gankuTvnili saxelebia: saturnis, mzisa da mTva-
ris periodebi. SemdgomSi gairkveva, rom am dasaxele-
bebs Tavidan araferi aqvT saerTo fizikur astrono-
miaSi am saxelTa matarebel dRevandel ciur sxeu-
lebTan. Tumca Rrma Semecnebis matarebel mistikoss, 
ufro farTo gagebiT, garkveuli damokidebuleba maT-
Tanac gaaCnia. amasTan, miiCneven, rom adamiani, dedami-
waze gadmosvlamde, sxva planetebzec binadrobda; am 
„sxva planetebSi“ saWiroa vigulisxmoT mxolod sa-
kuTriv dedamiwasa da mis binadarTa ganviTarebis uf-
ro adreuli mdgomareoba. sanam „dedamiwad“ iqceoda, 
dedamiwam da masTan dakavSirebulma yvela arsebam 
ganvlo _ saturnis, mzisa da mTvaris mdgomareobebi. 
arsebiTad, saturni, mze da mTvare uZveles periodeb-
Si, garkveuli saxiT, dedamiwis sami gansxeulebaa da 
is, rasac am mimarTebiT saturni, mze da mTvare ewo-
deba, amJamad iseve ar arsebobs fizikuri planetis sa-
xiT, rogorc ar arseboben adamianis adrindeli fizi-
kuri gansxeulebebi amJamindelis gverdiT. ra viTare-
ba iyo adamianisa da dedamiwaze mcxovreb sxva arseba-
Ta „planetarul ganviTarebasTan“ dakavSirebiT, swo-
red es iqneba ZiriTadi Tema „akaSa-qronikis“ momdevno 
TavebSi. zemoTqmuli sulac ar niSnavs, rom aRniSnul 
sam mdgomareobas ufro adrindeli ar uswrebda; yove-
live, rac maT win uswrebda, bneliTaa moculi da idu-
malTmetyvelur kvlevas jerjerobiT ar ZaluZs mas na-
Teli mohfinos; vinaidan es kvleva efuZneba ara gone-
biT Wvretas an wminda cnebaTa krebuls, aramed rea-
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lur sulier gamocdilebas. rogorc Cveni fizikuri 
Tvali gaSlil mindorSi mzeras miawvdens mxolod 
garkveul zRvramde da horizonts iqiT ki ver swvdeba, 
aseve, „sulier mzerasac“ droSi xedva mxolod garkve-
ul momentamde ZaluZs. idumalTmetyveleba efuZneba 
gamocdilebas da is Sinaganad am gamocdilebiT kmayo-
fildeba. mxolod uniWo pedants surs, gamoikvlios, 
rac iyo samyaroSi „sul Tavidan“, an „arsebiTad, ra-
tom Seqmna RmerTma samyaro?“. idumalTmkvlevrisTvis 
sakiTxi piriqiT dgas, _ rogorme gaigos, rom Semecne-
bis garkveul safexurze amgvar kiTxvebs ukve aRar 
svamen; radganac sulieri gamocdilebiT adamians ex-
sneba yovelive, rac dedamiwaze sakuTari daniSnulebis 
aRsasruleblad sWirdeba. vinc moTminebiT Seisis-
xlxorcebs idumalTmkvlevris gamocdilebebs, daina-
xavs, rom Sinagani sulieri gamocdilebis miRebiT ada-
miani misTvis aucilebel yvela kiTxvas zust pasuxs 
gascems. magaliTad, Semdgom TavebSi ganvixilavT, Tu 
raoden srulyofilad amoixsneba „borotebis warmoSo-
bis“ sakiTxi da bevri sxvac, romliskenac adamiani un-
da iswrafodes; es sruliad ar niSnavs, rom adamiani 
verasdros SeZlebs „samyaros warmoSobisa“ da im sxva 
sakiTxebis gadawyvetas, razec zemoT visaubreT. mas es 
ZaluZs; oRond saamisod jer unda ganvlos Semecneba, 
romelic uSualo sulieri gamocdilebis SigniT ex-
sneba. maSin igi mixvdeba, rom es sakiTxebi sul sxva-
nairad unda dasvas, vidre aqamde akeTebda. 
adamiani miT ufro Tavmdabalia, rac meti siRrmiT 
Seisisxlxorcebs WeSmarit idumalTmetyvelebas. igi 
mxolod maSin gaigebs, TandaTanobiT rogor unda 
momwifdes da iqces Rirsad garkveuli SemecnebisTvis. 
bolos da bolos siamaye da kadniereba gadaiqceva 
adamianis iseT TvisebaTa saxelwodebad, romelic Se-
mecnebis garkveul safexurze yovelgvar azrs hkar-
gavs. Tundac umniSvnelo SemecnebaTa mopovebiT adami-
ani dainaxavs, raoden ganuzomelia mis win gadaSlili 
gza. swored codnis SeZeniT igebs adamiani, „Tu ram-
denad cota icis“ da maRldeba im udidesi pasuxis-
mgeblobis grZnobamde, romelsac zegrZnobad Semecne-
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bebze saubrisas TavisTavze iRebs. saqme is aris, rom 
kacobriobas am zegrZnobad SemecnebaTa gareSe arse-
boba ar ZaluZs; am SemecnebaTa gamavrcelebeli saWi-
roebs Tavmdablobasa da namdvil, WeSmarit TviTkri-
tikas, agreTve TviTSemecnebisken uryev swrafvasa da 
udides sifrTxiles. 
aucilebelia am damatebiTi SeniSvnebis gakeTeba 
swored aq, radgan axla mogviwevs, avmaRldeT Semecne-
baTa ufro maRal formebamde, vidre `akaSa-qronikis~ 
wina TavebSi SeiZleba moviZioT. 
kacobriobis warsulSi CaxedvasTan erTad, rome-
lic momdevno TavebSia gadmocemuli, SemdgomSi Tva-
li momavalsac unda SevavloT, radganac WeSmarit su-
lier Semecnebas SeiZleba momavalic gaexsnas, Tundac 
im doziT, rogoric adamians sakuTari daniSnulebis 
aRsasruleblad sWirdeba. vinc ar cnobs idumalTmet-
yvelebas da sakuTari crurwmenebis TvalTaxedvidan 
ubralo bodvisa da fantastikis sferos miakuTvnebs 
yovelives, rac misgan momdinareobs, igi momavalTan 
amgvar damokidebulebas yvelaze naklebad gaigebs. mi-
uxedavad amisa, SeiZleboda aq naTqvami ubralo logi-
kur gansjasac gasagebi gaexada. oRond msgavsi logi-
kuri gansja misaRebia mxolod manamde, sanam adamian-
Ta crurwmenebs esadageba. crurwmenebi yovelgvari 
logikis udidesi mteria. 
warmoidgineT: Tu zustad gansazRvrul pirobebSi 
SevaerTebT gogirds, Jangbadsa da wyalbads, maSin 
ucilobeli kanonis Tanaxmad gogirdmJava unda warmo-
iqmnas. qimiis mcodnes SeuZlia iwinaswarmetyvelos, 
ra moxdeba Sesabamis pirobebSi zemoaRniSnuli sami 
nivTierebis SerwymiT. amdenad, swavluli qimikosi 
sagnobrivi samyaros gansazRvrul sferoSi winaswar-
metyvels warmoadgens da misi winaswarmetyveleba 
mcdari iqneboda mxolod im SemTxvevaSi, Tu bunebis 
kanonebi moulodnelad Seicvleboda. idumalTmetyve-
li sulier kanonebs ikvlevs iseTive sizustiT, ro-
gorc fizikosi an qimikosi materialur kanonebs. igi 
amas akeTebs ise da iseTi mkacri wesiT, rogorc su-
lier sferoSi kvlevas Seefereba; oRond am udides 
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sulier kanonebzea damokidebuli kacobriobis ganvi-
Tareba. rogorc Jangbadi, wyalbadi da gogirdi moma-
valSi arasodes SeerTdebian bunebis kanonTa sawina-
aRmdegod, aseve sulier samyaroSic, cxadia, arasodes 
moxdeba iseTi ram, rac sulier kanonebs SeewinaaRmde-
geba. aqedan gamomdinare, vinc am kanonebs icnobs, mas 
momavlis kanonzomierebis ganWvretac ZaluZs. 
aq ganzrax aris moyvanili kacobriobis momavali 
bedisweris winaswarmetyveluri gansazRvris swored 
es magaliTi, radgan WeSmariti idumalTmetyvelebis 
mier es winaswarmetyveleba swored asea gagebuli. 
vinc gaiTavisebs okultizmis am realur Tvalsaz-
riss, misTvis gamoiricxeba is sapirispiro mosazre-
bac, TiTqos movlenaTa msvlelobis winaswargansaz-
Rvrulobis gamo adamiani yovelgvar Tavisuflebas 
kargavs. winaswar SeiZleba ganisazRvros mxolod is, 
rac raRac kanons eqvemdebareba; magram nebeloba ka-
noniT ar dgindeba. rogorc uryevia Jangbadis, wyal-
badisa da gogirdis Serwyma gogirdmJavad, yvela Sem-
TxvevaSi mxolod gansazRvruli kanonis safuZvelze, 
swored aseve SeiZleba adamianis nebelobaze iyos da-
mokidebuli im pirobebis Seqmna-Camoyalibeba, romel-
Sic es kanoni imoqmedebs. samyaros momaval diad mov-
lenebsa da adamianis bediswerasTan mimarTebiTac 
igive xdeba. idumalTmkvlevari maT winaswar Wvrets, 
Tumca es Tavidan jer kidev adamianuri TviTnebobiT 
unda gamoiwvion. swored aseve ganWvrets okulturi 
mkvlevari adamianuri Tavisuflebis mier ganxorcie-
lebulsac. es rom SesaZlebelia, amaze warmodgena 
Semdgomma cnobebma unda Segviqmnas, oRond saWiroa 
gaviazroT fizikuri mecnierebisa da sulieri Semec-
nebis gziT miRebuli winaswargansazRvrisaTvis dama-
xasiaTebeli erTi mniSvnelovani gansxvaveba. fiziku-
ri mecniereba dafuZnebulia gonebriv gagebaze da 
amitom misi winaswarmetyvelebac, romelic eyrdnoba 
gansjas, daskvnebs, mosazrebebs da a. S. aseve mxo-
lod gonebrivia; sulieri SemecnebiT miRebuli wi-
naswarmetyveleba ki, piriqiT realuri umaRlesi 
Wvretisa Tu aRqmisgan momdinareobs. idumalTmkvle-
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varma mkacrad unda daicvas Tavi im warmodgenebis-
gan, romlebic efuZneba mxolod da mxolod gansjas, 
mosazrebebs, gonebiT Wvretasa da a. S. man unda ia-
ros sruli gandgomis gziT da bolomde gaacnobie-
ros, rom yovelgvari gonebiT Wvreta, goniT filo-
sofosoba da a. S. WeSmarit xilvas zians ayenebs. es 
qmedebebi mTlianad ganekuTvneba adamianis umdables 
bunebas, xolo WeSmariti umaRlesi Semecneba iwyeba 
mxolod iq, sadac es buneba adamianSi uzenaes arse-
bamde aRwevs. am mtkicebaSi TavisTavad araferia sa-
winaaRmdego iseTi qmedebebisa, romlebic TavianT 
sferoSi ara marto savsebiT marTebulia, aramed 
uaRresad marTlzomieric. saerTod, araferia Tavis-
Tavad umaRlesi an umdablesi, aramed igi aseTia mxo-
lod raRacasTan dakavSirebiT. erTi mimarTebiT maR-
la mdgomi SesaZloa, sxva romelime kuTxiT Zalze 
dabla idges; magram xilviT Sesamecnebeli, SeuZle-
belia ubralo msjelobiTa Tu gonebis SesaniSnavi 
warmosaxvis meoxebiT Seimecnon. Cveulebrivi gagebiT, 
rac ar unda „Wkviani“ iyos adamiani, es „Wkua“ sru-
liadac ver daexmareba zegrZnobad WeSmaritebaTa Se-
mecnebaSi. piriqiT, man mTlianad unda Tqvas masze 
uari da mieces mxolod umaRles xilvas. maSin igi 
movlenebs aRiqvams ubralod, „Wkvianuri“ dafiqrebis 
gareSe, ise, rogorc daufiqreblad aRiqvams mindor-
Si yvavilebs. mas aq ver uSvelis dafiqreba imasTan 
dakavSirebiT, rogor gamoiyureba mdelo; aq yovel-
gvari maxvilgoniereba uZluria da es zena samyaro-
ebSi xedvasac exeba. 
yovelive, rac am formiT adamianis momavalze wi-
naswarmetyvelurad SeiZleba iTqvas, emsaxureba, mar-
Tlac, praqtikuli mniSvnelobis mqone yvelanair ide-
als. Rirebuleba rom gaaCndes, idealebi sulier sam-
yaroSic iseve Rrmad unda iyos dasabuTebuli, ro-
gorc bunebis kanonebi _ ubralod bunebis samyaroSi. 
ganviTarebis kanonebs msgavsi WeSmariti idealebi un-
da warmoadgendes. sxvagvarad isini daemyareba yovel-
gvar Rirebulebas moklebul meocnebeobasa Tu fanta-
zias da xorcs verasdros Seisxams. msoflio istori-
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is yvela diadi ideali warmoiSva naTelmxilveluri 
Semecnebisgan, yvelaze farTo gagebiT; vinaidan bo-
los da bolos yvela es diadi ideali momdinareobs 
diadi idumalTmkvlevrebisa Tu xeldasxmulebisgan; 
xolo danarCeni _ kacobriobis warmarTvaze momuSave 
rigiTi xeldasxmulebi, xelmZRvaneloben idumal-
Tmkvlevrebisgan miRebuli cnobieri an (umetes Sem-
TxvevaSi) qvecnobieri miTiTebebiT. mTeli qvecnobieri 
dasabams, bolos da bolos, mainc raRac cnobieridan 
iRebs. saxlis mSeneblobaze momuSave kalatozi „qvec-
nobierad“ egueba sagnebs, romlebic savsebiT gacnobi-
erebulia maTTvis, vinc gansazRvra saxlis mSeneblo-
bis stili Tu adgili, sadac unda aRemarTaT igi da 
a. S. magram TviT am adgilisa da stilis gansazRvra-
Sic iseTi ramea Cadebuli, rac gaucnobierebeli rCeba 
ganmsazRvrelebisTvisac, Tumca Segnebuli an gacnobi-
erebulia sxvebis mier. magaliTad, mxatvarma icis, ra-
tom iTxovs mocemuli stili erT SemTxvevaSi swor, 
meore SemTxvevaSi ki _ mrud xazs da a. S. xolo, vinc 
sakuTari saxlis mSeneblobisas am stils iyenebs, Se-
saZloa, am „ratoms“ verc acnobierebs. samyarosa da 
adamianuri ganviTarebis udidesi movlenebis Sesaxe-
bac igive iTqmis; garkveul sferoSi momuSave adamian-
Ta ukan ufro maRalkvalificiuri da cnobieri Tanam-
Sromlebi dganan. ase iSleba zeviT da qveviT Semecne-
bis kibis safexurebi. Cveulebriv adamianebze zeviT 
dganan gamomgoneblebi, mxatvrebi, mkvlevrebi da a. S. 
maT zemoT _ idumalTmetyveli xeldasxmulebi, am 
xeldasxmulebze maRla ki _ zeadamianuri arsebebi. 
samyarosa da kacobriobis ganviTareba CvenTvis cxadi 
gaxdeba mxolod im SemTxvevaSi, Tu gaverkveviT, rom 
Cveulebrivi adamianuri cnobiereba warmoadgens cno-
bierebis mxolod erT-erT formas da arsebobs ufro 
maRali da Rrma formebic. oRond arc aq SeiZleba am 
gamoTqmebis („maRla“ da „ufro Rrma“) SecdomiT gamo-
yeneba. maT mniSvneloba aqvT mxolod im Tvalsazri-
sisTvis, romelic adamians ama Tu im momentSi gaaCnia. 
am mxriv isini SegviZlia SevadaroT „marjvenasa“ da 
„marcxenas“; roca adamiani dgas raime gansazRvrul 
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adgilas, maSin zogi sagani ganlagebulia „marjvniv“, 
danarCeni ki _ „marcxniv“. Tu adamiani gadaiwevs od-
nav marjvniv, maSin adre mis marjvniv mdebare sagani 
ukve marcxniv aRmoCndeba. realurad igive xdeba cno-
bierebis safexurebTan mimarTebiTac, romlebic Cveu-
lebriv adamianur cnobierebaze „maRla“ an „Rrmad“ 
mdebareoben. roca adamiani Tavad aRwevs ganviTarebis 
maRal safexurs, maSin cnobierebis sxva safexurisad-
mi misi damokidebulebebic icvleba. es cvlilebebi 
swored cnobierebis ganviTarebasTanaa dakavSirebuli. 
amitom Zalze mniSvnelovania aq magaliTad moviyvanoT 
cnobierebis sxva msgavsi safexuric. 
CvenTvis aseT magaliTebs warmoadgens, upirveles 
yovlisa, futkris ska, an cxovrebis is gasaocari sa-
xelmwifoebrivi wesrigi, romelic WianWvelebis bude-
Sia gamefebuli. sxvadasxvagvar mwerTa (dedali da ma-
mali WianWvelebi, muSebi) erToblivi muSaoba savse-
biT kanonzomierad mimdinareobs. calkeul jgufebze 
samuSaos ganawileba SeiZleba aRiniSnos mxolod ro-
gorc srulqmnili sibrZnis gamovlena. is, rac iq xde-
ba, garkveuli cnobierebis Sedegia, zustad iseve, ro-
gorc fizikur samyaroSi (teqnika, xelovneba, saxel-
mwifo da a. S.), adamianis dafuZneba warmoadgens misi 
cnobierebis Sedegs. oRond egaa, rom is cnobiereba, 
rac safuZvlad udevs futkris skas an WianWvelebis 
budes, SeuZlebelia moviZioT im fizikur samyaroSi, 
romelSic Cveulebrivi adamianuri cnobiereba iCens 
Tavs. movlenis arsis moniSvnisTvis saWiroa igi ga-
movxatoT daaxloebiT Semdegnairad: adamians Cven vpo-
ulobT fizikur samyaroSi. am adamianis fizikuri or-
ganoebi Tu mTeli sxeulic imgvaradaa mowyobili, 
rom misi cnobierebac, upirveles yovlisa, am fizikur 
samyaroSi unda veZioT. sxvagvarad aris viTareba fut-
kris skasa Tu WianWvelebis budeSi. zemoxsenebuli 
cnobierebis Ziebisas udidesi Secdoma iqneboda, imave 
azriT rom SevCerebuliyaviT maT fizikur samyaroze, 
rogorc _ adamianTan dakavSirebiT. piriqiT, aq Cven 
sakuTar Tavs unda vuTxraT: futkris skisa Tu Wian-
Wvelebis budis momwyobi arsebis Ziebisas, Cven ar un-
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da SevCerdeT im samyaroze, romelSic TavianTi fizi-
kuri sxeuliT futkrebi da WianWvelebi cxovroben. 
„cnobieri suli“ umal sxva samyaroSi unda veZioT. 
adamianTan mimarTebiT fizikur samyaroSi mcxovrebi 
es cnobieri suli, zemoxsenebuli cxoveluri kolo-
niebisTvis zegrZnobad samyaroSi unda veZeboT. Tu sa-
kuTari cnobierebiT adamiani moaxerxebda am zegrZno-
bad samyaroSi SeRwevas, igi SeZlebda sruliad cnobi-
erad misalmeboda „WianWvelaseul da futkriseul 
suls“, rogorc diseuli arseba. naTelmxilvels es 
marTlac ZaluZs. amrigad, moyvanili magaliTebidan 
Cans, rom isini arian arsebebi, romelTa cnobiereba 
sxva samyaroebSi imyofeba da romlebic fizikur sam-
yaroSi iWrebian mxolod sakuTari fizikuri organoe-
biT _ calkeuli futkrebiTa da WianWvelebiT. savse-
biT SesaZlebelia, rom amJamindeli adamianis msgav-
sad, Tavisi ganviTarebis adreul periodebSi futkris 
skisa Tu WianWvelaTa ojaxismagvari cnobiereba fizi-
kur samyaroSi ukve arsebobda, magram Semdeg amaRlda 
da fizikur samyaroSi datova mxolod sakuTari muSa 
organoebi, kerZod, calkeuli WianWvelebi da futkre-
bi. ganviTarebis amgvari msvleloba momavalSi adami-
ansac aucileblad elis. garkveul donemde igi ukve 
dResac ganxorcielebulia naTelmxilvelebSi. fizi-
kur samyaroSi Tanamedrove adamianis cnobierebis mu-
Saoba efuZneba Tavisi fizikuri nawilakebis (tvinis 
da nervuli sistemis molekulebi) sruliad gansaz-
Rvruli saxiT SeerTebas. zemoT gadmocemuli aseve 
zustia sxva mxrivac (ix. Cems wignSi „rogor miiRweva 
zena samyaroTa Semecneba“), rac aq aucileblad unda 
aRiniSnos. adamianis ufro maRali ganviTarebiT tvi-
nis molekulaTa Cveulebrivi kavSiri marTlac Sesus-
tdeba. maT Soris kavSiri ufro Tavisufali iqneba, 
ase rom, garkveuli TvalsazrisiT, naTelmxilvelis 
tvini marTlac SeiZleba SevadaroT WianWvelebis bu-
des, Tumca anatomiurad am dayofis danaxvac ki SeuZ-
lebelia. samyaros sxvadasxva adgilSi movlenebi 
sruliad gansxavebulad viTardeba. WianWvelebis bu-
dis calkeuli molekulebi (kerZod, TviT WianWvele-
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bi) Soreul warsulSi erTmaneTTan iseve mWidrod iy-
vnen dakavSirebuli, rogorc amJamad _ adamianis tvi-
nis molekulebi. im uZveles droSi maTi Sesabamisi 
cnobierebac iseve imyofeboda fizikur samyaroSi, ro-
gorc _ dRevandeli adamianis cnobiereba. momavalSic, 
roca adamianuri cnobiereba gadasaxldeba „zena“ sam-
yaroebSi, fizikur samyaroSi grZnobad nawilakTa kav-
Siri iseve Tavisufali iqneba, rogorc _ calkeuli 
WianWvelebis kavSiri amJamad. is, rac odesme fiziku-
rad ganxorcieldeba yvela adamianisaTvis, ukve axla 
xdeba naTelmxilvelis tvinTan mimarTebiT; oRond 
egaa, rom grZnobad samyaroSi ar arsebobs sakmarisad 
faqizi instrumenti, romelic gamoavlenda im kavSir-
Ta Sesustebas, rac Tan axlavs sxvebze ase win wasul 
ganviTarebas. msgavsad imisa, rogorc futkrebSi war-
moiqmneba sami kategoria: dedali futkari, mamali 
futkari (muqTaxora) da mdedri muSebi, aseve warmoi-
Soba „naTelmxilvelis tvinSic“ molekulebis sami ka-
tegoria, anu SeiZleba iTqvas, warmoiqmnebian calkeu-
li cocxali arsebebi, romlebic zena samyaroebSi 
SeRweul naTelmxilvelur cnobierebas cnobier ur-
TierTqmedebaSi mohyavs. 
cnobierebis sxva safexurs warmoadgens is, rasac 
Cveulebriv eris an rasis suls uwodeben, amasTan ise, 
rom raime mkafiod gansazRvruli verc warmoudgeni-
aT. Tumca idumalTmkvlevrisTvis im saerTo, sibrZniT 
aRvsil moRvaweobas, romelic vlindeba calkeuli 
eris an rasis wevrTa erToblivi Tanacxovrebisas, sa-
fuZvlad raRac cnobiereba udevs. idumalTmetyvelu-
ri kvleviT es cnobierebac iseve SeiZleba moiZio 
sxva samyaroSi, rogorc futkris skisa Tu WianWvele-
bis budis cnobiereba. oRond am „erovnuli“ da „ra-
sobrivi cnobierebisTvis“ fizikur samyaroSi organo-
ebi ar arsebobs, magram isini arsebobs mxolod e. w. 
astralur samyaroSi. msgavsad imisa, rogorc futkris 
skis cnobiereba axorcielebs sakuTar samuSaos fizi-
kuri futkrebis meSveobiT, aseve moqmedebs erovnuli 
cnobierebac amave eris warmomadgenelTa astraluri 
sxeulebis daxmarebiT. amdenad, „erebisa da rasis am 
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sulTa“ saxiT Cven vmsjelobT sul sxvagvar arsebeb-
ze, vidre adamianSi an _ futkris skaSi. kidev uamravi 
magaliTis  moyvana SeiZleboda adamianTan dakavSire-
biT umaRlesi da umdablesi arsebebis realurobis 
mkafiod warmosaCenad, magram esec sakmarisia, raTa 
momdevno TavebSi aRweril adamianis ganviTarebis 
gzebs Sesavali wavumZRvaroT; vinaidan adamianis Camo-
yalibebas SeiZleba CavwvdeT mxolod maSin, roca 
mxedvelobaSi miviRebT im garemoebas, Tu rogor vi-
Tardeba igi im arsebebTan erTad, romelTa cnobiere-
bebic misi cnobierebisgan sruliad gansxvavebul sam-
yaroebSi arsebobs. adamianis samyaroSi momxdari da-
mokidebulia cnobierebis sxva safexurze mdgom 





























dedamiwis warmoSobis Sesaxeb 
 
TiToeul adamians sakuTari cxovrebis gzaze, daba-
debisTanave uwevs sxvadasxva safexuris gavla dawye-
buli Cvilobidan, Semdeg bavSvobis asakisa da a. S. 
mowiful mamakacamde Tu qalamde; aseve igive xdeba 
mTlianad mTeli kacobriobis ganviTarebisas. amJamin-
del mdgomareobamde igi mTeli rigi safexuris gav-
liT ganviTarda. im saSualebaTa daxmarebiT, romli-
Tac naTelmxilvelia aRWurvili, SesaZlebelia, Tva-
li mivadevnoT ganviTarebis im sam mTavar safexurs, 
romlebic dedamiwis warmoqmnasa da misi, rogorc 
kosmiuri sxeulis amgvari ganviTarebis arenad gadaq-
cevamde gaiares. amdenad, amJamad Cven vexebiT adamia-
nis udidesi samyaroseuli cxovrebis meoTxe safexur-
s. aq saWiroa Tavidanve gavamaxviloT yuradReba amas-
Tan dakavSirebul zogierT faqtze. Sinagani dasabu-
Teba gamovlindeba TviT Txrobis msvlelobisas, ram-
denadac es SesaZlebelia Cveulebrivi sasaubro eniT 
ise, rom idumalTmetyvelebaSi gamoyenebul gamoxat-
vis meTodebs ar mivmarToT. 
adamiani arsebobda maSinac, roca jer kidev ar 
iyo aranairi dedamiwa. oRond ise ar unda warmovid-
ginoT (rogorc amaze wina TavebSi ukve mivaniSneT), 
TiTqos adamiani adre sxva planetebze binadrobda da 
dedamiwaze garkveul momentSi gadmosaxlda. piriqiT, 
Tavad dedamiwa viTardeboda adamianTan erTad. deda-
miwamac adamianis msgavsad ganvlo ganviTarebis sami 
mTavari safexuri, vidre Cven mier amJamad saxelde-
bul „dedamiwad“ Camoyalibdeboda. jerjerobiT auci-
lebelia, rogorc `akaSa-qronikis~ wina TavebSi iyo 
miTiTebuli, mTlianad gavTavisufldeT im mniSvnelo-
bisagan, rasac Tanamedrove mecniereba ukavSirebs „sa-
turnis“, „mzisa“ da „mTvaris“ saxelebs, Tu gvsurs, 
marTebulad aRviqvaT is, rac am sferoSi idumalTmet-
yvels ZaluZs, gvamcnos. am sxeulebs arc SemdgomSi 
davukavSirebT raime sxva mniSvnelobas, garda imisa, 
rasac momdevno informaciebSi uSualod idumalTmet-
yvelebis safuZvelze gadmovcemT.  
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„dedamiwad“ Camoyalibebamde, kosmiur sxeuls, ro-
melzec mimdinareobda adamianis cxovreba, gaaCnda sa-
mi sxva forma, romlebsac saturns, mzes da mTvares 
uwodeben. amrigad, SeiZleba visaubroT oTx planeta-
ze, romlebzec adamianuri ganviTareba oTx mTavar sa-
fexurs gadis. saqme is aris, rom dedamiwa sanam uSua-
lod „dedamiwad“ Camoyalibdeboda, warmoadgenda 
mTvares, ufro adre _ mzes, xolo kidev ufro adre _ 
saturns. Cven ufleba gvaqvs agreTve (rogorc es mom-
devno cnobebidan gairkveva) gaviTvaliswinoT ganviTa-
rebis sami Semdgomi safexuric, romelTac mogviane-
biT gaivlis dedamiwa, an aseve (aq umjobesia iTqvas) 
is kosmiuri sxeulic, romelic amJamindel dedamiwam-
de viTardeboda. idumalTmetyvelebaSi am sam Semdgom 
safexurs iupiters, venerasa da vulkans uwodeben. am-
rigad, adreul periodebSi kosmiurma sxeulma, ro-
melTanac adamianis bedisweraa dakavSirebuli, ukve 
ganvlo ganviTarebis sami safexuri da amJamad meoTxe-
ze imyofeba. man momavalSi unda ganvlos kidev sami 
safexuri, vidre ar ganviTardeba yvela is unari, ro-
melsac adamiani atarebs Tavis TavSi, sakuTari srul-
yofilebis mwvervalis miRwevamde. 
amasTan, saWiroa warmovidginoT, rom adamianisa da 
misi kosmiuri sxeulis ganviTareba ar mimdinareobs 
ise TandaTanobiT, rogorc calkeuli adamianis ga-
dasvla xdeba Cvilobis asakidan bavSvobis asakSi da 
a. S., sadac erTi mdgomareoba met-naklebad SeumCnev-
lad gadadis meoreSi. piriqiT, aq xdeba garkveuli 
Sesvenebebi. saturnis mdgomareoba uSualod mzis 
mdgomareobaSi ar gadadis. saturnisa da mzis ganviTa-
rebis safexurebsa da agreTve adamianuri kosmiuri 
sxeulis Semdgom formebs Sorisac Zevs Sualeduri 
mdgomareobebi, romlebic SeiZleba SevadaroT ori 
dRis erTmaneTisgan gamyof Rames, an im Zilismagvar 
mdgomareobas, romelSic imyofeba mcenaris Tesli ma-
nam, sanam xelaxla srul mcenared ar amoizrdeba. am 
movlenebis gamoxatvis im formis Tanaxmad, romelic 
aRmosavleTSia miRebuli, ganviTarebis iseT mdgomare-
obas, romelSic cxovreba Cqefs garegnulad, Tanamed-
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rove Teosofia uwodebs manvantaras (Manvantara), xolo 
uZraobis, simSvidis Sualedur periods _ pralaias 
(Pralaya). evropuli idumalTmetyvelebis suliskveTe-
biT pirvel mdgomareobas SeiZleba mivusadagoT sit-
yva „Ria wrebrunva“, meores ki _ „idumali anu daxu-
ruli wrebrunva“. miRebulia agreTve sxva aRniSvne-
bic. saturni, mze, mTvare, dedamiwa da a. S. _ es „Ria 
wrebrunvebia“, maT Soris arsebuli simSvidis perio-
debi ki _ „daxuruli“. 
Zalze araswori iqneboda, Tu vifiqrebdiT, rom 
simSvidis periodebSi yvelanairi sicocxle kvdeba, 
Tumca amgvari Sexeduleba amJamad bevr Teosofiur 
wreSi gvxvdeba. rogorc Zilis dros ar wyvets adami-
ani sicocxles, aseve ar wydeba misi cxovreba da mi-
sive kosmiuri sxeulis sicocxlec „daxuruli wreb-
runvis“ (pralaia) periodSi. oRond simSvidis perio-
debSi cxovrebiseuli mdgomareobis aRqma SeuZlebe-
lia „Ria wrebrunvisas“ ganviTarebuli grZnobebiT, 
iseve, rogorc adamiani ZilSi ver aRiqvams Tavis gar-
Semo momxdars. Tu ratom gamoiyeneba ganviTarebis 
mdgomareobebis aRsaniSnavad gamoTqma „wrebrunva“, 
momdevno TavebSi gairkveva. xolo aseTi `wrebrunvis-
Tvis~ aucilebeli drois grandiozul Sualedebze 
mxolod mogvianebiT visaubrebT. 
SesaZlebelia moviZioT am wrebrunvaTa Tanmimdev-
robis erTiani Zafi, Tu maTSi adamianuri cnobierebis 
ganviTarebas winaswar Tvals mivadevnebT. yvela da-
narCeni ki, SeiZleba Tanmimdevrulad mivakuTvnoT 
cnobierebis am mimoxilvas. adamianis mier sakuTari 
miwieri yofierebis ganmavlobaSi ganviTarebul cnobi-
erebas (evropuli idumalTmetyvelebis mixedviT) „na-
Tel, dRis cnobierebas“ uwodeben. es imas niSnavs, 
rom adamiani samyaroseul sagnebsa Tu arsebebs aRiq-
vams sakuTari realuri grZnobebis daxmarebiT da 
maTze warmodgenebsa Tu ideebs sakuTari Wkuisa da 
gonebis meoxebiT iqmnis. maSin igi grZnobad samyaroSi 
am aRqmebis, warmodgenebisa da ideebis Sesabamisad 
moqmedebs. es cnobiereba adamianma Tavisi kosmiuri 
ganviTarebis mxolod meoTxe mTavar safexurze gani-
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viTara. amgvari cnobiereba saturnze, mzesa da mTvare-
ze jerac ar arsebobda. iq adamiani cnobierebis sxva 
mdgomareobebSi cxovrobda. amis Sesabamisad, ganviTa-
rebis wina sami safexuri SeiZleba miviCnioT cnobie-
rebis dabali mdgomareobis gaxsnad.  
cnobierebis yvelaze dabali mdgomareoba satur-
nze ganviTarebis periodSi iqna gavlili. ufro maRal 
safexurs warmoadgens cnobierebis mdgomareoba mze-
ze, romelsac mosdevs mTvaris da bolos, dedamiwis 
cnobiereba. 
cnobierebis es gacilebiT adreuli mdgomareobebi 
miwierisgan umTavresad ori niSniT gansxvavdeba, sic-
xadis xarisxiTa da im arealiT, romelzec adamianis 
aRqma vrceldeba. sicxadis yvelaze dabali xarisxi 
cnobierebas saturnze gaaCnda. igi sruliad bundovani 
iyo. amitom, Znelia, zusti warmodgena viqonioT am 
bundovanebaze, radganac Zilis bundovanebac ki erTi 
safexuriT maRlaa, vidre cnobierebis es mdgomareoba. 
Tanamedrove adamiani mas SeiZleba mxolod e. w. Rrma 
transis aranormaluri mdgomareobisas miubrundes. 
idumalTmetyvelebis suliskveTebiT naTelxilvamde 
amaRlebul adamiansac SeuZlia masze marTebuli war-
modgena Seiqmnas, oRond Tavad igi cnobierebis amgvar 
mdgomareobaSi srulebiTac ar cxovrobs. piriqiT, igi 
maRldeba sxva, gacilebiT maRal cnobierebamde, Tum-
ca garkveuli TvalsazrisiT, mainc _ im pirveladis 
msgavs cnobierebamde. miwieri ganviTarebis Tanamedro-
ve safexurze Cveulebrivi adamianisTvis mis mier 
odesRac ganvlili es mdgomareoba „mkafio, dRis cno-
bierebiTaa“ CaxSobili; magram Rrma transs micemuli 
„mediumi“ xelaxla gadadis masSi da imgvarad aRiq-
vams, rogorc aRiqvamda odesRac yvela adamiani „sa-
turnis periodSi“. maSin amgvar mediums, transis dros 
Tu gamoRviZebis Semdeg, SeuZlia isaubros imis msgavs 
gancdebze, romlebsac saturnze hqonda adgili; 
oRond, cxadia, saubari SeiZleba iyos mxolod „msgav-
sebaze“ da ara „igiveobaze“, vinaidan saturnze mom-
xdari faqtebi erTxel da samudamod Cabarda war-
suls. xolo zogierTi faqti, romelic maT garkveul-
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wilad enaTesaveba, adamianis garSemo dResac TamaSde-
ba. am ukanasknelis aRqma mxolod „saturnze“ arsebu-
lis msgavs cnobierebas SeuZlia. zemoaRniSnuli su-
liskveTebis naTelmxilveli, rogorc xsenebuli medi-
umi, amJamad aRwevs iseT cnobierebas, rogoric „sa-
turnze“ arsebobda. amasTan erTad inarCunebs sakuTar 
„mkafio dRis cnobierebasac“, romelic adamians sa-
turnze jer kidev ar gaaCnda da romelsac mediumi 
transis dros kargavs. amdenad, marTalia, naTelmxil-
veli Tavad ar imyofeba saturnze im dros arsebuli 
cnobierebis mdgomareobaSi, magram SeuZlia masze war-
modgena Seiqmnas, maSin rodesac Tavisi sicxadiT sa-
turnze arsebuli amgvari cnobiereba ramdenime safe-
xuriT dabla dgas Tanamedrove adamianur cnobiereba-
ze, Tumca aRqmis moculobiT am ukanasknels aRemate-
ba. kerZod, miuxedavad mTeli Tavisi bundovanebisa, 
mas SeuZlia detalurad aRiqvas sakuTar kosmiur sxe-
ulSi momxdari, amasTan saturnze Tavisive sxeulTan 
kavSirSi myof sxva kosmiur sxeulTa sagnebsa da ar-
sebebsac daakvirdes. mas ZaluZs, agreTve garkveuli 
zemoqmedeba moaxdinos am sagnebsa da arsebebze (saeW-
voa, Sexseneba sWirdebodes imas, rom sxvadasxva kosmi-
uri sxeulis amgvari dakvirveba sruliad gansxvavebu-
lia Tanamedrove adamianis mier mecnieruli astrono-
miis meSveobiT warmoebulisgan. astronomiuli dakvir-
veba emyareba „mkafio, dRis cnobierebas“ da amitom 
sxva kosmiur sxeulebs garedan aRiqvams. saturnis 
cnobiereba ki, piriqiT, danarCen kosmiur sxeulebSi 
momxdaris uSualo gancdasa da Tanaziarobas warmoad-
gens; SesaZloa mTlianad ara, magram garkveulwilad 
mainc marTebuli iqneboda, Tu vityodiT, rom saturnis 
binadari iseve ganicdida sagnebsa da sxva kosmiur sxe-
ulebSi mimdinare movlenebs, da aseve sakuTarsac, ro-
gorc Tanamedrove adamiani ganicdis sakuTar sxeulSi 
gulis feTqvas, an raRac amis msgavss).   
saturnze es cnobiereba nela viTardeba. igi, ro-
gorc kacobriobis ganviTarebis pirveli mTavari sa-
fexuri, gaivlis mTel rig daqvemdebarebul safexurs, 
romelsac evropul idumalTmetyvelebaSi „mcire 
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wrebrunvebs“ uwodeben. Teosofiur literaturaSi am 
„mcire wrebrunvebs“ miekuTvna saxeli „wreebi“, xolo 
maT momdevno qvedayofebs, kidev ufro mcire wrebrun-
vebs _ „globebi“. am daqvemdebarebul wrebrunvebze 
momdevno TavebSi visaubrebT. aqve, maTi ganxilvis ga-
advilebis mizniT, jer Tvals mivadevnebT ganviTare-
bis mxolod mTavar safexurebs. jerjerobiT saubari 
iqneba aseve mxolod adamianze, Tumca misi ganviTare-
bis Tanadroulad mimdinareobs agreTve, rogorc mas-
ze dabla, ise maRla mdgomi arsebebisa da sagnebis 
ganviTarebac. SemdegSi adamianis winsvlas bunebrivad 
uerTdeba is, rac sxva arsebebis ganviTarebas exeba. 
rodesac saturnze dasrulda cnobierebis gaxsna, 
dadga simSvidis (pralaias) zemoxsenebuli erT-erTi 
xangrZlivi periodi. amis Semdeg adamianis kosmiuri 
sxeulidan ganviTarda is, rasac idumalTmetyvelebaSi 
„mzes“ uwodeben. mzeze xelaxla gamoiRviZes Zils mi-
cemulma adamianurma arsebebmac, romlebSic niWis sa-
xiT jer kidev adre, saturnze aRmocenebuli cnobie-
reba arsebobda. Tavdapirvelad maT Canasaxis mdgoma-
reobidan xelaxla swored igi gamoiyvanes. SeiZleba 
iTqvas, rom mzeze adamianma gaimeora saturnis mdgo-
mareoba, sanam ufro zeviT amaRldeboda. oRond aq 
igulisxmeba gameoreba ara Cveulebrivi, aramed sxvag-
vari formiT. xolo formaTa gardaqmnaze saubari 
mogvianebiT, mcire wrebrunvaTa aRweris dros iqneba. 
gansxvaveba calkeul „garemoebebSic“ swored maSin 
gamoaSkaravdeba. jerjerobiT ki mxolod cnobierebis 
ganviTarebas ganvixilavT. saturnis mdgomareobis ga-
meorebis Semdeg dgeba adamianis „mziseuli cnobiere-
bis“ Jami. igi erTi safexuriT ufro mkafioa winareze, 
samagierod ramdenadme Seumcirda TvalTaxedvis area-
li. Tavis amJamindel cxovrebiseul mdgomareobaSi, 
usizmro Rrma ZilSi, adamiani flobs imis msgavs cno-
bierebas, rogoric mas odesRac mzeze hqonda. oRond, 
vinc ver flobs naTelxilvis unars, an ar aris mediu-
mi, mas ar ZaluZs sagnebisa da movlenebis imgvari aR-
qma, rogoric mzis cnobierebas upasuxebs. transis 
mdgomareobaSi Caflul mediumTan da WeSmariti naTel-
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mxilvelis umaRles cnobierebasTan dakavSirebiT igive 
SeiZleba gavimeoroT, rac ukve iTqva saturnze arse-
bul cnobierebaze. mzis cnobierebis moculoba ganfe-
nilia mxolod mzesa da masTan uaxloes kavSirSi myof 
kosmiur sxeulebze. mzis binadars mxolod mzisa da 
mis msgavsTa Tanagancda SeuZlia imgvarad, rogoradac 
ganicdis amJamindeli adamiani (Tu kidev erTxel gamo-
viyenebT zemoT moyvanil Sedarebas) sakuTar gulisce-
mas. amdenad, saturnis binadaric ganicdida im kosmiur 
sxeulTa cxovrebasac, romlebic uSualod saturnis 
uaxloes sferos ar ganekuTvneboda. 
rodesac mzis safexurma ganvlo Sesabamisi daqvem-
debarebuli wrebrunvebi, masac pralaias periodi da-
udga. adamianuri kosmiuri sxeuli Tavis „mTvaris ar-
sebobaSi“ pralaias Semdeg iRviZebs. kidev ufro metad 
ganviTarebamde, adamiani aq isev gadis saturnisa da 
mzis safexurebs ori mcire wrebrunvis dros. Semdeg 
igi Tavis mTvariseul cnobierebaSi Seabijebs. amaze 
warmodgenis Seqmna ukve advilia, radgan arsebobs 
garkveuli msgavseba cnobierebis am safexursa da siz-
mriT ganmsWvalul Zils Soris; gansakuTrebulad un-
da gaesvas xazi im garemoebas, rom aqac saubari SeiZ-
leba iyos mxolod msgavsebaze da ara igiveobaze. vi-
naidan, mTvaris cnobiereba, marTalia, sizmris msgavs 
suraT-xatebSi miedineba, magram es suraT-xatebi iseve 
Seesabameba adamianis garSemo arsebul sagnebsa da 
movlenebs, rogorc _ Tanamedrove „mkafio, dRis cno-
bierebis“ warmodgenebs. oRond am SesabamisobaSi je-
rac yvelaferi bundovania, SeiZleba iTqvas, xatovani. 
es xelSesaxebad Semdegnairad unda warmovidginoT. 
davuSvaT, mTvariseuli arseba miuaxlovda raime sa-
gans, vTqvaT marils (cxadia, maSin „marili“ amJaminde-
li saxiT jer kidev ar arsebobda; magram gasagebi 
rom iyos, iZulebuli varT SedarebebiTa da suraT-xa-
tebiT SemovifargloT). Tanamedrove adamianis wina-
morbedi es mTvariseuli arseba sakuTari Tavis gareT 
sivrcobrivad gaSlil sagans, gansazRvrul fersa da 
formebs ver aRiqvams. Tumca ama Tu im saganTan miax-
loeba mTvariseuli arsebis SigniT iwvevs TiTqosda 
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garkveuli suraT-xatis, kerZod, sizmris msgavsi su-
raT-xatis aRmocenebas. am suraT-xats axasiaTebs gar-
kveuli feradovneba, imisda mixedviT, Tu rogoria 
mocemuli sagani. Tu igi esimpaTiureba am arsebas da 
sasurvelia misi cxovrebisTvis, maSin Seferiloba 
iqneba naTeli, moyviTalo elferiT, an mwvane; Tu 
saqme exeba arasimpaTiur sagans an am mTvariseuli 
arsebisTvis sazianos, maSin sisxlisfer-wiTeli el-
feri Cndeba. dRevandeli naTelmxilvelic swored 
amgvarad xedavs. oRond am xilvisas igi inarCunebs 
srul cnobierebas, maSin roca mTvareze binadrobi-
sas mxolod sizmrisebr, bundovan cnobierebas 
flobda. am binadris „SigniT“ warmoqmnil suraT-xa-
tebs garemosTan sruliad gansazRvruli damokidebu-
leba gaaCndaT. maTSi araferi iyo TviTneburi. amitom 
SeiZleboda, am suraT-xatebiT exelmZRvanelaT. am su-
raT-xatovani STabeWdilebebis qveS myofni iseve moq-
medebdnen, rogorc moqmedeben amJamad grZnobadi aR-
qmebis STabeWdilebebiT. am sizmrisebri cnobierebis 
(mesame mTavari safexuris) ganviTareba „mTvaris 
wrebrunvis“ amocanas warmoadgenda. xolo, roca 
„mTvarem“ gaiara Sesabamisi „mcire wrebrunvebi“, xe-
laxla dadga simSvidis (pralaia) periodi. amis Sem-


















dedamiwa da misi momavali 
 
adamianis ganviTarebis meoTxe mTavari safexuri de-
damiwaze mimdinareobs. esaa cnobierebis is mdgomare-
oba, romelSic adamiani Cvens droSi imyofeba; amis 
miRwevamde Tavad mas da masTan erTad mTel dedamiwa-
sac, sam mcire wrebrunvaSi (Teosofiur literatura-
Si „wreebad“ wodebuli), xelaxla erTimeoris miyole-
biT unda gaemeorebina saturnis, mzisa da mTvaris 
mdgomareobebi. amJamad adamiani dedamiwis meoTxe 
wrebrunvaSi cxovrobs. igi am wrebrunvis naxevars 
ramdenadme ukve gadascda. cnobierebis am safexurze 
adamiani aRiqvams ara marto sakuTar samSvinvelSi ga-
remos qmedebiT warmoqmnil sizmriseul suraT-xatebs, 
aramed misTvis sagnebi „gareTa sivrceSic“ Cndeba. ma-
galiTad, Sesabamisi sagnis miaxloebisas, mTvareze da 
agreTve dedamiwazec (misi ganmeorebadi safexurebis 
periodSi), adamianis samSvinvelSi feradovani suraT-
xati Cndeboda. mTeli cnobiereba Sedgeboda amgvarad 
Semosuli da ukuqceuli suraT-xatebisgan, xmebisgan 
da a. S. feri Cndeba mxolod cnobierebis meoTxe 
mdgomareobis dadgomis Semdeg ukve ara marto sam-
SvinvelSi, aramed sivrcobrivad SemosazRvrul gareg-
nul sagnebSic; xolo xma ukve aRar aris mxolod sam-
Svinvelis Sinagani JReradoba, aramed TviT sagani 
JRers sivrceSi. amitom cnobierebis meoTxe miwier 
mdgomareobas idumalTmetyvelebaSi „sagnobriv cnobi-
erebasac“ uwodeben. igi ganviTarebis msvlelobis 
dros nela da TandaTanobiT gamomuSavda, im gziT, 
roca grZnobaTa fizikuri organoebi nel-nela iqmne-
boda da SesaZlebels xdida mravalferovani grZnoba-
di Tvisebebis garegnul sagnebSi aRqmas. magram aw uk-
ve ganviTarebuli grZnobebis garda arsebobs jer ki-
dev Canasaxis saxiT sxvebic, romlebic gaiSleba mom-
devno miwier epoqebSi da grZnobad samyaros amJamin-
delze kidev ufro mravalferovnad warmoaCens. 
adrindeli adamiani Tavis TavSi aRiqvamda fera-
dovan, JRerad da a. S. samyaros, romelic miwier 
cxovrebaSi misTvis gareT, sivrceSi gamodis. samagie-
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rod mis SigniT Cndeba sxva samyaro _ warmodgenebisa 
da azrebis samyaro. mTvariseuli cnobierebis dros 
warmodgenebis an azrebis samyaroze saubaric zedme-
tia. igi mxolod zemoaRwerili suraT-xatebisgan 
Sedgeba. sakuTari aRqmis sagnebze warmodgenebisa da 
azrebis Seqmnis unari adamianSi miwieri ganviTarebis 
daaxloebiT Sua periodSi (arsebiTad, igi ukve ram-
denadme adre mzaddeba) warmoiSoba. swored es unari 
uyris safuZvels mexsierebisa da TviTcnobierebis 
warmoqmnas. mxolod warmodgenis unaris mqone adami-
ans ZaluZs mis mierve aRqmulze mogonebis gamomuSa-
veba. mxolod moazrovne adamiani iZens garemosagan 
TavisTavis, rogorc damoukidebeli, TviTcnobieri 
arsebis gansxvavebis unars da swavlobs sakuTari 
Tavis, rogorc „me“-s Secnobas. amdenad, zemoaRweri-
li pirveli sami safexuri cnobierebis safexurebs 
warmoadgens; meoTxe ki aris ara marto cnobiereba, 
aramed TviTcnobiereba. 
amJamindeli TviTcnobierebisa da azrobrivi cxov-
rebis SigniT xelaxla warmoiqmneba safuZveli kidev 
ufro maRali mdgomareobebisaTvis. cnobierebis am 
mdgomareobebis gancda adamians mouwevs im uaxloes 
planetebze, romlebadac dedamiwa Tavisi amJamindeli 
ieris Semdeg gadaiqceva. urigo ar iqneboda, Tu cno-
bierebis am momaval mdgomareobebze da maSasadame, 
momdevno planetebze cxovrebis Sesaxebac ramdenime 
sityvas vityodiT; radganac, upirveles yovlisa, na-
Telmxilveli (cnobil mizezTa gamo, maTze sxva adgi-
las iqneba saubari) Tavis TanamoZmeebs ganviTarebiT 
win uswrebs. amdenad, mas ukve amJamad gamoumuSavdeba 
cnobierebis is mdgomareobebi, romelTac danarCeni 
kacobrioba mxolod planetaruli ganviTarebis 
msvlelobisas miaRwevs. amis gamo naTelmxilvelis 
cnobierebaSi Cven ukve gagvaCnia kacobriobis Semdgo-
mi safexurebis suraT-xatebi. amitomac cnobierebis 
sami momdevno mdgomareoba yvela adamianSi Canasaxis 
saxiT ukve axlave Zevs. naTelmxilveluri kvleva 
flobs saSualebebs, romlebic miuTiTeben, Tu ra Se-
iZleba am Canasaxebidan warmoiqmnas. 
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Cven Tu vityviT, rom naTelmxilveli ukve amJamad 
iviTarebs cnobierebis im mdgomareobebs, romelTac 
mTeli kacobrioba mxolod momavalSi miaRwevs, maSin, 
cxadia, es unda gavigoT erTgvari SezRudviT. magali-
Tad, amJamad naTelmxilveli mSvinvier samyaroSi ga-
moimuSavebs iseT xedvas, romelic momavalSi adamian-
Tan fizikurad gamovlindeba; adamianis es momavali 
fizikuri mdgomareoba Tanamedrove xeldasxmulis Se-
sabamis mSvinvier mdgomareobas zustad Seesatyviseba. 
ganviTardeba Tavad dedamiwac, risi wyalobiTac mis 
momaval fizikur binadarT amJamindelisgan sruliad 
gansxvavebuli formebi CamouyalibdebaT; es fizikuri 
formebi amJamindel mSvinvier da sulier samyaroebSi 
mzaddeba. magaliTad, rasac dRes naTelmxilveli 
Wvrets rogorc adamianis fizikuri sxeulis gareSe 
arsebul naTel da feradovan Rrubels e. w. „auras“, 
momavalSi fizikur formad gardaiqmneba. amJamindeli-
sagan gansxvavebuli grZnobis organoebi momaval ada-
mians am gansxvavebuli formebis aRqmis unars mianiWe-
bs; magram naTelmxilveli sakuTari sulieri grZnobe-
biT momavlis grZnobadi arsebebis (magaliTad, auras) 
pirvelsaxes ukve axlave Wvrets. misTvis SesaZlebe-
lia momavlis ganWvreta, romlis Taviseburebebze Se-
xedulebani, amJamindeli metyvelebisa da Tanamedrove 
adamianuri warmodgenebis daxmarebiT, cxadia, mxo-
lod udidesi ZalisxmeviT SeiZleba movipovoT; 
cnobierebis Tanamedrove mdgomareobaSi warmodge-
nebi aCrdilebs waagavs da gare samyaros ferad da 
xmaurian sagnebTan SedarebiT uferulia. amitomac sa-
ubrobs adamiani warmodgenebze, rogorc raRac „ara-
realurze“. „SiSveli azri“ upirispirdeba sagans Tu 
arsebas, romelic „realuria“, radgan grZnobebiT 
aRiqmeba; magram warmodgenebi da azrebi TavisTavSi 
atareben saimiso monacemebsac, rom isev sinamdviled, 
xat-saxed iqces. rodesac adamiani saubrobs, Tu ro-
gor warmoidgina „wiTeli“, wiTeli sagnis arsebobis 
gareSe, maSin es warmodgena realuri „siwiTlis“ mxo-
lod bundovani suraT-xatia. mogvianebiT adamiani mi-
aRwevs imas, rom mis samSvinvelSi amoizrdeba ara 
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mxolod „wiTlis“ bundovani warmodgena, maSin, roca 
gaiazrebs „wiTels“, aramed igi mis winaSe realurad 
warmoCndeba. mas SeeZleba ara marto warmodgena, ara-
med suraT-xatebis Seqmnac. amiT adamiani miaRwevs ra-
Rac imis msgavss, rac mTvariseuli cnobierebisas ukve 
arsebobda. am dros masSi suraT-xatebi sizmrebis 
msgavsad ki ar miiqcev-moiqceva, aramed maT gamoiwvevs 
sruli TviTcnobierebiT, iseve rogorc amJamad iwvevs 
warmodgenebs. azri romelime ferze iqneba _ Tavad 
feri, xolo warmodgena xmaze _ Tavad xma da a. S. 
momavalSi suraT-xatebis samyaro adamianis samSvin-
velSi miiqcev-moiqceva Tavisive nebiT, maSin, roca 
adamianis mTvariseuli yofierebis dros igive samya-
ro mTel mis Sinagan arsebas adamianisgan yovelgva-
ri Semweobis gareSe aRavsebda. amasTan, garegani sag-
nobrivi samyaros sivrcobrivi xasiaTic ar gaqreba. 
feris warmodgenisTanave warmoqmnili feri iqneba 
ara xatovaneba samSvinvelSi, aramed gareT, sivrceSi 
ganefineba. amis Sedegad adamians SeeZleba aRiqvas 
ufro maRali rangis sagnebi da arsebebi, vidre amJa-
mad gars axvevia. es sagnebi da arsebebi ufro faqiz 
sulier da mSvinvier rangs ganekuTvneba; ase rom, 
isini ar ifareba grZnobebis axlandel ferebSi, ara-
med ixsneba ufro faqiz mSvinvier da sulier fereb-
sa Tu xmebSi, romelTa gamoRviZebas momavlis adamia-
ni sakuTari samSvinvelidan SeZlebs. 
amdenad, adamiani uaxlovdeba im mdgomareobas, ro-
melSic daeufleba amgvari aRqmebisaTvis gamosadeg 
TviTcnobier xatovan cnobierebas.3 dedamiwis momava-
li ganviTareba, erTi mxriv, warmodgenebisa da azre-
bis Tanamedrove cxovrebas sul ufro maRal, faqiz 
da srulyofil gafurCqvnamde miiyvans; meore mxriv ki 
ukve am periodSi TviTcnobieri xatovani cnobierebac 
                                                            
3 aseTi Sexameba: `TviTcnobieri xatovani cnobiereba~, SeiZ-
leba ucnaurad mogveCvenos, magram igi yvelaze ukeT gamoxa-
tavs saqmis arss. Tu gnebavT, SeiZleba asedac iTqvas: 
`xatovani TviTcnobiereba~. 
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TandaTan Camoyalibdeba; adamianSi es ukanaskneli Ta-
vis srulyofil sicocxles miaRwevs mxolod im uax-
loes planetaze, romel planetadac gardaiqmneba de-
damiwa da romelsac idumalTmetyvelebaSi „iupiters“ 
uwodeben. maSin adamiani Tavisi Tanamedrove (amJamin-
deli) grZnobadi aRqmisaTvis sruliad ucnob arsebeb-
Tan urTierTobis damyarebas SeZlebs. gasagebia, rom 
amis wyalobiT sruliad sxvagvari xdeba ara marto 
aRqmis samyaro, aramed mTlianad icvleba rogorc 
saqmeebi, aseve grZnobebica da garemosadmi yvelanairi 
damokidebulebac. dRes, rogorc ZaluZs adamians, 
cnobieri gavlena iqonios mxolod grZnobad arsebeb-
ze, aseve SeeZleba mas momavalSi sruliad sxva Zaleb-
sa da Zalauflebaze moaxdinos zemoqmedeba. man Tava-
dac SeiZleba ganicados sakuTari cnobierebisTvis 
savsebiT xelmisawvdomi gavlenebi amJamindelisgan 
sruliad gansxvavebuli sferoebidan. ganviTarebis am 
safexurze yofnisas Sobasa da sikvdilze (Tanamedro-
ve mniSvnelobiT) saubaric ki dauSvebelia. radganac 
Jami „sikvdilisa“ dgeba mxolod imis wyalobiT, rom 
cnobiereba mimarTulia gare samyarosken, romelTanac 
urTierTobas igi grZnobaTa fizikuri organoebis me-
oxebiT amyarebs. rodesac grZnobaTa es fizikuri or-
ganoebi uars acxadeben momsaxurebaze, wydeba yvelana-
iri mimarTeba gare samyarosTan, rac niSnavs, rom ada-
miani „mokvda“; rodesac misi samSvinveli gare samya-
ros gavlenebis aRqmas fizikuri organoebis meSveo-
biT ki ar miaRwevs, aramed sakuTari ZaliT Seqmnili 
suraT-xatebis meSveobiT, maSin cnobiereba midis im 
wertilamde, romelzec mas ZaluZs gare samyarosTan 
urTierTobis damyareba sakuTari nebiT, anu samSvinve-
lis sicocxlis Sewyveta misive nebelobis gareSe Se-
uZlebelia. igi gaxda Sobisa da sikvdilis batoni. am-
denad, es yovelive, TviTcnobier xatovan cnobierebas-
Tan erTad „iupiterze“ ganxorcieldeba. samSvinvelis 
am mdgomareobas „fsiqikur mdgomareobasac“ uwodeben. 
samSvinvelis uaxloesi mdgomareoba, romel mdgo-
mareobamdec adamiani viTardeba momdevno planetaze _ 
„venera“, winaresgan imiT gansxvavdeba, rom axla sam-
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Svinvels ZaluZs ara marto suraT-xatebis, aramed 
sagnebisa da arsebebis Seqmnac. es xdeba TviTcnobieri 
sagnobrivi cnobierebis, anu zefsiqikuri cnobierebis 
dros. xatovani cnobierebis daxmarebiT adamians xe-
lewifeba ramdenadme aRiqvas zegrZnobadi samyaros 
arsebebi da sagnebi, agreTve ZaluZs, sakuTari xatova-
ni warmodgenebis gamoRviZebiT maTze gavlenac iqoni-
os; misi Rrma rwmeniT, magaliTad, imis gansaxorcie-
leblad, rac mas surs aseTi zegrZnobadi arsebisgan, 
am ukanasknelma sakuTari Zalebi unda aamoqmedos. aq 
adamiani gabatonebulia suraT-xatebze da ZaluZs ma-
Ti daxmarebiT garkveuli qmedebebi ganapirobos, mag-
ram sakuTriv Zalebze igi jer kidev ver batonobs. 
rodesac gamomuSavdeba adamianis TviTcnobieri sag-
nobrivi cnobiereba, maSin igi sxva samyaroTa Semoqme-
debiT Zalebze gabatonebasac miaRwevs. adamiani SeZ-
lebs sxva arsebebis ara marto aRqmasa da maTze ze-
moqmedebas, aramed _ maT Seqmnasac. 
cnobierebis ganviTarebis msvleloba aseTia: Tav-
dapirvelad igi dabindulia; adamiani jer srulebi-
Tac ver aRiqvams sagnebsa da arsebebs; igi swvdeba 
mxolod sakuTari saSvinvelis Sinagan gancdebs (su-
raT-xatebs). Semdeg ki aRqmis unari viTardeba. da bo-
los, aRqmis unaris mqone cnobiereba SemoqmedebiTSi 
gadaizrdeba. meoTxe miwieri wrebrunvis Semdeg, iupi-
teris cxovrebaSi gadasvlamde, dedamiwas mouwevs ki-
dev sam, mcire wrebrunvaTa gavla. isini xels uwyoben 
agreTve miwieri cxovrebis Semdgom srulyofas, ise, 
rogorc aRvwerT qvemoT, roca Svidive planetaze mci-
re wrebrunvebisa da maT qvedayofaTa ganviTarebas Se-
vexebiT. rodesac simSvidis (pralaias) gavlis Semdeg 
dedamiwa gardaiqmneba iupiterad, maSin oTx mcire 
wrebrunvaSi unda ganmeordes wina oTxi: saturnis, 
mzis, mTvarisa da dedamiwis mdgomareobebi. mxolod 
iupiteris mexuTe wrebrunvaSi miaRwevs adamiani im sa-
fexurs, romelic zemoT aRniSnulia, rogorc iupite-
risTvis damaxasiaTebeli cnobierebis mdgomareoba. 
Sesabamisad, „veneras cnobierebac“ mxolod veneras me-
eqvse wrebrunvis periodSi iCens Tavs. 
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aqve mokled unda SevexoT erT faqts, romelic 
momdevno TavebSi garkveul rols iTamaSebs. esaa is 
siswrafe, romliTac mimdinareobs ganviTareba cal-
keul planetebze. saxeldobr, igi yvela planetaze 
erTnairi ar aris. Tavdapirvelad cxovreba yvelaze 
didi siswrafiT saturnze miedineba; Semdeg mzeze 
siCqare ufro mcirdeba, mTvareze kidev ufro nakle-
bia, xolo yvelaze mdovred cxovreba dedamiwaze mie-
dineba. Tavad masze moZraoba, TviTcnobierebis ganvi-
Tarebis momentamde, sul ufro da ufro neldeba. 
amis Semdeg siCqare isev matulobs. amdenad, Cvens 
droSi adamianma Tavisi ganviTarebis yvelaze nel 
temps ukve gadaabija. cxovrebam isev iwyo aCqareba. 
iupiterze es isev mTvaris siCqares miaRwevs, xolo 
veneraze _ mzis siCqares. 
idumalTmetyvelebaSi „vulkans“ uwodeben ukanas-
knel planetas, romelic aseve SeiZleba mivakuTvnoT 
miwier gardaqmnaTa rigs da amdenad, igi veneras mom-
devno planetaa. am planetaze kacobrioba miaRwevs Ta-
visi ganviTarebis dResdReobiT moniSnul uzenaes mi-
zans. cnobierebis im safexurs, romelSic maSin ada-
miani Seabijebs, ewodeba „RmerTSi netareba“, anu ase-
ve sulieri cnobierebac. mas adamiani wina eqvsi safe-
xuris ganmeorebis Semdeg, vulkanis meSvide wrebrun-
vis dros miaRwevs. am planetis cxovrebis Sesaxeb 
Riad bevri ramis Tqma nebadarTuli ar aris. idumal-
TmetyvelebaSi masze Semdegnairad saubroben: „vul-
kansa da mis cxovrebaze Tavi ar unda imtvrios arc 
erTma iseTma samSvinvelma, romelic sakuTari azrov-
nebiT jerac dakavSirebulia fizikur sxeulTan“. es 
niSnavs, rom vulkanis Sesaxeb raRaca SeiZleba gai-
gon mxolod umaRlesi rangis im okultistma mowafe-
ebma, romelTac xelewifebaT sakuTari fizikuri sxe-
ulis mitoveba da zegrZnobadi Semecnebebis aTviseba 
fizikuri sxeulis gareSe. 
ase airekleba Svid planetarul gardaqmnaSi cnobie-
rebis Svidi safexuri kacobriobis ganviTarebis msvle-
lobis dros; TiToeul safexurze cnobierebam unda gan-
vlos kidev Svidi daqvemdebarebuli mdgomareoba, rom-
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lebic ukve miTiTebul mcire wrebrunvebSi (Teosofiur 
TxzulebebSi am Svid wrebrunvas „wreebs“ uwodeben) gan-
xorcieldeba. maTze maRla mdgom „cnobierebis mdgoma-
reobaTa“ sapirispirod, am daqvemdebarebul mdgomareo-
bebs dasavlur idumalTmetyvelebaSi „cxovrebis mdgoma-
reobebs“ uwodeben; amboben agreTve sxvagvarad, rom cno-
bierebis yoveli mdgomareoba Svid „samefos“ gaivlis. am 
gamoTvlis Tanaxmad kacobriobis mTel ganviTarebaSi 
unda ganvasxvaoT 7X7=49 mcire wrebrunvebi anu „samefoe-
bi“ (TeosofiaSi miRebulia gamoTqma _ „wreebi“). Semdgom 
TiToeulma mcire wrebrunvam unda ganvlos kidev ufro 
mcire qvedayofebi, romelTac uwodeben „formis mdgoma-
reobebs“ (Teosofiis enaze _ „globebi“). es mogvcems ka-
cobriobis sruli wrebrunvisTvis 49X7=343 sxvadasxva 
„formis mdgomareobebs“. uaxloes TavebSi, romlebSic am 
ganviTarebaze iqneba saubari, davinaxavT, rom mTlianis 
mimoxilva arc ise Znelia, rogorc Tavdapirvelad ricxv 
343-is gagonebisas SeiZleba mogveCvenos. gairkveva, rom 
adamians mxolod Tavisi am ganviTarebis gacnobis Sem-

























kacobriobis grandiozuli ganviTareba, saturnidan 
vulkanamde Svidi safexuris gavliT, SevadareT miwier 
samyaroSi cxovrebis gzas Sobidan sikvdilamde, dawye-
buli yrmobidan, bavSvobidan da a. S. siberemde. es Se-
dareba SeiZleba kidev ufro Sors gavrceldes. iseve, 
rogorc Tanamedrove kacobriobaSi calkeuli Taobebi 
ara marto misdeven erTmaneTs, aramed arseboben kidec 
gverdigverd, an cnobierebis safexurTa ganviTarebis 
drosac rogorc cxovroben gverdigverd moxuci, mama-
kaci Tu qali, axalgazrda da a. S. arseboben satur-
nzec ara marto adamianis winaprebi saturniseuli bun-
dovani cnobierebiT, aramed maTTan erTad cxovroben 
sxva arsebebic, romelTac ukve ganiviTares cnobiere-
bis ufro maRali safexurebi. amdenad, saturnis ganvi-
Tarebis dasawyisSi ukve arsebobdnen naturebi mziseu-
li, sxvebi xatovani (mTvariseuli) cnobierebiT, mesame-
ni Tanamedrove adamianis msgavsi cnobierebiT, meoTxe 
jgufi _ TviTcnobieri (fsiqikuri) xatovani cnobiere-
biT, mexuTe _ TviTcnobieri (zefsiqikuri) sagnobrivi 
cnobierebiT, meeqvseni SemoqmedebiTi (sulieri) cnobie-
rebiT, magram amiT arsebebis yvela saxeoba jer ar 
amowurula. cxadia, vulkanis safexuris Semdeg adamia-
ni agrZelebs ganviTarebas da cnobierebis kidev ufro 
maRal safexurze ava. garegani Tvali rogoradac imzi-
reba nislian-bundovan sivrceSi, aseve Wvrets sulier 
sivrceSi naTelmxilvelis Sinagani Tvali cnobierebis 
kidev xuT sxva formas, Tumca maTi aRwera sruliad 
SeuZlebelia. amdenad, mTlianad SeiZleba cnobierebis 
Tormet safexurze visaubroT. 
amrigad, saturnze adamiani kidev TerTmeti sxva 
saxeobis arsebiT iyo garemoculi. umaRlesi saxeobis 
oTxma arsebam Tavisi amocanebi aRasrula jer kidev 
ganviTarebis im safexurebze, romlebic saturnze 
cxovrebas win uswrebdnen. TavianTi ganviTarebiT am 
arsebebma miaRwies iseT maRal safexurs, rom amieri-
dan maTi Semdgomi ganviTareba adamianuri sferos 
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miRma arsebul samyaroebSi mimdinareobda. amitom aq 
maTze saubari ar SeiZleba da arcaa saWiro. 
saturnze danarCeni saxis arsebebi, _ Svidi, adamia-
nis garda, _ monawileobas iRebs adamianis ganviTare-
baSi. amasTan, isini iqcevian, rogorc Semoqmedi Zale-
bi da TavianT msaxurebas aRasruleben imgvarad, ro-
gorc Semdgom TavebSi aRvwerT. 
maT Soris yvelaze amaRlebulma arsebebma satur-
nis ganviTarebis dasawyisSive miaRwies cnobierebis im 
safexurs, romelsac adamiani mxolod vulkanze cxov-
rebis Semdeg aiTvisebs, anu esaa umaRlesi Semoqmede-
biTi (zesulieri) cnobiereba. am „SemoqmedT“ odesRac 
adamianurobis safexurebic aseve unda gaevloT. es sa-
turnis winamorbed kosmiur sxeulebze xorcieldebo-
da. kacobriobis ganviTarebasTan kavSirs isini jer 
kidev saturnis cxovrebis Sua periodamde inarCuneb-
dnen. „SemoqmedTa“ amaRlebuli, faqizi sxivosani sxe-
ulis gamo, idumalTmetyvelebaSi maT „sxivosan si-
cocxles“ da aseve „sxivosan cecxlsac“ uwodeben. im-
denad, ramdenadac am sxeulis Semadgenel nivTierebas 
gaaCnia garkveuli Soreuli msgavseba adamianis nebe-
lobasTan, amitom maT agreTve „nebelobis sulebsac“ 
uwodeben. es sulebi arian saturnze adamianis Semoq-
medni. sakuTari sxeulidan isini asxiveben nivTiere-
bas, romelic saturnze SeiZleba adamianuri cnobiere-
bis matareblad iqces. ganviTarebis im periods, rom-
lis drosac es xorcieldeba, ewodeba saturnis pir-
veli mcire wrebrunva (Teosofiuri literaturis ena-
ze _ „pirveli wre“) adamianis mier am saxiT miRebuli 
nivTieri sxeuli misive gviandeli fizikuri sxeulis 
pirvel Canasaxs warmoadgens. amdenad, SeiZleba iT-
qvas, rom „nebelobis sulebma“ adamianis fizikur sxe-
uls safuZveli saturnis pirveli wrebrunvis period-
Si Cauyares; es Canasaxi maSin saturnisTvis damaxasia-
Tebel bundovan cnobierebas flobda. 
saturnis am pirvel mcire wrebrunvas danarCeni eq-
vsi wrebrunva mosdevs. am wrebrunvebis ganmavlobaSi 
adamiani ver aRwevs cnobierebis ufro maRal safexurs; 
amieridan xorcieldeba maT mier miRebuli nivTieri 
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sxeulis damuSaveba, sadac sxva saxeobis zemoxsenebuli 
arsebebi uaRresad mravalgvar monawileobas iReben. 
„nebelobis sulebs“ mohyvebian arsebebi Semoqmede-
biTi (sulieri) cnobierebiT, romlis msgavss adamiani 
vulkanze miaRwevs: maT „sibrZnis sulebs“ uwodeben. 
qristianul idumalTmetyvelebaSi am sulebs ewode-
baT „xelmwifebani“ (Kyriotetes), maSin roca „nebelobis 
sulebs“ ewodebaT „saydarni“ (Thronoi).4 saturnis meo-
re wrebrunvis periodSi isini sakuTar ganviTarebas 
ramdenadme win sweven da amasTan, adamianis sxeulze 
zemoqmedeben imgvarad, rom masSi „sibrZniT aRvsil 
wyobas“, gonier agebulebas nergaven. ufro zustad, 
adamianze es muSaoba iwyeba maSinve, rogorc ki gaiv-
lis pirveli wrebrunvis naxevari da mTavrdeba daax-
loebiT meore wrebrunvis naxevarSi.  
                                                            
4 qristianuli moZRvrebis namdvilad mcodnem icis, rom igi 
uciloblad Seicavs warmodgenebs adamianze maRla mdgom 
am sulier arsebebze, magram raRac droidan mxolod 
gareganad qceulma sarwmunoebrivma moZRvrebam es warmod-
genebi dakarga. vinc am sakiTxs realurad CauRrmavdeba, 
dainaxavs, rom egzoTeruli qristianobis mxridan idu-
malTmetyvelebasTan Sesadareblad umniSvnelo safuZvelic 
ki ar arsebobs; piriqiT, es idumalTmetyveleba srul 
harmoniaSia WeSmarit qristianobasTan. Tu Teologebi da 
religiuri moZRvarni idumalTmetyvelebas Seiswavlidnen, 
maSin qristianobis ZaliT masSi unda daenaxaT TavianTi 
saukeTeso damxmare da damcveli axlandel droSi; isic 
cxadia, rom uamravi Teologi sruliad materialisturad 
azrovnebs; mniSvnelovania, rom amJamad TviT qristianuli 
Semecnebis gavrcelebis mizniT gamocemul TxzulebaSic 
SeiZleba amovikiTxoT, TiTqos angelozebi `bavSvebisa da 
ZiZebisTvis~ arseboben. aseTi mtkiceba qristianuli sulis 
absoluturi ucodinarobisgan momdinareobs. msgavsi ram 
SeiZleba amtkicos mxolod man, vinc WeSmarit qristianobas 
moCvenebiTad win wasuli `mecnierebisTvis~ gaswiravs. 
magram dadgeba Jami, rodesac ufro maRalganviTarebuli 
mecniereba msgavs bavSvur mtkicebas gadaabijebs da saqmis 
realur arsze gadava. 
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TviTcnobieri (zefsiqikuri) sagnobrivi cnobiere-
bis mqone mesame saxeobis arsebebs ewodebaT „moZrao-
bis sulebi“ anu, aseve „qmedebis“. qristianul idumal-
TmetyvelebaSi maT hqviaT „Zalni“ (Dunameis). Teosofi-
urma moZRvrebam es warmodgenebi dakarga. literatu-
raSi isini SeiZleba gamoixatos aseTi formiT _ 
„Mahat“. saturnis meore wrebrunvis Sua periodidan 
sakuTari ganviTarebis mimdinareobas isini ukavSire-
ben adamianis nivTieri sxeulis Semdgom damuSavebas, 
romelSic moqmedebis ZaliT aRsavse moZraobis unars 
nergaven. es muSaoba dasasruls saturnis mesame wreb-
runvis Sua periodSi uaxlovdeba. 
am momentidan muSaobas iwyeben meoTxe saxeobis ar-
sebebi, romelTac „formis sulebsac“ uwodeben. isini 
floben TviTcnobier xatovan (fsiqikur) cnobierebas. 
qristianuli idumalTmoZRvreba maT uwodebs „ufle-
bani“ (Exusiai). maTi Sromis wyalobiT adamianis nivTie-
ri sxeuli, romelic manamde warmoadgenda Tavisebur 
moZrav Rrubels, axla gansazRvrul (plastikur) 
formas iZens. „formis sulebis“ es moRvaweoba satur-
nis meoTxe wrebrunvis Sua periodSi mTavrdeba.  
amas mosdevs „wyvdiadis sulebis“ moRvaweoba, ro-
melTac agreTve „pirovnebis sulebs“ anu „TviTebis“ 
(egoizmis, Selbstheit) sulebs uwodeben. am safexurze 
maTTvis damaxasiaTebelia iseTi cnobiereba, romelic 
Tanamedrove adamianur miwier cnobierebas hgavs. ukve 
nivTieri formis mqone adamianur sxeulSi isini bi-
nadroben, rogorc „samSvinvelni“, msgavsad imisa, ro-
gorc dRes aris adamianuri samSvinveli sakuTar sxe-
ulSi damkvidrebuli. isini sxeulSi nergaven grZno-
baTa im organoebis Canasaxebs, romlebic adamianur 
sxeulSi mogvianebiT miwieri ganviTarebis periodSi 
ganviTardeba; oRond saWiroa, kargad gaviazroT, rom 
es „grZnobaTa Canasaxebi“ adamianis amJamindeli 
grZnobaTa organoebisagan jerac arsebiTad gansxvav-
deba. miwieri adamiani aseTi „grZnobaTa Canasaxebis“ 
saSualebiT verafris aRqmas ver SeZlebda; vinaidan 
adamianisTvis grZnobaTa organoebis mier mowode-
bulma suraT-xatebma jer unda gaiaron ufro faqizi, 
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mzeze Seqmnili eTeruli sxeuli, agreTve astraluri 
sxeuli, romelic Tavis arsebobas mTvareze ganvlil 
ganviTarebas (es yovelive modevno TavebSi gairkveva) 
umadlis. magram „pirovnebis sulebs“ SeuZliaT saku-
Tar samSvinvelSi ise gadaamuSaon „grZnobaTa Canasa-
xebis“ mier miwodebuli suraT-xatebi, rom isini maTi 
daxmarebiT SeZleben garegani sagnebis imgvarad aR-
qmas, rogorc es adamians sakuTari miwieri ganviTa-
rebis periodSi ZaluZs. adamianur sxeulze muSaobis 
dros „pirovnebis sulebi“ TavianT sakuTar „adamia-
nurobis safexursac“ gadian. ase rom, saturnis meoT-
xe wrebrunvis Sua xanebidan mexuTis Sua periodamde 
isini adamianebs warmoadgenen. amdenad, es sulebi 
adamianur sxeulSi TviTebas, egoizms nergaven. vinai-
dan, saturnze maT mxolod Tavad miaRwies sakuTari 
adamianurobis safexurs, amitom, isini adamianis gan-
viTarebasTan kidev didxans iqnebian dakavSirebuli. 
aqedan gamomdinare, momdevno wrebrunvebSic, rac See-
xeba adamians, mas jer kidev mouwevs mniSvnelovani 
samuSaos Sesruleba. es muSaoba TviTebis Canergvis 
suliskveTebiT gamudmebiT moqmedebs. „pirovnebis su-
lebis“ zemoqmedebas unda mivaweroT TviTebis gadag-
vareba TavkerZobad, agreTve isic, rom maTi bralia 
adamianis yvelanairi damoukidebloba. „pirovnebis 
sulebis“ gareSe adamiani dasrulebul arsebad, „pi-
rovnebad“ verasodes gadaiqceoda. qristianuli idu-
malTmoZRvreba maT gamosaxatavad iyenebs gamoTqmas: 
„mTavarni“ (Archai igive sawyisni), xolo Teosofiur 
literaturaSi maT azurebs uwodeben. 
saturnis mexuTe wrebrunvis daaxloebiT Sua pe-
riodidan am sulebis muSaoba icvleba „cecxlis Svi-
lebis“ muSaobiT, romlebic am safexurze jer kidev 
mqrqal, xatovan, adamianis mTvariseuli cnobierebis 
msgavs cnobierebas floben. TavianTi adamianurobis 
safexurs isini mxolod momdevno planeta _ mzeze 
aRweven. amitom aq maTi muSaoba garkveul donemde 
jer kidev qvecnobieria da TiTqosda ZilSi xorci-
eldeba. Tumca am muSaobis wyalobiT gamococxldeba 
wina wrebrunvis „grZnobaTa Canasaxebis“ moRvaweoba. 
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„cecxlis sulTa“ mier Seqmnili sxivosani suraT-xa-
tebi grZnobaTa am Canasaxebidan gareT gamoanaTebs. 
amdenad, adamianis winapari Tavisebur manaTobel ar-
sebamde maRldeba. maSin, roca manamde saturnze 
cxovreba sruli sibneliT iyo moculi, axla adamia-
ni iwyebs am sayovelTao sibneleSi naTebas. _ am sa-
yovelTao sibneleSi sakuTari adamianuri yofiere-
bisTvis jer „pirovnebis sulebi“ gamoaRviZes. satur-
nze TviT adamianur arsebas sakuTari naTebis ZaliT 
sargebloba jer kidev ZaluZs. misi „grZnobaTa Cana-
saxebis“ naTebis Zalas TavisTavad arafris gamoxat-
va ar SeeZlo, magram am Zalis daxmarebiT sxva, gaci-
lebiT amaRlebuli arsebebi TavianTTvis gamocxade-
bis SesaZleblobas saturnis cxovrebaSi pouloben. 
adamianuri arsebis winaparTa sinaTlis wyaros meo-
xebiT isini sakuTari arsebidan raRacas planetaze 
asxiveben. es amaRlebuli arsebebi ganekuTvneba im 
oTxTa rigs, romlebzec zemoT iTqva, rom TavianTi 
ganviTarebiT maT ukve gawyvites yovelgvari kavSiri 
adamianur yofierebasTan. maTTvis yovelgvari saWi-
roebis miuxedavad, es arsebebi axla TavianTi „Tavi-
sufali nebiT“ sakuTari bunebidan raRacas asxiveben. 
qristianuli idumalTmoZRvrebis mixedviT aq sauba-
ria serafimebis (Seraphim), „sayovelTao siyvarulis 
sulebis“ gamocxadebaze. es mdgomareoba saturnis 
wrebrunvis Sua periodamde grZeldeba.  
Semdeg dgeba im arsebaTa moqmedebis Jami, romle-
bic am safexurze floben iseT bundovan cnobiere-
bas, rogoric amJamindeli adamianisTvis Rrma, usiz-
mro Zilis drosaa damaxasiaTebeli. eseni arian „bin-
dis Svilebi“, „ciskris sulebi“ (Teosofiur Txzule-
bebSi maT Lunar Pitris an, aseve Barhishad-Pitris uwodeben). 
isini adamianurobis safexurs mxolod mTvareze aR-
weven. amitom aq, dedamiwaze, isinic da maTi winamor-
bedni, „cecxlis Svilebic“ ukve adamianurobis safe-
xurgavlilni aRmoCndebian. dedamiwaze „bindis Svi-
lebi“ warmoadgenen uzenaes arsebebs da qristianuli 
idumalTmoZRvreba maT uwodebs „angelozebs“ 
(Angeloi) maSin, roca cecxlis SvilebisTvis igi iye-
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nebs gamoTqmas „mTavarangelozni“ (Archangeloi). bindis 
Svilebi adamianis ukve wamozrdil winaparSi aviTa-
reben raRac gonis msgavss, romliTac sargebloba 
bundovani cnobierebis gamo TviT mas jer ar ZaluZs. 
am gonis meSveobiT axla ixsnebian ufro amaRlebuli 
arsebebi iseve, rogorc adre grZnobaTa Canasaxebis 
meoxebiT ixsnebodnen serafimebi. amJamad adamianuri 
sxeulebis saSualebiT planetaze iRvreba im sule-
bis goni, romelTac qristianuli idumalTmoZRvreba 
„qerubimebs“ (Cherubim) uwodebs. 
saturnis meSvide wrebrunvis daaxloebiT naxevris 
gavlis Semdeg dgeba axali moRvaweobis periodi. sa-
xeldobr, axla adamianma ukve miaRwia iseT mdgomare-
obas, roca SeuZlia sakuTar nivTier sxeulze qvecno-
bierad imuSaos; amgvari moRvaweobiT saturnis sru-
liad bundovan yofierebaSi adamiani qmnis sakuTari 
„suli-adamianis“ (Sead. Cems „Teosofias“) pirvel Cana-
saxs, romelic mTeli Tavisi sisavsiT mxolod kacob-
riobis ganviTarebis miwuruls gaixsneba. Teosofiur 
literaturaSi mas „Atma“-s uwodeben. esaa e. w. adamia-
nuri monadis uzenaesi wevri. am safexurze igi saku-
Tari TavisTvis sruliad bundovani da qvecnobieri 
iqneboda. msgavsad imisa, rogorc gaixsnen serafimebi 
da qerubimebi TavianTi Tavisufali nebiT wina or 
adamianur safexurze, aseve moqmedeben axla saydarni 
(Thronoi), anu is arsebebi, romlebmac sakuTari arsebi-
dan adamianuri sxeuli TviT saturnis yofierebis da-
sawyisSi gamoasxives, „suli-adamianis“ (Atma) Canasaxi 
mTlianad imsWvaleba nebelobis sulTa ZalebiT da am 
Zalis ganviTarebas yvela momdevno safexurze inaxavs. 
marTalia, ganviTarebis mocemul safexurze sakuTari 
bundovani cnobierebiT adamians jer srulebiTac ar 
ZaluZs am Canasaxebis danaxva, magram mogvianebiT, misi 
ganviTarebis Semdeg, es Canasaxi sakuTriv adamianis 
cnobierebisTvisac gaibrwyinebs. 
es muSaoba arc saturnis cxovrebis miwurulis-
Tvis mTavrdeba; igi grZeldeba da ganfenilia mzis 
pirvel wrebrunvamde. unda gvaxsovdes, rom zemoaR-
niSnuli uzenaesi arsebebis muSaoba ar emTxveva mci-
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re wrebrunvaTa (anu „wreTa“) dasawyissa da dasas-
ruls, aramed igi iwyeba erT-erTis Sua periodSi da 
momdevnos Suaxnamde grZeldeba. Tavis udides moRva-
weobas igi swored wrebrunvebs Soris simSvidis pe-
riodSi axorcielebs. igi zrdas iwyebs wrebrunvis 
Sua periodidan (manvantara), maqsimalurad Zlierdeba 
simSvidis periodSi (pralaia) da klebulobs momdev-
no wrebrunvis dros (ukve iTqva, rom simSvidis peri-
odSi sicocxle ar wydeba). 
zemoTqmulidan naTelia agreTve, Tu ra Tvalsaz-
risiT ambobs qristianuli idumalTmetyveleba, rom 
„dasabamidan Jamisa“ pirvelad gaixsnen serafimebi, 
qerubimebi da saydarni. 
amgvarad, Cven davakvirdiT saturnis msvlelobas 
im momentamde, rodesac misi sicocxle pralaias pe-




mimoxilvis gaadvilebis mizniT qvemoT mocemulia 
am pirveli planetis faqtebisa da movlenebis ganviTa-
rebis Semajamebeli Sedegi. 
I. es is planetaa, romelzec ixsneba yvelaze bun-
dovani adamianuri cnobiereba (Rrma transis cnobie-
reba). mis paralelurad iqmneba adamianis fizikuri 
sxeulis pirveli Canasaxi. 
II. es ganviTareba Svidi daqvemdebarebuli safexu-
ris (mcire wrebrunvebis anu „wreebis“) gavliT mimdi-
nareobs. TiToeul safexurze adamianuri sxeulis 
srulyofaze muSaoben uzenaesi arsebebi, kerZod:  
1. pirvel wrebrunvaSi _ nebelobis sulebi (say-
darni, Throne); 
2. meore wrebrunvaSi _ sibrZnis sulebi (xelmwife-
bani, Kyriotetes, Herrschaften); 
3. mesame wrebrunvaSi _ moZraobis sulebi (Zalni, 
Dynameis, Mächte); 
4. meoTxe wrebrunvaSi _  formis sulebi (ufleba-
ni, Exusiai, Gewalten); 
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5. mexuTe wrebrunvaSi _ pirovnebis sulebi (mTa-
varni anu sawyisni, Archai, Urkräfte); 
6. meeqvse wrebrunvaSi _ cecxlis Svilebis sulebi 
(mTavarangelozni, Erzengel); 
7. meSvide wrebrunvaSi _ bindis Svilebis sulebi 
(angelozni, Engel); 
III. meoTxe wrebrunvis dros pirovnebis sulebi 
(mTavarni), maRldebian adamianurobis safexuramde. 
IV. mexuTe wrebrunvidan ixsnebian serafimebi. 
V. meeqvse wrebrunvidan ixsnebian qerubimebi. 
VI. meSvide wrebrunvidan ixsnebian saydarni, WeSma-
ritad „adamianis Semoqmedni“. 
VII. ukanaskneli gamocxadebis meoxebiT pirveli 
planetis meSvide wrebrunvaSi warmoiqmneba „suli-ada-






























saturnis udides kosmiur periods mosdevs mzis 
kosmiuri periodi; maT Soris ki simSvidis (pralaia) 
periodi Zevs. yovelive adamianuri, rac saturnze gan-
viTarda simSvidis (pralaias) periodSi, iZens iseT 
xasiaTs, romelic ganekuTvneba mziseuli adamianis 
gviandel ganviTarebas, iseve, rogorc Tesli miekuT-
vneba misganve amozrdil mcenares. saturnis adamianma 
sakuTari Tavi TiTqos Canasaxis saxiT datova, raTa 
igi garkveuli saxis Zilis Semdeg mziseul adamianad 
gardaiqmnas. 
amJamad es ukanaskneli mzeze gadis sakuTari cno-
bierebis meore safexurs, romelic hgavs imgvar mdgo-
mareobas, rogorSic vardeba adamiani axlac, usiz-
mro, mSvidi Zilis dros. es mdgomareoba, romliTac 
amJamad xorcieldeba RviZilis mdgomareobis Sewyve-
ta, garkveulwilad warmoadgens mogonebis naSTs 
mziseuli ganviTarebis periodze. igi SeiZleba Seva-
daroT agreTve cnobierebis im bundovan mdgomareo-
bas, romelSic dRes mcenareuli samyaro imyofeba. 
vinaidan, sinamdvileSi, mcenareSi unda SevicnoT 
ZilSi Cafluli arseba.  
kacobriobis ganviTarebis Casawvdomad saWiroa 
warmovidginoT, rom meore didi wrebrunvis dros mze 
jerac planetas warmoadgenda da uZravi varskvlavis 
yofierebamde mxolod mogvianebiT amaRlda. idumal-
Tmetyvelebis TvalTaxedvidan uZrav varskvlavs uwo-
deben iseT varskvlavs, romelic sasicocxlo Zalebs 
erT (an ramdenime) Soreul planetas ugzavnis. meore 
wrebrunvis dros mze amgvar varskvlavs ar warmoad-
genda. igi jerac uerTdeboda im arsebebs, romelTac 
Zalas aniWebda. es arsebebi (cxadia, ganviTarebis ma-
Sindel safexurze adamianic) jer kidev mzeze cxov-
robdnen. jerac ar arsebobda mzisgan gamoyofili 
planetaruli dedamiwa, arc mTvare. yvelanairi nivTi-
ereba, Zalebi da arsebebi, romlebic axla dedamiwaze 
da dedamiwaSi cxovroben da yovelive, rac amJamad 
mTvares ekuTvnis, jer kidev mzis SigniT imyofeboda. 
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es yovelive mis nivTierebaTa, ZalTa da arsebaTa na-
wils warmoadgenda. mxolod momdevno (mesame) udide-
si wrebrunvis periodSi gamoeyo mzes is (rogorc 
gansakuTrebuli planeta), rasac idumalTmetyveleba-
Si mTvares uwodeben. es dRevandeli mTvare ki ar 
iyo, aramed Cveni dedamiwis winamorbedi, SeiZleba 
iTqvas, misi warsuli gardasxeuleba (reinkarnacia). 
dedamiwa am mTvarisgan mas Semdeg warmoiqmna, rac 
man sakuTari materiidan gamoyo da ukuagdo is, ra-
sac amJamad mTvares uwodeben. amdenad, mesame wreb-
runvaSi adrindeli planetaruli mzis nacvlad ori 
sxeuli arsebobda. kerZod: uZravi varskvlavi _ mze 
da misgan gamocalkevebuli planetaruli mTvare. 
mzisgan gamoyofisas am ukanasknelma Tan gaiyolia 
adamiani da is danarCeni arsebebi, romlebic mzis 
wrebrunvisas adamianis Tanamgzavrebad viTardebod-
nen. axla mTvaris arsebebs mze garedan ugzavnis im 
Zalebs, romlebsac manamde isini iRebdnen uSualod 
misgan, rogorc sakuTari binadrobis adgilidan. me-
same (mTvaris) wrebrunvis Semdgom isev simSvidis 
(pralaia) periodi dadga. misi mimdinareobisas ori 
gayofili sxeuli (mze da mTvare) isev SeerTda da 
TeslisTvis niSandoblivi Zilis mdgomareoba erTad 
ganvles. meoTxe wrebrunvis periodSi mze da plane-
taruli mTvare Zilis wyvdiadidan Tavdapirvelad 
erTian sxeulad aRdgnen. am wrebrunvis pirvel naxe-
varSi mzisgan gamoiyo Cveni dedamiwa adamianiTa da 
misi TanamgzavrebiT. odnav mogvianebiT man ukuagdo 
amJamindeli mTvarec, ase rom, amieridan arsebobs sami 
wevri, rogorc yofili planeta-mzis STamomavlebi. 
adamianma da saturnis aRwerisas ukve naxsenebma 
arsebebma TavianTi ganviTarebis momdevno safexuri 
meore udidesi kosmiuri periodis dros, planetarul 
mzeze ganvles. saturnze TandaTanobiT ganviTarebu-
li adamianis gviandeli fizikuri sxeulis Canasaxi 
Cndeba mzis wrebrunvis dasawyisSi, msgavsad mcenari-
sa, romelic Teslidan aRmocendeba. aq igi aRar iqne-
ba iseTi, rogoric adre iyo. es Canasaxi imsWvaleba 
meore, ufro faqizi sxeuliT, TavisTavSi ufro metad 
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aRvsili ZaliT _ eTeruli sxeuliT. maSin, roca sa-
turnze adamianis sxeuli warmoadgenda Tavisebur av-
tomats (sruliad usicocxlos), aq ukve eTeruli sxe-
ulis daxmarebiT, romelic mas nel-nela mTlianad 
msWvalavs, igi cocxal arsebad gardaiqmneba. am gziT 
adamiani Taviseburi saxis mcenared gadaiqceva. rasak-
virvelia, ieriT is amJamindel mcenareebs sruliadac 
ar hgavs. sakuTari formebiT igi ufro Tanamedrove 
adamians mogvagonebs, magram Tavis Canasaxi mimarTu-
lia qvemoT mziseuli centrisken, rogorc amJamad 
mcenaris fesvi; xolo fexebis Canasaxebi mimarTulia 
zeviT, rogorc axla mcenaris yvavili. es mcenareul-
adamianuri warmonaqmni Tavisufali moZraobis unars 
jer ar iyo dauflebuli.5 
adamiani aseTi mxolod Svidi mcire wrebrunvidan 
(wreebidan) meoris dros xdeba. am mcire wrebrunvebi-
dan pirvelis ganmavlobaSi adamianur warmonaqmnSi 
eTeruli sxeuli jer ar arsebobs. aq isev mokled 
meordeba igive, rac saturnis periodSi gaiares. ada-
mianis fizikuri sxeuli Tavis avtomatur xasiaTs 
jer kidev inarCunebs, magram sakuTar pirvandel 
formas odnav icvlis. Tu igi darCeboda iseTive, ro-
goric iyo saturnze, maSin eTeruli sxeulis TavSe-
safrad ver gadaiqceoda. igi ise gardaiqmneba, rom 
SeuZlia am sxeulis matareblad iqces. momdevno eq-
vsi wrebrunvis ganmavlobaSi eTeruli sxeuli sul 
ufro da ufro metad gamomuSavdeba, xolo fizikur 
                                                            
5 rasakvirvelia, Tanamedrove grZnobadi aRqmebis mimdevari 
adamianisTvis warmoudgenelia, rom adamiani, rogorc mcena-
reuli arseba, odesRac TviT mzeze cxovrobda. SeuZleb-
lad gveCveneba, rom cocxal arsebas SeeZlo earseba iseT 
fizikur pirobebSi, rogoric aucilebelia daiSvas am faq-
tisTvis, magram Tanamedrove fizikur dedamiwas mxolod 
amJamindeli mcenare Seegua. igi am saxiT mxolod imitom 
ganviTarda, rom Sesabamis garemoSi arsebobda. mzeze mcena-
reuli arseba imyofeboda sul sxva sasicocxlo pirobebSi, 
romelic mzis imJamindel fizikur pirobebs Seesabameboda. 
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sxeulze moqmed misive ZalTa zegavleniT es fiziku-
ri sxeulic TandaTan ufro srulyofil formas 
iZens. aq adamianze gardamqmnel samuSaos axorciele-
ben is sulebi, romlebic zemoT, saturnis ganviTare-
bis aRweris dros, ukve vaxseneT. 
„sxivosan sicocxled“ anu „cecxlebad“ (igive nebe-
lobis sulebi, xolo qristianul idumalTmoZRvreba-
Si _ Throne, anu „saydarni“) saxeldebuli sulebi am 
procesSi ukve aRar monawileoben. am sulebma Tavian-
Ti Sesabamisi samuSao saturnis pirveli wrebrunvis 
pirvel naxevarSi daasrules. mzis pirveli wrebrun-
vis dros SeiniSneba „sibrZnis sulebis“ (qristianul 
idumalTmoZRvrebaSi Kyriotetes anu xelmwifebani) muSa-
oba; adamianur ganviTarebaSi isini saturnis pirveli 
wrebrunvis daaxloebiT Sua periodSi Caerivnen. axla 
„sibrZnis sulebi“ muSaobas agrZeleben mzis pirveli 
wrebrunvis pirvel naxevarSi, imeoreben ra momdevno 
safexurebze, erTimeoris miyolebiT, fizikuri sxeu-
lis sibrZniT aRsavse agebulebas. odnav mogvianebiT 
am muSaobas uerTdeba „moZraobis sulebis“ (qristia-
nulad, Zalni _ Dinameis, xolo Teosofiur literatu-
raSi _ Mahat) muSaoba. amiT meordeba saturnis wreb-
runvis is periodi, roca adamianurma sxeulma moZra-
obis unari SeiZina. amdenad, igi Tavis moZraobas ukve 
xelaxla iwyebs da afarToebs. aseve erTimeores mi-
yolebiT imeoreben sakuTar samuSaos „formis sule-
bi“ (Exusiai), „wyvdiadis“ (igive pirovnebis sulebi, 
qristianulad „mTavarni“ _ Archai, TeosofiaSi _ azu-
rebi), Semdgom „cecxlis Svilebi“ (mTavarangelozni) 
da bolos, „bindis Svilebi“ (angelozni, Lunar-Pitris). 
amiT aRiniSneba mzis pirveli wrebrunvis (pirveli 
wris) eqvsi mcire periodi. meSvide mcire periodSi 
xelaxla Semodian „sibrZnis sulebi“ (xelmwifebani 
Kuriotetes). maT TavianTi muSaobis periodSi adamianis 
sxeuli aqcies brZnuli agebulebis mqoned, axla ki 
mis moZrav nawilebs TviT sibrZniT aRvsil moZrao-
bis unars aniWeben. adre brZnuli mxolod is iyo, Tu 
rogoraa sxeuli agebuli, axla ki sakuTriv moZrao-
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ba iqceva Sinagani sibrZnis gamoxatulebad. mzis pir-
veli wrebrunva aq mTavrdeba. amdenad, igi Sedgeba 
Svidi erTmaneTis momdevno mcire wrebrunvisgan, ro-
melTagan TiToeuli saturnis wrebrunvebidan (sa-
turnis wreebidan) erT-erTis mokle gameorebas war-
moadgens. Teosofiur literaturaSi Cvevad damkvid-
rda, rom am Svid mcire wrebrunvas ewodos „globe-
bi“, romlebic erTad Seadgenen erT, e. w. „wres“ (am-
denad, erTi „wre“ gadis Svid „globas“). 
simSvidis (pralaias) periodis Semdeg, mzis pirvel 
wrebrunvas axla meore mosdevs. calkeul, yvelaze 
mcire wrebrunvebs anu „globebs“ mogvianebiT ufro 
detalurad aRvwerT; axla mzis momdevno wrebrunvaze 
gadavideT. ukve pirvelis dasasruls adamianuri sxeu-
li momwifda eTeruli sxeulis misaRebad mxolod 
imis wyalobiT, rom mas „sibrZnis sulebma“ sibrZniT 
aRsavse moZraoba SeaZlebines; imavdroulad ganviTar-
dnen TviT „sibrZnis sulebic“. ganxorcielebuli sa-
muSaos meSveobiT, maT moipoves sakuTari arsebidan 
nivTierebis imgvarad gadmoRvris unari, rogorc gad-
moRvares igi saturnis wrebrunvis dasawyisSi „cec-
xlebma“ (saydarni) da amiT fizikuri sxeulisTvis niv-
Tieri safuZveli Seqmnes. „sibrZnis sulebis“ nivTie-
reba warmoadgens „eTers“ anu TavisTavSi moZrav da 
ZaliT aRsavse sibrZnes, sxva sityvebiT _ „sicoc-
xles“. amdenad, adamianis eTeruli anu sasicocxlo 
sxeuli warmoadgens „sibrZnis sulebis“ (xelmwifeba-
ni) gadmoRvris Sedegs. es gadmoRvra grZeldeba mzis 
meore wrebrunvis Sua periodamde, roca „moZraobis 
sulebs“ SeuZliaT isev Seudgnen axal moRvaweobas. 
aqamde maTi muSaoba SeiZleboda mxolod adamianis 
fizikur sxeulze gavrcelebuliyo. axla igi gadadis 
eTerulze da masSi ZaliT aRsavse qmediTobas ner-
gavs. ase grZeldeba mzis mesame wrebrunvis Sua perio-
damde. Semdeg muSaobas iwyeben „formis sulebi“ (uf-
lebani). maTi wyalobiT eTeruli sxeuli, romelic 
aqamde Rrublebis msgavsad moZraobda, gansazRvrul 
saxes (formas) iZens. mzis meoTxe wrebrunvis Suaxnis-
Tvis es „formis sulebi“ iZenen cnobierebas, romel-
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sac adamiani daeufleba veneraze _ misTvis dedamiwis 
yofierebis momdevno planetaze. esaa zefsiqikuri 
cnobiereba. mas, rogorc sakuTari moRvaweobis Se-
degs, „formis sulebi“ mzis mesame da meoTxe wrebrun-
vis periodSi miaRweven. amasTan, eTerulis daxmare-
biT, maT moipoves unari cocxal grZnobad gardaqmnan 
saturnis periodSi eTerulTan mogvianebiT warmoqmni-
li grZnobaTa is Canasaxebi, romlebic manamde mxo-
lod fizikur aparatebad rCebodnen. 
aseTive saxiT amaRldnen am dros „wyvdiadis su-
lebi“ (qristianul idumalTmoZRvrebaSi „mTavarni“, 
igive „sawyisni“,Archai, TeosofiaSi _ „azurebi“), fsiqi-
kuri cnobierebis safexuramde, romelsac, rogorc 
Segnebul xatovan cnobierebas, adamiani mxolod iupi-
terze ganiviTarebs. amis saSualebiT maT eZlevaT Se-
saZlebloba astraluri samyarodan cnobierad imoqme-
don. am dros romelime arsebis eTeruli sxeuli Se-
saZloa astraluri samyaros zegavlenis qveS moeqces. 
ase imoqmedes „wyvdiadis sulebma“ adamianis eTerul 
sxeulTan dakavSirebiT. maT adamianis am eTerul sxe-
ulSi Canerges TviTebis (damoukideblobisa da Tav-
kerZobis) suliskveTeba, rogorc es adre fizikur 
sxeulze ganxorcielda. amdenad, Cven vxedavT, Tu ro-
gor Canerges TandaTan am sulebma egoizmi adamianuri 
arsebis yvela organoSi. daaxloebiT am periodSi 
„cecxlis Svilebma“ (mTavarangelozebi) miaRwies cno-
bierebis im safexurs, romelsac amJamad adamiani 
flobs, rogorc RviZilis cnobierebas. amitom, SeiZ-
leba iTqvas, rom axla isini adamianebi xdebian. gare -
samyarosTan garkveuli kavSiris dasamyareblad maT 
SeuZliaT adamianis fizikuri sxeuliT sargebloba. 
amgvaradve SeeZloT „pirovnebis sulebs“ (Archai) fi-
zikuri sxeuliT sargebloba saturnis meoTxe wreb-
runvis Sua periodidan. oRond garkveuli saxis aR-
qmisTvis isini grZnobaTa Canasaxebs iyenebdnen. xolo 
„cecxlis Svilebi“ bunebiT arian iseTi, rom Tavian-
Ti samSvinvelis siTbos garemomcvel samyaroSi af-
rqveven. adamianis fizikuri sxeuli axla ukve imde-
nad ganviTarda, rom maT SeuZliaT igives ganxorcie-
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leba misi meSveobiT. maTi siTbo moqmedebs kvercxebs 
gadafofrili kruxis siTbos msgavsad, anu aqvs si-
cocxlis gamRviZebeli Zala. adamiansa da mis Tanam-
gzavrebSi arsebuli sicocxlis es gamRviZebeli Za-
la maSin eTerul sxeulSi mTlianad „cecxlis Svi-
lebma“ Canerges; amrigad, warmoiSoba iseTi siTbo, 
romelsac yvela cocxali arseba sakuTari gamravle-
bisTvis aucilebeli pirobis saxiT flobs. mogviane-
biT naxavT, Tu rogor gardaiqmna es siTburi Zala 
mzisagan mTvaris gamoyofisas. 
daaxloebiT mexuTe wrebrunvis SuaxanebSi Tavad 
„cecxlis Svilebi“ imdenad momwifdnen, rom SeeZ-
loT, eTerul sxeulSi CaenergaT is unari, romel-
sac adre adamianis fizikuri sxeulis meSveobiT 
axorcielebdnen. eTerul sxeulze muSaobaSi isini 
enacvlebian „pirovnebis sulebs“, ris Sedegadac es 
eTeruli sxeuli gamravlebis unars aamoqmedebs. am 
dros isini fizikur sxeuls miandoben „bindis anu 
cxovrebis Svilebs“ (angelozebs qristianobaSi, xo-
lo Lunar-Pitris TeosofiaSi), romelTac amasobaSi mi-
aRwies im mkrTal bundovan cnobierebas, rogorsac 
adamiani mTvareze daeufleba. saturnze isini adamia-
nis winapars TiTqosda gonebis zogierTi organoTi 
asaCuqrebdnen. axla „bindis Svilebi“ gamoimuSaveben 
adamianuri sulis fizikur iaraRs, romliTac ganvi-
Tarebis Semdgom safexurebze cnobierad isargeble-
ben. amis Sedegad ukve mexuTe wrebrunvis Sua perio-
didan adamianuri sxeulis meoxebiT serafimebs SeuZ-
liaT mzeze gaxsna (gamocxadeba) ufro srulyofi-
lad, vidre saturnze iyo SesaZlebeli. 
mzis meeqvse wrebrunvis Suaxanebidan TviT adamia-
ni ganviTarda imdenad, rom ZaluZs aracnobierad 
imuSaos sakuTar fizikur sxeulze. amdenad, am Tval-
sazrisiT amieridan igi cvlis „bindis Svilebs“. am 
moRvaweobis wyalobiT adamiani bundovnad qmnis im 
sulieri arsebis pirvel Canasaxs, romelsac „sicoc-
xle-suls“ (Buddhi) uwodeben. am „sicocxle-sulis“ 
Secnobamdec igi sakuTari ganviTarebis mxolod gvi-
andel safexurebze miva. saturnis meSvide wrebrunvi-
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dan rogori nebayoflobiTac CaRvrian „saydarni“ sa-
kuTar Zalebs im dros warmoqmnil „suli-adamianis“ 
CanasaxSi, aseve afrqveven axla qerubimebi sakuTar 
sibrZnes, romelic mas Semdeg adamianis „sicocxle-
suls“ ganviTarebis yvela momdevno safexurze Tan 
sdevs. mzis meSvide wrebrunvis Sua xanebidan xelax-
la iCens Tavs „suli-adamiani“ (Atma), romlis Cana-
saxs safuZveli jer kidev saturnze Caeyara. igi uer-
Tdeba „sicocxle-suls“ (Buddhi) da warmoiqmneba ga-
cocxlebuli monada (Atma-Buddhi). im dros, roca ada-
miani aracnobierad muSaobs Tavis fizikur sxeulze, 
„bindis Svilebi“ sakuTar Tavze iReben imas, rac eTe-
ruli sxeulis Semdgomi ganviTarebisTvis unda gan-
xorcieldes. am TvalsazrisiT isini „cecxlis Svil-
Ta“ memkvidreebs warmoadgenen. kerZod, isini am eTe-
rul sxeulSi asxiveben TavianTi cnobierebis suraT-
xatebs da amis wyalobiT, garkveuli sizmriseuli 
mdgomareobisas sargebloben „cecxlis Svilebis“ mi-
er aRZruli am sxeulis gamravlebis ZaliT. amiT isi-
ni amzadeben im ZaliT tkbobis ganviTarebas, rome-
lic adamiansa da masTan erTad mcxovreb arsebebSi 
mogvianebiT (mTvareze) ganviTardeba. 
saturnze adamiani Tavis fizikur sxeulSi Seiqmna. 
es ukanaskneli maSin jer ar iyo gacocxlebuli. idu-
malTmetyvelebaSi aseT usicocxlo sxeuls minerals 
uwodeben. amitom, SeiZleba aseve iTqvas, rom saturnze 
adamiani minerals warmoadgenda, anda is, rom igi ga-
dioda mineraluri samyaros safexurs. am adamian-mine-
rals amJamindeli mineralis forma ar hqonda. amJamad 
arsebul mineralTa msgavsi maSin jer kidev ar iyo. 
rogorc zemoT iyo naCvenebi, es adamiani-minerali, 
romelic Teslis Canasaxis msgavsad xelaxla warmoiq-
mna Zilis wyvdiadidan, mzeze gacocxlda. igi adamian-
mcenared iqca. adamianma mcenareuli samyaros safexu-
ri ganvlo, magram yvela adamiani-minerali am saxiT 
ar gacocxlebula. es arc moxdeboda, radganac adami-
ani-mcenare sakuTari sicocxlisTvis mineralur sa-
fuZvels saWiroebda. rogorc dRes SeuZlebelia mce-
nareTa arseboba mineraluri samyaros gareSe, rom-
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lisganac iReben isini TavianT nivTierebebs, aseve iyo 
mzeze adamian-mcenaresTan mimarTebiTac. amitom saku-
Tari Semdgomi ganviTarebisTvis mas adamianis Canasax-
Ta nawili ukan unda moetovebina. radganac mzeze ar-
sebobda saturnisgan gansxvavebuli pirobebi, amitom 
ukugdebulma mineralebma miiRes sul sxva ier-saxe, 
vidre saturnze gaaCndaT. adamian-mcenareTa samyaros 
gverdiT warmoiqmna meore sfero _ gancalkevebuli 
mineraluri samyaro. rogorc vxedavT adamiani gada-
dis zeda samyaroSi, xolo Tavis Tanamgzavrebs qveda-
Si agdebs. Cven momavalSic araerTxel davinaxavT, Tu 
rogor meordeba movlenaTa aseTi msvleloba ganviTa-




mimoxilvis gaadvilebis mizniT aqac moviyvanT mze-
ze ganviTarebis (faqtebis) Semajamebel Sedegebs. 
I. mze warmoadgens im planetas, romelzec adamia-
nuri cnobierebis meore mdgomareoba viTardeba. ker-
Zod _ Zili usizmrod. eTerul sxeulTan SeerTebiT 
adamianis fizikuri sxeuli garkveuli saxis mcenare-
ul yofierebamde maRldeba. 
II. es ganviTareba Svid daqvemdebarebul safexurs 
(mcire wrebrunvebs anu „wreebs“) gadis. 
1. fizikur sxeulTan mimarTebiT am wrebrunvebidan 
pirvelSi, ramdenadme Secvlili formiT, meordeba sa-
turnze ganviTarebis safexurebi. 
2. pirveli wrebrunvis bolos iwyeba „sibrZnis su-
lebis“ (Kiriotetes) mier eTeruli sxeulis gadmoRvra. 
3. meore wrebrunvis SuaxanebSi am sxeulze muSao-
bas „moZraobis sulebi“ (Dunameis) iwyeben. 
4. mesame wrebrunvis SuaxanebSi dasabami eZleva 
„formis sulebis“ (Exusiai) mier eTerul sxeulze 
moRvaweobas. 
5. meoTxe wrebrunvis SuaxanebSi „pirovnebis su-
lebis“ (Archai) wyalobiT es sxeuli iZens TviTebas. 
6. amave dros, adre masze momuSave ZalTa daxma-
rebiT fizikuri sxeuli imdenad win waiwevs, rom mi-
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si meSveobiT meoTxe wrebrunvidan „cecxlis su-
lebs“ (Archangeloi) SeuZliaT adamianurobis safexu-
ramde amaRleba. 
7. mexuTe wrebrunvis SuaxanebSi „cecxlis sule-
bi“, romelTac adre adamianurobis safexuri gan-
vles, eTerul sxeulze muSaobas sakuTar Tavze iRe-
ben. am dros fizikur sxeulze „bindis Svilebi“ 
(Angeloi) moqmedeben. 
8. daaxloebiT meeqvse wrebrunvis Suaxnidan eTe-
rul sxeulze muSaoba „bindis Svilebze“ gadadis. 
adamiani Tavad amuSavebs fizikur sxeuls. 

































Zveli mzis kosmiur epoqas mohyva Zveli mTvaris 
kosmiuri epoqa, romlis ganmavlobaSi adamiani saku-
Tari cnobierebis Svidi mdgomareobidan iviTarebs _ 
mesames. pirveli warmoiqmna saturnis Svidi wrebrun-
vis dros, meore _ mzis ganviTarebis epoqa; meoTxe _ 
is aris, rasac adamiani amJamad, miwieri cxovrebis 
ganmavlobaSi, TandaTan aviTarebs. cnobierebis da-
narCeni sami mdgomareoba momdevno planetebze gan-
xorcieldeba. saturnze adamianis cnobierebis mdgo-
mareobas ver SevadarebT dRevandeli adamianis vera-
nair cnobierebas, radgan igi usizmro Zilis cnobie-
rebaze bevrad ufro bundovani iyo; magram mzis cno-
biereba ukve SeiZleba SevadaroT am usizmro Zilis 
mdgomareobas, anu ZilSi Cafluli mcenareuli samya-
ros amJamindel cnobierebas. amasTan, Cven yovelTvis 
vsaubrobT mxolod analogiebze. Zalian arasworad 
vifiqrebdiT, Tu CavTvlidiT, rom udides kosmiur 
periodebSi zogierTi procesi absoluturad imgva-
radve meordeba. am azriTve unda gavigoT, roca dRes 
mTvariseul cnobierebas adareben imas, rasac igi 
ramdenadme hgavs, kerZod ki _ sizmriT aRsavse Zilis 
cnobierebas. es egreT wodebuli xatovani cnobiere-
baa, romelsac adamiani mTvareze aRwevs. msgavseba is 
aris, rom TviT arsebis SigniT, rogorc mTvariseul, 
ise sizmrisebr mdgomareobaSi, iseTi suraT-xatebi 
warmoCndeba, romelTac gare samyaros sagnebsa da 
arsebebTan garkveuli damokidebuleba aqvT; es su-
raT-xatebi arsebiTad ar warmoadgenen am sagnebisa 
da arsebebis iseT zust anarekls, rogorc Tanamed-
rove mRviZare adamianis SemTxvevaSi. sizmriseuli su-
raT-xatebi warmoadgens mxolod dRis gancdebis ana-
rekls an im movlenebis simbolur gamoxatulebas, 
romlebic mZinare adamianis garSemo da agreTve, siz-
mris mnaxveli pirovnebis SigniT ganxorcieldeba; 
sizmriseuli gancdebis am samive SemTxvevisaTvis ma-
galiTebis moyvana Zalze advilia. upirveles yovli-
sa, yvelasTvis nacnobia sizmrebi, romlebic sxvas 
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arafers warmoadgenen Tu ara dRis gancdebis areul, 
met-naklebad warsulSi gadatanil suraT-xatebs. meo-
re SemTxvevis magaliTad SeiZleba gamodges mdgoma-
reoba, rodesac mZinares eCveneba, rom esmis Soriax-
los Cavlili matareblis xmauri, gamoRviZebisas ki 
amCnevs, rom am sizmarSi mis gverdiT dadebuli saa-
Tis wikwiki aisaxa. mesame tipis sizmris magaliTia 
is SemTxveva, rodesac mavans esizmreba TiTqos igi 
imyofeba oTaxSi, romelmac zemoT, WerSi sazizRari 
cxovelebi Seikedla, xolo gamoRviZebisas aRmoCnde-
ba, rom aseTi formiT misive Tavis tkivili gamoixa-
ta. Tu surT, aseTi areuli sizmrebidan mTvariseuli 
cnobiereba warmoidginon, maSin saWiroa gaicnobie-
ron, rom Tumca „xatovnebis“ Tviseba misTvisac ni-
Sandoblivia, magram areulobisa da TviTnebobis nac-
vlad aq sruli wesrigia gabatonebuli. marTalia, 
mTvariseuli cnobierebis suraT-xatebi jer kidev 
sizmriseul suraT-xatebze naklebad hgvanan im sag-
nebs, romelTac maT miakuTvneben, magram samagierod 
xatovnebasa da sagans Soris sruli Sesabamisoba su-
fevs. saqme is aris, rom Cvens droSi, miwieri ganviTa-
rebis farglebSi, mTliani sagnis gamoxatulebaa _ 
warmodgena, warmosaxva. ase magaliTad, warmodgena 
„magida“ sakuTriv magidis gamoxatulebaa. mTvarise-
ul cnobierebaSi es ase ar aris. magaliTad, davuS-
vaT, rom mTvariseuli adamiani misTvis raime simpaTi-
ur an sasurvel sagans uaxlovdeba. maSin misi sam-
Svinvelis SigniT warmoCndeba naTeli xasiaTis fera-
dovani suraT-xati. Tu mas uaxlovdeba raime saziano 
an arasimpaTiuri, maSin masSi ugvano, Savbneli su-
raT-xati warmoiqmneba. Tumca warmosaxuli warmoad-
gens ara anarekls, aramed sagnis imgvar simbolur 
suraT-xats, romelic sagnis arss sruliad gansaz-
Rvrulad da kanonzomierad pasuxobs. amis gamo 
msgavsi simboluri warmodgenis mqone arsebas SeuZ-
lia sakuTar cxovrebaSi am suraT-xatebiT ixel-
mZRvanelos. amrigad, mTvariseuli winapris mSvinvie-
ri cxovreba miedineba suraT-xatebSi, romelTac 
Cvens sizmrebTan aerTianebs myisiereba, livlivi da 
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simboluroba, magram maTgan TavianTi sruliad kanon-
zomieri xasiaTiT gansxvavdebian. 
adamianis mTvariseul winaparTa xatovani cnobie-
rebis ganviTarebas fizikur da eTerul sxeulebTan 
erTad, safuZvlad daedo mesame wevris warmoqmna. am 
mesame wevrs astraluri sxeuli ewodeba. igi mxo-
lod mTvaris mesame mcire wrebrunvis dros _ egreT 
wodebul mTvaris mesame wreze warmoiqmna. mTvaris 
pirveli ori wrebrunva saturnsa da mzeze ganvli-
lis mxolod gameorebebs warmoadgens. cxadia, ar Se-
iZleba es gameorebac ise warmovidginoT, TiTqos sa-
turnsa da mzeze momxdari yvela faqti kidev erTxel 
ganxorcieldeba. is, rac meordeba (fizikuri da eTe-
ruli sxeulis warmoqmna), amave dros imgvarad ic-
vleba, rom mTvaris mesame wrebrunvaSi adamianuri 
bunebis es orive wevri SeiZleba astralur sxeuls 
SeuerTdes, rac mzeze ar moxdeboda. 
mTvaris mesame periodis dros (ufro sworad, es 
procesi iwyeba daaxloebiT meoris SuaxanebSi) moZ-
raobis sulebi (Dynameis) sakuTari bunebidan adamia-
nur sxeulSi astralurs Rvrian. meoTxe wrebrunvaSi 
(mesamis SuaxanebSi) formis sulebi (Exusiai) am astra-
lur sxeuls ise ayalibeben, rom mis suraT-xats, 
mTel mis organizacias ZaluZs Sinagani procesebis 
sakuTar TavSi ganviTareba. es procesebi atareben im-
gvar xasiaTs, rogorsac amJamad cxovelebsa da ada-
mianSi swrafvebs, wyurvilebs, anu survilTa samya-
ros uwodeben. mTvaris meoTxe wrebrunvis Suaxnidan 
pirovnebis sulebi warmoaCenen imas, rac maTTvis mTa-
var amocanad iqceva mTvaris mexuTe wrebrunvis 
dros: astralur sxeulSi isini nergaven TviTebas, 
iseve, rogorc es wina kosmiur periodebSi fizikur 
da eTerul sxeulebTan mimarTebiT gaakeTes; aRniS-
nul momentSi (mTvaris meoTxe wrebrunvis SuaxanSi) 
fizikuri da eTeruli sxeulebis im doneze gansavi-
Tareblad, rom maT damoukidebeli astraluri sxeu-
li SeekedlebinaT, isini maTive maorganizebel su-
lebs ganviTarebis mTeli rigi safexurebis gavliT 
unda mieyvanaT. es xorcieldeba Semdegnairad: mTva-
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ris pirvel wrebrunvaSi („wreSi“) fizikuri sxeuli 
aucilebel simwifemde mihyavT moZraobis sulebs, me-
ore wrebrunvaSi _ formis sulebs, mesamis dros _ 
pirovnebis sulebs, meoTxeSi _ cecxlis sulebs, me-
xuTeSi ki _ bindis sulebs. ufro zustad, bindis su-
lebis es muSaoba xorcieldeba mTvaris meoTxe wreb-
runvis Suaxnidan, ase rom, swored im momentSi, roca 
pirovnebis sulebi moqmedeben astralur sxeulze, 
bindis Svilebi fizikur sxeulze muSaoben. eTerul 
sxeulTan mimarTebiT es xorcieldeba Semdegnairad: 
mTvaris pirveli wrebrunvis dros eTeruli sxeulis-
Tvis aucilebel Tvisebebs masSi nergaven sibrZnis 
sulebi, meoreSi _ moZraobis sulebi, mesameSi _ 
formis sulebi, meoTxeSi _ pirovnebis sulebi da me-
xuTeSi _ cecxlis sulebi. ufro zustad, cecxlis 
sulebis es moRvaweoba isev pirovnebis sulebis as-
tralur sxeulze muSaobis paralelurad mimdinare-
obs, amitom igi iwyeba mTvaris meoTxe wrebrunvis 
Suaxnidan da gadadis mexuTeSi. 
am periodSi adamianur winapars Tu ganvixilavT 
mTlianobaSi, rogoradac igi mTvareze Camoyalibda, 
maSin SeiZleba iTqvas: mTvaris meoTxe wrebrunvis 
Sua periodidan moyolebuli, adamiani Sedgeba _ fi-
zikuri sxeulisgan, romelSic muSaoben bindis Svi-
lebi _ eTeruli sxeulisgan, romelSic moqmedeben 
cecxlis sulebi da bolos _ astraluri sxeulis-
gan, romelSic pirovnebis sulebi muSaoben. is faqti, 
rom ganviTarebis am etapze bindis Svilebi amuSave-
ben fizikur sxeuls, niSnavs, rom isini maRldebian 
adamianurobis safexuramde, rogorc es gaakeTes sa-
turnze pirovnebis sulebma, xolo mzeze, imave wreb-
runvisas _ cecxlis sulebma. unda warmovidginoT, 
rom amJamad aseve ganviTarebuli fizikuri sxeulis 
„grZnobaTa Canasaxebi“, mTvaris meoTxe wrebrunvis 
Suaxnidan SesaZlebelia bindis sulebma maTive dax-
marebiT, mTvareze garegani sagnebisa da movlenebis 
aRsaqmelad gamoiyenon. TviT adamiani ki mxolod de-
damiwaze ganviTardeba imdenad, rom meoTxe wrebrun-
vis Sua periodidan Tavadve SeZlebs am grZnobebiT 
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sargeblobas. samagierod, mTvaris daaxloebiT mexu-
Te wrebrunvaSi („wreSi“) igi aRwevs imas, rom ukve 
ZaluZs fizikur sxeulze Seucnoblad muSaoba. am 
muSaobiT sakuTar bundovan cnobierebaSi igi „TviT-
sulis“ (Manas, Sdr. Cemi „Teosofia“)* pirvel Cana-
saxs qmnis. es „TviT-suli“ momavalSi, kacobriobis 
ganviTarebis ganmavlobaSi, mTlianad gaixsneba. swo-
red es Seadgens mogvianebiT „suli-adamianisa“ (Atma) 
da „sicocxle-sulis“ (Buddhi) SerwymiT adamianis 
uzenaes sulier nawils. rogorc ganmsWvales satur-
nze saydrebma anu nebelobis sulebma „suli-adamiani“ 
(Atma), xolo mzeze igive ganaxorcieles qerubimebma 
„sicocxle-sulTan“ (Buddhi) mimarTebiT, aseve moqme-
deben axla serafimebi „TviT-sulTan“ (Manas) dakavSi-
rebiT. isini msWvalaven am „TviT-suls“ da amiT masSi 
nergaven unars, romelic ganviTarebis gviandel sa-
fexurebze (dedamiwaze) gardaiqmneba adamianuri war-
modgenis im unarad, romlis wyalobiTac adamians, 
rogorc moazrovne arsebas, SeuZlia garemomcvel 
samyarosTan urTierTobis damyareba. aqve unda iT-
qvas, rom mTvaris meeqvse wrebrunvis Sua periodidan 
isev Semodis „sicocxle-suli“ (Buddhi), meSvidis Sua-
xnidan „suli-adamiani“ (Atma) da orive uerTdeba 
„TviT-suls“ (Manas); ase rom, mTvaris mTliani kosmi-
uri periodis dasasrulisTvis „umaRlesi adamiani“ 
ukve Semzadebulia. amis Semdeg es ukanaskneli eZle-
va Zils yovelive imasTan erTad, rac mTvareze ganvi-
Tarda da gadis simSvidis (pralaias) periods, raTa 
sakuTari ganviTareba planeta dedamiwaze ganagrZos. 
im dros, roca mTvaris mexuTe wrebrunvis Sua pe-
riodidan da Semdgom meeqvseSi, adamiani sakuTar fi-
zikur sxeulze bundovani cnobierebiT muSaobs, mis 
eTerul sxeulze bindis Svilebi muSaoben. rogorc 
zemoT iyo naCvenebi, wina epoqaSi („wreSi“) fizikur 
sxeulze muSaobiT maT sakuTari Tavi moamzades sai-
misod, raTa axla eTerul sxeulSi Seenacvlon su-
lebs, romlebmac, Tavis mxriv, astralur sxeulze 
muSaobis gamocdileba pirovnebis sulebisgan gadmo-
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iRes. amave dros ufro maRal sferoebamde amaRldnen 
pirovnebis sulebic. eTerul sxeulze bindis Svile-
bis muSaoba niSnavs, rom isini sakuTari cnobierebis 
mdgomareobas eTeruli sxeulis cnobierebis suraT-
xatebs ukavSireben. amis wyalobiT isini maTSi sagan-
Tagan gamowveul sixarulsa da gulistkivils nerga-
ven. am TvalsazrisiT mzeze maTi moRvaweobis arenas 
mxolod fizikuri sxeuli warmoadgenda. amitom, iq 
sixaruli da tanjva dakavSirebuli iyo mxolod am 
sxeulis qmedebebTan, mis mdgomareobebTan. axla ki 
saqme sxvagvaradaa. amieridan sixaruli da tanjva 
eTerul sxeulSi warmoqmnil simbolur suraT-xa-
tebs ukavSirdeba; amasTan erTad, adamianur bundovan 
cnobierebaSi bindis Svilebi ganicdian grZnobebis 
imave samyaros, romelic sakuTar miwier cnobiereba-
Si adamianma Tavis TavSi unda ganicados. imavdrou-
lad astralur sxeulSi cecxlis Svilebi moqmede-
ben. isini uviTareben mas gare samyarosadmi cocxali 
TanaSegrZnebisa da Tanaziarobis unars. zemoaRweri-
lis Sesabamisad eTerul sxeulSi bindis Svilebis 
mier gamowveuli sixaruli da mwuxareba araqmediT 
(pasiur) xasiaTs atarebs. isini ufro gare samyaros 
umoqmedo anareklebs warmoadgenen. xolo astralur 
sxeulSi cecxlis sulebi iwveven cocxal afeqtebs, 
siyvarulsa da siZulvils, mrisxanebas, SiSs, saSine-
lebas, boboqar vnebebs, instinqtebs, swrafvasa da a. 
S. gamomdinare iqidan, rom manamde am sxeulSi pirov-
nebis sulebma (azurebi) TavianTi arseba Canerges, ax-
la es afeqtebi Tavs iCenen TviTebaSi, gankerZoebu-
lobaSi. saWiroa gavixsenoT, Tu rogoria am dros 
adamianis winapari mTvareze. igi flobs fizikur sxe-
uls, romlis saSualebiTac bundovan cnobierebaSi 
aviTarebs „TviT-suls“ (Manas), amasTan Semosilia 
eTeruli sxeuliT, romlis meoxebiT bindis sulebi 
sixarulsa da tanjvas grZnoben. da bolos, adamianis 
es winapari flobs astralur sxeuls, romelic cec-
xlis sulebis wyalobiT aforiaqebulia swrafvebiT, 
afeqtebiT, vnebebiT; mTvariseuli adamianis es samive 
wevri sagnobriv cnobierebas jer kidev sruliad 
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moklebulia. astralur sxeulSi miiqcev-moiqcevian 
suraT-xatebi, romlebic am afeqtTa mgznebarebiT 
arian gamsWvaluli. dedamiwaze, anu roca dadgeba 
moazrovne sagnobrivi cnobierebis periodi, es astra-
luri sxeuli warmosaxviTi azrovnebisTvis morCil 
gamtarad anu iaraRad iqceva; magram axla, mTvareze, 
igi sakuTari damoukideblobis mTeli sisavsiT war-
moCndeba. amdenad, es astraluri sxeuli aq TavisTa-
vad ufro qmediTunariani da moZravia, vidre Semdgom, 
dedamiwaze. Tu SevecdebiT mis daxasiaTebas, SeiZle-
ba iTqvas, rom esaa adamiani-cxoveli. Tumca igi gar-
kveulwilad ufro maRal safexurzea, vidre dedami-
wis amJamindeli cxovelebi. igi Tavis TavSi mTlia-
nad cxoveluri mdgomareobis Tvisebebs atarebs. gar-
kveuli TvalsazrisiT, es ukanaskneli gacilebiT ve-
luri da aulagmavia, vidre amJamindeli cxoveluri 
Tvisebebi. amitom yofierebis am safexurze adamians 
SeiZleba vuwodoT arseba, romelic Tavisi ganviTa-
rebiT dgas Tanamedrove cxovelsa da amJamindel 
adamians Soris. adamiani momavalSic zustad am gziT 
rom ganviTarebuliyo, igi velur, aulagmav arsebad 
gadaiqceoda. miwieri ganviTareba niSnavs adamianSi 
cxoveluri Tvisebis ramdenadme Semcirebas, mis mo-
Tokvas. es moazrovne cnobierebis saqmea. 
Tu mzeze ganviTarebul adamians adamiani-mcenare 
vuwodeT, maSin mTvariseul adamians SeiZleba adamia-
ni-cxoveli davarqvaT. unda vigulisxmoT, rom msgav-
si ramis gansaviTareblad garemomcveli samyaroc 
aseve Seicvleboda. zemoT vaCveneT, rom adamian-mcena-
res mzeze ganviTareba mxolod imis wyalobiT SeeZ-
lo, rom adamiani-mcenaris samyaros gverdiT minera-
lebis damoukidebeli samyaroc viTardeboda. mTvaris 
pirveli ori periodis („wreebis“) dros orive samya-
ro _ mcenareuli da mineraluric, xelaxla gamodis 
wyvdiadidan. maTi cvlileba vlindeba mxolod imiT, 
rom orive ramdenadme ufro tlanqi da myari gaxda. 
mTvaris mesame wrebrunvisas mcenareul samyaros gar-
kveuli nawili gamoeyofa. igi met sitlanqemde sayo-
velTao gadasvlaSi ar monawileobs. amiT es nawili 
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iZens im nivTierebas, romlisganac SeiZleba adamianis 
cxoveluri arsebis warmoqmna. swored igi iZleva 
adamianis zemoaRweril sammag arsebas, ufro maRal-
ganviTarebul eTerul sxeulTan da xelaxla warmoq-
mnil astralur sxeulTan SerwymiT; magram mzeze 
warmoqmnil mTel mcenareul samyaros cxovelur 
mdgomareobamde ganviTareba ar ZaluZs. vinaidan saku-
Tari yofisTvis cxoveluri arsebebi mcenareTa arse-
bobas gulisxmoben. mcenareuli samyaro cxovelTa 
samyaros safuZvels warmoadgens. rogorc mziseulma 
adamianma SeZlo mcenaremde amaRleba mxolod saku-
Tar TanamgzavrTa nawilis ufro mkvriv mineralur 
samyaroSi CamogdebiT, igive xdeba amJamad mTvarise-
ul adamian-cxovelTan mimarTebiTac. igi ufro 
mkvriv mcenareul mdgomareobaSi tovebs im arsebaTa 
nawils, romlebic jer kidev mzeze mis msgavs mcena-
reul bunebas atareben; rogorc mTvariseuli adamia-
ni-cxoveli ar hgavs Tanamedrove cxovels, aramed 
ukavia Sualeduri mdgomareoba dRevandel cxovelsa 
da dRevandel adamians Soris, aseve Sualeduri 
mdgomareoba uWiravs mTvariseul mineralsac amJamin-
del mineralsa da amJamindel mcenares Soris. igi 
sakuTar TavSi raRac mcenareuls atarebs. kldeebi 
mTvareze arsebiTad ar warmoadgens qvebs dRevande-
li mniSvnelobiT; isini cocxal, aRmocenebad, zrdad 
xasiaTs atareben. aseve mTvaris mcenarec garkveul 
cxovelur TvisebebTan aris wilnayari.  
mTvaris adamian-cxovels Zvlebi jer kidev ara 
aqvs gamyarebuli. misi ConCxi jer kidev xrtiliseb-
ria. amJamindelTan SedarebiT, mTeli misi buneba 
rbilia. amis Sesabamisad, misi moZraobac sxvagvaria. 
igi siarulis gziT ki ar gadaadgildeba, aramed uf-
ro xtunviT, an TiTqos livliviTac. es asec SeiZle-
boda yofiliyo, radganac maSin mTvares (Tanamedrove 
dedamiwis msgavsad) ar gaaCnda faqizi, haerovani at-
mosfero, magram misi garsi iyo gacilebiT mkvrivi, 
dRevandel wyalze ufro mkvrivic ki. am sqelTxevad 
stiqiaSi adamiani moZraobda win da ukan, zeviT da 
qveviT. am stiqiaSi cxovrobdnen mineralebi da mcena-
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reebic, romlebisganac igi TavisTvis sakvebs isru-
tavda. am stiqiaSi iyo agreTve davanebuli Zalac, 
romelic Semdgom, dedamiwaze mTlianad gadaitanes 
sakuTriv arsebebze _ esaa ganayofierebis Zala. ada-
mians maSin orsqesianoba jer ar hqonda gamomuSave-
buli, aramed rCeboda erTsqesian arsebad da gare-
momcveli haeri-wylisagan warmoiSoboda; vinaidan 
samyaroSi yovelive imyofeba gardamaval safexureb-
ze, amitom mTvaris im ukanasknel periodebSi adamia-
nur-cxovelur arsebebSi ukve warmoiqmna orsqesiano-
ba, rogorc Semzadeba dedamiwaze maTi gviandeli 
mdgomareobisTvis. 
mTvaris meeqvse da meSvide wrebrunvebi warmoadge-
nen yvela aRweril procesTa erTgvar ukuqcevas, mag-
ram imavdroulad asakgadasuli mdgomareobis Tavise-
bur ganviTarebasac, manam, sanam, bolos da bolos 
yovelive ar Seva simSvidis (pralaia) periodSi, raTa 
Zilis Semdeg dedamiwaze gadainacvlos. 
adamianis astraluri sxeulis ganviTareba dakav-
Sirebulia cnobil kosmiur movlenasTan, romelic 
aseve unda aRiweros. mzis kosmiuri ganviTarebis Sem-
dgomi simSvidis (pralaias) periodis gavlisTanave, 
rodesac gamoRviZebisas mze xelaxla gamodis wyvdia-
didan, yovelive, rac am aRorZinebul planetaze bi-
nadrobs, masze jer kidev mkvidrobs rogorc erTi 
mTliani. xelaxla gamoRviZebuli mze ukve aRaraa 
iseTi, rogoric adre iyo. misi nivTiereba ukve ad-
rindeliviT mTlianad da gamWolad aRar anaTebs. pi-
riqiT, masSi ufro metad bneli Zalebi Warbobs. es 
ukanaskneli rogorRac gamoiyofa erTgvarovani masi-
dan da meore wrebrunvidan („wridan“) sul ufro da 
ufro damoukidebel wevrad gvevlineba; amiT es mzi-
seuli sxeuli biskvitismagvari xdeba. igi Sedgeba 
ori nawilisagan, romelTagan erTi gacilebiT didia 
meoreze, magram orive jer kidev Sualeduri wevri-
Taa SekavSirebuli. mesame wrebrunvis Semdeg es ori 
sxeuli mTlianad gancalkevdeba. axla mze da mTvare 
warmoadgenen or sxeuls da mTvare mzis garSemo 
wriulad moZraobs. mTvaresTan erTad mzisgan gamoi-
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yofian is arsebebic, romelTa ganviTareba zemoT 
aRvwereT. amieridan astraluri sxeulis ganviTareba 
gancalkevebul mTvareze mimdinareobs. aRniSnuli 
kosmiuri movlena qvemoaRwerili Semdgomi ganviTare-
bis pirobas warmoadgens. vidre es arsebebi, romleb-
zec zemoT iyo saubari, sakuTar Zalebs iRebdnen 
uSualod TavianTi mziseuli adgilsamyoflidan, ma-
Ti ganviTareba aRniSnul safexurs ver miaRwevda. me-
oTxe wrebrunvaSi („wreSi“) mTvare warmoadgens damo-
ukidebel planetas da yovelive, rac aq aRniSnuli 
periodisTvis iyo aRwerili, swored am planetaze, 
mTvareze xorcieldeba. 
 
* * * 
mimoxilvisaTvis aq xelaxla SevajamebT planeta 
mTvarisa da misi arsebebis ganviTarebis saerTo Se-
degs.  
I. mTvare esaa planeta, romelzec adamiani aviTa-
rebs xatovan cnobierebas Tavisi alegoriuli (sim-
boluri) xasiaTiT. 
II. pirveli ori wrebrunvis („wreebis“) ganmavlo-
baSi mimdinareobs saturnisa da mzis movlenebis im-
gvari gameoreba, romelic adamianis mTvariseul gan-
viTarebas amzadebs. 
III. moZraobis sulTa gadmoRvris wyalobiT mesame 
wrebrunvaSi astraluri sxeuli yofierebas iZens. 
IV. am movlenasTan erTad xelaxla gaRviZebuli 
erTiani mziseuli sxeulidan gamoiyofa mTvare da 
iwyebs mzis darCenili nawilis garSemo mimoqcevas. 
adamianTan dakavSirebul arsebaTa ganviTareba amie-
ridan mTvareze mimdinareobs. 
V. meoTxe wrebrunvis periodSi bindis sulebi bi-
nadroben adamianur fizikur sxeulSi da amis meSveo-
biT adamianobis safexuramde maRldebian. 
VI. warmoqmnil astralur sxeulSi pirovnebis su-
lebi (azurebi) damoukideblobas nergaven. 
VII. mexuTe wrebrunvisas adamiani sakuTar fizi-
kur sxeulze bundovani cnobierebiT iwyebs muSaobas. 
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amis wyalobiT adre arsebul monadas uerTdeba 
„TviT-suli“ (Manas).  
VIII. mTvaris yofierebis dros adamianis eTerul 
sxeulSi viTardeba raRac saxis sixaruli da tanjva, 
romelic pasiur xasiaTs atarebs. astralur sxeulSi 
ki, piriqiT, Cndeba risxvis, siZulvilis, instinqte-
bis, vnebebisa da a. S. afeqtebi. 
IX. or wina samyaros, mcenareulsa da mineralurs, 
romlebsac agdeben ufro dabal safexuramde, uer-
Tdeba cxoveluri samyaro, romelSic axla Tavad 
adamianic imyofeba. 
mTeli am kosmiuri periodis dasasruls mTvare 
sul ufro metad uaxlovdeba mzes da roca dgeba 
simSvidis (pralaia) Sualeduri mdgomareoba, isini 
isev erTdebian mTlian sxeulad, romelic Semdeg ga-
dis Zilis mdgomareobas, raTa kvlav gamoiRviZos 




























wina TavebSi vaCveneT, Tu rogori TanmimdevrobiT 
warmoiqmneba adamianis e. w. „mdabali bunebis“ Semad-
geneli nawilebi: fizikuri, eTeruli da astraluri 
sxeulebi. aseve aRvwereT, Tu rogor unda gardaiq-
mnas axali sxeulis yoveli mierTebisas Zveli sxeu-
li, raTa SeZlos gvian warmoqmnili sxeulis matare-
beli da iaraRi iyos. am progresTanaa dakavSirebuli 
adamianuri cnobierebis srulyofac. sanam adamians 
gaaCnia mxolod fizikuri sxeuli, misTvis aseve dama-
xasiaTebelia mxolod sruliad bundovani cnobiere-
ba, romelic ar hgavs dRevandel usizmro Zilsac ki, 
Tumca SeiZleba iTqvas, rom Tanamedrove adamianis-
Tvis es ukanaskneli mdgomareoba ukve „aracnobiers“ 
warmoadgens. eTeruli sxeulis gaCenis Semdgom ada-
miani aRwevs iseT cnobierebas, rogoric dRes usiz-
mro Zilis dros axasiaTebs. astraluri sxeulis 
warmoqmnasTan erTad gaCnda bundovani xatovani cno-
biereba, romelic emsgavseba (magram ar aris igive) 
imas, rasac dRes adamiani sizmris xilvisas sakuTar 
Tavs miawers. cnobierebis amJamindeli meoTxe mdgo-
mareoba unda aRvweroT, rogorc miwieri adamianis 
cnobiereba. igi gamomuSavdeba meoTxe udidesi kosmi-
uri periodis, saxeldobr dedamiwis periodis ganmav-
lobaSi, romelic saturnis, mzisa da mTvaris zemo-
aRweril wina periodebs mohyveba. 
saturnis periodis sxvadasxva safexurze warmoiq-
mna adamianis fizikuri sxeuli. maSin mas jer kidev 
ar SeeZlo eTeruli sxeulis tareba. es ukanaskneli 
mas mxolod mzis wrebrunvis dros SeuerTda. amas-
Tan, mzis Tanmimdevrul wrebrunvebSi fizikuri sxeu-
li ise gardaiqmneboda, rom SeeZlo eTeruli sxeu-
lis matareblad qceuliyo, ufro zustad _ eTerul 
sxeuls SeeZlo fizikur sxeulSi emoqmeda. mTvaris 
ganviTarebis droSi maT astraluri sxeulic Seuer-
Tda. eTeruli da fizikuri sxeulebi kvlav gardaiq-
mnen imgvarad, rom SeeZloT aRmocenebuli astralu-
ri sxeulisTvis aucilebel iaraRad da matareblad 
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qceuliyvnen. amdenad, mTvareze adamiani warmoadgens 
arsebas, romelic fizikuri, eTeruli da astraluri 
sxeulebisagan Sedgeba. eTeruli sxeulis wyalobiT 
mas ZaluZs SeigrZnos sixaruli da tanjva, xolo as-
traluri sxeulis meoxebiT igi afeqtebiT _ mrisxa-
nebiT, siZulviliT, siyvaruliT da a. S. gamsWvalul 
arsebas warmoadgens. 
rogorc ukve aRiniSna, am arsebis sxvadasxva or-
ganoze uzenaesi sulebi muSaoben. bindis sulebis 
wyalobiT ase miiRo mTvareze eTerulma sxeulma si-
xarulisa da tanjvis gancdis unari; cecxlis su-
lebma ki astralur sxeulSi afeqtebi Canerges. 
amis paralelurad sami udidesi wrebrunvis gan-
mavlobaSi saturnze, mzesa da mTvareze raRac sxvac 
xorcieldeboda. saturnis ukanaskneli wrebrunvisas 
nebelobis sulebis (saydarni) daxmarebiT suli-ada-
miani (Atma) warmoiqmna. qerubimTa xelSewyobiT mzis 
bolos wina wrebrunvisas mas sicocxle-suli (Buddhi) 
Seerwya. xolo am orives, mTvaris bolodan mesame 
wrebrunvisas (anu mexuTeze), serafimebis meoxebiT 
TviT-suli (Manas) SeuerTda. amdenad, SeiZleba iT-
qvas, rom am sam udides wrebrunvaTa dros warmoiq-
mna adamianis ori gansxvavebuli sawyisi: mdabali 
adamiani, romelic Sedgeba fizikuri, eTeruli da as-
traluri sxeulebisagan da maRali, anu uzenaesi ada-
miani, romelic Sedgeba suli-adamianis (Atma), sicoc-
xle-sulisa (Buddhi) da TviT-sulisagan (Manas). adami-
anis mdabali da uzenaesi buneba Tavdapirvelad gan-
sxvavebuli gzebiT midioda. 
miwieri ganviTarebis daniSnulebaa adamianis 
orad gayofil sawyisTa SeerTeba. 
Tavdapirvelad, meSvide mcire wrebrunvis Semdeg, 
mTvaris mTeli yofiereba jer Zilis (pralaias) er-
Tgvar mdgomareobaSi gadadis. amis wyalobiT, ase 
vTqvaT, yovelive air-daireva da erT ganurCevel ma-
saSi iTqvifeba. mze da mTvare, romlebic ukanaskneli 
didi wrebrunvisas gaiyvnen, kvlav erwymian erTma-
neTs mTvaris ukanaskneli wrebrunvis dros. 
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SemdgomSi, rodesac yovelive kvlav gamodis Zi-
lis mdgomareobidan, pirveli mcire wrebrunvis 
dros Tavdapirvelad arsebiTSi unda ganmeordes sa-
turnis mdgomareoba, meore wrebrunvisas _ mzis da 
mesamis dros _ mTvaris wrebrunva. am mesame wreb-
runvis dros, mzisgan xelmeored gamoyofil mTvare-
ze arsebebi iZens yofierebis daaxloebiT iseT for-
mas, rogoric ukve hqondaT mTvareze. mdabali adami-
ani warmoadgens Sualedur arsebas amJamindel ada-
miansa da cxovels Soris, mcenareebs ki Sualeduri 
mdgomareoba ukaviaT amJamindel cxovelur da mcena-
reul bunebas Soris, xolo mineralebs amJamindeli 
usicocxlo xasiaTi mxolod sanaxevrod gaaCniaT; 
TavianTi meore nawiliT ki jer kidev sanaxevrod 
mcenareebs warmoadgenen. 
mesame wrebrunvis meore naxevarSi ukve sxva ra-
Rac mzaddeba. mineralebi gamyardnen, mcenareebic 
nel-nela kargaven mgrZnobiarobis cxovelur xasi-
aTs, xolo erTiani cxovelur-adamianuri saxeobidan 
ori klasi viTardeba. erTi _ rCeba cxovelurobis 
safexurze, meore ki _ piriqiT, sakuTari astraluri 
sxeulis gaorebas ganicdis. igi ixliCeba umdables 
nawilad, romelic afeqtebis matareblad rCeba da _ 
umaRles nawilad, romelic aRwevs garkveul damou-
kideblobamde ise, rom ZaluZs, umdables fizikur 
sxeulze, eTerulsa da qveda astralur sxeulebze 
Taviseburi Zalaufleba iqonios. axla am umaRles 
astralur sxeuls euflebian pirovnebis sulebi, 
romlebic masSi nergaven damoukideblobas da amiT _ 
TavkerZobasac. xolo cecxlis Svilebi sakuTar samu-
Saos axorcieleben mxolod adamianis umdables as-
tralur sxeulze, maSin, roca bindis Svilebis moR-
vaweoba Tavs iCens eTerulSi, xolo fizikurSi _ mu-
Saobas iwyebs is Zalovani arseba, romelic SegviZ-
lia adamianis WeSmarit winaprad miviCnioT. igive Za-
lovanma arsebam saydarTa (Thronoi) daxmarebiT satur-
nze suli-adamiani (Atma) warmoSva, mzeze qerubimTa 
xelSewyobiT _ sicocxle-suli (Buddhi), xolo mTva-
reze serafimebTan erTad _ TviT-suli (Manas). axla 
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es yovelive icvleba. saydarni, qerubimebi da sera-
fimebi adian sul ufro maRal sferoebamde da su-
lieri adamiani maT nacvlad xelSewyobas sibrZnis 
(Kyriotetes), moZraobisa (Dynameis) da formis (Exusiai) 
sulebisgan iRebs. axla isini TviT-suls, sicocxle-
suls da suli-adamians (Manas-Buddhi-Atma) Seuer-
Tdnen. dedamiwis mesame wrebrunvis meore naxevarSi 
am arsebaTa SemweobiT Zalovani adamianuri arseba 
sakuTar fizikur sxeuls qmnis. amasTan, yvelaze 
mniSvnelovania formis sulebis moqmedeba. isini ada-
mianur sxeuls ukve imgvarad ageben, rom es ukanas-
kneli meoTxe wrebrunvis (Tanamedrove anu meoTxe 
wris) gviandeli adamianuri sxeulis Tavisebur wina-
morbeds warmoadgens. 
CamorCenil cxovelur arsebaTa astralur sxe-
ulSi moqmedebas agrZeleben mxolod cecxlis su-
lebi, xolo mcenareTa eTerul sxeulSi _ bindis 
Svilebi. samagierod formis sulebi monawileobas 
mineraluri samyaros gardaqmnaSi iReben. swored 
isini amyareben mas ufro da amgvarad masSi gaqvave-
bul, mkvidr formebs nergaven. 
miuxedavad yovelive amisa, ise ar unda warmovid-
ginoT, TiTqos xsenebul sulTa moqmedebis areali 
mxolod zemoaRniSnuliT Semoifarglebodes. amasTa-
nave, yovelTvis mxedvelobaSi gvaqvs maTi moRvaweo-
bis mxolod mTavari mimarTulebebi. yvela sulieri 
arseba meorexarisxovani saxiT yvelgan erToblivad 
moqmedebs. ase magaliTad, aq aRniSnul periodSi 
formis sulebs garkveuli wvlili miuZRviT agreTve 
mcenareTa da cxovelTa fizikur sxeulebze gaCaRe-
bul moRvaweobaSic. 
mas Semdeg, rac es yovelive ganxorcielda deda-
miwis mesame wrebrunvis dasasruls, yvela arseba (ag-
reTve mze da mTvarec) xelaxla erwymis erTmaneTs 
da Semdeg Zilis SedarebiT xanmokle periods (mcire 
pralaias gavliT) gadis. aq yvelaferi isev erTian, 
ganurCevel masad (qaosad) iqceva. am mdgomareobis 
dasasruls iwyeba dedamiwis meoTxe wrebrunva, ro-
melSic dRes Cven vimyofebiT. 
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upirveles yovlisa, am ganurCeveli masidan Canasa-
xis saxiT gamoiyofa yovelive, rac adre ukve arse-
bobda, rogorc mineraluri, mcenareuli, cxoveluri 
da adamianuri samyaroebis arsebebi. Tavdapirvelad 
damoukidebeli Canasaxis saxiT, SeiZleba xelaxla 
gaCndes mxolod adamianTa winapari, romlis umaRles 
astralur sxeulze wina mcire wrebrunvis dros pi-
rovnebis sulebi (Archai) muSaobdnen. mineraluri, mce-
nareuli da cxoveluri samyaroebis yvela danarCen 
arsebas damoukideblad arseboba jerac ar ZaluZs 
(imitom, rom am safexurze yvelaferi imyofeba im ma-
Ral sulier mdgomareobaSi, romelsac „uformo“ anu 
„Arupa“-s mdgomareoba ewodeba. ganviTarebis Tanamed-
rove safexurze mxolod umaRlesi adamianuri azre-
bia, _ magaliTad, maTematikuri ideebi da zneobrivi 
idealebi, _ naqsovi im nivTierebisgan, romelic aR-
niSnul safexurze niSandoblivia yvela arsebisTvis). 
xolo, am adamianur winaprebze dabla mdgomi SeiZle-
ba warmoCndes mxolod rogorc ufro maRal arseba-
Ta naRvawis Sedegi. amgvarad, Tavdapirvelad cxove-
lebi arseboben, rogorc cecxlis sulebis cnobiere-
bis, mcenareebi ki, rogorc bindis Svilebis cnobie-
rebis mdgomareobebi. mineralebs ki ormagi azrobri-
vi yofiereba gaaCniaT. upirveles yovlisa, isini ar-
seboben, rogorc xsenebul adamianur winaparTa azre-
bis Canasaxi, xolo Semdeg, rogorc formis sulebis 
cnobierebaSi arsebuli azrebi. aseve arsebobs for-
mis sulebis cnobierebaSi „uzenaesi adamianic“ (su-
li-adamiani, sicocxle-suli da TviT-suli). 
Semdeg yvelafris Taviseburi gamkvriveba TandaTan 
xorcieldeba; uaxloes safexurze es simkvrive jerac 
iseTia, rom azrTa simkvrives ar aRemateba. am safe-
xurze ukve SeuZliaT warmoCena wina wrebrunvisas 
warmoqmnil cxovelur arsebebs. isini gamoiyofian 
cecxlis sulebis cnobierebidan da damoukidebel 
azr-arsebebad iqcevian. am safexurs „formirebul“ 
anu „Rupa“-s mdgomareobas uwodeben. aq adamiani win 
miiwevs im mxriv, rom misi azris aqamde uformo damo-
ukidebeli sxeuli formis sulebisgan iZens sxeuls, 
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romelic ufro uxeSad formirebul azr-nivTierebaTa-
gan Sedgeba. cxovelebi, rogorc damoukidebeli arse-
bebi, aq mxolod am nivTierebebisgan Sedgebian. 
axla mimdinareobs Semdgomi gamkvriveba. am dros 
miRweuli mdgomareoba xatovani cnobierebis sizmri-
sebri warmodgenebisgan moqsovils SeiZleba Sevada-
roT. am safexurs „astralurs“ uwodeben. adamianuri 
winapari kvlav win miiwevs. misi arseba or sxva na-
wilTan erTad iRebs kidev erT sxeuls, romelic aR-
niSnuli nivTierebisgan Sedgeba. amdenad, mas axla 
gaaCnia sakuTari arsebis Sinagani uformo birTvi, 
azri-sxeuli da astraluri sxeuli. aseTive astra-
lur sxeuls iZenen cxovelebic, xolo bindis sule-
bis cnobierebisgan Tavisufldebian mcenareebi, ro-
gorc damoukidebeli astraluri arsebebi. 
Semdgomi ganviTareba gamkvrivebis iseT kondiciam-
de miRwevaa, romelsac fizikurs uwodeben. Tavdapir-
velad aq gvaqvs Zalze daxvewili fizikuri da ufaqi-
zesi eTeruli mdgomareobebi. formis sulebis wya-
lobiT adamianuri winapari Tavis adrindel nawileb-
Tan erTad ufaqizes eTerul sxeulsac iZens. amgva-
rad, igi Sedgeba uformo azrobrivi birTvisagan, 
formirebuli azr-sxeulisagan, astraluri da eTeru-
li sxeulebisagan. cxovelebs formirebuli azr-sxe-
uli, astraluri da eTeruli sxeulebi gaaCniaT. mce-
nareebs ki _ astraluri da eTeruli sxeulebi. mine-
ralebi aq damoukidebel eTerul suraT-xatebad pir-
velad warmoCndeba. amrigad, ganviTarebis am safexur-
ze saqme exeba oTx samyaros: mineralur, mcenareul, 
cxovelur da adamianur samyaroebs; Tumca, manamde 
arsebuli ganviTarebis ganmavlobaSi, maT gverdiT 
kidev sxva sami samyaroc warmoiqmna; im dros, rode-
sac azris safexurze („Rupastufe“-s) cxovelebi gamoey-
vnen cecxlis sulebs, pirovnebis sulebmac sakuTari 
arsebidan garkveuli saxis arsebebi gamoaTavisuf-
les. es ukanaskneli Sedgeba garkveuli azr-materii-
sagan, romelic xan RrubeliviT sqeldeba, xanac ga-
uxSovdeba da ase agrZelebs qrolvas. maTze unda vi-
saubroT ara rogorc damoukidebel arsebebze, ara-
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med mxolod rogorc qaotur erTian masaze. pirvel 
stiqiur samyaros swored is warmoadgens. astralu-
ris safexurze cecxlis sulebisgan raRac amdagvari 
gamoiyofa. esaa Crdilovani suraT-xatebi anu sqemebi, 
romlebic xatovani cnobierebis sizmrisebr warmod-
genebs emsgavseba. isini meore stiqiur samefos qmnian. 
da bolos, fizikuri safexuris sawyis etapze bindis 
sulebisgan gaurkveveli, xatovani arsebebi gamoiyo-
fa. maTac ar gaaCniaT araviTari damoukidebloba, 
magram SeuZliaT gamoavlinon Zalebi, romlebic ada-
mianur da cxovelur vnebebsa da afeqtebs hgavs. es 
aradamoukidebeli moxetiale afeqtebi qmnis mesame 
stiqiur samefos. sizmrisebri xatovani cnobierebiT 
an gacnobierebuli xatovani cnobierebiT dajildoe-
bul arsebebs SeuZliaT mesame stiqiuri samyaros 
qmnilebebi aRiqvan, rogorc sinaTlis nakadi, yvavi-
lebis fanteli, suni, gemo, Tu yovelgvari SesaZlo 
bgera da xmauri; magram yvela aseTi aRqma unda gavi-
azroT, rogorc moCvenebiTi. 
amgvarad, im dros, roca dedamiwa sakuTari as-
traluri winamorbedisgan natif, faqiz eTerul sxe-
ulad mkvrivdeba, saWiroa warmovidginoT, rom igi 
ZiriTadi eTeruli mineraluri masisa da agreTve, 
eTeruli mcenareebis, cxoveluri da adamianuri ar-
sebebis konglomerats warmoadgens. SemdgomSi aq im-
yofeba sami stiqiuri samyaros arsebebic, romlebic 
sivrcis Sualedebs rogorRac avseben da sxva arse-
bebs Sorisac gaedinebian. 
dedamiwis am sxeulze binadroben uzenaesi sulie-
ri arsebebi, romlebic aRniSnul samyaroebze (minera-
lur, mcenareul, cxovelur samyaroebsa da adamia-
nur arsebaze) moRvaweobis sul sxvadasxvagvar for-
mas avlenen. isini ayalibeben ase vTqvaT, sulier sa-
zogadoebas, sulier saxelmwifos da dedamiwa warmo-
adgens maT sacxovrissa da saxelosnos, romelsac 
Tan atareben, rogorc lokokina sakuTar saxls. amas-
Tanave, mxedvelobaSi unda viqonioT is garemoeba, 
rom dedamiwasTan jer kidev mTlianadaa Serwymuli 
yovelive, rac amJamad misgan mzisa da mTvaris saxi-
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Taa gamoyofili. es orive ciuri sxeuli dedamiwas 
mxolod mogvianebiT gamoeyofa. 
am safexurze „uzenaesi adamiani“ (suli-adamiani, 
sicocxle-suli da TviT-suli, Atma-Buddhi-Manas) jer 
kidev ar aris damoukidebeli. igi jerac sulieri sa-
xelmwifos wevria; kerZod, igi upirveles yovlisa 
dakavSirebulia formis sulebTan iseve, rogorc xe-
lebi aris adamianur organizmTan aradamoukidebel 
wevrTa saxiT dakavSirebuli.  
amgvarad, Cven Tvali mivadevneT dedamiwis warmoq-
mnis gzas misi fizikuri gamkvrivebis dawyebamde. Sem-
dgomSi vaCvenebT, Tu rogor agrZelebs am mdgomareo-
bis SigniT yovelive winsvlas. maSin ganviTarebis is 
gza, romelsac aqamde vakvirdebodiT, gamomJRavndeba 
dedamiwis ganviTarebasTan mimarTebiT akaSa-qronikis 
pirvel TavebSi mocemul masalaSi; oRond amaze mom-
devno TavSi visaubrebT. 
Cven mier aRwerili ganviTarebis mdgomareobebi _ 
uformo, formirebuli, astraluri da fizikuri, e. i. 
isini, romlebic warmoqmnian qvedayofebs mcire wreb-
runvaSi („wreSi“), Teosofiur literaturaSi „globe-
bad“ iwodebian. ase rom, am TvalsazrisiT saubaria 
„Arupas“-s, „Rupa“-s, astralursa da fizikur globeb-
ze. mavanni aseT aRniSvnebs arasworad CaTvlidnen; 
magram am dasaxelebebze saubari ukve aRar gveqneba. 
sinamdvileSi mTavari es ki ar aris, aramed _ sakuT-
riv misi arsSi. roca gulmodgined cdiloben mis 
rac SeiZleba ukeT aRweras, es gacilebiT mniSvnelo-
vania, vidre saxelTa SerCevaze didi zrunva. es uka-
naskneli xom, garkveuli TvalsazrisiT, yovelTvis 
arazusti unda aRmoCndes; imis gamo, rom aq gviwevs 
sulieri samyaros faqtebisTvis iseTi saxelebis 
darqmeva, romlebic grZnobadi samyarodanaa aRebuli, 
amitom, SesaZlebelia mxolod qaragmebiT saubari. 
 
*** 
aq adamianuri samyaros ganviTareba gadmoveciT 
im momentamde, roca dedamiwam sakuTari fizikuri 
gamkvrivebis sawyis etaps miaRwia. gavixsenoT moce-
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mul safexurze am adamianuri samyaros ganviTarebis 
mdgomareoba. is, rac mogvianebiT vlindeba mzis, 
mTvarisa da dedamiwis saxiT, jer kidev erT sxeul-
Sia gaerTianebuli. es ukanaskneli mxolod faqiz 
eTerul materias flobs. oden am materiis SigniT 
inarCuneben sakuTar yofierebas is arsebebi, romle-
bic mogvianebiT adamianebis, cxovelebis, mcenareebi-
sa da mineralebis saxiT warmoCndebian. ganviTarebis 
Semdgomi msvlelobisaTvis, upirveles yovlisa, 
orad unda gaiyos erTiani kosmiuri sxeuli, romel-
Taganac erTi Camoyalibdeba gviandel mzed, xolo 
meore _ imgvar sxeulad, romelic jer kidev erTma-
neTSi Serwymul gviandel dedamiwasa da gviandel 
mTvares Seicavs. gaxleCis momenti, am ukanaskneli 
kosmiuri sxeulisTvisac, ufro mogvianebiT dgeba. 
mas gamoeyofa is, rac mTvared gardaiqmneba, xolo 
dedamiwa TavisTavad darCeba calke, rogorc adamia-
nisa da mis Tanmxleb qmnilebaTa sacxovrisi. 
vinc icnobs popularul Teosofiur literatu-
ras, unda gaicnobieros, rom erTiani kosmiuri sxeu-
li orad gaiyo im periodSi, romelSic es litera-
tura aTavsebs e. w. kacobriobis, meore mTavari ra-
sis ganviTarebas. am rasis adamianur winaprebs faqi-
zi eTeruli sxeulis mqone warmonaqmnebis saxiT aR-
weren; magram ise ar unda warmovidginoT, rom SeiZ-
leboda msgavsi warmonaqmni Cvens amJamindel dedami-
wazec ganviTarebuliyo mas Semdeg, rac igi ukve ga-
moeyo mzes da gamoagdo mTvare. am gayofis Semdeg 
msgavs eTerul sxeulTa arseboba SeuZlebeli gax-
da. Tu davakvirdebiT kacobriobis ganviTarebas im 
wrebrunvaSi, romelsac axla vixilavT da movyavarT 
dRevandelobamde, maSin SesaZlebelia masSi ganvas-
xvaoT mTeli rigi mTavari mdgomareoba, romelTaga-
nac amJamindeli _ mexuTea. akaSa-qronikis wina Ta-
vebSi amaze ukve visaubreT. aq kidev erTxel unda 
gavixsenoT is, rac aqamde gadmocemulis Semdgomi 
gaRrmavebisTvisaa aucilebeli. pirveli mTavari 
mdgomareoba adamianur winaprebs uaRresad faqiz 
eTerul arsebebad warmoaCens. mTlad zusti araa, 
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roca popularuli Teosofiuri literatura am ar-
sebebs pirvel mTavar rasas uwodebs. arsebiTad, es 
mdgomareoba SenarCunebulia meore epoqaSic, romel-
Sic es literatura meore mTavar rasas aTavsebs. 
ganviTarebis am safexurebamde mze, mTvare da deda-
miwa jerac erTian kosmiur sxeuls warmoadgens. 
SemdegSi mze damoukidebel sxeulad gamoiyofa. 
amasTan erTad, jer kidev mTvaresTan SeerTebuli 
dedamiwidan mas Tan miaqvs yvela is Zala, romli-
Tac SeiZleboda adamianuri winaprebi maT eTerul 
mdgomareobaSi SenarCunebuliyo. mzis gancalkevebas-
Tan erTad xorcieldeba, rogorc adamianuri forme-
bis, aseve adamianis Tanmxleb qmnilebaTa formebis 
gamkvrivebac. axla es qmnilebebi, garkveulwilad 
iZulebiT unda moewyon TavianT axal sacxovrisSi. 
am sacxovriss ar toveben mxolod materialuri 
Zalebi. maTTan erTad midian agreTve is sulieri ar-
sebebic, romlebic, rogorc adre iTqva, sulier sa-
zogadoebas zemoaRweril erTian kosmiur sxeulze 
qmnian. maTi yofiereba ufro mWidro kavSirs inarCu-
nebs mzesTan, vidre _ mzis mier ukugdebul kosmiur 
sxeulTan. am arsebebs rom SeenarCunebinaT kavSiri 
im ZalebTan, romlebic mogvianebiT dedamiwasa da 
mTvareze viTardebian, maSin isini TavianTTvis Sesa-
feris safexurebamde ganviTarebas ver SeZlebdnen. 
SemdgomSi am ganviTarebisTvis isini saWiroebdnen 
axal sacxovriss. maT aseT sacxovriss sTavazobs 
mze, mas Semdeg, rac igi, ase vTqvaT, mTvarisa da mi-
wieri Zalebisgan gaiwminda. ganviTarebis im safexur-
ze, romelzec amJamad es arsebebi imyofebian, maT 
jer kidev SeuZliaT gavlena moaxdinon dedamiwisa 
da mTvaris Zalebze, oRond garedan, mzidan. 
SeiZleba imis danaxva, Tu ra aris aRniSnuli gax-
leCis arsi. am momentamde adamianze maRla mdgomi 
zogierTi arseba zemoaRweril erTian kosmiur sxe-
ulze viTardeboda; axla maT Tan miaqvT am sxeulis 
nawili da danarCens adamiansa da mis Tanmxleb qmni-
lebebs utoveben. 
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mzis gamoyofis Sedegs warmoadgenda adamianisa 
da mis Tanmxleb qmnilebaTa ganviTarebaSi Zireuli 
gadatrialeba. yofierebis ufro maRali safexuri-
dan isini, garkveulwilad, gacilebiT ufro dabal 
safexurze Camovardnen. isini unda Camovardniliy-
vnen imitom, rom zemoaRniSnul uzenaes arsebebTan 
uSualo kavSiri dakarges. maTi ganviTareba bolos 
CixSi moemwyvdeoda, rom ar momxdariyo sxva kosmiu-
ri movlenebi, romelTac xelaxla misces biZgi win-
svlas da ganviTareba sul sxva gziT warmarTes. 
Semdgomi ganviTareba amJamad mTvareze Tavmoyril, 
xolo maSin jer kidev dedamiwis SigniT myof Za-
lebTan erTad SeuZlebeli iqneboda. am ZalebTan 
erTad Tanamedrove kacobrioba ki ar warmoiqmnebo-
da, aramed mxolod _ gansakuTrebuli saxe im arse-
bebisa, romlebTanac mesame did wrebrunvaSi (mTva-
ris yofierebis periodSi) afeqtebis _ mrisxanebis, 
siZulvilis da a. S. ganviTareba usazRvro cxove-
lur mdgomareobamde gaZlierdeboda. 
drois garkveuli monakveTis ganmavlobaSi es asec 
iyo. mzis moxleCis pirdapir Sedegs warmoadgenda 
adamianuri winaprebis mesame ZiriTadi mdgomareobis 
warmoqmna, romelic Teosofiur literaturaSi aRi-
niSneba rogorc mesame Zireuli rasis _ lemuriulis 
mdgomareoba. ganviTarebis am mdgomareobis aRniSvni-
saTvis gamoTqma „rasa“ kvlav arc Tu kargadaa SerCe-
uli, imitom, rom imas, rasac dRes aRniSnaven sit-
yviT „rasa“, adamianis maSindeli winapari mxolod 
gadataniTi mniSvnelobiT SeiZleba SevadaroT. sabo-
lood unda gaverkveT, rom ganviTarebis formebi, 
rogorc Soreul warsulSi, ise momavalSic, imdenad 
gansxvavdeba Tanamedrovisagan, rom Cvens amJamindel 
aRniSvnebs SeiZleba mxolod damxmare mniSvneloba 
hqondes, amasTan isic unda iTqvas, rom es im Soreu-
li epoqebisTvis yovelgvar azrs kargavs. arsebiTad 
„rasaze“ saubari SeiZleba mxolod maSin, rodesac 
zemoaRniSnul mesame Zireul mdgomareobaSi (lemuri-
ulSi) ganviTareba daaxloebiT Tavis meore mesameds 
miaRwevs. mxolod maSin warmoiqmneba is, rasac dRes 
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„rasas“ uwodeben. maSin „am rasobriv xasiaTs“ igi 
mTeli atlantiduri ganviTarebis ganmavlobaSi (me-
oTxe Zireuli mdgomareoba) da SemdgomSic TiTqmis 
Cvens dromde, anu mexuTe Zireul mdgomareobamde 
inarCunebs. Tumca ukve Cveni mexuTe periodis dasas-
rulisTvis sityva „rasa“ kvlav dakargavs yovelgvar 
azrs. momavalSi kacobrioba danawevrdeba imgvar na-
wilebad, romlebsac „rasebs“ ukve veRar vuwodebT. 
gavrcelebulma Teosofiurma literaturam am mimar-
TebiT bevri ram ariv-daria. es moxda gansakuTrebiT 
erTi wignis wyalobiT, romelsac meore mxriv, didi 
damsaxurebac miuZRvis; axal droSi man pirvelma mo-
utana Teosofiur msoflmxedvelobas popularoba, _ 
es sinetis wignis* „ezoTeruli budizmis“ wyalobiT 
moxda. masSi samyaroseuli ganviTareba isea asaxuli, 
TiTqos samyaroseul wrebrunvaSi „rasebi“ maradiu-
lad erTnairad meordeba. magram es srulebiTac ar 
aris ase da is, rac imsaxurebs saxels _ „rasa“, ase-
ve warmoiqmneba da qreba. amitom gamoTqma „rasa“ ka-
cobriobis ganviTarebis mxolod gansazRvruli mo-
nakveTisTvis unda gamogveyenebina. am monakveTamde da 
mis Semdeg arsebobs ganviTarebis formebi, romlebic 
sul sxva rames warmoadgens, vidre „rasebi“. es Se-
niSvna gakeTda mxolod imitom, rom akaSa-qronikis 
WeSmariti gaSifvra msgavsi SeniSvnisTvis srul uf-
lebamosilebas iZleva. amasTan, gamSifvreli sakuTar 
Tavs WeSmarit okultur, sulier kvlevasTan srul 
harmoniaSi moiazrebs. sxvanairad mas arasodes mouvi-
doda azrad, Teosofiur literaturaSi sakmaod cno-
bili wignebis Sexedulebebis winaaRmdeg galaSqreba. 
mas SeuZlia gamoTqvas kidev erTi, SeiZleba iTqvas, 
sruliad zedmeti SeniSvna, rom „ezoTerul budiz-
mSi“ udidesi maswavleblis mier naxsenebi inspiracia 
ar ewinaaRmdegeba aq gadmocemuls da gaugebroba 
warmoiSva mxolod imis gamo, rom zemoaRniSnuli 
wignis avtorma kacobriobis mier amJamad gamoyene-
bul enaze Taviseburad gadmosca im inspiraciaTa 
sibrZne, romelic gamoxatvas Znelad eqvemdebareba. 
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kacobriobis ganviTarebis swored mesame Zireul 
mdgomareobaSi warmoiqmnen pirvelad „rasebi“. es mov-
lena dedamiwidan mTvaris gamoyofiT iyo gamowveu-
li. am gamoyofas Tan sdevda sqesebis warmoqmna; ka-
cobriobis ganviTarebis am safexurs „akaSa-qronikis“ 
wina TavebSi bevrjer SevexeT. rodesac mzes gamoeyo 
jerac mTvaresTan SeerTebuli dedamiwa, kacobrioba-
Si mamakacisa da qalis sqesi cal-calke jer kidev 
ar arsebobda. yoveli adamianuri arseba Tavis jerac 
sruliad natif sxeulSi orive sqess aerTianebda _ 
oRond saWiroa davimaxsovroT, rom es orsqesiani 
adamianuri winaprebi Tanamedrove adamianTan Sedare-
biT ganviTarebis gacilebiT dabal safexurze id-
gnen. qvena miswrafebebi moqmedebdnen ganuzomeli 
energiiT da sulieri ganviTarebis kvalic ki ar ar-
sebobda. am ukanasknelis dasabami da amis wyalobiT 
qvena miswrafebebis garkveul CarCoebSi momwyvdeva, 
dakavSirebulia im garemoebasTan, rom zustad im 
dros, rodesac dedamiwa da mTvare gaiyo, dedamiwam 
Seabija sxva kosmiuri sxeulebis zemoqmedebis sfe-
roSi. „akaSa-qronikis“ Semdgom TavebSi saubari mog-
viwevs swored am sagangebo mniSvnelobiT aRsavse ur-
TierTqmedebaze, romelic dedamiwas gaaCnia sxva kos-
miur sxeulebTan da mis Sexvedraze ucxo planeteb-
Tan im periodSi, romelsac Teosofiuri literatura 
lemuriuls uwodebs. 
ganviTarebis igive msvleloba sul sxva kuTxiT 
kidev erTxel unda gadmovceT. es sruliad gansaz-
Rvrul safuZvelze xorcieldeba. kerZod, im WeSmari-
tebis ganxilvisas, romelic zena samyaroebs sul 
sxvadasxva mxriv exeba, zomierebas ar unda gadava-
WarboT. saWiroa gavicnobieroT, rom nebismieri kuT-
xiT SesaZlebelia mxolod Zalze mwiri narkvevis mi-
wodeba. mxolod TandaTanobiT, rodesac erTsa da 
imave sagans ganixilav sxvadasxva mxridan, miRebuli 
STabeWdilebebi erTmaneTs ufro meti sicocxliT 
aRvsil suraT-xatebSi avseben. mxolod msgavsi su-
raT-xatebi da ara mSrali sqematuri cnebebi, exmare-
ba adamians, romelic zena samyaroebSi SeRwevas es-
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wrafvis. rac ufro cocxalia es suraT-xatebi da 
mdidaria misi feradovneba, miT metia uzenaes realo-
basTan miaxloebis imedi. ra Tqma unda, naTelia, rom 
zena samyaroebidan miRebuli suraT-xatebia swored 
is, rac Cvens droSi uamravi Tanamedrovis undoblo-
bas imsaxurebs. bevri maTgani siamovnebiT usmens, ro-
ca uyvebian mTel rig goniT sqemebsa da qvedayofeb-
ze (maqsimalurad meti SesaZlo saxelebiT), devaxana-
ze, planetarul ganviTarebasa da a. S. magram myisve 
gajiutdebian, roca vinme gadawyvets zegrZnobadi 
samyaroebis aRweras ise, rogorc mogzauri aRwers 
samxreT amerikis landSafts. miuxedavad amisa, saWi-
roa, sakuTar Tavs vuTxraT, rom mxolod cxovrebi-
seuli, cocxali suraT-xatebiT SeiZleba miviRoT ra-
Rac realurad sasargeblo da ara mkvdari sqemebisa 



























dedamiwis oTxwevra adamiani 
 
am TavSi amosavali wertili adamiani iqneba. amJamad 
dedamiwaze mcxovrebi adamiani Sedgeba fizikuri sxeu-
lis, eTeruli anu sasicocxlo sxeulis, astraluri 
sxeulisa da „me“-sgan. adamianis am oTxwevra bunebas 
Tavis TavSi umaRlesi ganviTarebis monacemebi gaaCnia. 
„me“ gardaqmnis „mdabal“ sxeulebs da amis meoxebiT 
maTSi adamianuri bunebis umaRles wevrebs nergavs. 
„me“-s daxmarebiT astraluri sxeulis gakeTilSobile-
ba da ganwmenda „TviT-suls“ (Manas) warmoqmnis; eTeru-
li anu sasicocxlo sxeulis gardaqmna „sicocxle-
suls“ (Buddhi) warmoSobs; xolo fizikuri sxeulis 
gardaqmna _ WeSmarit „suli-adamians“ (Atma); miwieri 
ganviTarebis Tanamedrove periodSi astraluri sxeu-
lis gardaqmna gamalebiT mimdinareobs. eTeruli da 
astraluri sxeulebis cnobieri gardaqmna gviandel pe-
riodebs ganekuTvneba. Cvens droSi mas dasabami mieca 
mxolod xeldasxmulebTan (idumalTmcodneebsa da maT 
mowafeebTan). adamianis es sammagi gardaqmna cnobier 
process warmoadgens; mas win uswrebda, dedamiwis gan-
viTarebaSi aqamde ganxorcielebul periodSi, met-nak-
lebad aracnobieri gardaqmna; astraluri, eTeruli da 
fizikuri sxeulebis am aracnobier gardaqmnaSi unda 
veZioT grZnobadi samSvinvelis, gansjiTi samSvinveli-
sa da cnobieri samSvinvelis warmoSoba.6  
axla saWiroa gaverkveT, adamianis sami sxeulidan 
(fizikuri, eTeruli da astraluri) romelia Tavis 
saxeobaSi yvelaze srulyofili. advilad SeiZleba 
SevcdeT da fizikuri sxeuli mdabal da amdenad yve-
laze arasrulyofilad miviCnioT. amasTan, am Secdo-
maSi adamiania damnaSave. marTalia, momavalSi astra-
luri da eTeruli sxeulebic miaRweven umaRles 
                                                            
6 yovelive amis ufro detalur aRweras ixilavT Cems wignSi: 
„bavSvis aRzrda sulismecnierebis TvalsazrisiT“ da Cems 
TxzulebaSi: „sulismcodneoba. zegrZnobadi samyaros Semecneba 
da adamianis daniSnuleba“. 
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srulyofilebas, magram amJamad fizikuri sxeuli Ta-
vis saxeobaSi gacilebiT srulyofilia, vidre _ da-
narCenebi. zemoxsenebuli Secdoma SeiZleba warmoiS-
vas mxolod imis gamo, rom adamianis am fizikur sxe-
uls ubnebis samyaroebs Soris yvelaze mdabalTan _ 
mineralurTan bevri rame aqvs saerTo. vinaidan adami-
ans eTeruli sxeuli saerTo aqvs gacilebiT maRal 
mcenareul samyarosTan, xolo _ astraluri sxeuli 
cxovelur samyarosTan; marTalia, adamianis fizikuri 
sxeuli Sedgeba iseTive nivTierebebisa da Zalebisa-
gan, romlebic vrcel mineralur samyaroSi gvxvdeba, 
magram adamianur sxeulSi am nivTierebebisa da Zale-
bis urTierTqmedebis saxe, misi agebuleba sibrZnisa 
da srulyofilebis gamoxatulebas warmoadgens. vinc 
met-naklebi ZalisxmeviT Seiswavlis am agebulebas 
ara marto fxizeli gonebiT, aramed samSvinvelis mTe-
li grZnobiT, umal darwmundeba, rom es asea. aviRoT 
adamianis fizikuri sxeulis romelime nawili da da-
vakvirdeT magaliTad, barZayis Zvlis zeda nawils. 
igi nivTierebis mTlian masas ki ar warmoadgens, ara-
med Sedgeba Zalze ostaturad agebuli sxvadasxva mi-
marTulebis patara firfitebisgan. Cvens droSi vera-
nairi sainJinro xelovneba ver SeZlebda xidis karka-
sis an raime msgavsis ase brZnulad agebas. radganac 
dRes msgavsi ram adamianuri sibrZnis mTel srulqmni-
lebas jer kidev aRemateba. es Zvali ise brZnuladaa 
agebuli, rom nivTierebis umciresi danaxarjiTa da 
firfitebis garkveuli ganawilebis gziT miaRwios au-
cilebel simtkices, raTa am Zvals dayrdnobili ada-
mianuri tanis mTeli simZime ataros. umciresi raode-
nobis nivTiereba emsaxureba im amocanas, rom misi meS-
veobiT maqsimalurad SesaZlo udides Zalismier qme-
debas mivaRwioT. bunebis samSeneblo xelovnebis mier 
Seqmnil msgavs srulyofil qmnilebas SeiZleba mxo-
lod gaocebiT CauRrmavde. aranakleb gakvirvebas iw-
vevs gasaocrad agebuli adamianuri tvini Tu guli, 
metic, mTlianad adamianis fizikuri sxeuli. axla 
amas SeiZleba SevadaroT srulyofilebis is done, 
romelsac adamianis ganviTarebis dRevandel safexur-
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ze Tundac astralurma sxeulma miaRwia. igi warmoad-
gens tkbobisa da ukmayofilebis, vnebebis, swrafvebis, 
survilebisa da a. S. matarebels; rogor esxmis Tavs 
es astraluri sxeuli fizikuri sxeulis brZnul age-
bulebas? im siameTa umetesi nawili, romliTac adami-
ani sargeblobs, gulisTvis Sxams warmoadgens. aqedan 
gamodis, rom gulis fizikuri agebulebis ganmapiro-
bebeli moRvaweoba ufro brZnulia, vidre astraluri 
sxeulis moRvaweoba, romelic zogjer ebrZvis kidec 
am sibrZnes. marTalia, momavalSi astraluri sxeuli 
amaRldeba ufro did sibrZnemde, magram Cvens droSi 
Tavis saxeobaSi igi jer kidev ar aris ise srulyofi-
li, rogorc fizikuri sxeuli _ sakuTarSi. SeiZlebo-
da igive gagvemeorebina eTerul sxeulTan da agreTve 
am arsebis „me“-sTan dakavSirebiTac, romelmac sib-
rZnemde yovel wams, cdunebebisa da iluziebisagan na-
bij-nabij unda gaaRwios. 
Tu SevadarebT adamianis wevrTa srulyofilebis 
xarisxebs, advilad gairkveva, rom amJamad Tavis saxe-
obaSi yvelaze srulyofili fizikuri sxeulia, 
srulyofilebis ufro dabal safexurzea eTeruli 
sxeuli, astraluri _ kidev ufro dabalze, xolo 
adamianis nawilTa Soris misi „me“ Tavis saxeobaSi 
yvelaze arasrulyofilia. es imis gamo, rom adamianu-
ri adgilsamyoflis planetarul ganviTarebaTa Sig-
niT yvelaze meti muSaoba adamianis fizikur sxeulze 
xorcieldeboda. is, rasac dRes adamiani atarebs fi-
zikuri sxeulis saxiT, saturnis, mzis, mTvarisa da 
dedamiwis (dRevandel safexuramde) ganviTarebaTa yve-
la safexurze cxovrobda. am planetaruli sxeulebis 
yvelanairi Zala adamianis fizikur sxeulze rigrigo-
biT muSaobda; ase rom, mas SeeZlo sakuTari srulyo-
filebis amJamindeli safexurisTvis nel-nela mieRwia. 
amdenad, igi Tanamedrove adamianuri bunebis yvelaze 
uxucesi wevria. eTeruli sxeuli im saxiT, rogora-
dac vlindeba dRes adamianSi, saturnze saerTod ar 
arsebobda. adamians igi pirvelad mzis ganviTarebis 
periodSi SeuerTda. amrigad, masze, rogorc fizikur 
sxeulze, oTxi planetaruli sxeulis Zalebi ki ar 
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muSaobda, aramed mxolod _ sami: kerZod, mzis, mTva-
risa da dedamiwis. amitom mas ganviTarebis mxolod 
momdevno periodSi SeuZlia iyos Tavis saxeobaSi ise 
srulyofili, rogoric fizikuri sxeulia axlandel 
droSi. astraluri sxeuli fizikur da eTerul sxeu-
lebs mxolod mTvaris periodSi SeuerTda, xolo „me“ 
_ dedamiwis periodSi. 
axla saWiroa warmovidginoT, rom adamianis fizi-
kurma sxeulma saturnze miaRwia Tavisi ganviTarebis 
garkveul safexurs da es ukanaskneli SemdgomSi mze-
ze imgvarad gagrZelda, rom amieridan eTeruli sxeu-
lis tareba SesZleboda. saturnze am fizikurma sxe-
ulma miaRwia imas, rom gadaiqca Zalze rTulad age-
bul, magram usicocxlo meqanizmad. am meqanizmis age-
bulebis sirTulem sabolood misi daSlac gamoiwvia. 
vinaidan am sirTulem iseT maRal xarisxs miaRwia, 
rom ar SeeZlo masSi moqmedi wminda mineraluri Za-
lebiT SenarCunebuliyo. saerTod, saturnis daRupvac 
adamianur fizikur sxeulTa am ngrevam ganapiroba. 
dRevandeli bunebis yvelanairi samyaros, kerZod: mine-
ralur, mcenareul, cxovelur da adamianur samyaroTa 
Soris, saturnze mxolod es ukanaskneli imyofeboda. 
yovelive, rasac dRes vicnobT cxovelebis, mcenaree-
bisa da mineralebis saxiT, saturnze ar arsebobda. 
bunebis amJamindeli oTxi samyarodan am kosmiur sxe-
ulze mxolod adamiani imyofeboda Tavisi fizikuri 
sxeuliT, romelic sinamdvileSi garkveuli saxis 
rTul minerals warmoadgenda. sxva samyaroebi warmo-
iqmnen imis wyalobiT, rom erTmaneTis momdevno kosmi-
ur sxeulebze yvela arsebas ar SeeZlo sakuTar gan-
viTarebaSi saboloo miznamde miRweva. amdenad, satur-
nis saboloo mizans srulad saturnze warmoqmnili 
adamianuri sxeulebis mxolod nawilma miaRwia. am 
miznamde miRweulma adamianurma sxeulebma TavianTi 
Zveli formiT mzis periodSi gamoiRviZes, TiTqosda 
axali yofierebisTvis da es forma eTeruli sxeuliT 
iyo ganmsWvaluli. amis meoxebiT isini srulyofile-
bis ufro maRal safexuramde ganviTardnen. isini gar-
kveuli saxis adamian-mcenared iqcnen. adamianuri sxe-
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ulebis im nawils, romelmac saturnze ver miaRwia 
Tavisi ganviTarebis saboloo mizans, dakarguli unda 
aenazRaurebina mzis periodis ganmavlobaSi, magram 
gacilebiT ufro nakleb xelsayrel pirobebSi, vidre 
am ganviTarebisTvis saturnze arsebobda. amitom igi 
CamorCa im nawils, romelmac saturnze Tavisi ganvi-
Tarebis saboloo mizans srulad miaRwia. amis gamo 
mzeze, adamianuri samyaros gverdiT, bunebis meore 
samyaroc warmoiqmna. 
Secdoma iqneboda gvevarauda, TiTqos Tanamedrove 
adamianur sxeulSi arsebuli yvela organo ukve sa-
turnzeve Cades. es ase araa. upiratesad mxolod ada-
mianuri sxeulis Sinagan grZnobaTa organoebs SeuZ-
liaT sakuTari dasabami im Soreul periodebs miakuT-
vnon. aseTi uZvelesi warmomavloba aqvT Tvalis, yu-
risa da a. S., pirvel Canasaxebs, romlebic saturnze 
Camoyalibdnen mineralur sxeulebad, daaxloebiT im-
gvarad, rogorc dRes dedamiwaze „usicocxlo kris-
tali“ yalibdeba. Sesabamisma organoebma ki TavianTi 
Tanamedrove forma miiRes imis wyalobiT, rom yovel 
momdevno planetarul periodSi isev da isev gardaiq-
mnebodnen da sul ufro met srulyofilebas aRwev-
dnen. saturnze isini mxolod fizikur aparats warmo-
adgendnen; es iyo da es. Semdgom ki mzeze gardaiqmnen, 
radganac isini eTerulma anu sasicocxlo sxeulma 
ganmsWvala. amiT isini Caebnen cxovrebis ferxulSi. 
isini gacocxlebul fizikur aparatebad iqcnen. maT 
SeuerTda adamianis fizikuri sxeulis iseTi nawile-
bi, romelTac mxolod eTeruli sxeulis zemoqmede-
biT SeeZloT ganviTareba; esenia: zrdis, kvebisa da 
gamravlebis organoebi. TavisTavad cxadia, rom am 
organoTa pirveli Canasaxebi, rogoradac warmoiqmnnen 
isini mzeze, formis srulyofilebiT aseve ver Seed-
rebian imave organoTa dRevandel formebs. maSin ada-
mianurma sxeulma, fizikuri da eTeruli sxeulebis 
erToblivi moRvaweobiT, Cainerga is umaRlesi orga-
noebi, romlebic amJamad jirkvlebSi amoizardnen. am-
denad, mzeze adamianis fizikuri sxeuli warmoadgens 
jirkvlebis sistemas, romelzec Sesabamis safexurze 
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mdgomi grZnobaTa organoebia aRbeWdili. ganviTareba 
kidev ufro win midis mTvareze. fizikur da eTerul 
sxeulebs astraluri sxeuli uerTdeba. amasTan 
grZnobaTa da jirkvlebis sxeulSi Cawevriandeba ner-
vuli sistemis pirveli Canasaxi. Cven vxedavT, rom er-
TmaneTis momdevno planetaruli ganviTarebis perio-
debSi adamianis fizikuri sxeuli sul ufro rTul-
deba. mTvareze igi nervebis, jirkvlebisa da grZnoba-
Ta organoebisgan Sedgeba. grZnobaTa organoebma or-
magi gardaqmna da srulyofileba ukve ganvles, nerve-
bi ki TavianT pirvel safexurze dganan. Tu mTvaris 
adamians ganvixilavT, rogorc mTlians, igi Sedgeba 
sami wevris: fizikuri, eTeruli da astraluri sxeu-
lebisagan. fizikuri sxeuli samwevraa; Tavis danawev-
rebaSi igi saturnis, mzisa da mTvaris ZalaTa muSao-
bas moicavs. eTeruli sxeuli orwevraa, moicavs mxo-
lod mzisa da mTvaris ZalaTa muSaobis Sedegs. da 
bolos, astraluri sxeuli jer kidev erTwevraa: mas-
ze mxolod mTvaris Zalebi muSaobdnen. astraluri 
sxeulis miRebiT mTvaris adamians mieca unari Seg-
rZnebaTa cxovrebisTvis, garkveuli Sinagani gancdebi-
saTvis. mas ZaluZs sakuTari astraluri sxeulis Sig-
niT Tavisive garemocvaSi momxdaris xat-saxeebi Seiq-
mnas. garkveuli TvalsazrisiT SesaZlebelia am su-
raT-xatebis Sedareba Tanamedrove adamianuri cnobie-
rebis sizmriseul suraT-xatebTan; oRond isini gaci-
lebiT cocxali, feradovania da rac mTavaria, maT 
gaaCniaT urTierToba gare samyarosTan, maSin, roca 
Tanamedrove sizmrebi yoveldRiuri cxovrebis ubra-
lo gamoZaxili, anda garegnuli da Sinagani movlene-
bis sruliad bundovani anareklebia. mTvariseuli 
cnobierebis xat-saxeebi sruliad Seesabamebodnen 
imas, rasac isini gare samyaroSi miekuTvnebodnen. ma-
galiTad, davuSvaT, rom zemoaRwerilis msgavsi mTva-
ris adamiani, romelic Sedgeba fizikuri da astralu-
ri sxeulebisagan, mTvaris romelime sxva arsebas miu-
axlovda. marTalia, igi ver moaxerxebda mis aRqmas 
sivrcobrivi sagnis msgavsad (es SesaZlebeli gaxda 
adamianis miwieri cnobierebisas), magram miuxedavad 
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amisa misi astraluri sxeulis SigniT warmoiqmnebo-
da xatovaneba, romelic Tavisi feriTa da formiT 
absoluturad zusti gamoxatuleba iqneboda imisa, 
atarebda Tu ara es arseba mTvaris adamianisadmi 
simpaTias an antipaTias, SeeZlo Tu ara mas misTvis 
sasargeblo anda saSiSi gamxdariyo. amitom mTvaris 
adamians SeeZlo sakuTar qmedebebSi, Tavisive xato-
van cnobierebaSi warmoqmnil am xat-saxeTa Sesabami-
sad exelmZRvanela. es xat-saxeebi misTvis garemom-
cvel samyaroSi gasarkvevad srulyofil saSualebas 
warmoadgenda. xolo fizikur sxeulSi safuZveli Ca-
eyara nervul sistemas imave fizikuri saSualebiT, 
romelic astralurma sxeulma bunebis mdabal samya-
roebTan urTierTobisTvis gamoiyena. 
mTvaris periodis ganmavlobaSi zemoaRwerili gar-
daqmna adamianze rom ganxorcielebuliyo, amisTvis 
aucileblad xeli unda Seewyo erT udides kosmiur 
movlenas. astraluri sxeulisa da misi Sesabamisi 
nervuli sistemis warmonaqmnis CarTva fizikur sxe-
ulSi SesaZlebeli gaxda imis wyalobiT, rom manamde 
erTiani sxeulis mqone mze axla orad _ mzed da 
mTvared gaixliCa. pirvelma miaRwia uZravi varskvla-
vis xarisxs, xolo meore _ darCa planetad, rogor-
sac warmoadgenda adre mze da daiwyo brunva imave 
mzis garSemo, romelsac Tavad gamoeyo. amis wyalo-
biT yovelivem, rac mzesa da mTvareze arsebobda, um-
niSvnelovanesi gardaqmna ganicada. gardaqmnis am pro-
cess Tvalyuri unda mivadevnoT imdenad, ramdenadac 
igi mTvaris cxovrebas exeba. fizikuri da eTeruli 
sxeulebisgan Semdgari adamiani mzisgan mTvaris gamo-
yofisas kavSirSi am ukanasknelTan darCa. amiT man Se-
abija arsebobis sul sxva pirobebSi, vinaidan mTvarem 
mzisgan aiRo masSi arsebuli Zalis mxolod nawili. 
sakuTari kosmiuri sxeulidan adamianze axla mxo-
lod es nawili moqmedebda. ZalTa danarCeni nawili 
mzem TavisTvis daitova. amdenad, es nawili mTvares 
da masTan erTad mis binadar adamiansac garedan eg-
zavneboda. adrindeli pirobebi rom SenarCunebuliyo 
da mzis Zalebic adrindeliviT CaRvriliyo adamianSi 
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misive cxovrebis arenidan, maSin ver warmoiqmneboda 
is Sinagani cxovreba, romelic astralur sxeulSi 
amozrdil suraT-xatebSi vlindeboda. mzis Zala ga-
redan agrZelebda zemoqmedebas fizikur da eTerul 
sxeulebze, romlebzec igi adre ukve zemoqmedebda. 
man am orive sxeulis nawili datova Riad zemoqmede-
bisTvis, romelic gaxleCis Sedegad xelaxla warmoq-
mnili kosmiuri sxeulisagan, _ kerZod mTvarisgan mo-
dioda. amdenad, mTvareze adamiani ormagi (mzisa da 
mTvaris) zemoqmedebis qveS imyofeboda. mTvaris zemoq-
medebas unda mivaweroT is, rom fizikuri da eTeruli 
sxeulebidan warmoiqmnen is wevrebi, romelTac astra-
luri sxeulis Canergva SesaZleblad aqcies. xolo 
astralur sxeuls xatovnebis Seqmna mxolod maSin 
xelewifeba, roca mzis Zalebi masSi misive sakuTari 
planetidan ki ar iRvreba, aramed _ garedan. mTvaris 
zemoqmedebam imdenad Secvala grZnobebisa da jir-
kvlebis organoTa Canasaxebi, rom maT SeeZloT nervu-
li sistemis SemoerTeba. xolo mzis zemoqmedebam Se-
saZlebeli gaxada am nervuli sistemis mier warmoq-
mnil suraT-xatebsa da mTvaris garegnul movlenebs 
Soris zemoaRwerili Sesabamisobis ganxorcieleba. 
ganviTarebis aseTi saxiT gagrZeleba mxolod gar-
kveul zRvramde SeiZleboda. igi am zRvars rom gadas-
cdenoda, maSin mTvariseuli adamiani Tavis Sinagan xa-
tovan cxovrebaSi gaiyineboda. amis gamo mas mzesTan 
yvelanairi kavSiri unda gaewyvita. roca saqme aqamde 
mivida, mzem isev miiRo mTvare ise, rom garkveuli pe-
riodis ganmavlobaSi isini kvlav erT sxeulad iqcnen. 
es grZeldeboda manam, sanam adamianma ar miaRwia imas, 
rom winaaRmdegoba gaewia sakuTari gamyarebisTvis, ro-
melic mTvareze unda damdgariyo. amis ganxorcielebis 
Semdeg moxda xelaxali gayofa, magram am SemTxvevaSi 
mTvarem Tan waiRo mzis Zalebic, romlebic man adre 
ver moipova. amiT iyo ganpirobebuli is, rom garkveu-
li drois Semdeg gaxleCa kidev erTxel moxda. is, rac 
ukanasknelad gamoeyo mzes, iyo kosmiuri sxeuli, rome-
lic Seicavda yvela im Zalasa da arsebas, romelic am-
Jamad dedamiwasa da mTvareze cxovrobda. amdenad, im 
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dros dedamiwa sakuTar wiaRSi dRes mis garSemo mbru-
nav mTvares jer kidev Seicavda. es ukanaskneli masze 
rom darCeniliyo, dedamiwa verasdros gaxdeboda iseTi 
adamianuri ganviTarebis arena, rogoric dRes masze 
xorcieldeba. dasawyisSi jer mTvaris amJamindeli Za-
lebi unda moecilebinaT; amrigad, adamiani unda darCe-
niliyo ganwmendil miwier arenaze da Tavisi ganviTa-
reba masze unda gaegrZelebina. amgvarad Zveli mzisgan 
sami kosmiuri sxeuli warmoiqmna. am sami kosmiuri sxe-
ulidan axali mzisa da axali mTvaris Zalebi garedan 
egzavneboda dedamiwas da imavdroulad, cxadia, mis bi-
nadarsac. kosmiur sxeulTa ganviTarebaSi msgavsi win-
gadadgmuli nabijis wyalobiT SesaZlebeli gaxda, rom 
adamianis samwevra bunebaSi, rogorsac warmoadgenda 
igi mTvareze, meoTxe wevri _ „me“ Semosuliyo. es Seer-
Teba dakavSirebuli iyo fizikuri, eTeruli da astra-
luri sxeulebis srulyofasTan. fizikuri sxeulis 
srulyofa ganapiroba mis SemadgenlobaSi Tbili sis-
xlis damamzadebeli gul-sisxlZarRvTa sistemis Se-
svlam. TavisTavad cxadia, rom grZnobebis, jirkvlebi-
sa da nervul sistemaTa organoebs iseTi cvlileba 
unda ganecadaT, rom adamianur organizmSi Tbili sis-
xlis xelaxla warmomqmnel sistemasTan Sesisxlxor-
cebuliyvnen. grZnobaTa organoebi imgvarad gardaiqmna, 
rom SeiZleboda Zveli mTvaris Cveulebrivi xatovani 
cnobierebidan Seqmniliyo sagnobrivi cnobiereba, ro-
melic ganapirobebs garegnuli sagnebis aRqmas da, ro-
melsac adamiani amJamad RviZilisas anu gamoRviZebidan 
daZinebamde mimdinare periodSi flobs. Zvel mTvareze 
grZnobebi jer kidev ar iyo gareT gamosuli; cnobiere-
bis suraT-xatebi Signidan Cndeboda; gareT grZnobebis 
es gaxsna swored miwieri ganviTarebis monapovaria. 
zemoT vaxseneT, rom yvela adamianurma sxeulma, 
romelTac saturnze CaeyaraT safuZveli, ver miaRwia 
maTTvis moniSnul mizans da amdenad, mzeze adamianuri 
samyaros imJamindeli saxis gverdiT bunebis meore sam-
yaro warmoiqmna. axla saWiroa warmovidginoT, rom 
ganviTarebis yovel momdevno safexurze: mzeze, mTvare-
sa da dedamiwaze, arsebaTa garkveuli nawili yovel-
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Tvis CamorCeboda Tavis mizans da amis meoxebiT bune-
bis qveda samyaroebi Cndeboda. magaliTad, adamianTan 
yvelaze axlos dgas cxovelTa samyaro, romelic ukve 
saturnzeve CamorCa, magram SemdgomSi mzesa da mTvare-
ze misTvis araxelsayrel pirobebSi, nawilobriv mainc 
wamoewia sakuTar ganviTarebas, ase rom, dedamiwaze 
igi, marTalia, adamians ver gauTanabrda, magram adamia-
nis msgavsad, mainc moipova garkveuli unari, raTa Tbi-
li sisxli mainc mieRo, vinaidan dedamiwis periodamde 
bunebis arc erT samyaros Tbili sisxli jer ar hqo-
nia. dRevandeli cxovelebi civi (anda periodulad 
Tbili) sisxliT, agreTve zogierTi mcenare, warmoiq-
mnen imis wyalobiT, rom mzis qveda samyaroTa zogier-
Ti arsebebi isev da isev CamorCnen im safexurs, romel-
sac am samyaros sxva arsebebma miaRwies. Tanamedrove 
mineraluri samyaro yvelaze gvian, anu mTlianad mxo-
lod miwieri periodis ganmavlobaSi Seiqmna. 
oTxwevra miwieri adamiani, mzisa da mTvarisgan ga-
nicdis amave kosmiur sxeulebTan dakavSirebul ZalTa 
zegavlenas. mzidan misken moedineba Zalebi, romlebic 
xels uwyoben winsvlas, zrdasa da Camoyalibebas, xo-
lo mTvarisgan gamamyarebeli da maformirebeli Zale-
bi moedineba. adamiani rom mxolod mzis gavlenis qveS 
iyos, igi ganuzomlad swrafad zrdis procesSi dain-
greoda. amitom mas odesme, garkveuli drois Semdeg 
unda daetovebina mze da Zvel, gamoyofil mTvareze 
aReqva Zalebi, romlebic Zalze swraf winsvlas SeaCe-
rebdnen. axla igi mas didi xniT rom dakavSireboda, 
maSin misi zrdis es SeCereba adamians am gamyarebuli 
formis saboloo gamagrebamde miiyvanda. amis gamo ga-
davida igi Semdgom miwier warmonaqmnSi, romelSic 
orive zegavlena Sesabamisi formiT erTmaneTs awonas-
worebs. imavdroulad miniSnebulia is momenti, roca 
oTxwevra adamianur arsebaSi Semodis kidev raRac 
uzenaesi: samSvinveli, rogorc Sinagani arseba. 
adamianis fizikuri sxeuli Tavisi formiT, Tavisi 
moqmedebiT, moZraobiT da a. S. aris qmedeba da gamoxa-
tuleba imisa, rac xdeba sxva wevrebSi _ eTerul sxe-
ulSi, astralur sxeulsa da „me“-Si. „akaSa-qronikis“ 
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wina TavebSi naCvenebi iyo, ganviTarebis msvlelobis 
dros es sxva wevrebi fizikuri sxeulis formirebaSi 
TandaTanobiT rogor ebmebodnen. saturnis ganviTare-
bis periodSi arc erTi am wevrTagani adamianis fizi-
kur sxeulTan jer ar iyo dakavSirebuli. am warmo-
naqmns safuZveli swored im dros Caeyara. Tumca ar 
unda vifiqroT, TiTqos is Zalebi, romlebic mogviane-
biT eTeruli sxeulidan, astraluri sxeulidan da 
„me“-dan zemoqmedebdnen fizikur sxeulze, masze TviT 
saturnis periodSi ar moqmedebdnen. isini ukve maSi-
nac moqmedebdnen, magram garkveuli TvalsazrisiT _ 
garedan da ara Signidan. sxva wevrebi ki jer ar iyvnen 
warmoqmnili da adamianis fizikur sxeulTan gansakuT-
rebuli saxiT jerac ar iyvnen SeerTebuli. mogviane-
biT masSi gaerTianebuli Zalebi moqmedebdnen garkve-
ulwilad TiTqosda garemocvidan, saturnis atmosfe-
rodan da am sxeulis pirvel Canasaxs uyridnen Tavs. 
Semdgom mzeze es Canasaxi imis gamo gardaiqmna, rom am 
ZalTa nawili Camoyalibda gansakuTrebul adamianur 
eTerul sxeulSi da axla fizikur sxeulze ara mar-
to garedan, aramed Signidanac moqmedebda. mTvareze, 
astralur sxeulTan mimarTebiTac igive moxda. xolo 
dedamiwaze adamianis fizikuri sxeuli kidev erTxel, 
ukve meoTxed gardaiqmna da gadaiqca „me“-s sacxovri-
sad, romeli „me“-c amJamad masSi muSaobs. 
Cven vxedavT, rom sulismecnieruli kvlevis Tval-
sazrisiT adamianis fizikuri sxeuli sakuTar iersa 
da moqmedebis xasiaTSi raRac myars, raRac realurad 
Camoyalibebuls ar warmoadgens. igi mudmivi gardaq-
mnis procesSia. msgavsi gardaqmna misi ganviTarebis 
amJamindel miwier periodSic xorcieldeba. adamianis 
cxovreba mxolod maSinaa gasagebi, roca SegiZlia 
warmoidgino es gardaqmna. 
adamianis organoebze sulismecnieruli dakvirveba 
gviCvenebs, rom isini TavianTi ganviTarebis gansxvave-
bul safexurebze dganan. adamianur sxeulSi aris or-
ganoebi, romlebic TavianTi amJamindeli saxiT dama-
val, danarCenebi _ aRmaval ganviTarebaSi imyofeba; 
momavalSi damaval ganviTarebaSi myofni TavianT 
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mniSvnelobas adamianisTvis sul ufro metad dakarga-
ven. maT ukve ganvles TavianTi amocanebis gafurCqvnis 
periodi, amitomac elodebaT kvdoma da bolos adamia-
nuri sxeuli maT dakargavs. bevri maTgani jerac Cana-
saxis mdgomareobaSia. momavalSi isini ufro srulyo-
fili formiT, ufro maRali amocanebiT ganviTardebi-
an. sxvaTaSoris, pirvels ganekuTvneba gamravlebis, 
Tavisive msgavsis warmomqmneli organoebic. momavalSi 
isini TavianT amocanas gadascemen sxva organoebs, xo-
lo Tavad yvelanair mniSvnelobas dakargaven. dadgeba 
dro, roca isini adamianis sxeulSi warmogvidgeba ga-
dagvarebuli saxiT da maTSi mxolod adamianis didi 
xnis winandeli ganviTarebis dasabuTebas dainaxaven. 
sxva organoebi, rogoricaa magaliTad, guli da 
misi maxlobeli warmonaqmnebi, garkveuli Tvalsazri-
siT, TavianTi ganviTarebis sawyis etapze imyofebian. 
isini mxolod momavalSi ganiviTareben srulad imas, 
rac axla maTSi Canasaxis saxiT devs. am movlenaTa 
sulismecnieruli TvalTaxedva sruliad sxva rames 
Wvrets gulsa da e. w. sisxlis mimoqcevasTan mimarTe-
biT, vidre Tanamedrove fiziologia, romelic mTlia-
nad meqanikur-materialistur warmodgenebzea damoki-
debuli. amasTan, sulismecnierebas ZaluZs, Suqi moh-
finos Tanamedrove mecnierebisTvis kargad cnobil 
iseT faqtebs, romelTa amoxsnisTvis igi veranair pa-
suxs ver poulobs. anatomia gviCvenebs, rom adamianu-
ri sxeulis kunTebi sakuTari agebulebiT orgvaria. 
erTi Tavis umcires nawilebSi gluv boWkoebs warmo-
adgens, xolo danarCeni _ umcires nawilebSi swor 
ganivzolebriobas avlens. gluvi kunTebi arsebiTad 
iseTia, rom Tavis moZraobaSi adamianis nebelobaze 
ar aris damokidebuli. gluvi kunTebia, magaliTad, 
nawlavebis kunTebi, romlebsac sakvebi gaaqvT Tavian-
Ti Tanabarzomieri SemcirebebiT, adamianis yovelgva-
ri TviTneburi zemoqmedebis gareSe. Tvalis ferad 
garsSic aseve gluvi kunTebia. es kunTebi emsaxureba 
moZraobas, romelic iwvevs Tvalis gugis gafarToebas 
sinaTlis raodenobis Semcirebis dros da mis dapata-
ravebas, roca Tvals Zlieri sinaTlis sxivi ecema. es 
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moZraobac araa adamianis survilze damokidebuli. pi-
riqiT, adamianis nebelobis zegavleniT moZraobis gan-
mapirobebeli kunTebi warmoadgens ganivzolebrivs. 
magaliTad, is kunTebi, romlebic xel-fexis moZrao-
bas marTavs. am saerTo agebulebidan guli, rogorc 
kunTis erT-erTi saxe, gamonakliss warmoadgens. ganvi-
Tarebis Tanamedrove periodSi guli Tavis moZraobeb-
Si araa damokidebuli adamianis nebelobaze, miuxeda-
vad amisa, igi „ganivzolebriv“ kunTs warmoadgens. 
sulTmetyveleba sakuTari Tvalsazrisidan gamomdina-
re mis safuZvelze Taviseburad miuTiTebs. guli amJa-
mindelis msgavsi mudmivad ar iqneba. momavalSi igi 
sxva formas da sxva amocanas SeiZens. amJamad ki Tavi-
sufal kunTad qcevis gzas adgas. momavalSi igi gana-
xorcielebs iseT moZraobebs, romlebic adamianis Si-
nagani mSvinvieri impulsebis Sedegi iqneba. Tavisi age-
bulebiT guli ukve dResve mianiSnebs sakuTar daniS-
nulebaze momavalSi, rodesac misi moZraobac adamia-
nis nebelobis iseTive gamoxatuleba iqneba, rogorc 
axla xelis aweva an fexiT siarulia. gulze msgavsi 
Sexeduleba ukavSirdeba vrcel sulismecnierul 
codnas, romelic exeba gulis mimarTebas e. w. sis-
xlis mimoqcevasTan. cxovrebaze meqanikur-materialis-
turi swavleba gulSi xedavs saWirxni aparatis saxes, 
romelic sisxls mTel sxeuls Tanabrad awvdis. aq 
guli sisxlis moZraobis mizezs warmoadgens. sulis-
mecnieruli codna ki sul sxva rames aCvenebs. sis-
xlis mTeli pulsacia, mTeli misi Sinagani moZraoba 
misTvis mSvinvieri procesebis gamoxatulebas da moq-
medebas warmoadgens. mSvinviereba sisxlis ama Tu im 
mdgomareobis mizezia. SiSisagan gafiTreba, sircxvi-
lisagan gawiTleba sisxlSi mSvinvier movlenaTa uxe-
Si moqmedebis Sedegia. yovelive, rac sisxlSi xdeba, 
mxolod mSvinvier cxovrebaSi momxdaris gamoxatule-
baa. amasTan Zalze Rrma da idumalia es kavSiri sis-
xlis pulsaciasa da samSvinvelis impulsebs Soris. 
xolo gulis moZraoba sisxlis pulsaciis Sedegia da 
ara mizezi. momavalSi Tavisufali moZraobis gziT gu-
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li SeZlebs gare samyaroSi gamoitanos Sedegebi imisa, 
rac adamianuri samSvinvelis siRrmeebSi iqsoveba. 
msgavs aRmaval ganviTarebaSi myofi danarCeni or-
ganoebi sunTqvis organoebia, anu TavianTi daniSnule-
biT, igive metyvelebis organoebi. Cvens droSi maTi 
daxmarebiT adamians SeuZlia sakuTari azrebis haeris 
talRebad gardaqmna. amiT igi samSvinvelis siRrmeSi 
gancdils gare samyaroSi aRbeWdavs. adamiani sakuTar 
Sinagan gancdebs haeris talRebad gardaqmnis. haeris 
es talRiseburi moZraoba mis SigniT aRZrulis gamo-
xatulebaa. momavalSi igi sul ufro metad da metad 
SeZlebs sakuTari Sinagani arseba msgavsi saxiT Signi-
dan Svas. am mimarTulebiT udidesi miRweva iqneba is, 
rom Tavisi srulyofilebis mwvervalamde misuli met-
yvelebis organoebiT igi SeZlebs sakuTari arsebidan 
Tavisive msgavsi warmoqmnas. amdenad, dRes metyvele-
bis organoebi gamravlebis momaval organoebs Canasa-
xis mdgomareobaSi Seicaven. is faqti, rom mamakacs 
sqesobrivi momwifebis periodSi xma ecvleba, metyve-
lebis organoebsa da gamravlebis arss Soris arsebu-
li idumali kavSiris Sedegs warmoadgens. 
aseve SeiZleba ganvixiloT sulismecnierebis 
TvalsazrisiT adamianis mTeli fizikuri sxeuli yve-
la Tavisi organoTi. aq saWiro iyo winaswar mxolod 
ramdenime magaliTis moyvana. arsebobs sulismecnieru-
li anatomia da fiziologia. arcTu Soreul momaval-
Si Tanamedrove anatomia-fiziologiam masSi unda eZe-
bos sakuTari codnis gamdidrebis saSualebebi an su-
lac mTlianad Seerwyas mas. 
am sferoSi gansakuTrebiT TvalSi sacemia is, rom 
zemoT moyvanilis msgavsi qmedebebi Cveulebrivi das-
kvnebiT an logikuri spekulaciebiT (analogiebiT miRe-
buli daskvnebis msgavsad) ki ar unda aigos, aramed mxo-
lod WeSmariti sulismecnieruli kvlevidan unda mom-
dinareobdes. amis aRniSvna aucilebelia, radganac sul-
Tmetyvelebis gulmodgine mimdevrebi zogierT Semecne-
baTa aRqmis Semdeg, mis ideaTa usafuZvlo ganviTarebas 
Zalze iolad Seudgebian. araferia gasakviri, Tu am 
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dros miiReben mxolod gansjiT moCvenebebs, romlebic 
gansakuTrebuli siamovnebiT am sferoebSi Cndebian. 
zemoTqmulidan SeiZleboda gagvekeTebina, magali-
Tad, aseTi daskvna: vinaidan gamravlebis adamianuri 
organoebi TavianTi amJamindeli formiT momavalSi 
yvelaze adre dakargaven mniSvnelobas, amitom SesaZ-
lebelia, warsulSi maT igi swored yvelaze adre mii-
Ron, ase rom, adamianuri sxeulis yvelaze uxuces or-
ganoebs swored isini warmoadgenen. magram es araa 
swori, sworia piriqiT. maT TavianTi amJamindeli ieri 
yvelaze gvian miiRes da mas yvelaze adre dakargaven. 
sulismecnieruli kvlevis winaSe warmoCndeba Sem-
degi: mzeze adamianis fizikuri sxeuli, garkveuli 
TvalsazrisiT, mcenareuli yofierebis safexuramde 
amaRlda. maSin igi mxolod eTeruli sxeuliT iyo 
ganmsWvaluli. mTvareze man miiRo cxoveluri sxeu-
lis xasiaTi, radganac astraluri sxeuliT ganim-
sWvala. mis cxovelur bunebad am gardaqmnaSi monawi-
leoba yvela organos ar miuRia. zogierTi nawili 
mcenaris safexurze darCa. es dedamiwazec asea; „me“-s 
CarTvis Semdeg, roca adamianis sxeuli amaRlda Ta-
vis Tanamedrove formamde, zogierTi organo garkve-
ul mcenareul Tvisebebs jer kidev atarebda. cxadia, 
ise ar unda warmovidginoT, rom es organoebi Cveni 
amJamindeli mcenareebiviT gamoiyurebodnen; am orga-
noebs ganekuTvneba gamravlebis organoebi. isini de-
damiwis ganviTarebis dasawyisSi mcenareul Tvisebebs 
jer kidev atarebdnen. uZvelesma misterialurma sib-
rZnem es icoda. magaliTad, misteriaTa gadmocemebiTa 
da TqmulebebiT nasazrdoebi uZvelesi xelovneba 
hermafroditebs mcenaris foTlebis msgavsi gamrav-
lebis organoebiT gamoxatavs. es adamianis is winap-
rebia, romlebsac jer kidev adrindeli saxis gamrav-
lebis organoebi (iyvnen orsqesianni) gaaCndaT. amis 
danaxva mSvenivrad SeiZleba, magaliTad, romSi kapi-
toliumis sakrebulos erT-erT hermafroditze. am 
movlenaTa ganvWretis Semdeg evaze leRvis foTlis 
arsebobis WeSmarit safuZvelsac gaigeben. aseve ipo-
vian mravali uZvelesi gamosaxulebisTvis swor ax-
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snas, maSin roca Tanamedrove axsnebi bolomde armiy-
vanili azrovnebidan momdinareobs. sxvaTaSoris Sev-
niSnavT, rom zemoxsenebuli hermafroditi sxva mce-
nareul danamatebsac aseve warmoaCens. misi Seqmnisas 
jer kidev arsebobda Tqmuleba, rom Soreul war-
sulSi zogierTi adamianuri organo mcenareulidan 
cxovelur tipad gardaiqmna. 
adamianuri sxeulis yvela es gardaqmna emsaxureba 
eTerul sxeulSi, astralur sxeulsa da „me“-Si Cade-
buli gardamqmneli Zalebis mxolod gamoxatvas. ada-
mianis fizikuri sxeulis gardaqmnas Tan sdevs adamia-
nuri bunebis uzenaes wevrTa moqmedebebi. amitom am 
adamianuri moqmedebis wyoba da xasiaTi SeiZleba, mxo-
lod maSin gavigoT, roca CavwvdebiT „akaSa-qronikas“, 
romelic gviCvenebs adamianis ufro maRal mSvinvier 
da sulier wevrTa uzenaesi gardaqmna marTebulad 
rogor xorcieldeba. yovelgvari fizikuri da materi-
aluri Tavis axsnas sulierSi poulobs. metic, roca 
suliers Caswvdebian, SeiZleba am fizikuris momaval-
sac moefinos naTeli. 
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kiTxva: momdevno rasebSi gardasaxvisas Cven axal Tvi-
sebebs SeviZenT da aRar gamogvadgeba samSvinvelis winare 
Tvisebebi, romlebic gamocdilebiT SeviZeneT; rogor aix-
sneba is, rom dReisaTvis araferia SemorCenili kacobri-
obis im dros usazRvrod ganviTarebuli SesaZleblobebi-
dan, romlebic gamoixateba nebisyofis, warmosaxvisa Tu 
bunebis ZalTa dauflebaSi? 
arsebiTad araferi ikargeba im Tvisebebidan, romlebsac 
samSvinveli ganviTarebis ama Tu im safexurze iZens; mag-
ram ukve arsebuli Tviseba axali unaris SeZenisas sul 
sxva formas iRebs. igi damoukideblad ki ar arsebobs, 
aramed axali unarebis safuZvlad iqceva. magaliTad, at-
lantidelebma maxsovrobis unari SeiZines. Tanamedrove 
adamiani atlantidelTa mexsierebis SesaZleblobebs mxo-
lod bundovnad Tu warmoidgens. yovelive, rac Cven mexu-
Te Zireul rasaSi Tandayolil warmosaxvaTa meSveobiT 
warmogvidgeba, atlantidaSi jer mexsierebiT SeiZines. Ta-
namedrove adamians axla rom uwevdes sivrceze, drosa da 
ricxvebze warmodgenebis Seqmna, sul sxva siZneleebs wa-
awydeboda. vinaidan Tanamedrove adamianma rTuli gansjis 
unari unda SeiZinos. atlantidelebs logika ar gaaCndaT; 
magram isic unda iTqvas, rom adre SeZenili mSvinvieri Za-
la axla sakuTari formiT brundeba ukan, cnobierebis 
sazRvars miRma, rodesac saWiroa axlis SeZena. Tu Taxvi 
iqceva moazrovne arsebad, man Tavisi xelovnuri agebule-
bis dasaufleblad sakuTari unarebi sul sxva ramed un-
da gardasaxos. sasicocxlo ZalTa dauflebis unari 
garkveulwilad, atlantidelebsac hqondaT. am ZalTa 
meSveobiT isini TavianT gasaocar manqanebs qmnidnen. sa-
magierod sruliad moklebulni iyvnen imas, rasac mexuTe 
Zireuli rasis adamianebi talants uwodeben. maTTan mi-
Tebisa da zRaprebis msgavsi ram ar arsebobda. Cveni ra-
sis miTologia atlantidelebis mier sasicocxlo Zal-
Ta dauflebis unars ganasaxierebs. mas mxolod am for-
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miT SeeZlo Cveni rasis gonebrivi moRvaweobis safuZ-
vlad gadaqceva. Cveni rasis didi mkvlevrebi atlantidu-
ri Taobis „naTelmxilvelTa“ inkarnirebiT warmoiSvnen. 
am mkvlevarTa genialur ideebSi dromoWmulia is, rac 
atlantiduri inkarnaciisas maT cxovrebiseul Zalas 
edo safuZvlad. Cveni logika, bunebismetyveleba, teqnika 
da a. S. viTardeba im sawyisidan, romelsac safuZveli 
atlantidaSi Caeyara. magaliTad, Tu meqanikosi ukanve 
gardaqmnida Tavis kombinirebul Zalas, miviRebdiT imas, 
risi Zalac atlantidelebsac SeswevdaT. mTeli romau-
li samarTali sxva araferia, Tu ara adreuli xanis sa-
xecvlili nebeloba. sakuTriv nebeloba CrdilSi rCebo-
da, meorexarisxovani iyo da nacvlad imisa, rom sxvadas-
xva forma SeeZina, Tavad gadaiqca azrovnebis formad, 
romelmac samarTalmcodneobis saxe miiRo. mSvenierebi-
sadmi berZnebis ltolva warmoiSva im ZalTa daxmarebiT, 
romelTa saSualebiTac atlantidelebi didebul cxove-
lebsa da mcenareebs amravlebdnen. fidiasis* fantaziaSi 
arsebobda raRac, rasac atlantidelebi WeSmarit suli-
er arsebaTa gardasaxvisas uSualod iyenebdnen. 
Semdegi kiTxva: ra damokidebuleba arsebobs sulis-
mecnierebasa da e. w. idumalTmetyvelebas Soris? 
idumalTmetyveleba yovelTvis arsebobda. mas e. w. sai-
dumlo skolebSi misdevdnen. idumalTmetyvelebis dauf-
leba SeeZlo mxolod mas, vinc garkveul gamocdebs gaiv-
lida. mas imden codnas aZlevdnen, ramdenic mis inteleq-
tualur, gonebriv da moralur SesaZleblobas Seesabame-
boda. es asec unda yofiliyo, vinaidan marTebuli uzenae-
si Semecneba im Zalauflebis gasaRebia, romelic moumza-
debelTa xelSi SeiZleba borotebisTvis gamoiyenon. su-
lismecnierebis wyalobiT moxda idumalTmetyvelebis yve-
laze elementarul WeSmaritebaTa popularizacia. amis 
mizezi epoqis moTxovnilebebSi Zevs. dReisaTvis gonebriv 
ganviTarebasTan mimarTebaSi kacobrioba, ase Tu ise, Ta-
vad mivida garkveul warmodgenebamde, romelic adre sai-
dumlo codnis nawils Seadgenda. oRond igi am warmod-
genebs damaxinjebuli, karikaturuli da mavne formiT iT-
visebda. swored amitom gadawyvites idumalTmetyvelebma, 
rom saidumlo codnis nawili sazogadoebisTvisac gaezi-
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arebinaT. amiT kacobriobas sTavazoben SesaZleblobas, 
rom kulturis ganviTarebiT warmoSobili winsvla WeSma-
riti sibrZniT ganmsWvalos. axal aRqmebs Cven saganTa ar-
sze axali warmodgenisken mivyavarT. magram idumalTmet-
yvelebaSi CaRrmavebis gareSe, es warmodgenebi mxolod 
damaxinjebul suraTs qmnis. Cveni amJamindeli teqnika ga-
dis ganviTarebis etapebs, romelic kacobriobas mxolod 
maSin moutans sargeblobas, rodesac adamianis samSvinve-
li sulismecnierebis Sesatyvisi aRqmebiT gamdidrdeba. 
sanam adamianebma araferi uwyodnen bunebis Tanamedrove 
aRqmasa da teqnikis modernizaciaze, misaRebi iyo is for-
ma, romelSic religiur warmodgenaTa uzenaesi swavleba 
wminda mgrZnobelobiTi gziT xorcieldeboda. dRes ka-
cobrioba igive WeSmaritebas gonebisTvis misaRebi for-
miT moiTxovs. sulismecnieruli msoflmxedveloba TviT-
nebobaze ki araa damyarebuli, aramed gamomdinareobs ar-
sebuli istoriuli faqtebis marTebuli gagebidan. idu-
malTmetyvelebis safuZvlebs ki dRemde mxolod igi ec-
noba, vinc gandobis gamocdas gauZlebs. ukve gamoqveynebu-
lis nawili ki mxolod maTTvisaa xelmisawvdomi, romle-
bic zedapiruli codniT ar Semoifarglebian da sagnebs 
WeSmaritad Sinaganad iTviseben, aqceven ra maT sakuTari 
cxovrebis arsad da warmmarTvel Zalad. saubaria ara su-
lismecnierebis kargad dauflebaze, aramed mis gancdaze, 
SegrZnebaze, aRqmasa da mTeli cxovrebis amiT ganmsWval-
vaze. am saganTa WeSmaritebasac mxolod aseTi ganmsWva-
lulobis meSveobiT Seicnoben. Tu arada, isini darCebian 
iseT ramed, risic „SeiZleba swamdeT da arc swamdeT“. 
sruliad marTebulia, rom sulismecnierebis WeSmariteba-
ni adamians aZlevs namdvil cxovrebiseul sazrdos, saku-
Tari arsebis, Rirsebisa da yofierebis Secnobis saSuale-
bas, amasTan mas udides yofiT simamaces aniWebs, radgan 
isini uxsnian kavSirs masa da garemomcvel samyaros So-
ris. epoqis moTxovnilebaTa Sesabamis maRal miznebsa da 
WeSmarit daniSnulebaze ise miuTiTeben, rom adamiani 
rwmenasa da codnas Soris WidilSi ar iWyliteba. savse-
biT SesaZlebelia erTdroulad iyo Tanamedrove mecnie-
ric da sulismecnierebis mkvlevaric, magram, ra Tqma un-
da, saWiroa, oriveSi erkveode. 
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cru, akviatebuli Sexedulebebi  
moCvenebiTi mecnierebidan 
 
cxadia, rom Tanamedroveobis sulier cxovrebaSi bevri 
ramaa iseTi, rac WeSmaritebis maZieblebs urTulebs su-
lismecnieruli codnis aRiarebas. statiaSi: `SekiTxvebi 
Teosofiuri moZraobis cxovrebaze~, mocemulia miTiTe-
ba, romelic gansakuTrebiT WeSmaritebis namdvil maZieb-
lebs am mimarTulebiT waiyvans. zogisTvis SesaZloa 
Zalze fantastikurad warmoCndes sulismecnieruli ga-
monaTqvamebi, romlebsac isini mkafiod gansjian da sje-
raT, rom maT TavianTi Tavidan unda Seqmnan is, rac faq-
tis saxiT gaicnes, rogorc sabunebismetyvelo mecnieru-
li kvleva. es kvleva eyrdnoba mZlavr kurTxevas, ramac 
is miiyvana kacobriobis ganviTarebamde da mudmivad mih-
yavs. raoden Zlierad moqmedebs, rodesac mavani pirovne-
ba, romelsac surs, am kvlevis Sedegebze aagos samyaros 
xedva, amayad ambobs: `uzarmazari ufskrulia am ori eq-
stremaluri cxovrebis gagebaSi: erTi am samyarosTvis, 
meore zecisTvis. mecnierebis meSveobiT kacobriobam 
dRemde ver ipova samoTxis, gardacvlilis cxovrebisa 
Tu RmerTis veranairi nakvalevi. esaa qedmaRali mecnie-
reba, romelic yvelafers zomavs da Slis, romelsac 
aranairi saidumlo ar aSinebs, romelic cas ikvlevs 
nisliani varskvlavebis miRma, xolo cocxali ujrede-
bis usasrulod patara atomebs aanalizebs ise, rogorc 
qimiur sxeulebs; is ganmartavs mzis substancias da ha-
ers gardaqmnis Txevadad, dedamiwis erTi bolodan meo-
re boloSi mavTulebis gareSe agzavnis telegrafebs, 
SeuZlia gaumWvirvale sxeulis Signidan danaxva, aseve 
qmnis xomaldis saxeobebs caSi Tu wyalqveS, axal hori-
zontebs gvixsnis radiumisa da sxva saSualebebis aRmo-
CenebiT; dRes es mecniereba, mas Semdeg, rac daadgina kav-
Siri yvela cocxal arsebasa da mis saxecvlil formas 
Soris, adamianis samSvinvelis organod, Tavisi safuZ-
vliani kvlevebis sferoSi, tvins asaxelebs.~ (prof. au-
gust foreli*, `sicocxle da sikvdili~. miunxeni 1908, 
gv. 3). hgoniaT, rom aseT safuZvelze aaSeneben rwmenas, 
rac mJRavndeba im sityvebSi, romelsac zemoTqmuls ama-
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tebs Tavad foreli: `Cven am arabunebrivs vtovebT ukan 
da vtrialdebiT bunebis wignisken imiT, rom amovdivarT 
monisturi cxovrebis mdgomareobidan, romelic mxolod 
mecnierul faqtebs iTvaliswinebs.~ ase xedavs WeSmarite-
bis seriozuli maZiebeli Tavis Tavs ori movlenis win 
dayenebuls, romelTaganac erTi mas did winaaRmdegobas 
uqmnis misTvis ufro xelmisawvdomi WeSmariti sulismec-
nieruli warmodgenis gaazrebis gzaze. Tu masSi arse-
bobs aseTi gaazrebis SegrZneba, maSin natifi logikiT 
grZnobs mis Sinagan safuZvels.  
is SeiZleba msgavsi gancdebiT daiTrgunos, Tu Ta-
vis Tavs ornairad etyvis. upirveles yovlisa, avtori-
tetebi, romlebic floben TvalsaCino faqtebis damtki-
cebis unarebs, Tvlian, rom yvelaferi `zegrZnobadi~ 
mxolod uazro fantaziebi da aramecnierul crurwme-
nebia. meore mxriv, arsebobs safrTxe, sakuTari Tavi mi-
uZRvna aseT `zegrZnobads~ da arapraqtikul, cxovrebis-
Tvis gamousadegar adamianad gaqcios. radgan yvelafe-
ri, rac praqtikuli cxovrebisTvis keTdeba, ~sinamdvi-
lis niadagSi~ myarad unda Cainergos.   
vinc aseT konfliqtSi aRmoCenda, veravin SeZlo mar-
tivad misvla Semecnebamde, Tu rogor moqmedeben sinam-
dvileSi es damaxasiaTebeli movlenebi. es rom SeeZ-
loT, maSin pirvel punqtTan dakavSirebiT dainaxavdnen 
Semdegs: sabunebismetyvelo kvlevis Sedegebi araferSi 
ewinaaRmdegeba sulismecnierebas. yvelgan, sadac ki 
Zaldautaneblad akvirdebian orives damokidebulebas, 
sruliad sxva rames xedaven. mtkicdeba, rom kvlevis 
faqtebi midis im miznisken, romelic mas Zalian male 
srul harmoniaSi miiyvans zegrZnobadi wyaroebidan 
boZebul sulTan da amave dros imasTan, rac garkveuli 
sferoebisTvis unda daadginos. asobiT SemTxveva, rom-
elic am mtkicebis dasturad SeiZleba aq moviyvanoT, 
mxolod damaxasiaTebeli saxiT aris warmodgenili. 
dedamiwisa da kacobriobis ganviTarebaze Cems moxse-
nebebSi mivuTiTeb, rom axlandeli kulturuli erebis 
winaprebi cxovrobdnen iseT regionSi, romelic erTxel 
dedamiwis zedapiris erT adgilas gaiSala da dRes 
metwilad atlantis okeanis fskers ganekuTvneba. wignSi 
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`akaSa-qronikidan~ ufro metad miuTiTiTes atlantideli 
winaprebis mSvinvier-sulier maxasiaTeblebze. moxsenebe-
bis drosac araerTxel avxseniT, rogor gamoiyureboda 
dedamiwis zedapiri Zveli atlantidis periodSi. iTqva: 
maSin haeri Sedgeboda wylis nislebisgan. adamiani cxov-
robda wylis nislSi, romelic garkveuli adgilebis-
Tvis saerTod arasdros iwmindeboda mxolod haeramde. 
SeuZlebeli iyo mzisa da mTvaris ise danaxva, rogorc 
vxedavT dRes, radgan maT gars ertyaT feradi oreoli. 
wvimisa da mzis sinaTlis monacvleoba ise, rogorc es 
dRes aris, maSin ar arsebobda. naTelmxilvels SeuZlia 
am uZvelesi miwis gamokvleva: cisartyela maSin ar Cnde-
boda. is gamovlinda mxolod atlantidis Semdgom peri-
odSi. Cveni winaprebi cxovrobdnen nislis qveyanaSi. am 
faqtebis danaxva mxolod zegrZnobadi dakvirvebebiT 
aris SesaZlebeli; aseve unda iTqvas, rom sulismkvleva-
ri, ukeTes SemTxvevaSi, kargs izams, Tu uars ityvis sa-
bunebismetyvelo mecnieruli Semecnebis yvela Sedegis 
gaTvaliswinebiT; radgan aseTi Sedegebi mas uSualod 
sulismecnieruli kvlevis gzaze SecdomaSi Seiyvans. 
esaa konstatacia, Seadaro aseTi daskvnebi msgavs Sexe-
dulebebs, romelTan mimarTebiT garkveuli sabunebismet-
yvelo mkvlevrebi awmyoSi Tavs SezRudulad grZnoben. 
dRes arian mkvlevrebi, romlebic faqtebis gamo iZule-
bulni arian, rom dedamiwa Tavisi ganviTarebis garkve-
ul etapze Rrublebis masaSi iyo gaxveuli. es miuTiTebs 
imaze, rom awmyoSic moRrubluli nawili ufro metia, 
vidre uRrublo, rom cxovreba dResac metwilad mzis 
sinaTlis iseTi zemoqmedebis qveSaa, romelic Rruble-
bis masiTaa Sesustebuli, rom ar SeiZleba iTqvas: cxov-
rebis ganviTareba arsebuli Rrublebis masaSi SeuZlebe-
li iyo. esec imaze miuTiTebs, rom mcenareebis is orga-
nizmebi, romlebic uZvelesebad SeiZleba CaiTvalos, ise-
Ti iyo, rom pirdapiri mzis sinaTlis gareSec ganviTar-
dnen. ase gamoakldeba uZveles mcenareul samyaros is 
formebi, romlebic arsebobs udabnos mcenareebis saxiT 
uSualod mzis sinaTlisa da wylis gareSe da mxolod 
haers saWiroeben. diax, mkvlevarma (es iyo hilgardi) 
cxovelur samyarosTan dakavSirebiT aseve ganmarta, rom 
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didTvaleba (Riesenaugen) gadaSenebuli cxovelebi (mag. iq-
tiozavrebi) imas adasturebs, rogori bindisebri ganaTe-
ba yofila maT epoqaSi dedamiwaze. CemTvis miuRebelia 
aseTi Sexedulebebi, rogori Raribic ar unda Candes ko-
reqtura. sulismecnierebs es aseve naklebad ainteresebT 
imis gamo, rasac isini adgenen im mimarTulebis meSveo-
biT, romelSic faqtebis mkvlevrebi Tavs SezRudulad 
grZnoben. cota xnis win met-naklebad cnobilma gazeTma 
`kosmosi~, gamoaqveyna sayuradRebo statia, rom garkveu-
li faqtebi mcenareuli da cxoveluri samyarodan mi-
aniSnebs arsebobis erTaderT SesaZleblobaze adrinde-
li atlantidis miwaze. msgavsi faqtebis sakmao raodeno-
bas Tu erTad movuyriT Tavs, SesaZlebelia martivad 
vaCvenoT, rogor moZraobs namdvili sabunebismetyvelo 
mecniereba erTi mimarTulebiT, romelic momavalSi sa-
erTo nakads SeuerTdeba, awmyoSi ki SeiZleba sulismec-
nierebis wyaroebiT ganayofierdes. SeiZleba mkveTri arc 
ki iyos imis aRniSvna, rom sulismecniereba sabunebismet-
yvelo mecnierebis faqtebs arsad ewinaaRmdegeba. sadac 
masTan dapirispirebulebis mxridan adgili aqvs aseT wi-
naaRmdegobas, swored iq miuTiTebs is ara faqtebze, ara-
med azrebze, romlebic am mowinaaRmdegeebma Seqmnes da 
romliTac maT sjeraT, rom isini warmoadgenen faqtebi-
dan gamomdinare aucileblobas. sinamdvileSi  mag. fore-
lis zemoT naTqvam azrs umniSvnelo kavSiric ki ara 
aqvs iseT faqtebTan, rogoricaa nislovani varskvlavebi 
(Nebelstern), ujredebis arsi, haeris gaTxevadeba da a.S. es 
azri sxvas arafers warmoadgens, Tu ara rwmenas, rome-
lic bevrma, rwmenis moTxovnilebidan gamomdinare, Tavi-
si grZnobad-sinamdvilis safuZvelze Seqmna da rasac 
isini faqtebis gverdiT ayeneben. am rwmenas axasiaTebs 
raRac damabrmavebeli Tanamedrove adamianebisTvis. Sina-
gani Seuwynarebloba mas gansakuTrebuli saxiT acdu-
nebs. es abrmavebs imiT, rom mxolod misi sakuTari azri 
hgonia `mecnieruli~, sxvebis Sexedulebebi ki crurwmene-
bidan gamomdinare. es aSkarad TvalSi sacemia samSvinve-
lis gamovlinebebis Sesaxeb axlaxan gamocemul wignSi 
(herman ebinghausi*, `fsiqologiis mimoxilva~), sadac Se-
iZleba waikiTxoT aseTi winadadeba: `momavlis SeuRweva-
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di sibnelis winaaRmdeg daxmareba da mtruli Zalis ga-
daulaxavi Zalaufleba qmnis religias samSvinvelSi. 
adamianebs afrTxobT arcodnis zewola da didi SiSi, 
gamomdinare analogiuri gamocdilebidan, romelic man 
arcodnisa da uZlurebisas bunebrivi warmodgenebiT mii-
Ro; aseve rogor SeiZleba man miiRos daxmareba, xanZris 
SemTxvevaSi gadamrCen wyalsa da Cxubis dros mSvelel 
megobrebze fiqriT.~ `dabal kulturul safexurebze, sa-
dac adamiani Tavs jer kidev Zalian ususurad grZnobs, 
roca mas yovel nabijze didi saSiSroeba emuqreba, gasa-
gebia simZimisa da SiSis SegrZneba, Sesabamisad borot 
sulebsa da demonebze rwmena. amis sapirispirod ufro 
maRal safexurebze, sadac arsebobs gacilebiT momwife-
buli Sexedulebebi sagnebsa Tu ufro did ZalebTan mi-
marTebiT, maT mimarT Cndeba garkveuli ndoba, Zlieri 
ndoba da wina planze gamodis uxilavi Zalebis mimarT 
ndobis SegrZneba, Sesabamisad kargi da keTilismsurveli 
sulebisadmi rwmena. mTlianad erTmaneTis gverdiT rCeba 
orive _ SiSi da siyvaruli, mudmivad niSandoblivi ada-
mianTa grZnobebisTvis sakuTari RmerTebis winaSe, 
oRond garemoebebis Sesaferisad erTmaneTTan sxvadasxva 
mimarTebiT.~ – `es aris religiis fesvebi. . ., SiSi da au-
cilebloba ki maTi dedaa; marTalia, mas mere, rac er-
Txel Seiqmna, is, arsebiTad, avtoritetis mier inergebo-
da, Tumca didi xnis win waiSleboda, Tu orivesgan mud-
mivad xelaxla ar daibadeboda.~ – araswori kuTxiT ga-
Suqebis gamo yvelaferi rogor aris areuli da Tavdayi-
ra dayenebuli am mtkicebulebebSi; upirveles yovlisa, 
Tavdayira dgas religiuri warmodgenebisa da religiu-
ri grZnobis Sinaarsi. rwmenis zegavleniT ramdenad mya-
rad dgas da fiqrobs adamiani imaze, rom misi azri sayo-
velTao-damakavSirebeli WeSmariteba unda iyos. religi-
uri warmodgenis Sinaarsi aRebulia zegrZnobadi samya-
ros sferodan. religiuri grZnoba, mag., zegrZnobadi ar-
sebebis SiSi da siyvaruli, zedmeti gansjisa da yvelana-
iri fiqris gareSe Sinaarsis Semqmnelia, rom religiuri 
warmodgena raRac WeSmarits saerTod ar Seesatyviseba. 
saerTod ar fiqroben SesaZleblobaze, rom zegrZnobad 
samyaroze SesaZloa arsebobdes namdvili gamocdileba 
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da aseT gamocdilebaze dayrdnobili sinamdvile Sem-
dgomSi SiSisa da siyvarulis grZnobas eWideba, rogorc 
sabolood xanZris dros aravin fiqrobs gadamrCenel 
wyalze, Cxubis dros mSvelel megobrebze, Tu isini 
wyals da megobrebs manamde ar icnobdnen. aseTi dakvir-
vebebiT sulismecnierebas xsnian, rogorc fantastikas, 
rom religiuri grZnobebi adamians aqcevs arsebebis Sem-
qmnelad, romlebsac raimeSi gamosadegad ar miiCnevs. az-
rovnebis aseTi forma ver acnobierebs, rom SesaZlebe-
lia, zegrZnobadi samyaros Sinaarsis gancda, rogorc es 
aris SesaZlebeli aRqmis garegnuli organoebisTvis, 
rom SeigrZnon Cveuli aRqmadi samyaro. – gansakuTrebiT 
xSiria aseTi Sexeduleba: is ingreva misi rwmenis Sedege-
bis iseT formaSi, romelsac igi SemaSfoTebeli saxiT 
aCens mowinaaRmdegesTan. ase Cndeba forelis zemoT moy-
vanil nawerSi Semdegi abzaci: `Tavidan Cven vcxovrobT 
ara asjer marTali, Tbili da saintereso gziT `me~-Si 
da Cveni momavlis samSvinvelSi, aramed civ da burusian 
Fata morgana-Si, hipoTetur caSi, aseve savaraudo angelo-
zebisa da mTavarangelozebis hipoTeturi galobisa da 
sayvirebis xmaSi, romelTa warmodgenac ar SegviZlia da 
Sesabamisad arc arafers gveubneba.~ diax, magram ra sa-
erTo aqvs amas im sinamdvilesTan, rasac `kaci~ `ufro 
Tbilad~, `ufro sainteresod~ miiCnevs? Tu sworia, rom 
SiSisgan da imedisgan ki ar unda modiodes sulieri 
cxovreba, aramed sworia, es sulieri cxovreba uaryo, 
radgan is iTvleba, rogorc `civi~ da `arasaintereso~; 
aseTi pirovnebebis sapirispirod, romlebic amtkiceben, 
rom `mecnieruli faqtebiT myar niadagze~ dganan, sulis-
mkvlevars gaaCnia Semdegi pozicia _ is maT eubneba: ra-
sac Tqven geologiidan, paleontologiidan, biologii-
dan, fsiqologiidan da a.S., aseTi faqtebiT asabuTebT, 
me Cemi mxriv arafers uarvyof, magram Tqveni zogi mtki-
cebuleba namdvilad moiTxovs koreqtirebas sxva faqte-
biT. aseT koreqtirebas sabunebismetyvelo mecniereba Ta-
vad SemogvTavazebs. miuxedavad amisa me veTanxmebi da, 
ase vTqvaT, vambob `ki~-s imasTan mimarTebiT, rasac Tqven 
amtkicebT. me ar vapireb TqvenTan kamaTs, Tu faqtebis 
sinamdviles amtkicebT. Tumca Tqveni sinamdvile WeSmari-
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tebis mxolod erTi mxarea. meore mxare aris sulieri 
faqtebi, romlebic aRqmadis mimdinareobas xsnis. es faq-
tebi ki hipoTezebi ki aris, an raRac, rac `aq~ SeuZlebe-
lia warmoidgino, aramed sulieri kvleviT miRebuli 
gancda, gamocdilebaa. rac Tqven mogyavT Tqveni dakvir-
vebis faqtebidan, sxva araferia, Tu ara azri, rom msgav-
si sulieri faqtebi ar SeiZleba arsebobdes. sinamdvile-
Si am mtkicebulebiT adasturebT imas, rom TqvenTvis 
msgavsi sulieri faqtebi ucnobia. aqedan gamomdinare as-
kvniT, rom isini ar arsebobs, rom aseTi adamianebi arian 
meocnebeni da fantaziorebi, romlebic amboben, rom maT 
Sesaxeb raRac ician. sulismkvlevari Tqvengan, Tqveni 
samyarodan arafers iRebs; is ubralod umatebs amas Ta-
vis nawils. magram Tqven ar xarT kmayofili imiT, rom 
is ase iqceva; Tqven ambobT, – Tumca, ara yovelTvis naT-
lad, _ rom ar SeiZleba sxva raimeze laparaki, garda 
imisa, razec Tavad vlaparakobT; Cven viTxovT ara marto 
imas, rom sxvebi dagveTanxmon imaSi, rac viciT, aramed 
viTxovT, rom pativmoyvare fantaziiT axsnan yvelaferi 
is, razec Cven araferi viciT. visac surs, aseT `logi-
kas~ mihyves, mas verc verafriT daexmarebi. mas unda, am 
logikiT gaigos Semdegi abzaci: ` Cveni `me~ adre uSua-
lod cxovrobda Cvens adamianur winaprebSi da is Cvens 
pirdapir Tu arapirdapir STamomavlobaSi aseve gaagrZe-
lebs cxovrebas.~ (foreli, `sicocxle da sikvdili~, gv. 
21) magram man ar unda daurTos: `amas mecniereba amtki-
cebs~, rogorc es aq moyvanil nawerSi xdeba. radgan mec-
niereba am SemTxvevaSi arafers `amtkicebs~, aramed is, vi-
si rwmenac mijaWvulia aRqmis samyaros, awesebs dogmebs: 
raSic me verafers warmovidgen, es iluziad unda iTvle-
bodes; xolo, vinc Cemi mtkicebulebis winaaRmdeg sco-
davs, namdvili mecnierebis winaSe scodavs.  
vinc adamianis samSvinveli icis misi ganviTarebis 
procesiT, misTvis gasagebia, rom sabunebismetyvelo mec-
nierebis saocari ganviTarebiT sulebi jer cota dab-
rmavebulebi arian da dRes ar SeuZliaT im formiT ori-
entireba, ra gziTac gadmoscemdnen tradiciulad did 
WeSmaritebebs. sulismecniereba kvlav ubrunebs aseT 
formebs adamianebs. is uCvenebs, mag., bibliaSi aRwerili 
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samyaros Seqmnis dReebi rogor warmoaCens faqtebs, rom-
lebic naTelmxilvelur xedvas exsneba. aRqmis samyaros 
mijaWvuli adamiani ipovis mxolod imas, rom samyaros 
Seqmnis dReebi ewinaaRmdegeba geologiis miRwevebs da 
a.S. sulismecniereba aseve Sorsaa imisgan, rom samyaros 
Seqmnis dReebis Rrma WeSmaritebebi gaacnobieros, ro-
gorc miTebi da gamoiyenos mxolod alegoriuli an sim-
boluri axsnis formebi. maTTvis sruliad ucxoa, ro-
gor moqmedebs is, vinc jer kidev ewinaaRmdegeba Sesaqmis 
am dReebs mecnieruli fantaziebiT. aseve ar SeiZleba 
imis dajereba, rom sulieri kvleva Tavis codnas bibli-
idan iRebs. mas aqvs Tavisi sakuTari meTodebi, yvela do-
kumentisgan damoukideblad poulobs WeSmaritebas da 
mas imecnebs. es gza WeSmaritebis mravali Tanamedrove 
maZieblisTvisac aucilebelia, radgan is moiTxovs su-
lier kvlevas, romelic Tavis TavSi imave maxasiaTeb-
lebs atarebs, rogorsac bunebismetyveleba. adamiani 
ususuri xdeba mxolod maSin, roca ver Seicnobs aseTi 
sulismecnierebis arss, roca cdilobs, zegrZnobadi sam-
yaros faqtebi TiTqosda sabunebismetyvelo mecnierebis 
Tvalsazrisebze agebuli damabrmavebeli moqmedebebiT 
moiSoron. msgavsi ganwyoba ukve ivarauda Zalze guli-
Tadma adamianma, magram man ver SeZlo Tavisi grZnobebis-
Tvis sulismecnieruli zegrZnobadi Sinaarsebi epova. es 
pirovneba, Slaiermaxeri* (aseve masze axalgazrda lu-
ke*), daaxloebiT oTxmoci wlis win werda: `Tqven Tu da-
akvirdebiT bunebismetyvelebis amJamindel mdgomareobas, 
rogor gardaiqmneba is sul ufro metad yovlismomcvel 
samyarosmcodneobad (kosmologiad), maSin ras fiqrobT 
Tqven momavalTan dakavSirebiT, me ar minda vTqva Cveni 
TeologiisTvis, aramed Cveni evangeluri qristianobis-
Tvis . . ., me vfiqrob, rom saWiroa viswavloT, davexma-
roT sakuTar Tavs bevri ramis gareSe, rasac jer ar 
varT SeCveuli da araa saWiro qristianobis arsTan ga-
nuyrel kavSirze fiqri. me ar minda, vilaparako Sesaqmis 
eqvs dReze, magram Sesaqmis cneba, rogorc is Cveulebriv 
adgens xolme . . . ramdeni xani SeZlebs arsebobas ganaT-
lebuli msoflmxedvelobis mecnieruli kombinaciebis 
Zalis winaSe, romlis warTmevac aravis SeuZlia? . . . Ce-
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mo Zvirfaso megobaro, Semdeg ra SeiZleba moxdes? im 
dros me veRar moveswrebi, amitom SemiZlia mSvidad davi-
Zino; magram Cemo megobaro, Tqven da Tqveni Tanatolebi, 
ris gakeTebas gaixsenebT?~ (ulmanisa da umbraitis Teo-
logiuri kvlevebi da kritika, 1829, gv. 489). am gamonaT-
qvams winapirobad udevs azri, rom `mecnieruli kombina-
ciebi~ gadaiqceva faqtebis aucilebel Sedegebad. Tu es 
ase iqneba, maSin maT `veravin~ wagarTmevT; xolo vinc 
Tavis grZnobebs zegrZnobadi samyarodan moitans, mas Se-
uZlia maT axaros, rom zegrZnobadi samyaros winaaRmdeg 
mecnierebis Semotevaze dae, `mSvidad dawvnen da daiZi-
non~. Slaiermaxeris naTqvami asrulda imdenad, ramdena-
dac `mecnierulma kombinaciebma~ farTo wreebSi adgili 
daikava. amave dros TanamedroveobaSi arsebobs SesaZleb-
loba, zegrZnobad samyaros gaecno `mecnieruli~ for-
miT, rogorc grZnobadi faqtebis urTierTdamokidebule-
bas. vinc siRrmiseulad gaecnoba sulismecnierebas, risi 
SesaZleblobac dRes ukve arsebobs, amiT is daculi iq-
neba raRac crurwmenebisgan, amasTan SeZlebs Tavisi war-
modgenis SinaarsSi miiRos zegrZnobadi faqtebi da amiT 
yvela sikeTesTan erTad moiSoros crurwmenebi, TiTqos 
es zegrZnobadi samyaro Seqmna SiSma da aucileblobam. – 
visac surs aRiarebis mopoveba am SexedulebiT, is ar iq-
neba Seferxebuli warmodgenebiT da mas SeuZlia sinam-
dvilesa da praqsisze muSaoba sulismecnierebis ga-
reSec. is aseve Seimecnebs, rom namdvili sulismecniere-
ba cxovrebas ki ar aRaribebs, aramed ufro metad amdid-
rebs. mas Tavisi codna xels ar SeuSlis, rom sakmari-
sad daafasos telefoni, matarebeli Tu haernaosnoba; is 
aseve dainaxavs sxva mraval praqtikul sakiTxs, rac aw-
myoSi uyuradRebod rCebaT, roca sjeraT mxolod aRqmu-
li samyarosi da aqedan gamomdinare aRiareben ara mTli-











JurnalSi `lucifer-gnozisi~ #14-35 (1904-1908) ru-
dolf Staineri, saerTo saTauriTY`akaSa-qronikidan~, 
werda statiebs, romlis gagrZelebasac igi SemdgomSi 
apirebda. da mainc, es ar moxda, vinaidan Jurnalis 
(#35) Semdgomi gamocema SeuZlebeli gaxda. 
1907/08 wlebSi man es statiebi gamoaqveyna sxvadas-
xva krebulSi, amasTan calkeuli Tavis saTauri Se-
narCunda.  
1939 wels wignis pirvel gamocemas, misma gamomce-
melma maria Stainerma daurTo winasityvaoba `Tana-
medroveobis kultura sulismecnierebis WrilSi~ 
(Jurnalidan `lucifer-gnozisi~ #16/1906w. seqtemberi) 
da `akviatebuli Sexedulebebi moCvenebiTi mecnierebi-
dan~ (aseve, `lucifer-gnozisi~ #35/1908w. maisi), ag-
reTve ori kiTxva-pasuxi (`lucifer-gnozisi~ #20 da 
21, 1905w. ianvari da Tebervali). 
calke gamocemis saxiT gamoCnda: `Cveni atlantide-
li winaprebi~. berlini 1908, 1909, 1918, 1920, dornaxi 
1928, 1934. 
gv. . . . 
7  es Tqva karl fogTma: karl fogTis naSromi: 
`fiziologiuri werilebi struqturebis yvela mdgo-
mareobaze~, 1845 weli.  
   ludvig buxneri, 1824-1899; Tavis wignSi: `Zala 
da nivTiereba~, gamoica 1855.  
8  fiqroben ladenburgiviT: qimikosi albert la-
denburgi(1842-1911), man 1903 wlis 21 seqtembers  kasel-
Si germaneli bunebismetyvelebisa da eqimebis 75 Sek-
rebaze waikiTxa leqcia: `msoflmxedvelobaze bunebis-
metyvelebis gavlena~, laipcigi 1903. 
   maqs fervorni, 1863-1921. 
9  iakob moleSoti, 1822-1893, niderlanduri warmo-
Sobis bunebismetyveli da filosofosi. 
11  emil du bois-reimondi, 1818-1896. cnobili cita-
ta: „Ugnorabimus et Ugnorabimus“. amazea saubari or moxse-
nebaSi: „bunebis Semecnebis sazRvrebze“, 1872; da „sam-
yaros Svidi gamocana“, 1880.  
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12  raul fransma, 1874-1943.  
   vaismanis xelmZRvanelobiT, august vaismani, 
1834-1914, zoologi. `garegnuli gavlena, rogorc gan-
viTarebis gavlena~, iena 1894. 
13  de vrisma, hugo de vrisi, 1848-1935, niderlan-
deli botanikosi. ZiriTadi naSromi: `mutaciis Teo-
ria. . . . ~,  t. 2, 1901/03. 
   v. h. rolfi, (TariRebi ucnobia). `biologiuri 
problemebi. . . ~, II gamocema, 1884. 
   botanikos reinkes, 1849-1931, neovitalisti da he-
kelis mimdevari. ZiriTadi naSromi: `samyaro, rogorc  
Semoqmedeba . . .~, II gamocema, berlini 1901.  
15  qimikosi osvaldi, 1853-1932, `mecnieruli materi-
alizmis gadalaxva~, leqcia, wakiTxuli germaneli na-
turalistebisa da eqimebis sam sayovelTao Sekrebaze 
liubekSi, 1895 wlis 20 seqtemberi. 
18  platoni yveba am qveynis ukanasknel narCenebze: 
ix. dialogebi `timeosi~ da `kritiasi~. 
150  Sdr. Cemi „Teosofia“, mogvianebiT `sulis-
mcodneoba. . . .~, (1904), GA 9. 
168  sinetis wignis, a. p. sineti, 1840-1921, `ezoTeru-
li swavleba da idumali budizmi~, II gamocema. laip-
cigi, 1899. 
188  fidiasi, 500-423 qristeSobamde, aTeneli moqan-
dake, berZnuli klasikis winamorbedi. 
190  august foreli, 1848-1931, Sveicarieli fsiqi-
atri. swavlobda socialur eTikas da ikvlevda Wian-
Wvelebs. 
193  herman ebinghausi, 1850-1909, misi `fsiqologiis 
mimoxilva~ gamovida laipcigSi 1908. 
197 Slaiermaxeri, fridrix, 1768-1834, evangelisti, 
Teologi da filosofosi. 








rudolf Staineris cxovreba  
da moRvaweoba 
 
Semoqmedeba, romelic rudolf Stainerma momaval 
Taobebs dautova, Tavisi SinaarsiTa da moculobiT 
SeiZleba sruliad umagaliTod CaiTvalos. misi Sro-
mebi, _ Txzulebebi da statiebi, _ qmnis safuZvels 
imisTvis, rasac is Tavisi cxovrebis ganmavlobaSi 
leqciebsa da kursebSi sakuTari msmenelebisTvis, 
rogorc `anTroposofiulad orientirebul sulis-
mecnierebas~ mudmivad axali aspeqtebiT warmoadgen-
da da xsnida. misi am daaxloebiT eqvsi aTas xuTasze 
meti leqciis udidesi nawili Semonaxulia stenogra-
fiuli xelnawerebis saxiT. amasTan erTad man gaaCa-
Ra mxatvrul sferoze aqtiuri moRvaweoba, romelmac 
Tavis apogeas miaRwia pirveli goeTeanumis mSeneblo-
bis dros, romelic aigo dornaxSi. ase warmoiSva 
uricxvi mxatvruli, ferweruli, plastikuri da arqi-
teqturuli namuSevari, misive xeliT Sesrulebuli 
eskizebiTa da naxazebiT. 
rudolf Staineris cxovrebis bolo weli gamoir-
Ceoda gasaocari intensivobiTa da moRvaweobis mra-
valferovnebiT. sawols mijaWvuli, is mainc agrZe-
lebda intensiur muSaobas. maria fon sivers-Stainer-
ma misi cxovrebis am periods uwoda: `misi sulis 
mZlavri amosunTqva~. 
rudolf Staineris mier mocemuli impulsebiT 
Tanamedrove droSi daiwyes am yvelafris gaTvalis-
wineba cxovrebis mravali sferos ganaxlebisTvis. 
msoflios mraval qveyanaSi gavrcelebulia valdor-
fis skolebi da sabavSvo baRebi, biologiur-dinami-
kuri soflis meurneoba, romelic gamoricxavs Sxam-
qimikatebis gamoyenebas da xels uwyobs niadagis bu-
nebrivi nayofierebis aRdgenas, agreTve anTroposo-
fiuli klinikebi da farmacevtuli firmebi, samkur-
nalo-pedagogiuri dawesebulebebi, evriTmiis skole-
bi da uamravi sxva, rac rudolf Staineris mier mo-
cemuli impulsebiT warmoiSva.  
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1956 wlidan `Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung~-is meSve-
obiT funqcionirebs gamomcemloba `Rudolf Steiner  
Gesamtausgabe~, romelma ukve 330 tomze meti gamosca. 
mTlianad dagegmilia 354 tomis gamocema, aqedan da-
axloebiT 50 Seadgens mis Sromebs, danarCeni ki _ 
leqciebs.  
bibliografiuli dayofa Seesabameba `Gesamtausgabe~ 
katalogi _  GA, romelzec miTiTebulia tomis nomeri. 
 
 
rudolf Staineris cxovrebis  
mokle mimoxilva 
 
1861  _ wlis 27 Tebervals rudolf iozef lorenc 
Staineri daibada kraleviCSi, maSindel ungreTSi, amJamin-
del xorvatiaSi. is iyo rkinigzis telegrafistis iohan 
Stainerisa da misi meuRlis franciskas pirveli Svili. mi-
si mSoblebi warmoSobiT qvemo avstriidan iyvnen. man bav-
Svoba da siWabuke gaatara avstriis sxvadasxva adgilas. 
1863  _ bavSvoba gaatara potSaxSi, avstria, sadac 
mamamisi sadguris ufrosi iyo. 
1869  _ mama gadahyavT noidorfSi. 1872 wlamde Stai-
neri dadioda soflis skolaSi. 
1872  _ swavlobs viner-noiStadtis realur saswav-
lebelSi (sabunebismetyvelo gimnaziaSi). 1877 wels da-
iwyo kantis Seswavla. 
1879-1882   _ swavlobs venis umaRles teqnikur sas-
wavlebelSi. brwyinvaled abarebs gamocdas simwifis 
atestatze. pirveli stumroba venaSi. swavlobs fixtes. 
swavlas iwyebs venis politeqnikur institutSi. euf-
leba maTematikas, fizikas, bunebismetyvelebas. eswreba 
karl iulius Sroeris leqciebs literaturaze. 
1882-1897  _ Stainers avaleben goeTes sabunebismetyve-
lo Sromebis gamocemas `germanuli nacionaluri lite-
raturis~ farglebSi (GA 1a-e), gamomcemeli iozef kiur-
Sneri. gamodis goeTes morfologiuri Sromebis tomi.  
1884-1890  _ Staineri gaxda kerZo maswavlebeli vena-
Si, Spextebis ojaxSi. 
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1886  _ gamodis misi: `goeTes msoflmxedvelobis Se-
mecnebis Teoriis ZiriTadi Strixebi~ (GA 2). goeTes Sro-
mebis udidesi gamomcemloba `sofias-gamocema~. 
1888  _ rudolf Staineri redaqtirebas ukeTebs `ger-
manul yovelkvireuls~ venaSi (GA 31). swavlobs esTeti-
kas. paralelurad kiTxulobs leqciebs goeTes sazoga-
doebaSi: goeTe, rogorc axali esTetikis mama ((GA 30). 
1890-1897   _ muSaobs goeTesa da Sileris arqivSi, vai-
marSi. gamosca goeTes sabunebismetyvelo Sromebi, ferTa 
Teoriasa da osteologiaze Sromebis gamoklebiT. 
1891   _ mieniWa filosofiis doqtoris xarisxi ros-
tokis universitetSi. disertaciis Tema: ~Semecnebis Teo-
riis ZiriTadi sakiTxi, fixtes mecnierul swavlebaze 
gansakuTrebuli aqcentiT~. 1892 wels gamovida diserta-
ciis vrceli varianti: WeSmariteba da mecniereba, `Tavi-
suflebis filosofiis~ Sesavali. GA 3. 
1894  _ gamodis `Tavisuflebis filosofia. erTi Ta-
namedrove msoflmxedvelobis ZiriTadi Strixebi. sabune-
bismetyvelo mecnieruli meTodiT mSvinvieri dakvirvebis 
Sedegebi~. GA 4. Sexvedra elizabet ferster-nicSesTan. 
1895  _ `fridrix nicSe, Tavisi epoqis winaaRmdeg meb-
rZoli~. GA 5. 
1897  _  `goeTes msoflmxedveloba~, (GA 6). 
1899-1904  _ gadadis berlinSi. muSaobas iwyebs berli-
nis skolaSi muSebisTvis. oto erix gartlebenTan erTad 
Tavis Tavze iRebs `literaturuli Jurnalis~ redaqti-
rebas. aqtiurad monawileobs `Tavisufali literaturu-
li sazogadoebis~ saqmianobaSi.  
1900-1901  _ `hekeli da misi mowinaaRmdegeebi~. `samya-
roseuli da cxovrebiseuli Sexedulebebi XIX s. I da 
II tomi. 1914 w. dasrulda da gamovida: `filosofiis 
gamocanebi~, (GA 18). daiwyo anTroposofiuli saleqcio 
moRvaweoba da miwveva Teosofiuri sazogadoebis ber-
linis seqciaSi. `mistika, axali drois sulieri cxov-
rebis gariJraJze~, (GA 7).  
1902-1912  _ daiwyo anTroposofiis Camoyalibeba da 
formireba. regularuli sajaro leqciebi berlinSi da 
saleqcio moRvaweoba mTel evropaSi. ianvarSi rudolf 
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Staineri gaxda Teosofiuri sazogadoebis wevri, oqtom-
berSi ki dafuZnda germanuli seqcia da is gaxda genera-
luri mdivani. megobroba da TanamSromloba maria fon 
siversTan (1914 wlidan maria Staineri). 
1902  _ `qristianoba, rogorc mistikuri faqti da 
uZvelesi misteriebi~, (GA 8). 
1903  _ dafuZnda da daiwyo Jurnal `luciferis~ 
gamocema, romelsac mogvianebiT daerqva: `lucifer-
gnozisi~ (statiebi: GA 34). 
1904  _ `sulismcodneoba (anu Teosofia), zegrZnobadi 
samyaros Semecneba da adamianis daniSnuleba~, (1904), GA9. 
1904/05   _ rogor miiRweva zena samyaroTa Semecneba? 
(1904/05), GA 10. `akaSa-qronikidan~, (GA 11). `uzenaesi Semec-
nebis safexurebi~, (GA 10). 
1910  _ `idumalTmetyvelebis narkvevi~, (GA 13). 
1910-1913  _  miunxenSi daidga misi oTxi drama-miste-
ria (GA 14). leqciebis cikli qristologiaSi, romleb-
Sic mravalmxriv aris gaSuqebuli qristes mniSvneloba 
da golgoTis misteria, rogorc centraluri movlena 
kacobriobis evoluciaSi (uSualod qristesa da qris-
tianobaze gamosulia 16 tomze meti, agreTve sxvadas-
xva ciklSi Sesulia calkeuli leqciebi.). 
1911  _ `adamianisa da kacobriobis sulieri winam-
ZRoloba~, (GA 15). 
1912  _ `samSvinvelis anTroposofiuli kalendari, 
kviris gamonaTqvamebi~, (Sesulia: GA 40). adamianis gza 
TviTSemecnebisken, (GA 16). 
1913  _ Teosofiuri saxogadoebidan gamosvla da an-
Troposofiuli sazogadoebis dafuZneba.    
    `sulieri samyaros zRurbli~, (GA 17). 
1913-1922  _ aRimarTa mTlianad xisgan agebuli orgum-
baTiani pirveli goeTeanumi, mTlianad rudolf Staine-
ris mier Sesrulebuli eskizebiT, aseve misi eskizebiT 
aigo ramdenime sacxovrebeli saxli da sxvadasxva daniS-
nulebis Senoba, rogoricaa dudekisa da de iaageris sax-
lebi, evriTmiis sami saxli, saqvabe (centraluri gaTbo-
bis Senoba, Heizhaus), transformatori, minisa da gamom-
cemlobis saxlebi da a.S. 
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1914-1923  _ dornaxi da berlini. rudolf Staineri 
kiTxulobs leqciebsa da kursebs mTel evropaSi, cxovre-
bis sxvadasxva sferos ganaxlebisTvis: xelovneba, bune-
bismetyveleba, socialuri cxovreba, medicina, Teologia. 
1912 w. dafuZnda moZraobis axali xelovneba `evriTmia~. 
1916-1918  _ `adamianis gamocanebi~, (GA 20). `samSvinve-
lis gamocanebi~, (GA 21). `goeTes sulieri saxe gaxsni-
li mis mier Tavis `faustSi~ da `zRapari gvelsa da 
SroSanze~, (GA 22). 
1919  _ rudolf Staineri iwyebs moZraobas socialu-
ri organizmis samwevrianobisTvis, wers statiebs da kiT-
xulobs leqciebs samxreT germaniis sxvadasxva qalaqSi. 
`socialuri sakiTxis arsobrivi punqtebi Tanamedroveo-
bisa da momavlis aucileblobebSi~, (GA 23). statiebi so-
cialuri organizmis samwevrianobaze, (GA 24). Tavisufali 
valdorfis skolis dafuZneba StutgartSi, romelsac 
rudolf Staineri sikvdilamde xelmZRvanelobda. 
1920  _ jer kidev daumTavrebel pirvel goeTeanumSi 
daiwyo pirveli anTroposofiuli umaRlesi skolis kursi.  
1921  _ dafuZnda yovelkvireuli Jurnali `goeTeanu-
mi~, sadac regularulad ibeWdeboda rudolf Staineris 
werilebi da statiebi, (Sesulia: GA 36). 
1922  _ `kosmologia, religia da filosofia~, (GA 25). 
1922/23   _ wlis 31 dekembris Rames goeTeanumis Seno-
ba cecxlma STanTqa, rac misTvis da mTeli anTroposo-
fiuli sazogadoebisTvis udidesi dartyma iyo.  
1923  _ uwyveti saleqcio moRvaweoba, dakavSirebu-
li mogzaurobebTan. 1923 w. Sobaze `anTroposofiuli 
sazogadoeba~ xelaxla dafuZnda, rogorc `sayovel-
Tao anTroposofiuli sazogadoeba~ rudolf Staine-
ris xelmZRvanelobiT. 
1923-1925  _ intensiuria misi saleqcio kursebi anTro-
posofiuli sazogadoebis farglebSi. yovelkvireulad 
wers Tavis daumTavrebel biografias `Cemi cxovrebis 
gza~, (GA 28), `anTroposofiul Tezisebs~, (GA 26) da mu-
Saobs doqtor ita vegmanTan erTad wignze `sulismecnie-
ruli SemecnebiT Terapiis gafarToebisTvis~ (GA 27). 
1924  _ Tavisi intensivobiTa da mravalmxrivi moRva-
weobiT gasaocaria rudolf Staineris cxovrebis es bo-
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lo weli. grZeldeba intensiuri saleqcio moRvaweoba, 
maT Soris evropis mraval qveyanaSi. igi qmnis meore goe-
Teanumis makets, romelic ukve misi sikvdilis Semdeg 
mTlianad betonisgan aigo. kiTxulobs mravalricxovan 
kurss sxvadasxva sferosTvis, kerZod, leqciebs _ bio-
logiur-dinamikuri soflis meurneobis dasabuTebaze 
(sasoflo-sameurneo kursSi), leqciebis kurss pedagogi-
kaze, evriTmiaze, metyvelebasa da dramaturgiaze, aseve 
eqimebisTvis, qristianTa Temis pastorebisTvis da goeTe-
anumis muSebisTvis, leqciebis kurss saxelwodebiT `sam-
kurnalo pedagogikis kursi~, axali Tvalsazrisebidan 
aviTarebs mis mier adre damuSavebul Temebs, iZleva 
axal ezoTerul miTiTebebs Sinagani cxovrebis gaRrma-
vebisTvis. kiTxulobs leqciebs karmaze da iZleva miTi-
Tebebs Tavisufali umaRlesi skolis wevrebisTvis.   
amas erTvoda wevrTa vizitebi, ZiriTadad piradul 
sakiTxebze. zogjer dReSi orasamde adamians iRebda. 
Zalebisgan gamoifita, iZulebuli iyo, gadasuliyo 
woliT reJimze, amis miuxedavad agrZelebda intensiur 
muSaobas. 28 seqtemberi _ ukanaskneli mimarTva wevrebs. 
 `werilebi sazogadoebis wevrebs~, (Sesulia: GA 260a).  





















SemdgomSi saxelmZRvanelod da winamdebare tomis 





sulismcodneoba. zegrZnobadi samyaros Semecneba da ada-
mianis daniSnuleba(1904), GA9. 
rogor miiRweva zena samyaroTa Semecneba? (1904/05), GA 10. 
idumalTmetyvelebis narkvevi (1910), GA 13. 
 
leqciebi 
idumalTmetyvelebis karibWesTan, 14 leqcia, Stutgarti 
1906 wlis 22 agvistodan 4 seqtembramde, GA 95. 
rozenkroicerebis Teosofia, 14 leqcia, miunxeni, 1907 
wlis 22 maisida 6 ivnisamde, GA99. 
samyaro, dedamiwa da adamiani, . . . 9 leqcia, dornaxi, 
1914 wlis 3-6 oqtomberi, 12-26 seqtemberi, bazeli 27 de-
kemberi, GA 156. 
istoriuli aucilebloba da Tavisufleba. bedisweris 
zegavlenebi gardacvlilebis samyarodan (sulieri arse-
bebi da maTi zemoqmedeba, t. III), 8 leqcia, dornaxi, 1917 
wlis 2-22 dekemberi, GA 179. 
dedamiwis adrindeli mdgomareobisTvis. 4 leqcia, dor-
naxi, 1922 wlis 20-30 seqtemberi. Sesulia leqciebis cik-
lSi: `adamianis sxeulis, samSvinvelisa da sulis Semec-











anTroposofia. fragmenti 1910w. 
am daumTavrebeli TxzulebiT rudolf Stainers gan-
zraxuli hqonda anTroposofiuli kvlevis Sedegebis sa-




















*  *  * 
 
dabeWdilia 
`kavSiri adamianebisTvis gansakuTrebul  zrunvas 
rom saWiroeben~ - stambaSi. 
 
 Zmebi ubilavebis 8 
 
 
